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U P A C M 
¿ A T R I P L E A L I A N Z A E S C A N D I N A V A ] 
E L K A I S E R Q U I E R E P A S A R L A N A V I D A D C O N S U S 
S O L D A D O S . - N o t i c i a s c o n t r a d i c t o r i a s d e B e r l í n y P a r í s , 
J 
• ' m . b e k t 
( P E R O N N 
••MORE-UIL 
P A R T E RUSO 
Petrogrado, 21. 
Las fuerzas rusas, fuertemente 
atrincheradas en la margen derecha 
del río Bzura, en la parte Septentrio-
nal de Polonia, han retenido el ^van-
ce de un ejército alemán de doscien-
tos mil hombres. 
Los alemanes, que se hallan a 30 
millas de Varsbvia, están tratando, 
hace tres días, de atravesar el río por 
Sochaczew. 
E l parte ruso concluye con la noti-
' cia de que los ataques de las fuer-
zas turcas concentradas cerca de Van, han hecho importante progreso 




P A R T E A L E M A N 
Berlín, 21. 
Se ha publicado un parte oficial 
diciendo que las tropas alemanas han 
capturado las trincheras que defen-
dían las tropas indias en Francia, 
apoderándose de la artillería y ha-
ciendo muchos prisioneros. 
E n Argonne las tropas del Kaiser 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 21. 
E l parte oficial de hoy dice que 
las tropas aliadas han hecho avan-
ces en todo el frente del campo de 
batalla y ocupado completamente la 
primera línea de trincheras alemanas 
al Suroeste de Loos. 
L a artillería francesa le ha apaga-
do las fuerzas a los cañones alema-
nes cerca del Carnoy y demolió una 




















trincheras bombardeaban a 
R U M O R E S E N L O N D R E S 
Londres, 21. 
Circula la noticia, no confirmada, 
de que un crucero alemán ha sido 
echado a pique frente a la costa de 
Escocia; y también hay un rumor de 
que dos destroyers ingleses han lle-
gado a Leith, puerto de Escocia, con 
grandes averías. 
E L K A I S E R A CAMPAÑA 
Londres, 21. 
Un despacho de Berlín dice que el 
Kaiser ha salido para el campo de 
batalla, sin hacer caso a las observa-
ciones de sus médicos. 
Las autoridades militares, sin em-
bargo, han insistido en la necesidad 
de que el Emperador pase las Pas 
L A BONDAD D E L P A P A 
Roma, 21. 
Con objeto de aliviar el malestar 
de los prisioneros de guerra y la ne-
cesidad de sus familiares. Su S.inti-
tad Benedicto XV, ha dado instruc-
ciones a todos los Obispos cuyas dió-
cesis comprenden el punto donde es-
tén los prisioneros para que nombren 
uno o más sacerdotes que conozcan 
los idiomas que hablan los soldados 
prisioneros. 
Estos sacerdotes tendrán instruc-
ciones de ofrecer a los soldados pri-1 
sioneros sus consejos espirituales y 
ayudarlos a mejorar su situación. 
C O M U N I Q U E F R A N C E S 
París, 21. 
"Las tropas inglesas atacaron al 
enemigo esta mañana reconquistando 
casi todas las trincheras que habían 
SC ALE. OP fllLELS 
LA CAMPAÑA D E F L A N D E S , F R A N C I A Y . ^ ^ ^ ^ ^ ' " T Í ^ ^ s 1 franco^brit^ánicas, ^ qu^^o^ocu-1 
16 de Diciembre: (A) Nieuport, por donde h t a n / l ^ ™ b o c ^ V ^ r J í c / 
pan una línea que se extiende desde Lombaertzyde (B¿ca ^ í ; r ^ i e ^ c o m o se Ve, han avanzado considera-
(D) Hollebeke, que ha sido ocupada por los aliados, quienes,como se ve 
blemente en las últimas dos semanas. ,fi . -nt-M^ movimiento envolvente que en tan / (E) St. Mihiel, donde los franceses están realizando el notable movimiemu 
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% (F) Steinbach, donde los franceses han sido contenidos en su avance soore 
Muelhausen aparece señalada con laletra (G) . nf(4___ !_„ franceses por tres puntos. 









L A G U E R R A E U R O P E A 
N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
P o i n c a r é e n e l C u a r t e l G e n e r a l f r a n c é s . - E l p r e t e x t o 
y e l m o t i v o d e l a v i s i t a . 
I En los últimos días de Noviembre 
• fué por tercera vez, el Presidente 
fcincáré a recorrer la línea de bata-
m franco-belga; pero en su última 
¡.excursión iba acompañado no sólo 
Miel Presidente del Consejo y del Mi-
nistro de la Guerra, sino además, de 
[jos dos Presidentes del Parlamento: 
p del Senado y el de la Cámara de los 
diputados. Tenía, pues egte viaje 
presidencial un carácter máp solemne 
fce los dos anteriores. 
l.JQ anuncio "oficial" de la nueva vi-
Ka de M. Poincai-é a los ejércitos en 
Neraciones advertía "que se trataba 
Me imponer solemnemente al general 
t'lílfri-'2,—asociándose a ese acto el 
^ís, representado por su Parlamen-
t̂ Ma Medalla Militar, condecoración 
¡ "nca en su género, pues sólo se con-
|cede por méritos de güera a soldados, 
itabos, sargentos.. .y generales en je-
-Ie' Los oficiales no pueden aspirar 
11¡ 'a Medalla Militar, salvo en el caso 
" We, llegados al último escalón de 
la milicia, y sin estar subordinados en 
el mand a ningún superior jerárquico, 
tengan a sus órdenes en campaña, uno 
o varios ejércitos. 
Creemos que en Francia, actual-
mente, el único general que con Jof-
fre tiene 1 aMedalla Militar, es GaGl-
liene, Gobemalor de París y ex-co-
mandante en jefe del ejército que 
ocupó, conquistó y pacificó a Mada-
gascar, la mayor isla de Africa, y la 
tercera, en extensión del mundo. Las 
dos primeras son Nueva Guinea y 
Borneo. 
Pero la nueva salida de M. Poinca-
ré para la línea de batalla tenía otro 
objeto, más importante aún que la 
expuesta en el anuncio "oficial:" re-
novar a los aliados la garantía de que, 
dijérase lo que se dijera, e intentára-
se lo que se intentara, Francia no 
suscribiría la paz aisladamente. 
A creer lo que se ha escrito a este 
respecto por la prensa italiana y la 
americana, Caillaux, creyéndose aún 
s i d o e l e g i d a s l a s C o m i s i o n e s 
d e l A y u n t a m i e n t o 
C o n s e r v a d o r e s y u n i o n i s t a s s e r e t r a j e r o n . 
L a sesión de ayer 
de las cinco y media de la tarde 
C0JVocada para ayer. 
j Asidlo el doctor Roig, actuando 
¿ecretario el doctor Díaz. 
:ejal rrieron tod<)S los ñeñores cor-' 
9 hubo acta por ser la primeva 
!StinL°r^inaria que celebra el nuevo 
5e8ión 
haber ento habanf>™ después de 
tei Redado constituido legalmen-
^Penas 
Un debate 
ierta la sesión, el señor 
leía ,n^- López declaró, en nombre 
Minoría, o 
res y unionistas mantenían su 
5e^Lw^!?ri'a' ciue los concejales con 
5. 
están ai 01116 los nuevos ediles no 
ift Ser n eu posesión de sus cargos, 
lcho en i111110' a su juicio, todo lo ho-
Wo úit-as Sesiones del jueves y sá; 
Ataban0108' que n0 reconocían ^ 
b̂an, a'iPOr tanto' aunque la respe-
Paban Su Mesa elegida y que ocu-
.̂ lainent ,escaños cri cumplimiento 
0bliea a 6 el Precepto legal que les 
Habló C?ncuvvil' a las sesiones. 
Ônso (lesP"és el señor Martínez 
"Ji'ó e)' 0ncejal unionista, quien cen-
m en n,1-0cedimiento que iban a po-
'prista los A v a l e s zayistas, 
í fisión nacionales, copando la 
1 Impuesto Territorial. 
^rj-^1^0 concejal historia de 
cuando ios conjuncionistas 
lo 
pretendieron también ir al copo en la 
elección de las Comisiones permanen-
tes del Ayuntamiento, manifestando 
que en aquella época los liberales 
acudieron en queja al Alcalde, gene-
ral Freyre de Andrade, quien hizo de-
sistir de ese propósito del copo a los 
conjuncionistas y darle representa-
ción en las Comisiones a la minoría. 
Agregó que contrastando con ese 
procedimiento de entonces, los libera-
les iban ahora al copo. 
Las anteriores manifestaciones del 
señor Martínez Alonso, dieron lugar 
a que se promoviera un debate políti-
co que duró más de dos horas. 
E l señor Lorenzo Fernández, en 
nombre de los liberaos, contestó al 
señor Martínez A'onso, declarando 
que en todas las comisiones permaaen 
tes, excepto en la del Impuesto Terri-
torial, tenía representación la mino-
ría. 
E n los disen-sos qoe se pronuncia-
ron después se hicieron cargos y de-
fensas de la administración ibe/ai y 
de la conservadora. 
E l señor Clarens, en nombre ae los 
asbertistas, dijo que no tenía q ie ha-
cer ninguna declaración. 
Propuso como final el señor Alon-
so, que los vocales en la Comisión del 
Impuesto Territorial fueran tres con-
(PASA A L A CINCO) 
arbitro de Francia, había iniciado ne-
gociaciones subterráneas para apresu-
rar la paz sin el concurso de ingleses 
ni rusos; y sus amigos—entre los que 
se contaba a muchísimos afiliados a 
una sociedad secreta, pero muy cono-
cida, a lo menos por el nombre, y en 
Francia muy poderosa—desde fines 
de Agosto, cuando se creía inminente 
la entrada de los alemanes en^. París, 
venían . preparando la - opinión para 
iniciar una corriente contra la conti-
nuación de la guerra. 
E l papel de Caillaux ha sido muy 
ambiguo antes de la guerra. Dueño de 
una. gran fortuna, obtenido en su ma-
yor parte por especulaciones de Bol-
sa, esaaba en íntima relación de ne-
gocios con poderosos sindicatos ban-
carios de Alemania. De una indiscuti-
ble capacidad financiera, dotado del 
don de la palabra, rico, ambicioso y 
sin escrúpulos, pronto fué muy influ-
eynte. Para medrar, para imponerse 
se convirtió al radicalismo, no obstan-
te su conversión en momentos en que 
los radicales estaban sin jefe, iba per-
diendo terreno y necesitaban fondos 
para su caja electoral. Elevado a la 
Presidencia del Consejo de Ministros, 
pactó con Alemania la cesión de una 
parte del Congo francés, que ocasio-
nó su caída del gobierno, pero que-
dando subsistente el pacto. Diputa-
do y jefe del partido radical, se opu-
so al servicio militar de tres años, y 
eso que no podía ignorar que Alema-
nia se preparaba para la guerra, y 
más tarde como Ministro de Haoien-
da sin causa justificativa^ ninguna, 
la suscripción de un empréstito ini-
ciado por su antecesor y que era in-
dispensable; por lo que al estallar el 
conflicto el estado del Tesoro era de-
sastroso, y sólo la riqueza y vitalidad 
del pueblo francés pudieron remediar 
aquella situación, que en otro país 
hubiera engendrado una catástrofe en 
aquellas circunstancias. También la 
última vez que fué ministro se seña-
ló por su enemiga a los militares, 
oponiéndose a un ligero aumento de 
sueldo que la Cámara había votado 
para los oficiales; y aunque sn opo-
sición no prosperó del todo, consiguió 
que el beneficio no se extendiera al 
generalato. 
Declarada la guerra y hecho paga-
dor de ejército con el grado de tenien-
te coronel merced al concurso de un 
ministro correligionario suyo, M. Cai-
llaux era, con algunos senadores y 
diputados íntimos suyos, de los que 
todo lo veían bajo el cariz más pesi-
mista y de los que anunciaban que la 
paz inmediata era indispensable, pues 
FFrancia estaba soportando todo el 
peso de la guerra, siendo el concurso 
inglés poco menos que nulo. 
Ultimamente, L a Nueva Prensa L i -
bre, de Viena, sin duda creyendo la 
opinión ya madura en Francia, hizo 
un caluroso elogio de M. Caillaux, de 
(PASA A L A CINCO) 
cuas con sus tropas, a fin de que las perdido. E n frente de Lisbrong efec-
aliente con su presencia. I tuó cuatro ataques con el propósito 
de reconquistar las trincheras que ha 
bía perdido anteriormente, pero to-M A N T E N I M I E N T O D E R E S E R -
V I S T A S E N L A S F I L A S 
Roma, 21. 
Se ha publicado un real decreto 
por el cual se dispone que el contin-
gente de la reserva de 1892 continúe 
en las filas. Este decreto se ha pu-
blicado porque sin él se habrían l i-
cenciado pronto dichos reservistas, 
quedando expuestos a ser llamados 
nuevamente para reincorporarse al 
ejército. 
P A R T E A U S R I A C O 
Viena, 21. 
"En los Cárpatos nuestros ataques 
en el distrito de Latereza superior es-
! tán progresando satisfactoriamente. 
E n el nordeste del paso de Lupkow, 
I en el norte de Kresne y Tuchow y en 
el Dumajec inferior continúan los com 
bates. L a situación en la Polonia Sep-
tentrional no ha cambiado." 
dos sus ataques fueron rechazados en 
esta región. A l noroeste de Pnisalei-
líe y al sur de Noyen hemos atacado 
al enemigo capturando su primera lí-
nea de trincheras. También hemos 
avanzado en los bosques de Saint 
Mard." 
_ "En el resto del frente no ha ocu. 
rido cambio ninguno. 
I O S A C U S A D O S D [ S E D I C I O N 
r C U A R T A S E S I O N D E L C O N S E J O D E G U E R R A . I N C I D E N T E E N -
T R E E L F I S C A L Y G O N Z A L E Z S A R R A I N . E L C A P I T A N L I M A 
A C L A R A N D O . E L P R E S I D E N T E AGUADO CORTA U N C A R E O 
PINTORESCO. L O S I N T E R R O G A T O R I O S D E H E R N A N D E Z SA-
BIO D E B I L I T A N A U N T E S T I G O . L A S D E F E N S A S P R O T E S -
T A N . H O Y S E C E L E B R A L A QUINTA S E S I O N D E L CONSEJO. 
A la una y veinte comienza la 
cuarta sesión del Consejo de Guerra. 
E l cabo Armando Torres y el cabo 
interino Mario Echemendía no com-
parecen. 
E l soldado José Fernández Casti-
llo, de. la 10a. compañía, declara todo 
lo que hizo la noche del día 6. Dice 
que fué desarmado cuando regresó a 
E l Fiscal insiste en que se lea la de-
claración y el defensor González Sa-
rraín explica la importancia proce-
sal de este procedimiento y aclara 
cuanto se refiere a las declaraciones 
sumariales. 
Después de las oportunas aclara-
ciones de González Sarraín, el Tr i -
bunal propone que el testigo diga lo 
la Cabaña en el grupo de detenidos, que recuerda o no y que el Fiscal le 
Hace constar que la noche en que le | lea lo que no-recuérda. Hernández 
fué tomada declaración le dijeron 
que si declaraba la verdad sería pues-
to en libertad y recuerda que el pai-
sano Mesa le miraba fijamente, míen 
tras declaraba. 
E l Fiscal le recuerda al testigo 
que ha prestado juramento y que ba-
jo el mismo está declarando. Le ha-
ce varias preguntas a ver si concuer-
dan con lo declarado en el sumario. 
E l soldado Fernández explica lo que 
le dijo el cabo Averhoff. 
A preguntas del defensor Espinosa 
declara que el soldado Hernández le 
dijo al soldado Mesa: Si te marchas, 
te tiro. Contestando al Tribunal di-
ce que no oyó en los cuarteles que se 
fueran los presos y explica en qué 
forma se guardaban los fusiles y las 
cananas. 
Comparece el soldado Domingo 
Alonso Fernández, quien se ratifica 
en su declaración y pide que se lea, 
lo que da motivo a un vivo inciden-
te entre Jos defensores y el Tribu-
nal. González Sarraín se opone a la 
lectura de la declaración por ser 
contraria a todo sentido moral y al 
esclarecimiento de la verdad. Por fin 
se acuerda que el Fiscal vaya pre-
guntando lo que conste en el suma-
rio. Señala a los cabos Gelni y Cao 
como las dos clases que vio en el 
grupo de Tiscornia. Estos dos cabos 
son dos excelentes soldados, muy 
cumplidores y muy serios. 
A preguntas del defensor Méndez 
niega que le deba dos pesos al solda-
do Villanueva. Conoce al cabo Gelpi 
de verlo con una cartera como auxi-
liar del Juez Correccional. Respon-
diendo al Presidente Aguado le dice 
que no recuerda a los soldados que 
estaban en el grupo de los detenidos, 
y antes de terminar su declaración 
le dice al defensor Espinosa que él 
conoce al soldado Hernández. 
Comparece el alistado Ramón Ru-
bio Losada, que se ratifica en su de-
claración. A preguntas del Fiscal 
declara que vio al cabo Echemendía 
entre los detenidos y que recuerda 
que el sargento Ortega le reprendió 
por hablar de los sucesos de Mart i 
Sabio, que se esfuerza en hacer efi-
caz interrogatorio, está conforme 
con seguir ese procedimiento. A pre-
guntas aclaratorias del Fiscal, con-
firma unas declaraciones y rectifica 
otras. A preguntas del capitán Lima 
dice que no sabe quién le mandó el 
telefonema al sargento Marchena y 
que no puede precisar quiénes serían. 
E l capitán Lima insiste en que el tes-
tigo Rubio aclare el telefonema que 
recibió el sargento Marchena. Se 
suspende la sesión ñor diez minutos 
y cuando se reanuda comparece el 
cabo interino Mario Echemendía, 
quien declara que el soldado Villa-
nueva le indujo a tomar parte en la 
salida de la Cabaña y que el soldado 
Villanueva se presentó en el cuartal 
grande arengando a los soldados pa-
ra oue se fuesen a vengar la muerte 
de Prada. Dice que vió al cabo Gel-
pi cuando iba para Tiscornia. Tam-
bién vió al cabo Cao, que al igual 
que Gelpi no tenía galones. Lue^o 
declara que los soldados se embulla-
ban unos a otros para ir a la Haba-
na. No había nadie que dirigiera el 
movimiento. No vió en el grupo, has-
ta media hora después, al recluta 
Bengonier. A preguntas del Presi-
dente declara que lo que sucedió esa 
noche en Tiscornia estaba ya "pro-
veído." Luego dice que el soldado 
Villanueva se amedrentó y no se-
cundó el movimiento. Dice que estu-
vieron detrás del Observatorio espe-
rando hora y media para eludir la 
vigilancia de las patrullas. A pre-
guntas del capitán Sardiñas declara 
que cuando llegó al grupo de Tiscor-
nia el capitán Cañizares, se "desple-
garon" como sesenta hombres y en-
tonces el capitán Cañizares disparó 
dos tiros. Y termina exponiendo que 
no reconoció al cabo de ametrallado-
ras que iba montado en un mulo. 
Comparece el alistado Armando 
Domenech, el oue declara oue los 
srilrlados se reunieron para Ir a la 
Habana a vengar la muerte de Pra-
da. González Farragut propone un 
'""ASA A L A CINCOS 
L A T R I P L E A L I A N Z A E S C A N D I 
NAVA. . 
Retrogrado, 2l . 
Los neriódicos d,« est;* ca es. j 
iteran ne un momento & ovvo que se; 
anuncie la formación de la Triple 
Alianza escandinava, como resultado 
de la conferencia celebrada por los 
Reyes Gustavo, Cristiano y Naaken, 
Malmoe, la semana pasada. 
Opinase que esta triple alianza no 
podrá entrañar ningún peligro para 
Rusia. 
AVIADOR M I L I T A R Q U E S E AHO-
GA. 
California, 21. 
E l teniente Gerstner, observador 
que emprendió «n vuelo desde San 
Diego, en direción de Los Angeles, en 
uno de los seis aeroplanos explorado, 
res del ejército, se ahogó cerca de 
estas playas, al ser despedazada su 
máquina por ^ la tempestad. 
E l piloto fué salvado por otro avia-
dor cuya máquina también fué des. 
trozada, 
LOS E S F U E R Z O S D E L P A P A 
Roma, 21. 
Sábese de muy buena fuente que 
Su Santidad Benedicto X V dará una 
solemne audiencia al Sacro Colegio 
en la víspera de Navidad, y que en 
esa ocasión pronunciará una impor. 
tante alocución sobre la guerra y sus 
esfuerzos para apresurar el adveni-
miento de la paz. 
E l Sumo Pontífice se propone di-
rigir un nuevo ruego a los soberanos 
y jefes de Estados en pro de una 
pronta solución pacifica del actual 
conflicto. 
También dará audiencia el Papa al 
Cuerpo Diplomático, y le recomenda-
rá vivamente el restablecimiento de 
la paz. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
Retrogrado, 21. 
Se ha publicado el siguiente parte 
oficial: 
"En la región de Alawa los alema-
nes se han replegado hacia la línea 
de Lautenburg a Neidenburg. -
"En la margen izquierda del Vís-
tula nada importante ha ocurrido. 
"En la Galitzia la ofensiva aus-
tríaca ha sido estorbada en gran me-
dida por las operaciones de nuestras 
tropas. 
"Esta región se nos está mostran-
do en sumo grado propicia. 
"Una división austríaca que ope-
ra en las^ inmediaciones del paso de 
Dukla fué fácilmente derrotada por 
nuestra carga a la bayoneta. E l ene-
migo abandonó quinientos cadáveres. 
"Hemos hecho prisioneros a diez 
oficiales y a mil soldados. 
"Las tentativas de la guarnición 
de Przemysl para romper la línea de 
los sitiadores han sido definitiva-
mente rechazadas, teniendo que vol-
ver dicha guarnición a sus fortifica-
ciones, después de sufrir bajas nu-
merosas." 
L A S I T U A C I O N G E N E R A L 
Londres, 21. 
E n Polonia y la Galitzia se baten 
las fuerzas contendientes en medio 
de la más profunda nieve y el frío 
más intenso. 
E n Bélgica y en el Norte de Fran-
cia, las batallas se libran en campos 
cubiertos del más espeso cieno. 
Ni en uno ni en otro teatro de las 
operaciones militares se ha obtenido 
ninguna ventaja decisiva, según las 
noticias recibidas. 
E n la Polonia low alemanes conti-
1 ' (PASA A L A U L T I M A ) 
UNA V I R E I N A AMERICANA.— 
L a Condesa de Granard, americana 
de nacimiento, cuyo esposo, el Con-
de de Granard, será nombrado cot 
toda probabilidad Virey de Irlanda 
para suceder al Conde de Aberdeen. 
1 0 , 0 0 0 p e s o s 
d e 
F U E R O N S U S T R A I D O S D E L A 
C A S A "RAMBLA Y B O U Z A " . ^ 
P A R T E D E L O S U S T R A I D O F U B 
OCUPADO 
E l detective de la Policía SecretV 
Raimundo Aragón , se constituye 
ayer en el establecimiento de librería 
y papelería de los séñores "Rambla 
y Bouza", situado en Obispo y San 
Ignacio, a virtud de haber sido soli-
citada la presencia de un detective. 
E l señor Julio S.- Montero, geren-
te de la sociedad, informó al detec-
tive referido que desde hace varios 
meses se venía notando que de loa 
almacenes y taller de encuademación 
faltaban libros empastados y en rús-
tica, tales como códigos y otros l i -
bros de Leyes, que ascendían a la 
cantidad de dos mil quinientos a tres 
mil, valuados en $10.000 oro español, 
ignorándose quién fuera el autor de 
la sustracción. 
Practicando investigaciones, el de-
tective Aragón logró recuperar parte 
de los libros sustraídos en la li-
brería " L a Pluma de Oro", de Ramón 
González, situada en los bajos del 
teatro Payret; en la librería "Cer-
vantes", de Ricardo Veloso, situada 
en Galiano 62; en .la librería " E l Si-
glo", sita en Prado 111; en el taller 
de encuademación sito en Habana 
105, y en la librería de Dragones, 
frente a Martí. 
Del caso se dió cuenta al señor 
juez de guardia con remisión de los 
libros ocupados, los cuales habían si-
do adquiridos por dichos comercian-
tes a varios individuos desconocidos. 
L A 
L a Secretaría de Hacienda ha re-
suelto una consulta formulada por la 
Dirección General de la Lotería al In-
terventor General de la República y 
trasladada por éste a aquel centro, en 
el sentido de que el valor del alfonsi-
no, centén español, y del luis, francés, 
en relación con la moneda oficial y 
para su admisión en las Cajas del E s -
tado, es de $4.78 y $3.83, respectiva-
mente, conforme lo estableció la Or-
den Militar número 193 de 21 de Agos 
to de 1901, puesto que el Decreto 
1103 del año en curso fué dictado al 
solo efecto de definir el valor de la 
moneda en las relaciones contractua-
les privadas. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O D K I ^ A X A R D K ) 
Centenes y . 
E n cantidades.. > . . > •; > ») ¡« •; • • > • 
Luises > . > . • > > • 
E n cantidades.. . . . > • •.. ;• 
E l peso americano en plata española 
Plata española de 










n u e s t r o s c o r r e s p e n -
s f l l e s y a y e n l e s e n 
p r o v i n c i a s 
Empezada ya la nueva zafra BUpli-
amos a todos nuestros corresponsa-
.es y agentes se sirvan, como en años 
interiores lo han hecho con tanta 
n-ontitud y eficacia, remitirnos enan-
as datos les sea posible relacionados 
:on los centrales sito en sus respecti. 
Tas localidades, como ^on: fechas en 
.jue rompen sus moliendas, renidimien 
tos de la caña, ascendencias de las ta-
•eas, cantidad de caña que tienen a su 
lisposición, númicro de sacos fabri. 
tados y cuantos más sean de interés 
7eneral. 
Les ¡anticipamoB las gracias asi 
'.orno a los señores administradores 
'.e ingenios que se sirvan facilitarnos 
irectamente los citados datos, me-
iiante los cuales podremos presentar 
j nuestros lectores una inforaiación 
liaría, completa y fidedigna respecto 
\ la marcha de la zafra, lo que entra, 
la tan cuantiosos intereses y de cu. 
ros resultados depende mayormente 
íl porvenir económico de esta Repú-
ilíca. 
c a b l k I o m S c i a l e s 
Nueva York, Diciembre 21. 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex.in-
berés, 96.1 ¡2. 
Descuento papel comercial,, de 4 a 
4^2 por ciento. 
Cambios sobre Londres. 60 d|v., 
banqueros $4.83.00. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.85.75. 
Cambios sobre París, Banqueros, 
60 djv., 5 francos 17.26. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, 88. 
Centrífuga pol. 96, en plaza, a 4.01 
centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3 centavos, 
costo y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
B.36 centavos. 
Harina Patente Minnessotta, Nomi-
nal. 
Mánteca dei oeste en tercerolas, a 
1̂0.75* 1 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Rork, Diciembre 21. 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
esta plaza 105.808 acciones y 1.299.000 
bonos de las principales empresas que 
radican en los stados Unidos. 
S.3;4 reales arroba, en almacén a pre 
cío de embarque. 
Sacos, a 5° centavos. 
Ha comenzado a moler el centi-al 
"Julia," en Dui'án, Habana. 
5.25 rs. @ 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Azúcares. 
E n Londi-es permanece cerrado el 
mercado de remolacha. 
E n Nueva York el mercado sigue 
su variación en los precios cotizados. 
Se sigue pagando a 3 centavos cos-
to y flete para Diciembre. 
E n la Bolsa de Café de New York, 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga so-
bre base 96, en depósito (en lotc¿ de 
50 toneladas. 
So cotizó a los siguientes precios: 
Febrero, 2.85; Mayo, a 3.05; Junio, 
3.10 y Septiembre, a 3.28. 
Se vendieron 700 toneladas. 
E l mei-cado local rige quieto y a la 
expectativa del mercado consumidor, 
no habiéndose hecho venta alguna 
que sepamos. 
E l Colegio de Corredores cotizó 
hoy a los siguientes tipos: . 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.518 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel, polarización 96, a 
..Promedio del azúcar. 
N O V I E M B R E . 
Ira. quincena . . . 
2da. quincena . • • . o-'21 rs. C<? 
Del "̂ ©s £w4í)5 rti- @ 
D I C I E M B R E 
Ira . quincena . . . . 5.39o ra. @ 
L A Z A F R A E N MATANZAS 
Sacos de azúcar entrados en la pía 
za de Matanzas de la presente zafra 
hasta el día 19. 
Flora . . . . . . . . . . . 800 
Carolina 2"° 
Santa Amalia ls0 
Limones 121 
Total. . . 1-331 
C — 
Cambios. 
E ] mercado rige con escasa dennan 













Hamburgo 8 dfv 2 
Estados Unidos 8 div„ 9 
Espafía según plaza y 
cantidad, 8d[v 2H ^ P . 
Descuento papel co-
mercial 10 a 9>í #>anl. 
MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e c o -
tizan hoy como sigue: 
Qreambacks 
Plata española . 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A MONEDA E X T R A N J E R A 
CONTRA ORO A M E R I C A N O 
Centenes $4-82 
Luises 3-86 
Pesjo plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata idem . . 0-06 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 21 
Precios do algunos artículos, coti-
zados hoy: 
A C E I E E D E O L I V A . 
E n latas de 23 libras, de $15.00 a 
$15.25. 
Id. de 9 libras, a $16.50. 
Id. de 4 % libras, de $16.50 a $19.50. 
Mezclado, según clase, a $11.25. 
Puritano, a $11.00. 
A L M E N D R A S . 
Almendras, a $12.00, 
ARROZ. 
Canilla viejo de $4.75 a 5.00. 
Semilla, de $4.75 a $5.00. 
Canilla nuevo, de $6.00 a $7.00. 
Mejicano, de $5.75 a $6.00 
B A C A L A O . 
Noruega, de $10.00 a $10.50. 
Escocia, de $8.25 a S9.00. 
Halifax, a $8.00. 
Robalo, de S6.50 a $7.00. 
Pescada, a $6.25. 
C A F E . 
De Puerto Rico de $22.50 a $29.00 
quintal, según clase. 
Del país, a $18.00 quintal. 
C E B O L L A S . 
De Canarias, a $6.75. 
Gallegas, a 24 reales quintal. 
Del país, de 20 a 22 reales quin-
tal. 
F R I J O L E S . 
Blancos, de $6.50 a $9.00. 
Negros de orilla, de $4.50 a $5.00. 
Corrientes, a $3.25. 
Colorados, nuevos, a $7.75 quintal. 
Colorados, viejos, a $6.00 quintal. 
Del País, No hay, 
GARBANZOS, 
Monstruos, a Sil.75 quintal, • 
Núm, 2, a $9.50 quintal, 
Núm. 3, a $8.50 quintal. 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L $ 11.500,000 
FONDO D E R E S E R V A $ 13.500.000 
ACTIVO T O T A L $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. William & Ce dar Sts .—LONDRES, 2 Bank Buil-
dmgs, Prmcess St. 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en toda* 
las otras plazas Bancables del mundo. 
M < J & ^ 3 -
Oficina principal: O B R A P I A , 33 
Administradores: C. C. P I N E O , R . D E A R O Z A M E N A . 
r — — C 4 2 3 5 i 0, 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
B A N C O N A C I O N A L D E G U B A - P I S O 3 o . - T A 1 0 5 5 
J O S E ff fpS^RA^TJT^TT^^ Vicepresidente y Letrado Consultor: 
DTR^r^fVPTjM^ R O D R I G U E Z DR. V I D A L M O R A L E S 
W. A. MeSiant T n i ó ^ S ^ A ™ ' ^ ^ ^ ^ Parajón, Manuel Flores, 
tülo Merchailt' Tomas B- Mederos. Manuel Femándas y Corsino Bus-
T611e^dmÍnÍStrad0r: ManUel L - Calvet.-Secretario Contador: Eduardo 
Kapidez en el despacho de las soliciínde*-
JAMONES 
Paleta, de $18.00 a $20.50 quintal, 
según clase. 
Pierna, de $24,00 a $27.25 quin-
tal. 
De España, de $25.00 a $40.00 qtl, 
según clase. 
HARINA, 
Harina de trigo en sacos de 204 Ib, 
do $6.80 a $8.25, .según clase, 
M A N T E C A EN T E R C E R O L A S . 
Pe primera, do $13.75 a $14.00 
Compuesta, de $10.00 a $10.50. 
P A T A T A S , 
E n barriles, no hy. 
E n tercerolas, a 25 rs. 
E n sacos, a 13 To. 
O T E SO 
Patagráa. de $34.00 a $36.00 quin-
tal. 
De Flandes, a $29.00 quintal. 
TASAJO. 
Tasaja, do $16.50 a $28.00 quintal. 
Surtido, a 55 rs. arroba. 
VINOS 
Tinto, pipas, a $72.00. 
Navarro, los 4'4, a $"3.00. 
V I V E R E S 
L a importación de la decena que 
terminó el día 20 ha sido menos ani-
mada que la anterior, no obstante no 
se puede decir que ha sido floja. 
Empieza a notarse cierta anima-
ción en las operaciones a causa de 
la proximidad de la zafra, y eŝ  de 
suponer que en lo sucesivo esta anima 
ción vaya en aumento. 
Reseñamos a continuación las fluc-
tuaciones habidas en la decena, pa-
sando por alto ia de aquellos artícu-
los que no han tenido ninguna. 
Han tenido alza, los ajos de Va-
lencia y Murria, el ai*roz Valencia, 
las aveilanas de Tarragona, todar. las 
clases de pescados, las castañas, dy 
Galicia, la manteca primera en terce 
rolas y las latas de a quintal, el oré-
gano, ei queso de Holanda, el tomate 
natural cuartos y medias y los barri-
les de uvas de Almería y las papas 
en sacos y tercerolas. 
Por el contrario han descendido 
el arroz de canilla nuevo, el bacalao 
noruego, la pescada, los calamares, 
las cebollas gallegas, el maíz de los 
Estados Unidos, la, cebada de Méjico, | 
el fríjol bayo, los frijoles colorados 
americanos y las nueces de todas 
procedencias. 
conocidas marcas, sin estar obliga-
dos a mandar primero muestrae. de 
cada vitola de tabacos o cigarros, se-
gún el reglamento de Francia, A cau 
sa de que los derivados de tabaco 
son empaquetados bajo las varias 
n i reas c * una «-ccr-ipulosa igualdad 
es posible el hacer un arreglo espe-
cial, quitando Ja necesidad de mandav 
muestras de cada paquete, y la cual 
causa mucho tiempo y molestia tan-
to al fabricante, como a las vistas 
de la Aduana. 
. Esto se ha hecho por los fabrican 
tes ingleses bajo arreglo con la Adua 
na, estipulando las varias marcas, 
que ellos piensan exportar a Fran-
cia, y los vistas de la Aduana, a con-
secuencias de estas restricciones, co-
nocerán las marcas especificadas cuan 
do las vean. Esto da ocasión al deta-
llista ñ* servir a su márchantería en 
el ejército, tomando las órdenes y 
mandándolas al fabricante, que pue-
de despachar el paquete enseguida 
sin pérdida de tiempo. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 21 
Entradas del dia 20: 
A Antonio Rizo,de Managua, 9 hem-
bras. 
A Adolfo Silva, de Cascorro, 60 
machhos, 
A Miguel Acosta, de Cobo, 8 ma-
chos y 9 hembras. 
Salidas del dia 20: 
Para los Mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 100 macros y 
10 hembras. . 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Managua, a Miguel González, 
1 macho y 7 hembras. 
Para el Caimito, a Leopoldo Calvo, 
2 machos. 
Para Marianao, a José Maza, 11 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S f R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Asociación de Comerciantes e 
Industriales de Güira de Melena 
Se ha constituido en Güira de Me-
lena, la "Asociación de Comerciantes 
e Industriales" en aquel pueblo, ha-
biendo sido electos para regir sus des-
tinos en lo que resta de este año, y el 
de 1915, los señores que a continua-
ción se expresan: 
Presidente: D. Vicente Iriondo. 
Vicepresidente: D. José María Ra-
mos. 
Tesorero: D. Agapito García. 
Vicetesorero: D. Germán Ocam|po. 
Secretario: D. Enrique Arambarri. 
Vocales: Sres. Antonio Rodríguez, 
Manuel Cabrera, Ricardo Díaz, Fran-
cisco Menéndei., Antonio Martínez, 
Gervasio Pérez, Andrés Villasuso, 
Francisco García. 
Suplentes: Sres. Amado Rodríguez, 
Gervasio González, Anastasio Celis, 
Artemón Rodríguez, Vicente Pernas, 
José García. 
Agradecemos al señor Vicente 
Iriondo, la atenta circular que nos 
envía comunicándonos la constitución 
de tan prestigiosa Asociación. 
M o n o p o l i o d e l 
t a b a c o e n Suec ia 
Por consecuencia de un artículo 
publicado en el periódico "The Toba-
cco Trade Review" bajo la fecha del 
de Septiembre próximo pasado, con 
respecto al proyecto de establecer un 
monopolio de tabaco por el Estado 
Sueco; la Cámara de Cmercio Ingle-
sa, ha i'ecibido un informe, por con-
ducto del Ministro de Estado, expre-
sando que clicho proyecto ha sido 
aprobado en el Riksdag (Parlamen-
to) con fecha del 9 de Septiembre. 
Pero' como los altos derechos, esta-
blecidos por la ley del monopolio, no 
serán puestos en vigor hasta el lo. 
de Enero del año 1915, y es absoluta 
mente necesario aumentar las entra-
das de la aduana enseguida, para ha-
cer frente a los gastos originados 
por la ley de Defensa Nacional, el 
Comité del Riksdag para el monopo-
lio del tabaco, ha propuesto (dice el 
Journal de la Cámara de Comercio") 
que el dinero que se necesita sea co-
brado por el aumento inmediato de 
los derechos sobre el tabaco; estos 
derechos subidos continuarán en vi-
gor hasta que los reglamentos sobre 
los derechos e impuestos sobre taba-
cos según la ley del monoplio. Se ha 
publicado provisionalmente un Deere 
to Reaí aumentando los derechos so-
bre tabaco importado en Suecia. 
Los tipos nuevos de derechos se 
se han puesto en vigor con la fecha 
del día 14 de Septiemjbre próxím'o 
pasado. 
— * Bfc 
S u p r e s i ó n d e l o s 
d e r e c h o s a l t a b a c o 
Antes de la guerra no había nin-
guna nación que estuviese tan ansio-
sa de resguardar sus entradas sobi-c 
tabaco como el Gobierno do Fran-
cia. No solamente fué prohibido el 
importar tabaco y sus derivados en 
Fi'ancia, exceptuando solamente lo 
que se hace con un previo arreglo 
del monopolio del Estado, sino que 
ha poco se había limitado el número 
de los tabacos, o la cantidad de ta-
baco manufacturado, que un tourista 
podía .pasar por la Aduana en las 
fronteras, sin pagar derechos. Des-
pués de la guei-ra, con la aparición de 
tropas bitánicas en el teritorio fran-
cés, los derechos so han quitado sobre 
tabaco y sus derivados. También el 
arancel inglés fué muy escrupuloso, 
no se permitía mandar consignaciones 
pequeñas, pero se ha alterado, y aho 
ra se puede mandar un paquete de 
media libra, no obstante con la con-
dición que sea mandado por un fabri 
cante con licencia, para que se pueda 
cobrar la devolución de los derechos 
pagados, cuando el tabaco ha sido 
exportado. 
Por esta circunstpncia algunos fa-
bricantes ingleses han hecho un arre 
glo de mandar algunas de esas bien 
Ganado vacuno 212 
Idem de cerda 125 
Idem lanar 39 
876 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 19 a 23 centavos. 
Lanar, a 82, 34 y 36 centavos el 
kilo. 
Cerda, de 36 a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 52 
Idem de cerda 29 
81 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
c a s , ^ 21, 22, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 86, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
St detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 19 a 22 centavos. 
Cerda, a 88 centavos. 
L a venta en pie 
Las operaciones que se efectuaron 
en los corrales durante el día fueron 
a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.112, 5.5!8 y 5.3|4 centa-
vos. 
Irem de cerda, de 6.112 a 8 centavos 
Lanar, d de 3 a 4 centavos. 
Precio de los cueros 
Ventas de hoy: 
De primero "verdes," a 8 pesos. 
De segunda idem a 6 pesos. 
Salados, de $12.1|2 a $12.314 el 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 djv. . . . 
Londres, 60 d|v. . . 
París, 3 d|v 
París, 60 d¡v. . . . . 
Alemania, 3 dlv. . •. 
E . U. 3 djv plaza. . 
E . Unidos, 60 d|v . 
España, 3 d\v plaza . 
Descuento papel Co-
mercial 
20 1914 P. 
19 19̂ 4 P. 
ev* 5% P. 
*ÍD. *2D. 
9% 9 P. 
"s'Ú 2% P. 
9% lOplOP. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 5 5|8 reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 3 3¡4 reales arroba. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: F . Díaz. 
Para Azúcai-es: B. Diago. 
Habana., 21 Diciembre de 1914. 
Joaauin Gumá Ferrán. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
22. Governor Cobb, Key West, 
22. Mascotte, Tampa. 
22. Havana, New York. 
23. Governor Cobb, Key West. 
25. Cayo Gitano, Londres. 
24. Mascotte, Tampa. 
25. Governor Cobb, Key Weut, 
25. Pare-lona, Barcelona. 
27, Zinderdjik, Rotterdam. 
29. Santanderino, Liverpool y Es. 
paña. 
30, Ernesto, Liverpool. 
22. Esparta, Boston. 
23, Bruckhanan, Estados Unidos 
26. Tivives, New York. 
25. Grible, Estados Unidos. 
S A L D R A N 
Diciembre: 
22. Miami, Key West, 
22. Mascotte, Tampa. 
23. G. Cobb, Key West. 
24. Miami, Key West. 
25. G. Cobb, Key West. 
26. Mianni, Key West. 
26. Olivette, Tampa. * 
26. Havana, New York. 
26. Chalmette, New Orleans. 
30, M. Calvo, Barcelona « New 
York. 
r 5 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
E > E C A l H O r»l¿ L - O S B A N C O S D E L P A I S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
ülicina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: I ° * , i a n f 1 ' 8 -Monte 202L.-Oficios 42. Be-Egldo 2.-Pasee d» Marti 124 
S U C U R S A L E S F , N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltus. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. " 
Guantánamo. 

























C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
n S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
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V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L O M A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




5 0 8 2 
BOLSA DE N U E V A Y O R K 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
"Valores. Abre. Cierre. 
Amal. Copper. . . . 54% 53 
Am. Can Comunes. . 2 5 ^ 24% 
Atchison 93 92% 
Am. Smelting. . . . 58^4 57% 
Lehigti Valley. . . . 134 133% 
N. Y . N. H. Hartford 58 57 
Canadian Pacific. . . 156 155% 
Ches & Ohio. . . . 42% 42% 
Consol Gas 115 115 
St. Paul 89 88% 
Erie 22% 22 
Interborough M. Com 12% 12% 
Mis. Kansas «fe Texas. 10% 10% 
Missouri Pacific. . . 10% 10% 
Crt . Ñor. Prefd. . . 114% 113 
California Petroleum. 16% 16% 
Mexican Petroleum . 5 1 52 
Northern Pacific. . . 100% 99% 
New York Central. . 84 83 
Reading 146 144 
Union Pacific. . . . 117% 116% 
Balt. & Ohio 69% 69 
U . c'. Steel Common . 50% 49% 
Southren Pacific. . . 84 83% 
Amal Copper. . . . 54% 54 
Distillers Securities . 12% 12% 
Chino Copper Co. . . 34% 34% 
Am. Sugar Ref. Co. . 107 107 
Utah Copper 48% 47% 
Southern Ry . . . . 16 16 
United Cigar Store. . 9% 9% 
Louisville & Nashville 125 125 
Great Ñor Ore Ctfs . 
Wabash Com. . . . 0% 0% 
Western Union. . . 57% 57% 
Westinghouse Electric 68% 67 
Ray Consol. Coppe. . 16 15% 
Acciones vendidas: 105.000. 
Habana, 21 Diciembre de 1914. 
m a n i f í é s t o s 
Número 847. Vapor noruego "Ma-
thilde," capitán Mathinson, proce-
dente de Mobila. 
F O R R A J E S 
Beis y Co:: 250 sacos afrecho. 
Leidi, Ervltir y Co: 250 id avena,-
1,000 id maíz. 
J . Huarto: 750 id id. 
Fernández, García y cp: 500 id id. 
L . Masa: 250 id id. 
Benigno Fernández: 550 id id. 
S. Oriosolo: 300 id id. 
C. Rodríguez: 250 id id. 
Suriol y Fragüela: 250 id avena. • 
M. Peraza: 250 id afrecho. 
V I V E R E S 
Morris y Co; 15 huacales Jamón, 
50!3 manteca. 
M. Nazábal: 55 cajas id. 
Fritot y Bacarisso: 100|3 id. 
M. Paetzold y Co: 10 id id. 
Armour y Co: 35 id id. 
González y Suárez: 50 id id. 
Fernández, Trápaga y Co: 250 sa-
cos harina. 
Garin, Sánchez y Co: 400 id Id. 
S. Piñan: 500 id id. 
Vilaplana B. Calbó: 375 id Id. 
J . M. Mantecón: 1 caja especies, 
10 id. salsas. 
Kent y K : 200 sacos alimento, 8,661 
atados cortea. 
R. Torregrosa: 25 cajas carne. 
Urtiaga y Aldama: 250 sacos ha-
rina, 
M I S E L A N E A 
Torrance y Poi'tal: 360 tubos. 
V. Echevarría: 4,905 tubos. 
V. G. Abreu: 2 piezas maquinaria^ 
Palacio y García: 50 atados fustos. 
.T. Aguilera y Co: 1 rollo cable, 1 
caja anuncios. 
Loiva, Férvida y Co: 50|3 grasa. 
Purdy y Henderson: 50 tubos. 
jE. P. de la Riva: 1 caja pernos. 
Cuba E . Supplay y Co: 5 cajas ac-
cerorios para gas. 
J . González y Co: 4 cajas, 48 hua-
cales hornos. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S HABANA 
OS V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d » 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pagando intereses ni 3 p fe anual. 








4 2 3 4 7 8 & 
P a s a a l a p á g i n a 1 0 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L $ 5.000.000-00 
A C T I V O E N C U B A $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento do Ahorros abona el ^ por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mes.- -
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
























5 0 7 7 D-l 
I R I S 
9 9 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U OS CONTRA INCENDIO. . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L AÑO D E 1855. 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O , JNíUJVf. 3 * . 
Valor responsable $ 62.438.2l^¡ 
Siniestros pagados $ 1.736.8̂ /̂  
Sobrante de 1909 que se devuelve $ 
>* »» 1910 „ „ . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 
»» »> 1911 ,, „ . . . . . . . . . . . . . . . . $ 






E l fondo especial de reserva representa en esta fecha j j 
$356.072.26, en hipotecas, propiedades, Bonos de la República de cu ^ 
minas del ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establee 
mercantiles. 
Habana 30 de Noviembre de 1914. 
E l Consejero ^ J c l O . ! 
A N D R E S DOPICO Y " p,i 
5 0 8 4 
S I N — P E R A C I C U R A D E L . C A N C E R 
¡ .Los 
Antón 




























L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T ü M 0 P > s 
H A B A N A n ú m . 4 9 - - C o n 6 u l t a 5 d o 11 a 1 y 0 * 
K0í 
RepMlal para pobresi do « y MedlA O O* 
£129 
iVI íSRE 2 2 i>i£ 1 9 i i D I A R I O D E L A i V l A R I N A P A G 1 I r 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: P^SEO D E MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABA-







PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Provincias Plata 
12 meses 15-00 
6 meses S-00 
8 meses -i-OO 
Unión Postal Oro 
12 meses 21-20 
6 meses 11-00 
3 meses 6-00 
E D I T O R I A L 
D E W A S H I N G T O N 
F » a r a e l D I A R I O £ > E L A M A R I N A 
O L i R 
E 
Es el sello de alegría y expans ión infantiles io que da el principal 
ajito a las fiestas de Navidad. Los grandes vamos caminando du-
<B te todo el año con nuestros gozos y pesares, f.on nuestras risas y lá-
""̂ nias, cou nuestros triunfos y derrotas. Cuando ias Pascuas tocan a 
loria queremos regocijarnos al calor de los recuerdos de aquella ale-
^ 'a franca, sincera, pura, con que reimos durante ios días de nuestra 
îñez; Per0 n0 l0gramos tal vez Q116 aturdimos L a s preocupacio-
lás concupiscencias han llenado demasiado ol aima para que pue-
- en ellas las expansiones abiertas y espontáneas de nuestra 
Los niños también sufren 
caber 
edad. riiaera unt.u m ^ . , . . . . . ^ ^ ^ v̂.̂ x̂ x. y padecen. También paru 
K0S jjay días turbios y nublados. También la indigencia languidece 
5 cuerpos y amarillea siis rostros. También el egoísmo y el desamor 
¡f los grandes va goteando hiél en sus corazones. Se sienten solos, muy 
los algunas veces los n i ñ o s ; ¡el los que no pueden valerse de sí mis-
^ i - ¡ellos que no saben por qué sufren! Bien merecen' disfrutar aí-
""uiios días suyos durante el año en que rían y gocen, en que l a indife-
rencia humana, el desvalimiento y la necesidad r<j echen sobre sus 
lentes ninguna sombra de prematura seriedad, en que irradie en sus 
kbios la sonrisa amorosa del N iño de B e l é n . 






durante el resto del año suele tener con ella, y a por incons-
e irreflexión, ya porque la lucha con los • grandes no la de.ja 
en los pequeños, tantas crueldades, se afaiid, por acorrerla, am-
arla y alegrarla durante las fiestas que conmemoran el nacimiento 
¿¡ Jesús. E s que el hombre se acuerda de que él también rió y gozó, 
de que él también creyó y fué dichoso en esos días y de que aquella r i -
ca y aquel gozo fueron quizás los más puros, los más bellos, los más 
imborrables de su vida. 
¡Y cuesta tan poco el alegrar a los n i ñ o s ! TJu juguete, un par do 
japatos. un traje, unos dulces, unas frutas, una fiesta con sus compa-
geros. Un Nacimiento, basta para regocijarlos. 
I ¿stamos en v ísperas de Pascuas. Este año no son ún icamente los 
diversos elementos de la sociedad, los que aquí levantan sus árboles de 
Nfavidad para los n iños desvalidos, sino también el Estado. E l Comité 
Central de auxilios ha juntado su voz altruista, caritativa, con la del 
Vicario del Obispado y la de otros virtuosos sacerdotes para llamar a 
las puertas de las personas pudientes, de los grandes industriales, de 
los talleres, a fin de que los n iños de los obrero.5 indigentes no sufran 
liambre ni desnudez ni echen de menos su soñado juguete durante los 
días de Navidad. No les ha de faltar seguramente, ni el pan, n i el ves-
tido ni la alegría. Tampoco ha de faltar su árbol generoso en cada una 
de las sociedades regionales y en cada una de las colonias españolas. 
E l Estado, tan frío por su naturaleza y ^an enfrascado general-
Mente en otros serios y gravís imos problemas, también quiere este año 
llegar a los niños desvalidos y reir y alegrarse con su risa y alegría. 
También prepara sus fiestas infantiles, abre concursos de " b e b é s " y 
levanta sus árboles de Navidad en la casa de Maternidad y Beneficen-
íia, en el Dispensario de la Higiene Infanti l , en sus asilos y en sus 
hospitales. L a sonrisa y la a legría del establo da B e l é n han llegado al 
cabo de veinte siglos, en el siglo del anális is , del escepticismo, de las 
escuelas laicas, de los refinamientos a las alturas secas y áridas del E s -
tado. Ya no es ún icamente en los hogares, en los colegios, en lap fies-
tas sociales donde para celebrar el más grande de los acontecimientos, 
para guardar la más hermosa de las tradiciones cristianas vibra ia 
degría de los niños v de los hombres. Se fomenta también y se aviva 
'se regocijo en las instituciones oficiales, en las entrañas mismas del 
Estado. . 
Es que no se puede prescindir de esas creencias. T a n penetradas 
(stán en el alma de los pueblos y de las sociedades, de tal suerte for-
km la esencia de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestros sentimien-
tos más generosos, de nuestras ideas más puras y m á s hermosas, tan 
'mpapadas están sobre todo del hál i to y de los laudos de nuestra ni-
Sez, de nuestra educación, de nuestra moralidad, que si hemos de reali 
W algo social, f i lantrópica y humanamente grande, hemos de acudir 
tto impulso irresistible a esas creencias y tradiciones. 
| Cuando esos n iños pobres, sin calor de hogar, lleguen a ser 
kombres, escribirán con trazos de júbi lo en su corazón la fecha ventu-
Nsa en que el Estado cubano, en conmemoración del nacimiento de 
feús bajó a su soledad y orfandad, besó sus frentes, dió sonrisas a 










i o t a s M u n i c i p a l e s 
VISITA D E C O R T E S I A 
Los señores José Roig: e Igualada, 
wonio Clavens, Miguel A. Díaz y 
«hardo González Vélcz, Presidente, 
VKepresidente, Secretario y Vicese-
"etario, respectivamente, del Ayun-
«nuento, visitaron ayer al Alcalde 
til Hal:)ana para saludarlo y ofre-
Z i5118 espetes, cumpliendo así el 
S i ^Ptado el sábado último 
Cámara Municipal, después de 
«erse elegido la Mesa definitiva 
ya Corporación. 
-eneral Freyre agradeció la 
ClmC10n' mariifestando flue siendo la 
ísenM ^IuriiciPal una corporación 
litica merite administrativa, no po-
, esperaba mucho de su concur-
"uciativa para la resolución de 
fen f l e m a s y proyectos r v -
ÍL d Í t . erieficiosos para la cindfid. 
L PERSONAL D E L A Y U N T A -
* MIENTO 
Avunf61 .sál:)a(l0 corre el rumor en 
e"habr' lento de 9ue muy en bre" fersonaj3 Un movimiento parcial de 
|t¡s2!^,ría liberal—zayistas y as-
íovaj. ei pieTlsa, según se dice, re-
leío dpi 5ei'sonal interino o tempo-
Via o ^ P ^ m e n t o de la Presi-
iles. ' ^ecretaría y salón de conce-
í 
^ '0s ca11 Se ase^ura Qne cesarán 
N de i ! n0̂3 fle abogados consulto-
' ^ s ' E ^ L.amara Municipal los se-
pa ppî 10 Sardiñas y Emilio Ca-
; fiados edonda' y clue ñerán su higar los señores 
^Wapg1162 Al'a"go y Tranqui-
fe0V^ento de pegona!, no 
^¡o. ' ^eese que será muy ex-
K?6'1 ¿n0ua co^ervadora. en pre-
¿T10 a n° qUe PU(,fla ocurrir en 
h ?n el a T ' 8 ^ 1 ' sr h;i ^ntrovista-
^ U v u m L 0 • e Para l^dirl- que si 
i f ^ a ¿anile"to se Urvan n rabo 
) - p J : ,GmPloadns consejado-
í '8 ^ l^1^;011 cesantías de li-
; ia Administración Muni-
#l̂ ^erierfii tt . 
CeSaJíQ " 7 ^ manifestó nue 
f í V ?.P Hue se bahía obe-
íuda Sallas Políticas, cosa 
í f a ^ q ^ ará rM ^ n r ' l n en 
V?** d* ^est,me más l^noricíosa 
lí- t̂ere" pa,rtirl0 >7 on defensa 
,h1)e,'0 Qu <3 • • Sus rori"r>lip'ínrin" ; 
Se jeP].'S1 p1 movimiento de j 
-aji7a. de común acuer-1 
do entre los concejales (mayoría y 
minoría) o es producto de convenien-
cias del sei-vicio, él nada hará. 
LOS C O N C E J A L E S C O N S E R V A -
D O R E S Y UNIONISTAS 
E n la tarde de ayer, antes de co-
menzar la sesión municipal, celebra-
ron una larga reunión en el Ayun-
tamiento los concejales conservado-
res y unionistas. 
Se trató extensamente de la línea 
de conducta que debían seguir en 
consonancia con la actitud que adop-
taron el sábado, al sostener que todo 
lo actuado en la sesión del jueves ul-
timo era nulo, por no haberse apro-
bado el acta de la misma sesión. 
Los acuerdos que se tomaron des-
pnés del amplio cambio de impresio-
nes, fueron los siguientes: 
lo. Concurrir a la sesión de la 
tarde si había "quorum"; en caso 
contrario no darlo ellos. 
2o. Mantener en la sesión el cri-
terio sustentado ya de que los nue-
vos concejales no están aún en pose-
sión de sus cargos; y 
3o. Votar en pro o en pontra de 
las proposiciones que se hicieran en 
la sesión, según sus opiniones o con-
veniencias políticas. 
A U M E N T O D E S U B V E N C I O N 
E l concejal señor González Vélez 
ha presentado una moción en el 
Ayuntamiento, pidiendo se acuerde 
aumentar a 2,000 pesos anuales la 
subvención de 1,200 que tiene asigna-
do el colegio "Jesús María," toda vez 
que se ha elevado a cien el número 
de niños pobres que reciben alimen-
tación e instrucción en dicho plan-
E n la sesión municipal de mañana 
se dará cuenta de dicha moción. 
S E C R E T O 
E X I T O 
E s que depende exolusivamento' 
de la actividad oportuna-
Pero para activo se neceaiUi 
• d a d . 
Para tener salud es preciso «ito» 
maje sano. 
P a í a es tómago sano lo mej«r eC 
una cucharada por la mañana ds 
tuagTiesv* Sarré , efenrascente y «o-
Frasco pequeño 25 centavos. 
Drofftttria Horró y Farmacias , 
Diciembre, 16. 
E n su mensaje, y para rescargar su 
conciencia por no haber propuesto 
mayores economías en los presupues-
tos, ha dicho el Presidente Wilson: 
"No somos un pueblo cicatero, somos 
un pueblo generoso." 
Sin duda; pero hay que distinguir. 
En ia vida privada los amei'icanos 
son generosos con su dinero propio; 
mientras que, cuando se vota en las 
Cámaras los gastos públicos, se hace 
las generosidades con dinero ajeno. 
Si los senadores y los representantas 
fuesen los únicos que costeasen los 
servicios federales pronto descende-
ría este pueblo la categoría de cicate-
ro, niggard. Y además que si no hu-
biese aquí más contribuciones que 
las directas y solo pudiesen ser sena-
dores los que las pagasen, algo se 
contendría el aumenio de esos gastos; 
aumento que no se explica, sMo pol-
la tendencia reinante a ensanchar las 
atribuciones del Estado—como ha di-
cho el Presidente en su mensaic^-tsi 
que, también, por lo que ese ensan-
che sii-ve para crear empleos y dar 
ganancias a contratistas y proveedo-
res. 
Se había anunciado que Mr. Wü-
son indicaría, en el mensaje, la con. 
veniencia de hacer verdaderos presu-
puestos, como los que hay en todas, 
las naciones civilizadas, y de que los 
Secretarios o ministros acudiesen a, 
las Cámaras a explicar y defender 
ios créditos pedidos para sus Depar-
tamento. E l Presidente ha omitido 
este punto; del cual ha tratado el día 
12 su antecesor en la Presidencia, Mr. 
Taft, en un discurso pronunciado en 
el Club de los Abogados de Nueva 
'Vork sobre el tema de las economías. 
Es justicia reconocer que este simpá-
tico personaje tiene, en este asunto, 
papeles bastante buenos; primero, 
porque cuando era Presidente propu-
so al Congreso rebajas en los gastos, 
que importaban cincuenta millones de 
pesos; rebajas que las Cámaras, lle-
nas de patriótico celo, se apresuraron 
a aceptar y hasta hicieron más cor-
tos; y tanto cortaron que apareció el 
hueso, porque tajaron por lo útil y no 
por lo Jujoso, y al año siguiente hubo 
que restablecer algunos de los cré-
ditos suprimidos. Y luego, porque 
ya entonces expuso Mr. Taft lo mismo 
que ahora recomienda: la presencia 
de los Secretarios en las Cámaras y 
la preparación de presupuestos anua-
les por el Ejecutivo, sobre los cuales 
pueda el Congreso votar de una ma-
nera inteligente. Hoy los Secretario a 
presentan sus proyectos; pero como j 
en cada Cámara la Comisión de IJa. ' 
cienda y otras cuantas, tienen el de-
recho de pedir créditos y cada cual 
tira por su lado, no hay cooperación 
ni plan. 
Mr. aft ha dicho que en el gobierno 
americano se carece de una dirección 
o jefatura responsable por la cual la 
política financiera pueda ser arroba-
da o desechada. Ha añadido que no 
aboga por el establecimiento de una 
"forma responsable de gobierno," pe-
ro que se necesita, que debe haber al-
guna manera de controlar el progra-
ma financiero. 
Si la hay; y es la inglesa, que con. 
piste en reservarle al gobierno la ini. ¡ 
ciativa exclusiva de pedir créditos al! 
Parlamento. Este puede desecharlos ¡ 
o rebajarlos, pero no aumentarlos. Los 
ingleses, con su admirable sentido po-
lítico, han comprendido que en todo 
sistema de gobierno el que tiende a 
derrochar es el soberano, o el que se 
figura serlo: en las monarquías abso-
lutas, el rey; en los regímenes cons-
titucionales, el pueblo, representado 
por el Parlamento. Y así, contra és-
te se ha tomado esa precaución; con 
la cual io peor que puede suceder es 
que el ministerio se abstenga de pe-
dir un crédito para una cosa útil; pon-
qué si lo pide para algo inútil o per-
judicial, el Parlamento lo niega y 
asunto terminado. Y en el primor ca-
so, si la cosa útil es verdaderamente 
importante, urgente de interés nacio-
nal, que valga la pena de cambiar de 
gobierno, se le plantea al gabinete la 
cuastión de confianza y se le derriba, 
si se puede. Pero no hay mayoría tan 
tonta que por una carretera electoral 
o unos cuantos jefes de negociado pro-
voque la disolución del Parlamento y 
se exponga a que su partido caiga 
del poder. 
E l ex-Presidente Taft no propone 
esa manera de controlar el programa 
financiero, porque no está, como ha 
declarado, abogando por una "forma 
responsable de gobierno;" no quiere 
que se despoje al Congreso de la fa-
cultad de aumentar los créditos que 
le pida el Ejecutivo. Pero lo que pro-
pone puede constituir un progreso 
apreciable; y es, como llevo dicho, 
que el Presidente y sus Secretarios 
formen el proyecto de presupuestos 
y que los Secretarios lo defiendan an-
te e] Congreso; con lo que, probable-
mente, ios presupuestos serían algo 
menos malos que hoy; pero, segura-
mente, los Secretario^ serían bastante 
mejores que hoy. Y a ' no se les po-
dría nombrar sólo por haber prestado 
servicios electorales o por haber ju 
gado al base bail con el Presidente, o, 
como aquel Secretario de la Guerra 
que tuvo Mr. Taft, llamado Dickin-
son, que no siquiera pertenecía al par-
tido que estaba en el gobierno, por 
"sor del Sur." Creo que ésie ha sido 
el único ministro que ha debido su 
cartera, no al talento ni a la ciencia 
ni a la intriga ni a una revolución, si 
no a un punto cardinal. 
Y propone, además, Mr. Taft, la 
creación de una oficina de peritos que 
asesore al Presidente acerca de lo que 
cuestan los servicios y el material en 
los distintos Departamentos; porque 
cuando Mr. Taft estaba en la Presi-
dencia, descubrió que ciertas cosas 
costaban seis pesos en un Departa-
mento y esas mismas cosas ochenta v 
un pesos en otro Departamento ¿Y 
cómo no? Esa es una de las belle-
zas de la burocracia, que combina la 
emoción estética con ia ratería en la 
proporción de dos a cinco. 
Pero con ser tan modesto el plan 
de Mr. Taft, no tiene, por ahora, la 
menor probabilidad de sev aceptado, 
y por esto el Presidente Wilson. que 
año? atrás se mostró favorable a él, 
lo ha omitido en su mensaje. Sena-
dores y representantes quieren que 
siga el actual sistema, por el cual hay 
varias comisiones con el derecho de 
pedir créditos, sin programa ni con. 
cierto. L a que más pide es la que le 
consigue a sus miembros más amigos 
entre los electores y alguno-que otro 
ingreso, lateral e ilícito. 
X. Y . Z. . 
Esta semana, la que estamos pa-
sando como si tal cosa, es verdadera-
mente la semana ti'ágica. 
Vamos a la barbería, o al café, o 
a casa del limpiabotas, o al teatro, y 
el barbero, el camarero, el betunero 
y el portero nos reciben con cara r i -
sueña como nunca: y después de ha-
blarnos de la guerra en sentido fran-
cés o alemán, según crean que nues-
tras simpatías están con los conciu-
dadanos de Poincaré o con los súbdí-
tos del Kaiser, nos aflojan una tar-
jetita que ¡incautos de nosotros! to-
mamos complacidos y leemos creyen-
do que se trata de algo que nos pue-
da interesar y ¡pum! recibimos, ya 
en prosa, ya en verso, una cordial 
felicitación que nos produce el efec-
to de un disparo de un mortero de 
cuarenta y dos. . . 
Ganas nos dan de quedarnos en 
casa y de no afeitarnos ni dejarnos 
dar lustre, porque con eso de las fe-
licitaciones se establece un desnivel 
en la caja que no sabemos cómo sor-
tear. 
Naturalmente, en el hogar no pue-
de faltar un guanajo asado con qué 
amenizar la nochebuena. Y ya esta-
mos buscando uno que reúna buenas 
condiciones: que esté bien de carnes 
y que esté al alcance del bolsillo. 
—Lleve usted éste—nos dice el 
vendedor. E s una ganga. Joven, hi-
jo de padres sapos... ¡mire usted 
qué moco!... ¡.qué colorado! Se lo 
dejo en cinco treinta. 
•—¡Es caro! 
.—Es regalado. 
—Mejor llevaré aquél que está 
donnido allí, a la derecha... Parece 
tierno, y aunque no está muy gordo 
ya lo engordaremos en casa dán-
dole gofio y sopas de leche conden-
sada. ¿En cuánto me lo da? 
— E n tres pesos lo último. 
—Venga. 
Y cargamos con el guanajo y pro-
ducimos una explosión de alegría en j 
el hogar. E n seguida nos deicamos a j 
"hinchar el perro" y a los tres días' 
el animal parece hidrópico. 
—¡Cómo ha engordado! — comen-
ta la familia. 
— E l muslo para mí—dice un niño. 
—Para mí el otro—replica la ni-
ña. 
— L a pechuga para mí—reclama la 
mujer. 
—¡Muy bien!—dice uno. que ade-
más de tenerse que conformar con el 
trozo que quede tiene la obligación 
de degollar al inocente guanajo por 
que la cocinera dice que se le oprime 
el corazón y se le traba el cuchillo. 
L a cuestión de la matanza es más 
grave de lo que parece. Recuerdo que 
hace dos años estuve en casa de las 
de Sorbetera, convidado a comer el 
tradicional guanajo, y cuando éste 
apareció en la mesa, asadito y muy 
doradito, la señora de la casa rompió 
en amarsro llanto y empezó a lamen-
tarse así: 
—¡Pobrecito. . . tan dócil que era! 
—-;.Qué le pasa, señora?—pregun-
té alarmado. 
— E l guanajo... ' ¿ sabe ? Hace un 
mes que nos lo mandó nuestro pri-
mo, el que está en Cacarajícara; y 
de cuidarlo y acariciarlo, y ver co-
mo engordaba y se le coloreaba el 
moco que cuando llegó lo tenía blan-
quecino, sin duda por que estaría 
anémico, le hemos cogido c a r i ñ o . . . 
—Naturalmente.. . 
—¡Si parecía de la familia! Nos 
seguía por las habitaciones y cuando 
me veía, por la mañana, se ponía de-
lante de mí y me saludaba con un 
"gru". . . "gru". . . "gru," que que-
ría decir "buenos días!" ¡Pobreci-
to! . . . Ayer, cuando la cocinera se 
disponía a inmolarlo, no pudimos re-
sistir y nos fuimos de casa horrori-
zados . . . J i . . . j i . . . j i . . . 
—Señora, cálmese: considere que 
no solo de amor se vive. Y ¡vea qué 
muslo!.. . Lo corto y se lo dedico. 
Y comimos. Pero la señora no ce-
saba de exclamar, mientras dejaba 
a fuerza de bocados limpio el hue-
so del muslo: 
—Pobrecito... ¡tan inteligente! 
A mí por poco se me pone en pie 
el guanajo en el e s t ó m a g o . . . ¡Vaya 
con la sensiblería! 
Por lo demás ésta es una semana 
trágica. 
Sablazos, regalos, sangre de le-
chón, de guanajo, de guinea por do 
quier. Estallido de botellas, indiges-
tiones, o estallidos internos... 
A h . . . y los imprescindibles poe-
tas y articulistas, que este año se 
desnacharán a su gusto poniendo en 
solfa a los soldados que pelean allá, 
en Europa, y que no tienen más re-
medio que aguantar frío, hambre, 
lluvia, y que no pueden celebrar de 
otro modo el "Christmas" que rom-
piéndose la crisma. 
¡Cómo ha de ser! 
¿Es o no trágica la semana? 
Enrique C O L L 
d e P u e r t o R i c o 
P U E R T O D E P O N C E 
, L a exportación de café durante el 
tiempo comprendido entre el lo. - de 
Agosto de 1912 y el 31 de Julio de 
1918, o sea el de la cosecha, se dis-
tribuye de la manera siguiente: 
Europa, 131,907.48 quintales; va-
lor, $2.261,802.28. 
Cuba, 110,457.82 quintales; valor, 
$1.855,540.77. 
Estados Unidos, 4,555.68 quintales; 
valor, $85,996.35. 
Total: 246,920.98 quintales; valor, 
$4.203,339.40. 
No se particulariza la exportación 
a Europa por no tener los datos. E n 
cuanto a Cuba he aquí la distribu-
ción: 
Habana, 31,415 sacos. 
Cienfuegos, 1,960 sacos. 
Caibarién, 3,977 sacos. 
Matanzas, 2,829 sacos. 
Isabela de Sagua, 1,655 sacos. 
Puerto Padre, 395 sacos. 
Gibara, 80 sacos. 
Manzanillo, 1,084 sacos. 
Nuevitas, 410 sacos. 
Santiago de Cuba, 2,996 sacos. 
Camagüey, 60 sacos. 
Sagua la Grande, 300 sacos. 
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L A M A G I C A 
D E L C O L C H O N 
Un cliente nos escribe: —"Compri 
de ustedes un colchón hará anos seil 
meses y he descubierto, en su us(̂  
bondades maravillosas. Por años h< 
sufrido de reumatismo y al mes d« 
usar el colchón noté un pequeño ali' 
vio en mi enfermedad. A los tres « 
cuatro meses los dolores habían cas? 
desaparecido y hoy me siento cow 
pletamente curado. Pero reo; en temen' 
te pasé una noche en un Hotel en 
M . . . en una cama que vestía una li-
gera colchoneta y ai Jevaníarmt. 
sentí mi cuerpo muy dolorido. Des-
cubrí entonces que la proximidad de 
mi cuerpo al bastidor y la frialdad 
del alambre eran las causas de mis 
dolores." 
J » P a s c u a l - B a i d w i n 
Antes Champion & Pascua) 
M u e b l e s . o b i s p o . 1 0 1 
LA Â EJOR GOMA 
í DEL M U N D O 
PARA AUTOMOVILES. 
N O N - S U I D . 
E s p e c i a l i d a d en V e s t i d u r a s j a n a G a r r ^ j e s y A u t o n r o v i í e s 
Cable "eJoSEVAHEz" Tole fo n o : • A ..4776. 
A R A M B U R Ü , S . Y I O . 
L A SIN ftlVAL GOMA 
MACIZA DESMONTABLE 
' PARA CAMIONES 
M A M C A R E C M S T R A O A , . 
A D E S P E D I R S E 
Para despedirse del señor Presiden-
te de la República con motivo de 'su 
viaje, ayer estuvieron en Palacio los 
Secretarios de Hacienda, Sanidad, Go-
bernación, Estado y Justicia, así como 
el general Mendieta. 
L E Y E S SANCIONADAS 
Antes de partir ayer el señor Pre-
sidente de la República, sancionó to-
das las leyes votadas recientemente 
por el Congreso. 
A D A R L A S G R A C I A S 
E l señor Arturo Primelles estuvo 
ayer a dar las gracias al general Me-
nocal, por haber mandado su repre-
sentación al entierro de su señora 
madre política. 
A O F R E C E R SUS R E S P E T O S 
La nueva mesa del Ayuntamiento 
habanero, formada por los señores 
Roig, presidente; Clarens, vicepresi-
dente; Miguel Angel Díaz, secretario; 
Baquero, Ramón Roig y Lorenzo Fer-
nández, conejales, estuvo a saludar y 
ofrecer sus respetos al Jefe del Esta-
do. 
L a n e u t r a l i d a d d e C h i l e 
E l Cónsul General de Chile, señor 
Díaz Garcés, estuvo ayer en la Se-
cretaría de Estado, dando cuenta de 
una reciente disposición de aquel Go-
bierno sobre la neutralidad. 
L a Secretaría de Estado se propo-
ne facilitar hoy copia de dicha re-
solución a la prensa-
J 5 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. De 
Guanabacoa, a Agustín Pérez Delga-
do. 
De Matanzas, a José Fernández del 
Rosal. 
De Trinidad, a los herederos de 
Juan Rodríguez Naranjo. 
De Ciego de Avila, a la New York, 
Cuban Sugar Fruit Company. 
Juzgados Municipales.— Del Sur, 
a Emilio Fernández. 
De Guantánamo, a la sucesión de 
Dámaso Cardona. 
No engorda porque no quiere, 
f rue l i e 
Goncenírada de E s t o 
Alimento por excelencia 
Y s e c o n v e n c e r á 
de su r á p i d o resultado. 
DE VENTA EN 
Droguerías y Farmacias. 
C 5135 alt 15-2 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
S A L I O E L " C R I S T I N A " 
Ayer, a las cinco y media de la 
tarde, salió de este puerto para Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao, el 
vapor español "Reina María Cristi-
na." 
Lleva carga general y un carga-
mento de tabaco, según anticipamos 
ayer, y 278 pasajeros. 
De éstos son de cámara los seño-
res Manuel Anete, Bartolomé Pous, 
Román Díaz, Manuel Hartasánchez, 
Alejandro de Longori y la señora 
Margarita Escarra y dos hijos. 
E L " F A L K " 
E l vapor noruego "Falk" salió 
ayer tarde para Cárdenas, a tomar 
carga. 
E L " O L I V E T T E " V I E N E R E T R A -
SADO 
E n la casa consignataria se reci-
bió ayer un cable del capitán del va-
por "Olivette," que debía llegar hoy 
temprano de Tampa y Cayo Hueso, 
diciendo que llegará un poco más 
tarde por haber salido del primero 
de dichos puertos floridanos con va-
rias horas de retraso. 
MAS T A B A Q U E R O S 
SIN T R A B A J O 
Se agrega en dicho cable que el 
"Olivette" trae 227 pasajeros, en su 
casi totalidad tabaqueros de Tampa 
que se han quedado sin trabajo. 
E n dicha ciudad y otras de la Flo-
rida, como Cayo Hueso y Jackson-
ville, la situación del elemento que 
vive de la elaboración del tabaco es 
cada vez más desesperada, pues sá-
bese que aún quedan muchos obre-
ros, en su mayoría cubanos y bastan-
tes españoles, que están en la mise-
ria a causa de la paralización que 
existe en las fábricas desde el co-
mienzo de la guerra eurjopea, y que 
hay muchos que no tienen ni medios 
para regresar a Cuba. 
Por esta causa asegúrase que se 
está gestionando una nueva repa-
triación de algunos tabaqueros de 
Tampa y Cayo Hueso, al igual que lá 
realizada hace poco por el "Patria," 
y que además se han interesado 
otros auxilios más positivos para los 
mencionado^ obreros sin trabajo en 
la Florida. 
E L " M A S C O T T E " 
Ayer tarde bajó del dique, después 
de limpiar sus fondos, el vapor ame-
ricano "Mascotte," que saldrá hoy, a 
las diez y media di? la mañana, para 
Cayo Hueso, llevando el pasaje del 
"Miami," porque este último vapor 
subirá también hoy al dique para 
limpiar sus fondos. 
E L "MIAMI" 
Con la correspondencia y 38 pasa-
jeros llegó anoche de Cayo Hueso el 
vapor americano "Miami." 
T Á R A ^ C U R A R ^ U r T ^ E S F R I ^ ^ 
E N U N DIA, tómese L A X A T I V O 
BROMO QUININA. E l boticario de-
volverá el dinero si no le cura. L a 
firma de E . W. G R O V E se halla en 
cada caJit-a. 
O r f e ó n E s c o l a r 
Hoy, a las 2 p. m. , y en el Cen-
tro Castellano, cortesmente cedido 
por su presidente, tendrá lugar un 
ensayo a que no deben faltar los es-
colares de esa agrupación musical. 
Total: 47,191 sacos con 110,457.83 
quintales, valuados en $1.855,540.77 
Cy. 
Valuada la exportación total de !a 
Isla en 497,741.95 quintales, resulta 
que por el puerto de Ponce se expor-
ta la mitad del café que sale de Puer-
to Rico, o en otros términos, Ponce 
exporta por sí solo tanto café como 
todo el resto de la Isla. 
COSECHA D E 1913-1914 
E n este ano se produjo una cose-
cha inferior a la de 1912-1913 y la 
exportación fué también inferior en 
cuanto a Ponce. 
Véase en detalle: 
Cuba, 71,806.78 quintales; valor, 
$1.150,430.90. 
España, 26,966.01 quintales; valor, 
$469,510.31. 
Francia, 18,115.05 quintales; valor, 
$287,733.88. 
Italia, 14,855.28 quintales; valor, 
$256,086.56. 
Austria, 52,529.63 quintales; valor, 
$893,355.28. 
Estados Unidos, 3,726.65 quintales; 
valor, $59,400.00. 
Alemania, 6,664.41 quintales; va-
lor, $113,974.00. 
Inglaterra, 214.35 quintales; valor, 
$4,024.00. 
Suecia y Noruega, 5,259.55 quinta-
les; valor, $90,572.00. 
Holanda, 2,817.17 quintales; valor, 
$48,826.00. 
República Argentina, 1,180.33 quin-
tales; valor, $22.644.00. 
Dinamarca, 102.58 quintales; va-
lor, $1,728.00. 
Otros países, 984.52 quintales; va-
lor. $18,627.00. 
Total: 205,122.31 quintales; valor, 
$3.417,112.93. 
L a exportación a Cuba se distribu-
ye del modo siguiente: 
Habana. 60,024.06 quintales; valor, 
$848,611.35. 
Matanzas, 2,841.80 quintales; va-
lor. S56,8r.5.36. 
Santiago de Cuba, 2,585.70 r<ainta-
les; valor. $40.318.22. 
Caibarién, 2,493.69 quintales; va-
lor, $36,318.22. 
Cienfuegos. 1,346.85 quintales; va-
lor $30,866.52. 
Sagua la Grande, 616.30 quintales; 
valor, $9,578.12. 
Nuevitas, 452.17 quintales; valor, 
$6,331.52. 
Manzanillo, 449.56 quintales; va-
lor, $7,087.48. 
Isabela, 323.83 quintales; valor, 
$4.990.33. 
Puerto Padre, 290.76 quintales; va,-
lor, $4,127.72. 
Cárdenas, 228-36 quintales; valor, 
$3.538.00. 
Gibara, 153.80 quintales; valor, 
$2,328.15. 
Total: 71.806.78 quintales; valor, 
$1.150,430.90. 
Según datos de esta oficina, el im-
norte total de los giros correspon-
dientes al Tesoro de la República, 
durante el año de cosecha correspon-
diente a 1912-1913, ascendió a 2.108 
pesos 28 centavos, que como es el 50 
por ciento de lo recaudado da un to-
tal cobrado de $4,216.56. 
E n tanto lo cobrado durante la co-
secha de 1913-1914 ascendió a 2,948 
pesos 68 centavos Cy. 
Véase la exportación total de toda 
la isla de Puei'to Rico del café co-
rrespondiente a la cosecha de 1912-
1913. 
De magnífica se califica esta co-
secha, pues por los datos que sumi-
nistra el servicio de Aduana la ex-
portación durante el año económico 
que terminó en 30 de Junio ascendió 
a 49.774.197 libras, con un valor de 
$8.511,316. 
E n cuanto a la cosecha de 1913-
1914, fué superior aún la cantidad 
exportada do café, pues alcanzó, en 
números redondos, la cifra de 50 mi-
llones de libras, con Un valor de 
$8.193,544. 
También es cierto que desde 1881 
a la fecha sólo hay tres años en los 
cuales fué maybr la exportación ca-
fetera. 
E n 1888 se exnortaron 50.489.967 
libras, en 1896 57.961,291 libras y en 
1897 51.097,824 libras. 
De los datos que suminislra el 
"'Sindicato General para la defensa 
del café y de los productos colonia-
les," de París, resultan las siguien-
tes cifras para el consumo de café en 
todo el mundo: 







1906, 18.397,934. ~ 
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L A D O C E N A V E I N T I C I N ^ 
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P A R A L A S F I E S T A S D E N A V I D A D 
" E L G R A N B A Z A R " d e P A U L I N O G A R C I A , G a l i a n o e s q . a Z a n j a , 
LA CASA MEJOR SURTIDA D E LA HABANA, S E P R O P O N E REALIZAR TODAS S U S E X I S T E N C I A S DE J U G U E -
T E S EN E S T A TEMPORADA, A L P R E C I O Q U E QUIERAN. 
D E S L O T E S P A R A T O M B O L A S Y A R B O L E S D E 
N A V I D A D , A P R E C I O S S U M A M E N T E I N C R E I B L E S 
N O H A G A S U E N C A R G O , N I C O M P R E N A D A S I N V I S I T A R A N T E S 
G R A N B A Z A R , G a l i a n o ^ Z a n j a , T e L A ^ 6 7 7 4 < 
e c e m b e v 
Nota: A fin de que ningún niño se quede sin juguete el día de Navidad, se le entregará uno a todo aquel que presente este anuncio. 
' I = 3 C Z Z = » C = 3 C 
Los que observamos y comenta-
mos desde lejos los episodios de l a 
guerra, nos quejamos de su mono-
tonía, y ello nos produce hastío. 
Somos dados a una crueldad in-
consciente, como los espectadores 
de una corrida táurica o de un 
match de boxeo. Cuando no hay 
peripecias de revolcaduras, cogi-
das o golpes contundentes, el pú-
blico se aburre. T a l vez será por 
eso que el iaformacionismo abulta 
las noticias y convierte en batallas 
formidables los encuentros de po-
ca monta. 
Por eso E l Mundo se permite 
ahora rebajar algo de la gi-an vic-
toria alemana eí\ Polonia, y dice: 
Kn Berlín, donde no se publican 
acerca de la guerra otras noticias quí 
las que permite la censura militar, se 
dijo, en estos días últimos, que los 
ejércitos austro-alemanes habían ob-
tenido una "aplastante victoria" so-
bre los rus'.os en Polonia, y que los 
vencedores se dirigirían ahora a \ a.v-
covia. L a noticia produjo un inmen-
so entusiasmo en Berlín, que se enga-
lanó para celeorarla, y el júbilo subió 
de punto cuando se supo que la escua-
dra alemana había bombardeado dos 
puertos ingleses. Pero después se ha 
visto que "la aplastante victoria" era 
un "bluff". En Polonia lo único que 
ha habido ha sido una retirada estra-
tégica de los rusos hacia sus líneas 
interiores, retirada realizada porque 
sn un momemo dado, se encontraron 
numéricamente más débiles que lo. 
lustro-germanos, quienes pudieron 
.-ecibir a tiempo grandes tropas de re-
fresco, merced a los- ferrocarriles es-
.ratégicos de Alemania, en tanto que 
i los rusos, por la escasez de sus vías 
d* comunicación,, no, les .llegaron 
¡potnhamente los nuevos contingen-
tes que esperaban. A esto ha quedade 
reducida la flamante victoria que se 
munció a los berlineses. 
Puede ser, y se dan casos de re-
aradas estratégicas , que nosotros, 
íegos en técnica militar, no com-
prendemos ni jvzgamos, pero el 
jentido común nos dice que por lo 
general una retirada es un recur-
50 para evitar r n a derrota, o una 
¡stratagema para envolver a l eng-
nigo. E l porvenir dirá si los rusos 
A V I C U L T O R E S 
L A G R A N J A A L D A B O 
Debido a exceso de reproducción 
puede ceder este año algunos bue-
nos ejemplares de las siguientes 
puras razas: White Leghorn, Rho-
de Island Red, White Orpington, 
Barred PIymouth Rock y Wyndo-
ttes. Pueden verse en el local de 
la "Asociación Nacional Cubana de 
Avicultura", Cuba, 33, de V/z a 5, 
todos los dííis. 
19419 26 d. 
H Q U i D A C I O N DE M A S 
EL DOS DE MAYO 
A N G E L E S N U M E R O 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E -
sos eu relojes y joyer ía francesa aí-
ta novedad, oro 18 quilates con bri 
liantes, safiros, esmeraldas, rubíes, 
perlas, etc., todo se ha rebajado ua 
sesenta por ciento de sus precios, 
para liquidar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 
18 quilates, tenemos grandes exh 
tencias estilos modernistas, al alcan-
ce de todas las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2, y 3 
tapas, oro 18 quilates, patente sui 
zos, de áncora legít imos, a 3, 4, í , y 
6 centenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, a 2, 4 y 6 centenes. Valen 
el doble. 
Anillos ajustadores, macizos, 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tr-ss 
y cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios 
relojes, joyas y brillantes de es*a 
rasa importadora de brillantes y jo. 
yería. 
EL 008 DE MAYO 
O S N . B L A N C O . 
H a b a n a A n g e l e s n ú m . 9 
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ganan algo o dejan de perder en 
su retirada. Por lo pronto lo que 
se ve es que los alemanes tomando 
a Lowicz se lian acercado a Varxo-
via. 
Sobre este punto habla nuesfro 
compañero y amigo el licenciado 
Isidoro Corzo en E l Triunfo, y di-
ce : 
A pesar de iag noticias sobre victo-
rias rusas que de cuando en cuando 
nos comunica el cable, nadie o casi 
nadie cree posible que los soldados 
del Czar puadm hacer nada de pro-
vecho contra los del Kaiser. Se reco-
noce, eso sí. oue los moscovitas son 
muchos; pero se supone, a la vez que 
están insuficientemente armados y 
que su organización social y militar se 
encuentra en mantillas. 
E l tamaño de las naciones, con-
siderado en vista del mapa, oca-
siona deslumbramientos y espejis-
mos que engañan . Nos dicen, por 
ejemplo, que Rus ia tiene 150 mi-
llones de habitantes, por lo cual es 
fácil hacer creer que puede envia.-' 
a la guerra, diez millones de solda-
dos. Pues la realidad prueba que 
no se dispone tan fác i lmente de 
soldados aún cuando se cuente con 
mucha población y mucho territo-
rio. Esto liltimo a veces es un gra-
ve obstáculo para, concentrar fuer-
zas. Vean sino Inglaterra. Dispone 
de 300 millones de súbditos, y con 
mucho trabajo ha podido armar 
200,000 hombros. 
Leemos en la revista ilustrada 
de Camagiiey, Cooperación, un ar-
t ículo titulado ' ' U n error funda-
mental" en el que se contesta ma-
gistralmente a un reparo u obje-
ción dirigida al colega ref ir iéndose 
al valioso art ículo "Doblemos el 
lomo" que iuvimos el gusto de co-
mentar días pasados. 
Hablábase en dicho artículo de 
la necesidad del trabajo para le-
vantar la agricultura cubana; y 
hubo de repl ic ir le " U n hijo de Lí-
borio", diciendo que con mucho 
gusto doblará, el lomo si le procu -
ran tierra, semillas, ganado, má-
quinas, aperos, revistas agrícolas 
etc., etc., en fin, todo lo que sé 
consigue con gran esfuerzo propio, 
conseguirlo con la ayuda agena. 
A ello replica el señor Cibrán, 
director de Cooperac ión: 
Para ascender por el camino esca-
broso de la vida, es necesario emoe 
zar por el sacrificio. Si se trata de" 
campo, hay que darle la cara a la 
Naturaleza para luchar contra ella 
Hay que caer en medio del bosque y 
comenzar a trazar en él la huella del 
hombre dominador, y, de sus maderas 
y de sus palmas, hacer la casa y de 
sus tierras extraer la vida y oponer a' 
desfallecimiento de la voluntad, la 
perseverancia de quien tiene fe en 
triunfo definitivo. 
E l desenvolvimiento, para ser nor-
mal, tiene que verificarse de lo me-
nor a lo mayor. Desde el átomo, lle< 
grar a la masa, es construir. Preten-
der el comienzo por la masa, es ex-
ponerse a venir al átomo: es demoler 
E l problema, en la vida, no es lle-
gar pronto, sino llegar bien. Las as-
censiones improvisadas tienen un sí-
mil exacto en un volador: súbes© bri-
llando mucho en medio de la' noche 
oscura que representa el resto del 
paisáje, pero ¿cómo se cae? Indefec-
tiblemente convertido en un giiin sir 
valor alguno. 
Querer empezar por donde se 
acaba, como dice admirablemente 
el señor Cibrán, no es el modo de 
alcanzar un éxito . Todo principio 
es dificultoso, y solamente con la 
constancia, y el sufrimiento previo, 
se levantan grandes empresas. 
E l Heraldo Expañol , de Sagun, 
publica estas reflexiones: 
la vista media docena 




Y otros tantos que noe dan cuenta 
de trabajadores de campo que exlger 
©n esta zafra Jornales que rebasan to-
do lo que hubiera podido concebirse 
Para pagarlos, sin pérdidas para e? 
productor, tendría que pasar de oche 
reales el precio del azúcar. 
Y ©n un caso así ¿qué hacer? 
Obligar a los que consumen, en be-
neficio de los que producen, serla una 
arbitrariedad. 
Desd© el punto de vista constitu-
cional, es la vagancia cosa sagrada. 
¡Ah, las garantías individuales!.. 
¿Traer inmigrantes? 
VAYA S O B R E SEGUROC 
UNJCO FERRUGÍNQSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS D E B I L E S . 
to EXPERIMENTE. 
UNJCO F E R R 
PARA NIÑOS, AC 
J A R A B E S A R R A 
s. f. Dupasquier. 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E . 
LjfJn frasco, a $0-80. E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . Drojzuerfa S A R R A 
Exito d ^ S A R J l A , Fabricant» 
Crimen de lesa patria, porque se 
perjudicaría al trabajador nativo. 
E l problema de la obtención de 
braceros para Cuba, es delicado y 
grave. E l gobierno debe meditarlo 
y resolverlo, en favor de los inte-
reses generales del país . 
L a postal de Escobar en L a L u -
cha, trata el asunto de los turistas 
que salen de Norte Amér ica , y la 
necesidad de que se les atraiga en 
Cuba, porque en los propios E s t a -
dos Unidos se hace lo posible para 
retenerlos, 
Y dice Escobar: 
Los parques y alrededores de Sara-
toga han sido transformados y em-
bellecidos. Y como allí ha habido 
siempre buenos hoteles, se espera que 
este año acudan allí muchos de los 
americanos que solían ir a Alemania 
Austria o Francia a hacer su paseo 
periódico. 
Pero echarán de menos su viaje a 
Europa; porque hasta los que van por 
la salud, se distraen más qué aquí 
viendo caras y cosas distintas y como 
dijo el fabulista ''estudiando costum-
bres, leyes y usos." Según el ilustre 
humorista Sternc "los ingleses viajar; 
para, no ver ingleses;" y es posible 
que este sea, también, el caso de mir 
llares de americanos, que salen de 
aquí para dejar de ver americanos du-
rante dos o tres meses. 
Y a comprendemos ahora por qué 
un amigo nuestro, algo f i lósofo no 
gusta, de viajar. 
Porque dice que en todas partos 
ve una misma, ciase de gente, unas 
mismas caras, y los mismos incon-
venientes en ftl trato social. 
Y a ñ a d e : P a r a eso no vale la pe-
na de cargar ^on baúles y maletas. 
Mejor se v iaja sin moverse del 
país leyendo revis|$s ilustradas y 
mirando pel ículas . 
E x i g e n c i a s d e d i n e r o 
' c o n a m e n a z a s 
L a Secretaría de Gobernación tuvo 
ayer conocimiento de que en la esta-
ción del ferrocarril de Vega de Palma, 
término de Vueltas, le exigieron dine-
ro con amenazas al comerciante se-
ñor Martín Garmendía. 
E N S A N J U A N D E P O N G A 
POR L A R I B E R A D E L S E L L A . P U E N T E LOS BRAZOS. M E S -
T A . A B I E G O Y C A I N A V A . L A SUBIDA A PONGA. E N CASA 
D E M A N U E L MUÑIZ. E N T R E ROSAS F R A G A N T E S . C A F E 
C R I O L L O . R E C O R R I E N D O E L P U E B L O . E N E L CASINO D E 
PONGA. E L O I N A F O Y O . E L R E G R E S O A C A N G A S . 
Con Donata Monasterio y su her. 
mano Enrique, salimos para San Juan 
de Ponga en el automóvil de tucsti'o 
querido amigo Manuel Muñiz. Por 
la pintoresca ribera del Sella vamos 
recorriendo la ondulante carretera 
que pasando por los Caños y Sames, 
pequeños pueblecillos del caminí., se 
bifurca en el Puente los Brazos para 
internarse por una enorme garganta 
hacia San Juan de Ponga. Ésta ex-
cursión es tan interesantes y agra-
dable como el regreso de Viego por 
el riscoso paso de la Ecia. Des-
pués de cruzar el puente de los Bra.-
zos, la carretera atraviesa lugares 
selváticos, llenos de serena quietud 
en la lozana frescura de la Naturale, 
za. Los haces de hierba seca perfu-
man el ambiente y entre el cauce de 
piedi-a salta rumoroso el río de Pon. 
ga. 
Pasamos por el pueblo de Mesta en 
donde Enrique Monasterio saluda a 
unos amigos que han estado en Cu-
ba. Mesta, como Sames y los Caños 
es uno de tantos caseríos que por la 
vecindad de la carretera crecen y pro-
gresan. 
E n Mesta vemos a la típica aldea-
na, de estos campos con el pañuelo a 
la cabeza y el rostro ladino y bon-
dadoso. E n una barrancada cerca 
dei río, un molino trabaja lento y 
el agua de la represa cae sonoramen-
te. Paz de los campos; reposo do 
la campiña verdinegra. E l auto rau-
do avanza por la pendiente carrete-
ra que a veces creemos no tiene paso 
entre los montes tremendos. 
Ablego y Cainava dejan ver la blan 
cura de sus casas en lo alto de las pe-
ñas. Son pueblos que parecen guar-
dianes de estos montes ingentes que 
forman desfiladeros y precipicios 
enormes; montes de roca fuerte y con 
íirgalladas rojizas en las cumbres y 
en las laderas prominentes. 
Atravesamos la larga garganta por 
un camino más rudo y hermoso que 
el de Cangas a Cuevarcil. A un lado 
y otro del camino se alzan las mon-
tañas abruptas y la carretera, abier. 
ta a barreno en la roca, va siguiendo 
cauce del río por verdaderoá barran-
O b s e q u i o d e N a v i d a d y A ñ o N u e v o 
O ^ A ñ l O P O R T U N I D A D 
Se venden a la T E R C E R A P A R T E D E SU V A L O R los siguientes 
M U E S T R A R I O S de artículos de fábricas de Europa y Estados Unidos: 
" P R E C I O S A S J O Y A S enchapadas de ORO FINO GARANTIZADO, 
todas de los últimos modelos. 
" E S T U C H E S P A R A TOCADOR, artículo de gran fantasía, muy a 
propósito para regalos. 
" R E L O J E S , marcas garantizadas de gran novedad, para Señora y 
Caballero. 
"LANZA P E R F U M E S , sorprendente novedad, desconocida en Cuba. 
" M E S I T A S D E S A U C E , elegantísimas, y de gran duración, muy su-
periores a las de mimbre. 
Véase la Exposición de mercancías en la "LONJA D E L COMERCIO" 
Departamento 437. 
Descuentos especiales a los Agentes vendedores. 
D e l a S e c r e t a 
DIO U N C H E C K I N S E R V I B L E 
José García, de Monserrate 105, ex 
puso ante la Jefatura de la Secreta 
que ayer por la mañana se le presen-
tó en su domicilio un individuo que 
nombra Ramón Calloso, vecino de Te-
niente Rey y Monserrate, paro que le 
cambiase un check por valor de 60 pe-
sos contra el Banco del Canadá, fir-
mado por un tal Sebastián Pérez, el 
que carece de fondos en esa institu-
ción. Temiendo el denunciante que 
Calloso embarcara ayer mismo para 
España, produjo el parte correspon-
diente. 
D E P E N D I E N T E L I S T O 
L a Secreta detuvo a Manuel Gonzá-
lez Hevia, de Santa Clara 12, por acu 
sarlo el dueño del café " E l Porvenir", 
del cual es dependiente, de extraer 
dinero del cajón de la venta para aten 
dr a necesidades personales. Compro-
hado el delito, González Hevia quedó 
citado para ante el juez correccional 
de la primera. 
U N L I O 
E l detective Guai-dado condujo a la 
Jefatura de la Secreta a los hermanos 
José y María Reinoso Doval, que re-
siden respectivamente en Neptuno 
237 y Vives 157, en cumplimiento de 
órdenes del juez de instrucción de la 
tercera. 
E l detective Guardado ha podido 
saber que entre la María y un señor 
José Várela existían relaciones amo-
rosas y que éste dió a aquélla diez lui-
ses para que atendiese a ciertos pre-
parativos matrimoniales, así como 
también que la joven gastó en "La Is-
la de Cuba" más que ese dinero. 
También ha podido saber el detec-
tive Guardado que las ropas se en-
cuentran en casa de una modista que 
se llama Laura, que reside en Apoda-
ca 17, y que el motivo determinante 
de la ruptura entre Várela y María 
Reinoso no fué otro que el haber pro-
puesto el primero una unión ilegal. 
L a H u e l g a d e l c e n t r a l 
E l sábado le pasó el Secretario de 
Gobernación el telegrama siguiente 
al Alcalde Municipal de Güira de Me-
lena, en contestación al que éste le di-
rigió dándole cuenta de haberse decla-
rado en huelga los operarios del cen-
tral "Güira", en construcción: 
"Alcalde Municipal. 
Güira de Melena. 
Recibido telegrama huelga central 
"Güira". Mantenga en el pleno ejer-
cicio sus derechos tanto a quienes no 
quieran trabajar como a quienes de-
seen hacerlo. Llamo atención hecho 
haberse solucionado en Alquízar huel 
ga trabajadores "Fortuna", bajo la 
base de un peso diez centavos jornal 
mínimo, por lo que pudiera contribuir 
evitar crisis más intensa que la que 
se sufre ya. 
Aurelio Hevia, Secretario de Gober 
nación". 
L a huelga quedó el domingo solu-
cionada, habiéndose ranudado los tra-
bajos en dicho central. 
E L T I E M P O 
P e r í u r i i a c i o n A n u n c i a d a 
Actuar a tiempo es la principal 
causa del éxi to . 
L a tos molesta es señal de pe^ 
turbación en el aparato respirato, 
río. Signe tosiendo porque uste^ 
quiere. 
E l i x i r Creosotado Sarrá , calmj 
Iti tos. Sema pvZnumes. E v i t a l a ti> 
sis. 
Droguer ía Sarrá y Farmacia*. 
JTraaco prueba 20 centavos. 
eos de profundidad grande y por tú. 
neles que perforan los montes roco. 
sos. 
Con frecuencia vemos elevadas cum-
bres en donde pastan tranquilamente 
el ganado, y las cabras, con sus saltos 
rápidos, hacen caer ruidosamente al-
gunas piedras. E l espectáculo es im-
ponente y nuestro amigo Muñiz que 
va delante en la máquina nos indica 
todas las bellezas de este paisaje ad. 
mlrable. Nos esforzamos para ver 
rebecos sin lograr descubrir uno de 
estos veloces animalitos en las cum-
bres de los picos cercanos. 
Salimos de la extensa garganta y 
emprendemos la subida hacia San 
Juan de Ponga, que queda allá arri-
ba, entre las breñas feraces. L a su-
bida es magnífica. E n frente vemos 
un gran valle, con todos los matices 
del verde y en lo más alto la nota 
roja de las casas de Ponga. 
Subiendo siempre por la empinada 
carretera vamos admirando la sereni-
dad de la campiña y la lozanía grata 
del boscaje. Cuando hemos Hegado 
al pueblo se detiene el auto delante 
de una hermosa casa rodeada de jardi-
nes fragantes. 
E s el chalet de nuestro excelente 
amigo Manuel Muñiz y en la arajplia 
escalinata nos reciben cordialmente 
María y Concepción Roque, la esposa 
y la hermana de la señora de Muñiz. 
Todo el que ha visitado los chalets 
que en Asturias construyeron los as-
turianos que han estado en Cuba, sa-
ben con qué noble esplendidez reciben 
a sus visitantes. Muñiz, su esposa y 
su cuñada, después de enseñarnos su 
confortable casa y do recorrer ios jar. 
diñes llenos de flores primorosas, 
nos ofrecieron una selecta comida sin 
que faltara el sabroso café criollo. 
De sobremesa y haciéndole los hono. 
res a unos bizarros cazadores de Beck, 
hablamos mucho de Cuba oue Manuel 
Muñiz, recuerda siempre placentera-
mente. 
_ En compañía do Enrique Monaste-
rio, recorremos el pueblo. Vienr? con 
nosotros como guía, y muy valioso, 
el amigo Muñiz que nos enseba vis, 
tas preciosas y nos pone en grave 
aprieto preguntándonos si Ponga es 
más pintoresco que Viego. Enrique 
dice que Viego, y en la discusión salen 
a relucir los coinos y los llimaces, 
como ai-gumentos contundentes. 
Dei Casino, modelo en su génei-o, 
vamos a casa de Eloína Foyo^que es 
una mocilla muy ¿onosa y simpática. 
Eloína vive en Madrid y pasa los 
veranos en Ponga. Nos enseña la ro-
pa con que recientemente recibiera 
a la Infanta Isabel en su visita al pue-
blo. Y en verdad que era Eloína una 
asturiana muy guapa. Después vi-
sitamos la casa de Eugenio Muñiz y 
su esposa Victoria que nos recibieron 
amablemente. Y antes de abandonar 
Ponga, que íbamos encontrando un 
pueblo muy falladiego, subimos a la 
casa de Venancio Díaz para saludar 
a su esposa y a sus hijas Josefa, Ma-
ría Teresa, Maruxa y Julia. Con es-
tas gentiles muchachas, que alegran 
y perfuman a Ponga, hablamos hasta 
que ya era la hora de regresar a Can-
gas. 
E n el chalet de Manuel Muñiz nos 
despedimos de su afectuosa fami-
lia y de nuestro querido amigo que 
nos había tratado espléndidamente. 
Y en la grata compañía de Donata 
y Enrique, que iba delante en el auto, 
regresamos a Cangas, mientras la be-
lla tarde se obscurecía en los montos 
ingentes. 
Tomás S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
Cangas de Onís, Septiembre de .1914. 
A l P r i m e r o 
q u e l l e g u e 
C A S I E N E L C E N T R O D E L A 
C I U D A D 
Por ser urgente se venden 2,223 va-
ras a $3.50, en el Cerro, a una cuadra 
del tranvía, calle asfaltada, a 100 me-
tros del Parque del Tulipas. Se deja' 
en hipoteca 2,500 pesos al 12 por 100, 
Informes: Obispo, 39, altos. Su pre-
cio es de $7.00. Venga en seguida. 




A T O R 
P A R A L O M B R I C E S 
E N N I Ñ 0 S Y A D U I T 0 S 
T O M E N 
D E 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L N U N D 0 
B . A . F A H N E S T O C K C O . 
P I T T S B U R C H , P A . , E . V . DE A./ 
El a v i a d o r a s t u r i a n o 
V a l e n t í n D í a z 
E N HONOR D E LOS 
, A S T U R I A N O S . 
E n el banquete celebrado el do-
mingo por la noche en la azotea del 
"Politeama" en homenaje del notable 
aviador gallego Piñeiro, por un olvi-
do involuntario, dejamos de consig-
nar que ocupaba un puesto de honor 
el simpático aviador asturiano Va-
lentín Díaz, quien dentro de breves 
días y ya arreglado su aparato se 
elevará al espacio, en honor de sus 
paisanos. 
ü ñ T P o s S T S l i S 
Mr. Maclean Beers, 
Cuba 37. Habana. 
Llegué hoy, día 9. Y a empecé las 
clases. E l Colegio es muy bueno. Le 
felicito por los buenos servicios que 
presta su Agencia. Suyo, 
Evelio Nuza, 
S|c. San Lázaro 96. Osfiance Co-
llege. 
D e B a ñ e s 
Diciembre, 18. 
Encuéntrase en esta el doctor Ma-
rio G. Lebredo, comisionado por ':a 
secretaría de Sanidad para investigar 
el origen de beriberi que existe en 
bañes. 
Argota, 
P R O C L A M A PARA 
NER RECLUÍAS 
Del periódico inglés (Irlanda) '% 
Belfast News Letter") 
A R M Y S E R V I C E CORPS.- DHL 
SIONAL TRAIN. — DIVISIO!;. 
U L S T E R 
Usted, si es joven y tiene mas« 
19 años y no excede de los 38 años, 
es seriamente suplicado y requeri 
para alistarse al tren de división. 
Recuerde usted, si pasa a cuakpa 
hora delante del ayuntamiento,'o sei 
entre las 9% a. m. y 1 p. m. y 3̂1 
p. m. y o p. m. que todos los'tlet* 
lies se le puede explicar en las ofi' 
ciñas de los Voluntarios Ulsteriancs 
por un oficial del cuerpo. 
E n el mismo momento de alista-
se, se paga en seguida el descuenti 
de separación a usted o cualquiera» 
su familia. E n seguida le serán Mg* 
dos dos días de sueldo, y además sí 
le dará comida de la mejor y tes 
acomodo. 
Seguramente, que con el patriotí!' 
mo que es sabido posee usted, no« 
jará pasar esta oportunidad de al» 
tarse, sobre todo en un momento« 
crisis como ahora, cuando sus pâ  
nos están batiéndose día y noeneeí 
el campo de batalla. 
Lea usted los periódicos, ¿usted« 
vé que Lord Kitchener necesita Wi< 
bres, más de dos millones para w 
nuevos ejércitos ? ¡ 
¿No se ha fijado usted nunca, J 
mo aumenta su buen parecer-íw» 
y su salud, si usted durante dos 
tres meses no hace más sino comt 
buena comida? Más todavía, hay 
añadir las ventajas del servicio-
ted no tiene necesidad & f*^. 
todos los días a pie, no, usted va ( 
bicicleta, usted monta a cabaiw, 
cualquiera le facilita ir en tmw 
todo eso, tiene usted ™aS . ^ . L 
Pregunte usted a cualquier 
o hombre de este cuerpo, s i j s t f j 
noce a alguno, y usted enconé 
que juran que es verdad. 
Algunos que lean esto dirán f 
sus adentros: "yo soy d . ^ f i ' -
yo soy d e m a s í o delgc queno, o yo soy aeiu»^ 
a mi no me querrán-
usted eso. Vaya al Ayuntan ^ 
diga que usted desea ver u ^ 
del Cuerpo, ^ ^ n t S \ r m ^ cará torio, como dice este a" 
Añadiendo a lo que prec^ ^ 
mos que el oficial ^ . J 1 ^ ^ 
esperando para entrevistau* {e rt 
que vienen, y el Z e ^ . ™ o s f deseoso de obtener ulstuan ¿ ^ 
no le gusta buscar en f ^nt3m!' 
Venga usted pues al ayui 
y alístese. 
Dios salve al Rey 
P K E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S 
Sus maravillosos efectos son co nocidos en toda la is 
más de treinta años. Mulares de en fermos, /".urados respo 
buenas propiedades. Toda* los médi eos la recomiendan 
3 3 8 6 
PAGO D E H A B E R E S 
E l Secretario de Hacienda dirigió 
ayer una circular a los Pagadores 
del Estado, recomendándoles se sir-
van hacer las liquidaciones de sus 
haberes a todos los empleados que 
hayan solicitado el abono de los 20 
días correspondientes a este mes, con 
el fin de que el día 24 por la mañana 
puedan recibir sus respectivos checks. 
L A S HORAS D E O F I C I N A 
A partir del día 24 hasta el 7 de 
Enero del entrante año, las horas de 
oficina serán de 8 a 12 de la maña-
na en todas las oficinas del Estada 
M A N A C O 
R e m e d i o S a n t o p a r a 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a ^ 
M A N A < 
C . 3761 
n T f l I E M B R E 22DE19 14 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N C O 
H A B A N E R A S 
L A S B O D A S D E A N O C H E 
JOSEFINA L E D O N 
Y JORGE A L A G A N 
•pvan las nueve.. . 
Mora fijada en las invitaciones pa-
p1 rnatrimonio de la señori ta Jo-
rafina Ledón y Quijano con el joven 
6 distinguido doctor Jorge Leopoldo 
Alacán y Pérez-Abreu. 
Fueron exactos los novios. 
Ajo tuvo que impacientarse el nu-
roso público reunido en Monserra-
T ron esas enojosas esperas que son 
an frecuentes en ceremonias nup-
Ciauegó al templo la comitiva y to-
, r1 jas miradas parecían converger 
S torno de la novia. 
•Estaba preciosa Josenna. 
Pico era su traje y muy elegante, 
A i mejor gusto, todo cuanto le ser-
ttg, como adorno y gala. 
Apareció escoltada de una Corte de 
Honor que formaban seis parejas de 
¡eñoritas y jóvenes ordenadas del 
modo siguiente: 
Mercedes Díaz 
y Mario Alfonso. 
Mercedes Salaya 
y Federico Garr igó. 
Alicia Hernández 
y Luis Garr igó. 
Lucrecia Fernández Riera 
y Remberto O'Farri l l . 
María Luisa Figueroa 
y Virgi l io Bachiller. 
Hortensia Alacán 
y Leopoldo Ledón. 
Séquito precedido por dos encanta-
doras niñas, Luisita Camejo y Cloti l-
de Alacán, la hermana menor del no-
vio esta última, quienes iban regando 
de flores todo el camino. 
Brillante fué la ceremonia. 
En ella actuaron como padrinos la 
, señora madre de la desposada, Mer-
cedes Quijano Viuda de Ledón, y el 
padre del novio, un antiguo compa-
ñero de las aulas universitarias y 
amigo siempre tan estimado como el 
señor Alfredo D . Alacán y Berriel. 
Testigos de la novia fueron el doc-
tor Antonio Gonzalo Pérez, Senador 
de la República, y los señores Roge-
lio Cañedo, Dionisio Milián y Benig-
no Várela. 
Y del novio, el doctor Leopoldo Be-
rriel, Rector de la Universidad, el 
doctor Arturo Hevia, Magistrado del 
Supremo, el doctor Gustavo Pérez-
\breu. Director del Laboratorio Na-
cional, y el doctor José P. Alacán, 
Catedrático de la Universidad. 
Después, reunida la concurrencia 
511 la casa de la calzada de San Lá-
íaro que es residencia de la familia 
ie la novia, fué toda obsequiada con 
m buffet magnífico. 
Allí, en brindis repetidos, se hicie-
ron los más cariñosos votos por la 
Jicha de Josefina y Jorge. 
Votos que hago míos. 
M A R I A L U I S A CAPETILLO 
Y JOSE A . M A L B E R T I . 
Media hora después que la ante-
rior celebrábase en el templo de 
Nuestra Señora de la Caridad otra 
boda. 
Una señori ta tan bella y tan gra-
ciosa como María Luisa Capetillo y 
Galbis que unía para siempre sus 
destinos a los de un joven tan co-
rrecto y tan simpático como José A . 
Malberti y Tejada. 
Novia encantadora. 
Realzada aparecía en sus natura-
les dones por un magnífico traje de 
charmeuse, con adornos de encajes 
de Chantilly, que salido del atelier 
de Madame Labrousse Tissier res-
pondía al gusto m á s exquisito. 
En sus manos sostenía un ramo 
del tipo Graziella, uno de los más 
bellos, m á s originales y más ar t í s t i -
cos con que han enriquecido los her-
manos Armand la incomparable co-
lección de su jard ín de Marianao. 
Ramo que era un obsequio hecho a 
la novia por Silvia Colón. 
Una linda criatura. 
Padrinos de la boda fueron el re-
putado especialista y conocido hom-
bre político doctor José A. Malberti, 
padre del novio, y la respetable se-
ñora Dolores Galbis Viuda de Cape-
t i l lo , madre de la novia, suscribien-
do el acta matrimonial como testigos 
de «ésta tres facultativos de tan alta 
notoriedad en el protomedicato ha-
banero como los doctores Joaquín L . 
Jacobsen, Gustavo G. Duplessis y 
Francisco Domínguez Roldán. 
Los testigos por parte del novio 
fueron el señor . Enrique Herrera y 
los distinguidos doctores Vicente Gó-
mez y Manuel Delfín. 
A l bello chalet de los esposos Co-
lón-Malberti , en el Vedado, se tras-
ladaron después los simpáticos 
novios. 
Allí se deslizará, en dulce paz, el 
prólogo de su luna de miel. 
¡Que ojalá sea eterna! 
HORTENSIA DE SOIGNIE 
Y FERNANDO ZALBA. 
La tercera de las bodas de anoche. 
Una parejita m á s para quien llega, 
con las bendiciones de la iglesia, la 
realización de sus ideales. 
Así la señori ta Hortensia De Soíg-
nie y Ventosa, tan delicada como in-
teresante, y el caballero Fernando 
Zalba y Landa. 
En la casa de la Calzada del Ce-
rro 843 fué la ceremonia. 
De su celebración levanta acta el 
cronista complaciéndose en enviar 
un saludo a Hortensia y Fernando en 
esa primera m a ñ a n a de los amores 
felices. 
En la que todo sonríe. 
Y todo es alegría , todo g l o r i a . . . 
operación quirúrgica que era de ne-
cesidad apremiante. 
Su estado, en el momento en que 
dejo escritas estas líneas, no ofre-
ce s ín tomas de peligro. 
A l l , en torno del Halley, vel?.n sus 
padres amant í s imos . 
Pensad en su angustia. 
Y en el dolor de sus corazones en 
estos primeros días de cruel incerti-
dumbre. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a ' C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r c i n i c a y P o s t a l c s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
s o n p a r a s u h o g a r . 
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Arbol de Navidad. 
Las caritativas organizadoras de la 
matinée que en nombre del Bando de 
Piedad ha de celebrarse el sábado 
próximo en la planta baja del edifi-
cio del Conservatorio Nacional siguen 
recibiendo donativos por día. 
Los últimos llegados, en metál ico, 
son de las señoras Marianita Seva de 
Menocal, Loli ta Morales de del Va-
lle, Luisa G. de Moas, Belén Montes 
de Marine, Carolina Pérez Vento de 
Martínez, Jacinta O. de Menocal y de 
O'Niel, Bruce y de Smith. 
Y de la señori ta de Ray y del niño 
Roque Meyreles. 
Han enviado juguetes, dulces, ro-
pas, comestibles y objetos diversos 
Caridad Lámar de Zaldo, Blanca 
Broch de Albert ini , Mercedes Rome. 
ro de Arango, Alfonsa A b r i l de Cruz 
Muñoz, María Luisa Freyre de Az-
cárate, Mariana Enr íquez de Lámar , 
Loló Valdés Fauly de Ruz, Rosa Cas-
tro Viuda de Zaldo, María Luisa La-
sa de Sedaño, Tomasa Lavín de Ramí-
rez, Enriqueta Valdés Fauly, Isabel 
G. Viuda de Delgado, Josefina Blan-
co, señora de Mart ínez Díaz, Mart i r io 
Fernández, Silvia Orr, señora do Rho 
me, Angela Alber t in i de Perdomo, Es-
tela Broch de Torriente, Elv i ra de A r -
mas de Fritot, Juanita E. de Rambla 
Juana Martín de Mart ín , Asunción 
C. de Loríente, Miss Belknaff, Mrs. 
JJ. G. Ames, Josefina V i l a de Sola, 
Pilar Martín de Blanck, Mrs. A , D. 
«oberds y María E, Bacon. 
También han hecho remisiones di-
versas la Havana Coal, la Casa Re-
*alt, La Sección X, la sas t r e r í a E l 
Joven Turco, la sedería La Verdad y 
'os señores J. M . Bérriz, José Manuel 
Angel, Crusellas Hermano, Vilaplana 
V Calbó, Juan Pojaco, Ramón Fernán-
dez, Roberto Muñoz y José Antonio 
•Muñoz. 
La niña Hortensia Betancourt y 
A1anrara. 
Y la American Grocery Co. ha he. 
aj Bando de Piedad el regalo del 
arbolitp que se pondrá en la fiesta, 
magnífico. 
gestas escolares 
| í ^ y dos en este día. 
, Ulia en el Colegio de Belén, a las 
Y media de la tarde, dedicada al 
mJo Jesús. 
lesta literaria y musical. 
la f 0tra' a las ocho ^ la noche' 
íi¿>. JT6" en el Conservatorio-Mas-
W h f el Vedado, los alumnos del 
Te? 1 ^ con el nombre ds Santa 
. esa de Jesús dirige la ilustrada 
profesora Herminia Huguet. 
Si'airi combinarlo un extenso pro-
rent • Con números de concierto y 
paciones de poesías, 
de fi"a+na toca su turno en la serie 
afi0 , 7 f escolares de este f in de 
¡ ü ^ ^ C o l e g i o Avellaneda, del Ce-
rro, y ai Colegio Cuba, establecido en 
Concordia 161. 
Agradecido a la invitación. 
Capítulo nupcial. 
Las crónica, en el momento ac-
tual, están convertidas en gacetas de 
bodas. 
Es el tema dominante. 
Acabo de recibir invitación para 
una boda mañana , la de Anita Mas, 
una señorita bellísima, y el joven doc-
tor Nicolás Altuzarra, la cual t endrá 
celebración en el templo del Angel 
a las nueve de la noche. 
También es tá señalada para la no-
che de mañana en la parroquia del Ve 
dado, a las nueve, el matrimonio de 
¡a señori ta Vi rg in ia Tous y Salas con 
el señor Rubén Montero. 
Hermana es la novia del distingui-
do representante por Matanzas señor 
Ramiro Tous. 
Cuanto al novio, perteneciente a 
una de las principales familias de V i -
llaclara, es hermano político del se-
ñor Pelayo García y oficial de la No-
t a r í a de éste. 
Otra invitación recibo. 
Es para la boda ei 30, en el Angel, 
de la señori ta Manuela Fernández y 
el' señor Marcelino García Suáre?.. 
Y es también el 80, en vez del 27, 
como se anunció equivocadamente, el 
matrimonio de Adelita Wyatt y el jo-
ven funcionario de la carrera consu-
lar Alberto F. Hevia. 
Boda ésta de la que prometo hablar, 
dando algunos de sus m á s interesan-
tes pormenores, en una de mis Ha-
baneras próximas. 
Quizás mañana . 
Oráculo de San Antonio. 
Es la postal del año y la nota orí-
ginal ís ima de las felicitaciones de 
estos días. 
Combinación curiosa. 
Una copia fotográfica de San A n -
tonio gira alrededor de un círculo que 
contiene trece números y trece^ letras 
dando ' satisfactoria contentación a 
cualquier pregunta formulada mental-
mente. 
Se encuentran las postales del 
Oráculo de Sn. Antonio, al presente, 
en muy contadas casas. 
Algunas de las grandes seder ías 
de Galiano y San Rafael las tienen de 
venta. 
Se ago ta rán , de seguro. 
Para concluir. 
TJn caso m á s de apendicitis. 
Él niño Halley, adoración áe sus 
padres, un matrimonio tan distingui-
do de la alta sociedad como Pepa 
Echarte y Porfirio Franca, presiden-
te deil Vedado Tennis Club 
Llevado a la Clínica de los doctores 
Núñez y Bustamante el domingo, ba-
jo un ataque agudo, fué objeto de una 
— I M E X O D O R A C I O N A L • 
O S - B R O N Q U I T I S 
P a s i i l C a s B a l s á m i c a s S A R R A 
- CURAN POR INHALACION 
mti* Sarrá y tarnncüs . Cija 43 ceafiyas.. Por 4 cilas: a 32 cenlavos 
^ Q U I N A S DE ESCRIBIR, M AQUINAS DE SUMAR. D U P L I -
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G 1 ^ N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A & C o . 
52, Apartado 932 Tel. A-1793, Haiiam i^par iüa 
DETENIDOS 
En la colonia "La Luisa", del barrio 
de Seibabo, término de Yaguajay, fué 
detenido ayer por la guardia rural , 
Mariano Pérez , contador de la Sucur-
sal del Banco Español en aquel pue-
blo, que se había alzado. 
También han sido detenidos por la 
guardia rura l de Yaguajay los her-
manos Pelayo y Tomás Tuero, como 
encubridores. 
Manuel Carabeo, cajero, no ha sido 
aún detenido. 
¿ SUICIDIO ? 
En la finca de Hilario Ruiz, barrio 
de Jicotea, en Santa Clara, fué encon 
trado muerto de un t i ro, el mestizo 
Ramón Cepero. 
AHOGADO 
En el "Paso de las Glorias", río Da 
mují, barrio de Congojas, en Rodas, 
fué encontrado el cadáver del blanco 
Cipriano Vereda, natural de España , 
de 20 años de edad, casado, jornalero, 
vecino de Santa Isabel de las Lajas, 
cuyo individuo parece que al tratar 
de vadear el r ío, que estaba crecido, 
hubo de ahogarse. 
SOLAR ESQUENA DEFRAELE, 
en el Vedado. Frente al núevo par-
aue comprendido entre las calles 5 
y 7, C y D, se vende un solar d» es-
quina de fraile. Tiene edificio de 
ladrillo y está ocupado por una in -
dustria y se vende por el valor del 
solar. In fo rmará : G. Bulle, Merca-
deres, 12. 
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P o r p o c o d i n e r o , 
c a l z a r á e l e g a n t e . 
50 modelos distintos, desde 
$ 2-50 hasta $ 4-99. 
Gran surtido en calzado de 
Caballeros y Niños. 
t i l 
L U C H A " 
AGUILA Y ESTRELLA = 
U n c a p i t á n m e j i c a n o 
t r a t o d e s u i c i d a r s e 
SE DIO TRES P U Ñ A L A D A S . 
A l medio día de ayer fué conduci-
do al centro de socorro del primer 
distrito un hombre que se hallaba 
gravemente herido. 
Eeconocido por el doctor Boada, 
médico de guardia, le apreció tres 
heridas producidas por instrumento 
pérforo-cor tante , situadas en la re-
gión mamaria izquierda, penetrante 
una de ellas en la cavidad toráxica. 
El estado del herido es grave, se-
gún certificación médica. 
Su nombre es el de Fidel Gonzá-
lez de la Llave, natural de Méjico, 
capi tán del Ejérci to Federal y vecino 
de Cárcel número 8, en esta ciudad. 
Según su declaración, las heridas 
que presenta se las causó él mismo 
con un cuchillo de mesa, con el pro-
pósito de suicidarse debido a que se 
encuentra pasando muchos trabajos y 
no tiene recursos. 
El herido fué trasladado al hospi-
ta l de Emergencias para su asisten-
D e l a J u d i c i a l 
VARIOS DETENIDOS 
La Policía Judicial detuvo ayer a 
varios individuos. 
A Mario Melero Castro, vecino de 
San Gabriel número 17, Cerro, por 
reclamarlo el Juez Correccional de la 
Sección segunda en causa por esta-
la* 
A Ernesto Delgado Feliú o Porfi-
rio Delgado, vecino de Santiago de 
las Vegas, por exigirlo el Juez de 
Inst rucción de la Sección segunda 
para que cumpla la condena que se 
le impuso por tentativa de robo. 
A Manuel González Pérez , de Pu-
lido número 28, quien hur tó a José 
Fernández una bicicleta. 
Se le remit ió al Vivac a la dispo-
sición del Juez Correccional de la 
primera. 
A Fél ix Luengo Pérez (a) "Cal-
zadilla", por reclamarlo el Juez de 
Instrucción de la Segunda en causa 
por robe 
L a g u e r r a e u r o p e a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
quien dijo, entre otras cosas, que en-
tre los prismates del republicanismo 
era el único que conservaba autoridad 
y el único también con quien Alema-
nia y Austria podrían pactar una paz 
"honrosa" para los franceses, etc. E l 
golpe de bombo resultaba excesiva-
mente sonoro; y en todo caso prema-
turo. E l órgano oficioso de Vieno ha-
bía dado un paso en falso, y el trope-
zón de La Nueva Prensa Libre, o de 
la cancillería austr íaca—o quién sabe 
si de la alemana—vino a repercutir 
en la persona de Caillaux, a quien de-
portó el gobierno francés al Brasil, 
con el pretexto de una comisión para 
estudir el funcionamiento de los ca-
bles submarinos. 
Pero esa prenda dada por Francia a 
sus aliados, eingularmente a Inglate-
rra, acaso no se haya juzgado sufi-
ciente; y de ahí que M . Poincaré fue-
ra por^ tercera vez al Cuartel General 
del Ejérci to y, a p r o v e c h á n d o l a opor-
tunidad de honrar al general ís imo, re-
firiera allí con la solemnidad del ca-
so, que Francia no h a r á la paz sino 
de concierto con sus amigos de la ho-
ra presente. Y para acentuar el al-
cance y la importancia de la declara-
ción, el Jefe del Estado francés ha 
llevado, como fiadores y mantenedo-
res de su palabra, al Gobierno, repre-
sentado por los que, dadas las cir-
cunstancias, son ahora sus dos figu-. 
ras de m á s relieve: el Presidente del 
Consejo y el Ministro de la Guerra; y 
al Parlamento, personificado en sus 
auaoridades m á s elevadas: el Presi-
dente del Senado y el Presidente de 
la Cámara . 
Pero acaso no falte algún malicio-
so que diga que cuando tantas garan-
t ías hay que dar, y tan ostensibles y 
tan aporatosas, es porque la confian-
za no es mucha. E n f in , haga el lec-
tor por sí los comentarios, y como 
complemento de esta información lea 
las palabras de M. Poincar^ que, co-
mo suyas, son, literariamente, un 
primor: 
" M i querido general: 
"He es muy agradable- el impone-
ros hoy, en presencia de los señores 
Presidentes de las Cámaras , del se-
ñor Presidente del Consejo y del se-
ñor Ministro de la Guerra, esta sen-
cilla y gloriosa medalla, que es el em-
blema de las artas virtudes militares 
y que la usan con igual orgullo gene-
rales ilustres y modestos soldados. 
"Ved en esta distinción simbólica 
ün testimonio de l a gratitud nacional. 
"Desde el día en que se realizó 
tan señaladamente, bajo vuestra di-
rección, la concentración de las fuer-
zas francesas, habéis mostrado en el 
mando de nuestras ejércitos cualida-
des que ni un sólo momento se han 
desmentido: un espíri tu de organiza-
ción, de orden y ,de método cuyos be-
neficiosos efectos se han demostrado: 
un espíri tu de organización, de orden 
y de método cuyos beneficiosos efec-
tos se han extendido de la extrategia 
a la táct ica, una prudencia f r ía y 
avisada que en todos los casos sabe 
hacer frente a lo imprevisto, una 
fuerza de ánimo que nada quebranta, 
una serenidad cuyo saludable ejemplo 
lleva a todas partes la tranquilidad y 
la esperanza." 
"Durante las rudas semanas que 
acabáos de pasar habéis consolidado 
y prolongado con la defensa de Flan-
des, da brillante vistoria del Mame; 
y gracias al fecundo impulso que ha-
béis sabido dar en torno vuestro, to-
do ha conspirado a aseguraros nue-
vos éxi tos : unidad completa de miras 
en el mando, solidaridad acaiva entro 
los ejército aliados, juicioso empleo 
de las formaciones, coordinación ra-
cional de los distintos cuerpos; pero 
lo que particularmente ha favorecido 
vuestros nobles designios, es la i n -
comparable energía moral que brota 
del alma francesa y que pone en mo^ 
vimiento todos los resortes del ejér-
cito. 
"Irresistible fuerza de idela que ha 
permitido a nuestras tropas desenvol-
ver sus cualidades propias, y adquirir 
otras nuevas; adaptarse a la prác-
tica de la organización defensiva sin 
perder sus acometividad, resistir por 
igual a la fatiga de los combates inin-
terrumpidos y a la encorvaduro de las 
inmovilidades prolongadas, perfeccio-
narse, en una palabra, bajo el fuego 
del enemigo, conservando al mismo 
tiempo, en medio de los mi l noveda-
des de la guerra, el entusiasmo, la fo-
gosidad y la bravura. 
" E l día en que sea posible pasar re-
vista a algunos de los actos de sacri-
ficio y de valor que cotidianamente 
se realiza entre vosotros, se demos-
t r a r á con hechos que nunca, en el 
transcurso de los siglos, ha tenido 
Francia un ejército más brillante y 
m á s consciente de sus deberes. Este 
ejército, ¿no se confunde, por lo de-
más, con Francia mismo? ¿ N a es 
Francia, toda Francia, sin acepción de 
partidos o de concepciones sociales 
la que se ha alzado al llamamiento 
del gobierno de la República para re-
chazar una agresión pérf idamente 
premeditada? Todos los ciudadanos, 
agrupados bajo pliegues de la bande-
ra, no tienen ya m á s que un corazón 
y un espíritu, y las vidas individuales 
prestas es tán a sacrificarse ante el in -
te rés general. En este sublibe fervor 
de un pueblo libre los representantes 
del pa ís no han sido los menos celo-
sos en uagar su deuda a la patria, y 
los presidentes que han venido a 
ofrecer hoy al Ejérci to el saludo de 
las dos Asambleas, me permi t i rán 
que me una a ellos para enviar desde 
aquí , conmovido, Un recuerdo a los 
miembros del Parlamento que han 
caído, heridos o muertos, en los cam-
pos de batalla. 
"Los duelos y los horrores de esta 
guerra sangrienta no ent ibiarán el 
entusiasmo de las tropas; las pérdi-
das dolorosas que soporta la nación 
no t u r b a r á n su conciencia y no ha rán 
que su voluntad vacile. 
"'Francia ha agotado todos los me-
dios para evitar a la humanidad una 
catást rofe sin precedente; ella sabe 
que para evitar su retorno debe, de 
acuerdo con sus aliadas, abolir defi-
nitivamente las causas que dieron na-
cimiento a esa ca tás t rofe ; ella sabe 
que las generaciones actuales llevan 
consigo, además de la herencia del 
pasado, la responsabilidad del porve-
n i r ; ella sabe que la acción de an 
pueblo no se contiene solamente en 
Z I N G O L I N . E l e g a n t í s i m a c o n f e c c i ó n en 
p a ñ o de seda c o n apl icac iones perlas, fo-
r r a d o de seda. 
A las PASCUAS 
S e i m p o n e v e s t i r e l e g a n t e 
y e s t o s e c o n s i g u e c o n p o c o 
d i n e r o . 
La Filosofía 
b r i n d a a t o d a s l a s d a m a s u n 
m u n d o d e a r t í c u l o s d e t o d a s 
c l a s e s a c u a l m á s s e l e c t o . 
T r a j e s s a s t r e , a b r i g o s , c a -
p a s , s a l i d a s d e t e a t r o , e t c . , 
s i n o l v i d a r l a s t e l a s , l a s f a -
m o s a s t e l a s q u e t a n t o a u j e 
h a n d a d o s i e m p r e a 
La Filosofía 
L a c a s a d e L i z a m a , D í a z y C a . 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . 
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D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
ü n b u e n A g é n t e p a r á l a N e u r -
a l g i a , R e u m a t i s m o , G o t a , C i a t i c a 
un minutó, por t rágico que él sea, 
de su existencia colectiva, y que so 
pena de renegar de toda nuestra his-
toria, no tenemos derecho a repudiar 
nuesara misión secular de civilización 
y libertad. 
"Una victoria indecisa y una paz 
precaria expondrían mañana el genio 
francés a nuevos insultos de la bar-
barie refinada que se pone la careta 
de la ciencia para saciar mejor sus 
instintos de dominación. Francia 
prosegui rá hasta el f i n , por medio de 
la invencible unión de todos sus hijos 
y con el perseverante concurso de sus 
aliados, la obra de emancipación eu-
ropea que ha comenzado; y cuando la 
remate, encontrará , bajo los auspi-
cios de sus muertos, una vida m á s in -
tensa en la gloria, la seguridad y la 
concordia." 
d e N e u t r a l i z a r l o s 
e n e l E s t ó m a g o 
— • s u 
Muy pocas personas, con excep-
ción de los médicos se dan cuenta de 
lo importante que es evitar que se 
fermenten los alimentos en el estó-
mago. Nadie puede gozar de buena 
digestión mientras las delicadas pa-
redes del es tómago se hallen i r r i t a -
das o inflamadas, como resultado del 
ácido y gases producidos por la fer-
mentación de las comidas en el estó-
mago. Para gozar de buena digestión 
es del todo necesario que dicha fer-
mentación sea corregida o evitada 
con tiempo y el ácido neutralizado. 
Para tal f in recomiendan hoy los mé-
dicos la magnesia bisurada, que se 
vende en todas las boticas, y de la 
cual basta tomar una cucharadita en 
un poco de agua inmediatamente des-
pués de las comidas. Los médicos re-
comiendan la magnesia bisurada por-
que es agradable al paladar, pe-
no produce consecuencias desagrada-
bles, porque detiene ins tan táneamente 
la fermentación y porque neutraliza 
el ácido y lo endulza y pone en con-
diciones de ser digerido con facilidad. 
El uso metódico y constante de la 
magnesia bisurada, ( téngase cuidado 
de que sea bisurada, que es superior 
a todas las demás) asegura una d i -
gestión normal y saludable debido a 
su propiedad de neutralizar y de con-
trarrestar el ácido que se forma en el 
estómago, que es la sola causa de 
las molestias del estómago. 
De venta en Droguer ías y Farma-
cias. 
D R . 6 A L V E Z G I H L l E H 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i n a » 
fes . E s t e r i l i d a d » V e n é r e o , S í -
f i l i s o h e r n i a s o q u e b r a d u r a s * 
C o n s u l t a s : de 1 1 a 1 y de 4 a 6 
4 d , H A B A N A , 4 9 
Rapedal parm lo* pobrcat <te f # « | 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
'QUORUM" 
'quorum" no ha cele« 
SIN 
Por falta de 
brado ayer sesión el Consejo- Provin-
cial. 
Asistieron los señores consejeros 
Rafael Artola , Alonso Puig, Mamer-
to González y Ortiz. 
L o s a c u s a d o s 
d e s e d i c i ó n 
( V I E N E DE TÍA PRIMERA) 
careo entre Soubal y Domenech, di -
ciéndole el primero al segundo que 
tenía una "careta muy grande.-' E l 
Presidente corta el incidente y le d i -
c p ni soldado Soubal que se absten-
ga de hacer manifestaciones de índo-
" varia. E l testigo Domenech fué 
puesto en libertad por orden del 
Cuartel General. 
Comparece el alistado Cárdenas 
Zubizarreta, que señala al cabo Gel-
pi como el cabo que le invitó a i r a 
vengar la muerte de Prada. Dice que 
se fueron por la puerta número 3 y 
que no recuerda a qué se iba para la 
Habana. Este testigo fué el soldado 
que el teniente Morera encontró a las 
dos de la noche en un inodoro. Decla-
ra que el sargento Anido lo detuvo 
y Oi'tega lo condujo a la Cabaña. E l 
capi tán Sainz de la Peña le pregun-
ta al testigo si el cabo Gelpi lo ame-
nazó, y responde és te que no, ya que 
sólo le dijo que era un cobarde si no 
iba con ellos para la Habana. 
Comparece el alistado Braulio Or-
tega, de la 7a. compañía, y uno de 
los detenidos por el capi tán Cañiza-
res. Reconoce al cabo Gelpi como 
uno de los que "embullaban" para i r 
a la Habana. No reconoce a ningún I 
sargento de los procesados, n i vió a j 
clase alguna entre los detenidos en 
Tíscornia. Tampoco vió entre los de- I 
tenidos al cabo Gelpi. Declaró ante 
el capi tán D r í g g y el sargento He-
rrera. Contestando al Presidente y 
al capi tán Lima dice que no vió a i 
nadie que arengara para irse y que I 
no ha comparecido en la Corte. 
Comparece el soldado de la 7a. I 
compañía Abelardo Suárez y declara 
que el cabo Cao le dijo a los que que-
r ían irse del grupo, que les daba un 
tiro. Añade que el cabo Gelpi vino 
después y que ellos salieron por la 
posta número 3. Señala a los cabos 
Cao y Gelpi como los que estaban en 
el grupo. E l defensor Méndez le pre-
gunta que si fué puesto en libertad 
después de haber prestado declara-
ción. Contesta afirmativamente y ex-
pone que declaró ante el capitán 
Dr igg y el sargento Herrera y el se-
ñor Mesa. A preguntas del capitán 
Lima dice que después que rompió 
f i la no vió al cabo Gelpi. Dice que 
no recuerda haber visto al mecánico 
de la 10a. compañía n i al soldado 
Begonier n i a Souval. 
Terminado el interrogatorio de es-
te testigo el Presidente Aguado hace 
la recomendación de empezar a la 
una en punto de la tarde la auinta 
sesión del Consejo, que se celebrará 
mañana . 
Tribunal, defensores y periodistas 
fuimos desfilando por la puerta sur 
bajo la serenidad de una tarde de oro 
y grana. 
E l c o n t r a b a n d o 
s 
U N EMPLEADO D E CORREOS 
APARECE COMPLICADO 
Los inspectores del Departamento 
de Comunicaciones Alfredo Testar y 
Rafael P. Velázquez, presentaron ej* 
la tarde de ayer ante el juez de ins-« 
trucción de la Sección primera, al 
empleado del Departamento de Adua-' 
na Juan Badía. 
Según el informe presentado po* 
ambos inspectores, el ' d í a 16 del co-
rriente, a bordo del vapor "Méjico' ' 
y despachados de Saint Nazaire, l le-
garon cinco paquetes postales que pa-
saba cada uno cinco kilos, contenien-
do revólvers a nombre de Mariano 
Arco y Juan Amézaga , ambos des-, 
conocidos. 
Dichos paquetes fueron despacha-
dos sin que de ellos aparezca que 
hayan ingresado los derechos y co-
mo quiera que el empleado Badía no 
ha podido justificar a quién se loa. 
ent regó, se sospecha que tenga par-f 
ticipación en el delito. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paila. 
EapeclallBta en la c u r a c i ó n radlcai 
en laa hemorroides, sin dolor, ni etu-
pleo de a n e c t é s l c o , nudiendo el v a -
c í e n t e continuar ene auefcaoarea. 
Coiurultae de 1 a t p. rtu, aiarua, 
O R I N A 
Las SALES K0CH curan SIN SONDAR 
NI OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y ríñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ara» 
niilas, curan los catarros 6 Irritacio-
nes de la vejiga; calman al moment» 
las punzadas y horribles dolores a l 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES K0CH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Vento 
en las boticas del mundo. Las CAP-
SULAS K0CH cortan en DOS OÍAS, sin 
peligro, los flujos blenorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pidas» 
Sratisá la CLÍNICA MATEOS. Irenal, 1, de M A D R I D (Espa-
ña) , el método explicativo Infalibl* 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba defleqoñQmoi 
en su v ida . 
Es tar grueso prueba B&tiafao 
e tón. 
No basta comer para engordar ú 
no se asimila l a comida* 
U n a cepita de Vino Peptona Moá 
net, vale m á s <iue u n heefteok p a n » 
los flacos, pues es tá predigorido f¡ 
se asimila s in d iges t i ón . 
Su organismo necesita xxn auxfikf 
para restablecer el apeti to. 
No p ie rda tiempo, t&nelot 
D r o w w r l a ^ o r r d y Farmacias, 
F r * * » t r u e l » , 80 eea fc^ 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J M C I E M B K F : 2 2 
P A R A P A S C U A S 
Y A N O N U E V O . 
C o m p r e s u s D U L C E S , T U R R O N E S , M A Z A P A N E S , 
C R O C A N T E S y B O M B O N E S , e n e s t u c h e s m u y e l e -
= = = = g a n t e s , p r o p i o s p a r a r e g a l o s . = = = = = = = = = = = = 
L A H A B A N E H a 
D U L C E R I A M O D E L O k 
O B I S P O , 8 9 . - t e l e : f o n o A 
RECURSO DE INCONSTITUCION A L I D A D . — L A CAUSA POR DE-
FRAUDACION A LA A D U A N A . — J U I C I O S ORALES SUSPEN-
DIDOS.—CONCLUSIONES DEL MINISTERIO FISCAL. —SE-
ÑALAMIENTOS.— NOTIFICACIONES. 
E N E L S U P R E M O 
Un recurso 
Sé ha trasladado al Ministerio Pú-
blico el recurso de inconstitucionali-
dad interpuesto por Remigio Ruiz y 
Escandón, contra resolución del Se-
;retario dé Agricultura, Comercio y 
Trabajo de 31 de Octubre, y contra 
la de 9 de Noviembre de 1914 que 
confirmó la primera, fundadas ambas 
?n el Decreto del Presidente de la 
República, número 42, de 20 de Ene-
ro de 1914. 
E N L A A Ü D I E I N C A 
Los crímenes pasionales 
Por tercera vez se ha vuelto a sus-
pender la celebración del juicio oral, 
de la causa instruida contm Luis Gó-
méz Sánchez, por los delitos de ase-
sinato, homicidio frustrado y atenta-
do a agente de la autoridad. 
La suspensión obedeció a enferme-
dad del letrado defensor Luis Angu-
lo . 
Ha sido nuevamente señalado para 
el mes de Enero del entrante año. 
La causa por defrauda-
ción a la Aduana. 
Ayer dictó sentencia la Sala Pri-
mera de lo Criminal en la causa ins-
truida contra Rafael García, Ramón 
García, Ramón Carbal, Clemente Cas-
tro y Valdés dé la Torre, poi- fl-aude 
a 1?, Aduana. 
Los tres primeros han sido conde-
nados a la pena de cuatro mil pesos 
de multa y el últim¿) a mi l pesos. 
Otros juicios orales cele-
brados ayer tarde. 
Se celebraron en la tarde de ayer, 
én las distintas Salas de lo Crimi-
nal, los juicios orales de las causas 
instruidas contra Félix Montalvo 
Hernández, por un delito de rapto; 
contra Fernando Camaño y José Bu-
garín, por un delito de homicidio por 
imprudencia, contra Eugenio o H i g i -
nio Miño, por un delito de r-obo. 
Más juicios oraíes suspendidos. 
Sé suspendieron en la tarde de 
ayer, por las distintas salas de lo 
Criminal, los juicios de las causas 
Instruidas contra Máximo Roque, po í 
un delito de rapto; contra Zoila Fuen-
te y otro más , por un delito de esta-
fa; contra Alberto Castro y otro más , 
pór un delito de estafa; contra I g -
nacio Losada, por un delito de es-
tafa. 
Sentencias 
Sé firmaTon por las distintas Sa-
lae dé lo Criminal las siguientes: 
Absolviendo a Esteban Morales Pi-
no, Angel de la Osa y de la Osa, An-
drés Blanco y Díaz, y Avelino Cruz y 
Casañas, acusados de un delito de es-
tafa. 
Absolviendo a Chin Nou, Charles 
Linck, Kung, Lan Wem, Manuel 
Chaple y Chin León, acusados de un 
delito de amenazas. 
Condenando a Maiño Milán Rivero, 
poi* un delito de lesiones graves, a 
la pena de un año y un día de prisión 
correccional y por una falta de le-
siones a cinco pesos de multa. 
Absolviendo a José Espinosa Gon-
zález, acusado de un delito de rapto. 
Condenando á Avelino Teja Hevia, 
por un delito de lesiones, a la pena 
dfe veinte y cinco pesos o veinte y 
cinco días de arresto. 
Condénando a Francisco Domech | 
Oña, por un delito de lesiones graves ¡ 
a la pena de dos años, once meses y ! 
once días de prisión correccional. 
Conclusiones del Fiscal 
Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se formularon en la tarde de ayer! 
conclusiones provisionales, interesan- , 
do la imposición de las siguientes! 
penas: 
Dos meses y un día de arresto ma-
yor, como autor de un delito de im-
prudencia temeraria que, de mediar i 
malicia consti tuiría un delito de le- ! 
alones menos graves, para José Mar- I 
tínez Pérez. 
Martínez Pérez es acusado de ha-
ber arrollado, conduciendo un t ranvía ! 
eléctrico por la calle de Luz, a la se- i 
ñor?, Rosalía Busteliéi-. 
Ocho años y un día de prisión ma-
yor para Pedro Fernández Quinta-
na, que casado legí t imamente, sin 
que este matrimonio estuviera disuel-
to legalmenté, ett 2 dé Septiembre de 
1913 contrajo matrimonio de nuevas 
nupcias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera de lo Criminal 
Causa seguida contra Pedi'o Pon-
cetti, por un delito de disparo. De-
fensor: licenciado G. Sarra ín . Secre-
tario: señor Alamilla. 
Causa seguida contra José Cruz, 
por un delito de estafa. Defensor: l i -
cenciado Emilio del Mármol. Secre-
tario: señor Alamil la . 
Causa seguida contra Gregorio 
Cruces, por un delito de robo. De-
fensor: licenciado Arango. Secreta-
r io: seño? Alamil la . 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Miguel Sa-
lazar, por un delito dé rapto. Defen-
sor: licenciado Enrique Layedán. Se-
icretario: señor Felipe Díaz Alum. 
Causa seguida contra Miguel An-
gel Valdés, por un delito de dispa-
i ro de arma de fuego. Defensor: licen-
ciado M. Ros. Secretario: señor Fe-
lipe Dfaz Alum. 
Causa seguida contra Andrés Her-
nándtz , por un delito de rapto. De-
fensor: licenciado Emilio del Már-
mol. Secretario: señor Felipe Díaz 
Alum. 
Causa seguida contra Baldoméro 
Menéndez, por un delito de estafa. 
Defensor: licenciado Luis Angulo. 
Secretario: señor Felipe Díaz Alum. 
Sala Tercera de lo Criminal 
Causa ' seguida contra Benito He-
rrera, por un delito de robo. Defen-
sor: licenciado Ricardo Lombard. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones hoy en la Sa-
la de lo Civil , las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Carlos María de la Cruz, Enrique 
Lavedán, Guillerm-. Puente, José P. 
Gay, Federico Castañeda, Eulogio 
Sardiñas, Roberto Fiant, Martín 
Tirol , Fidel Vidal . José Rosado, Luis 
V. Barbas, José Perú jo Pat iño, José 
G. Sánchez, Miguél Viondi, Waldo 
González, Carlos de Armas, Felipe 
Muñiz, Alfredo Zayas y Joaquín Re* 
yes. 
Procuradores: 
Tomás Radillo, Francisco Rincón, 
Barreal, Pereira, Granados, Aparicio, 
E. Yániz, Luis Castro, Sterling, José 
A. Rodríguez, Reguera, Zayas, Sie-
rra, Chiner, López Aldazábal, Fran-
cisco Díaz, Leanée, C. Vicente, O' 
Réilly, Miguel Ibáñez, V. Montiel, 
Llanusa, R. Zalba, I Doumi, Toscano, 
Matamoros, C. A. Diago, P. Ferrer, 
J. I . Piedra, N . Cárdenas, Gaela Ve-
ga. 
Partes y Mandatarios 
Amelia Mora, Jesús María López, 
Femado Cobreíro, Ramón F. Ledón, 
Antonio Mi Cadavedo. Isaac Regala-
do, Pablo Piedra, Gabriel Rivero, 
Francisco Riera, José S, Calahumber, 
Ricardo Palli Díaz, Luis Cartaya, Es-
teban Yánez, José María Hurtado, 
Juan Guisado, José S. Villalba, Os-
car Zayas, Juan P. Alvarez García, 
Fernando G. Tariche, Venancio Ló-
pez, Hipólito Suárez, Rosendo Gáste-
lo, José Alvarez, Casimiro Pérez, 
Leonardo Diago, Pablo Castro, Fé-
lix Rodríguez, Luis Mái-quez, Cleto. 




F n s u f i f i o d e D a m a s y de* 
l e í t e d e C a b a l l e r o s 
Es tonet u n cut is fresco, suave j * 
wino que acuse j u v e n t u d *f f e l i c i . 
dad. 
Loción Nevada S a f r á idea] paial 
l impieza del cutis en las damas y 
d e s p u é s de afeitarse en los c a b a í l ^ 
POS. 
Frasco d i prueba 15 centavo* 
D r o g u e r í a S a r r á y F a r m a c i a * 
s e i o d e M a d r e 
La madre es en gran parte respon-
sable por el futuro de la hija. Éllé debe 
ejercer la debida influencia y dar á la 
muchacha información de vital interés 
en tiempo oportuno. Consejos de 
madre á tiempo no sólo salvan las vidas 
de muchas lindas señoritas sino que 
les proporcionan una existencia feliz, 
guando la señorita comienza á sentirse 
indolente, á sufrir dolores de cabeza 
desvanecimientos, mareos; cuando 
demuestra una disposición anormal 
para dormir, siente dolores de espalda 
y en las piernas, tiene la vista empa-
ñada deseos de estar sola y evitar la 
sociedad 6 compañíade otras señoritas 
cuando, en ñn, es un misterio para sí 
h I k ™ ^ ^ SUR atT^as, la madre 
debe acudm en su ayuda al momento. 
m este tiempo, el mejor socorro y ayuda á la natural e&a es 
El Compues to V e g e t a l de l a Sra . Lyd ia E . P i n k h a m 
Guiada po? mi amor M hnLn l í r ^ dlcho/emedio me ha curado, 
tal á muchas a S í W ^ . i d h?.acomendado su Compuesto Vege-
remedio Pued^Ud n ^ ^ f ^J'Kmblen recuPer?ron su salud con este 
del Compuesto Ve ie^Tnn^ para^n tPStlm™io de la excelencia 
CLUB A L L F R A N O 
En junta general celebrada el do-
mingo en la residencia del señor Luis 
Muñiz, dignísimo presidente del Club 
Allerano, quedó plenamente demos-
trado el entusiasmo y alteza de mi-
ras que animan a los entusiastas h i -
jos de Aller, que comprendiendo el 
inménso beneficio que se deriva del 
funcionamiento de una Sociedad que, 
a más de ser recreativa, tiene tam-
bién por objeto aliviar en lo posible 
las desgracias de sus conterráneos, 
ya sea n o no socios; se agruparon 
formando el Club Allerano, que aun-
que solo cuenta tres meses de vida 
ya cuenta con ¿in regular número de 
asociados. 
Del altruismo que anima a los so-
cios de este flamante club, da exacta 
idea el hecho de que habiéndose re-
cibido una petición de auxilio for-
mulada por una pobre familia allera-
na, cuya cabeza de familia se halla 
imposibilitada de dar el cuotidiano 
sustento a sus hijos, por estar pos-
trada en el lecho del dolor y, care-
ciendo el Club de numerario para mi-
tigar en parte esta desgracia, tan 
pronto como fué expuesta, brotó de 
los labios de todos los asistentes a 
la junta la palabra de suscrición es-
pontánea, y, acto seguido , fué enca-
bezada por el señor Luis Muñiz y to-
dos los demás asistentes a la junta, 
reuniéndose en un sant iamén una re-
gular suma, y es decreer que los so-
cios no asistentes a la referida junta 
también han de contribuir con su 
óvolo a aliviar la necesidad de esa 
pobre familia. 
Además de facilitar el Club Allera-
no honestos medios de solaz y espar-
cimiento, resuelve el problema de 
unir en cordial amistad a todos los 
hijos del expresado concejo de Aller, 
que anda desperdigado por esta ben-
dita tierra, sin saber unos de otros. 
Buena es esta t ierra, muchos me-
dios de solaz y esparcimiento tiene. 
¿ Pero habrá cosa que más alegre el 
alma que encontrarse un día de ro-
mería en La Triipical o Palatino con 
antiguos amigos de la niñez que re-
memorarán el cási dormido recuer-
do de nuestras correr ías por los ver-
des campos de Misaralles o el Car-
men ? 
Amigos que no esperábamos en-
contrar y que rejuvenecen nuestros 
recuerdos al lado del llar escuchando 
las tremebundas historias de casti-
llos encantados, y alnhas en pena, así 
como las güelas, para poner en tor tu-
ra nuestra frágil imaginación. T o no 
dudo que los alleranos residentes en 
esta Isla que aun no sean socios de 
nuestro Club, se han de anresurar a 
inscribirse; porque como dice un co-
nocido refrán "Anadie le amarga Un 
dulce. 
¡Con que ya lo sabéis chachos.. .! 
¡A apuntarse tocan! . 
Benjamín Solís García. 
CLUB COMPOSTELANO Y SU CO-
MARCA 
Los compostelanos y comarcanos; 
los hijos de las Rúas y tunas estu-
diantiles, que alegran sus vetustas ca-
tles. Recordando las alegres veladas 
de sus liceos y academias, centros 
obreros y religiosos, han celebrado 
una muy lucida en su domicilio so-
cial Colegio Santo Tomás, Revillagi-
gedo 47 
Abrió la velada el Presidente del 
Club, don Manuel " Seijo, persona del 
alto comercio de esta plaza, estando 
muy oportuno, al reclamar la unión 
de todos los santiagueses a f in de re-
crearse y recordar a la Atenas ga-
llega, viviendo todos para uno y uno 
para todos. 
Recuerda que el año próximo es año 
santo en su Basílica, y que por lo 
tanto todos los santiagueses y co-
marcanos, se agrupen para celebrar 
aquí, como allá algo extraordinario. 
El entusiasta san t iagués señor No-
guera deleitó a la concurrencia de--
clamando una poesía en gallego, y 
cantando la sentimental canción Meus 
Amores, haciendo gala de su potente 
voz de barí tono. 
Muy aplaudido fué el ilustrado Jo-
ven. Una sección de la Sociecíad Co-
ral Euterpe, fué muy aplaudida al in-
terpretar diversas composiciones mu-
sicales de su variado repertorio. 
El diálogo de los Quintero "Chi-
quita y bonita," fué muy bien decla-
mado por la hermosa señor i ta Reme-
dios J iménez qué fué llama.da a esce-
na. E l tener compostelano señor Ma-
nuel V. Echegaray, respondió a la 
gran expectación que tenían sus pai-
sanos por oirlo. Cantó magistralmen-
te "Tosca," y oti*as composiciones es-
pañolas e italianas. 
El señor Echegaray honra a Com-
postela. Canta con vigorosa y dul-
ce entonación dando a cada nota su 
graduación musical, conforme a lo 
que expresan. 
El señor Chañé allí presente nos 
expresó qué su escuela de canto era 
perfecta. 
Sus paisanos entusiasmados ante el 
que honró a Compostela en diversas 
partes del mundo le vitorearon. 
Terminada la velada dió comienzo 
el baile durando hasta la madrugada. 
Todos los asistentes fueron bien 
atendidos por la comisión de fiestas, 
que la constituían los señores Presi-
dente Manuel Seijo, Santiago y Lo-
renzo Blanco, José Acuña, Francisco 
Bustelo, Gabriel Noguéira , J é sús 
Munín, Santiago Santo, los que me-
recen plácemes por el éxito. 
E l cronista anotó en su carnet los 
siguientes nombres de bellas dami-
tas*: 
Angela Belasquina, María Gonzá-
lez, Carinen Salgado, Teresa Moledo, 
Hortensia Moledo, Rosario dé Alva-
rez, Carmen Alvarez, Josefa Paz. 
Blanca Rosa Fernández , Carméli ta 
Novás, Mar ía Terésa Méndez, Teresa 
Rodríguez, A i ra Menéndez, Dora Pa-
drón, Silvia Santacruz, Orgina Cagi-
r e s e n t a p a r a P a s c u a s , | A n o N u e v o 
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ga, Fredesvinda Laperde Muñoz, Ne-
nita Márquez. 
U n grupito encantador lo formaban 
las señoras Pilar Moreno, Juana Do-
val, Catalina Pérez de Negreira, Ma-
r ía Mart ínez y lás bellas señor i tas Pi-
lar y Josefa Mart ínez y Emil i ta y 
Pilar Negreira. 
Seguían las señori tas Catalina y 
Caridad Blanco, Remedios J iménez, 
María Diestro, Blanca Guzmán, Ante-
na Cartaya, Carmen Revuelta, JoJse-
firia Fernández, Josefa Beñítez, Am-
paro Valencia, Josefina Bernal, Ma-
ría Muñoz, Carmelina Zarril la, Emi-
la Vázquez, Nenita Zorrilla, Carme-
litaMuñoz, Cándida Blanco, Herminia 
Diestro, Graziella Coll, Mercedea 
Roy, Blanco del Rosario, Lolita Gul-
mUedez, Lola Geinmender, Sarita 
Peña , Bernardina Fernández , Digna 
Céspedes. 
Mucha belleza y hermosura so 
reunió el domingo en el domicilió del 
Club Compostelano. 
El Director del Colegio don Lo-
renzo Blanco, nos obsequió por su 
parte con especialidad. 
Tuvimos el honor de saludar al en-
tusiasta expresidente del Club Bar-
calés, señor Romualdo Negreira, 
quien ha poco regresó de su excur-
sión a Tierra Santa y Roma. 
Sea bien venido el querido amigo. 
C o l o n i a P a l e n t i n a 
El pasado domingo, día 20, a la una 
y media de la tarde, según se había 
anunciado, se reunieron en el Centro 
Castellano los naturales de la provin-
cia de Falencia residentes en la Ha-
bana. 
El motivo de la misma era el de dar 
cuenta del oficio de la Diputación 
Provincial de aquella capital, dirigido 
al Centro Castellano, participando 
que aquella corporación había acorda-
do regalar a los palentinos el estan-
darte de la provincia. 
La lectura de tan lisonjero docu-
mento fué frenét icamente aplaudida 
por la numerosa concurrencia que lle-
naba el salón de sesiones. 
Igualmente se t ra tó de la constitu-
ción de la colonia, como sociedad, idea 
que fué acogida con beneplácito por 
la asamblea. 
En su consecuencia y a instancia de 
varios concurrentes que se expresaron 
con tal f in , se procedió al nombra-
miento de una directiva gestora que 
se entenderá con todo lo relacionado 
con la formación dél Club. 
También se acordó redactar un men 
saje de gracias qué será dirigido a 
aquella Diputación. 
Para redactar el reglamento, fue-
ron nombrados los señores que for-
maban la mesa, que en su oportunidad 
c i ta rán a nueva asamblea para dar 
^uenta. 
En medio del mayor entusiasmo 
fué aprobada la candidatura siguien-
te, integrada por conocidos palentinos 
animados por el mayor déseo de estre 
char los lazos de unión qué debe de 
existir entre los palentinos de Cuba y 
la representación oficial de la provin-
cia. 
Presidente: don Nicolás Merino. 
Vicepresidente: don Juan Guerra. 
Segundo Vicepresidente: don Juan 
Gutiérrez Diágo . 
Tesorero: don León Bartolomé Are-
n i l l a . 
Secretario: don L . Gómez Caro. 
Vocales: señores Manuel A. Ochoa, 
Felipe España , Manuel Castillo, Agus 
tín Guerra, Vicente Puerta, Mario 
Melero del Castro, Florentino Serra-
no, José Alejandro Herrero, Fortuna-
to Suazo, Eduardo Alejandro Herre-
rro, Juan Hoyos, Bertilio Boro. 
Una vez aclamada la Directiva, se 
discutió ampliamente, quedando todos 
los asistentes satifechos de la Obra 
realizada por loe entusiastas palenti-
nos señores Merino, Guerra, Melero, 
España , Castillo, Puerta y otros que, 
puestos sus ojos en la querida provin-
cia donde nacieron, t endrán s impát i -
ca representación en esta capital. 
Se reciben adhesiones en el Centro 
Castellano. 
L a B e n e f i c e n c i a 
e n C u b a 
El D ; s p e n M de Tulmlosos 
Damos a conocer el interesante in-
forme que sobre El Dispensario pa-
ra Tuberculosos ha emitido al Se-
cretario de Sanidad y Beneficencia el 
general doctor Manuel F. Alfonso, 
Jefe del Despacho de la Dirección de 
Beneficencia y que forma parte del 
que, con el t í tulo con que encabeza-
mos estas líneas se viene publican-
do en el Boletín Oficial de la Secre-
ta r ía de Sanidad y Beneficencia que 
dirige el i lustradísimo Dr. Enrique 
B." Barnet. 
E L DISPENSARIO 
Dada la extensión del indicado in -
forme publicamos solo sus más inte-
resantes pá r r a fos : 
"Su fundación tuvo lugar el año 
1901, instalándose en la casa de al-
quiler Consulado 120 de donde se fué 
trasladando sucesivamente a Esco-
bar y Dragones, Arenal y Casa de 
Recogidas, hasta la segunda Inter-
vención americana que se le fabricó 
la casa propia donde hoy se encuentra 
situado, en la. calle de Apodaca en-
tre Egido y Zulueta, contiguo al Dis-
pensario "Tamayo" que no tiene re-
lación absolutamente ninguna con es-
te Dispensario. 
"Desde su fundación a la fecha, 
han desfilado por el Dispensario unos 
20,000 pacientes, siendo el promedio 
de asistencia a la consulta unos 100 
enfermos diarios. A cada enfermo se 
le lleva su hoja clínica, en la cual no 
sólo se anota todo lo que al enfermo 
se refiere, sino también a su modo de 
vivir . 
" E l servicio en la forma estable-
cida no es m á s que el comienzo de la 
lucha contra la tuberculosis, pues ne 
podrá decirse qué és ta existe de he-
cho mientras, como hemos dicho ya, 
no se tenga hospitales para estos en-
fermos que hága fácil sugestionar-
los a que ingresen en ellos." 
PRECEPTOS F U N D A M E N T A L E S 
PARA E L T R A T A M I E N T O DE 
L A TUBERCULOSIS Y 
E V I T A R SU PROPA-
GACION 
Hasta hace poco se tenía esta en-
fermedad como incurable; hoy se sa-
be, de un modo positivo, que puédé 
curarse, por lo menos en sus dos p r i -
meros períodos. 
El germen de la enfermedad se en-
cuentra, sobre todo en el esputo. 
Cuando el esputo se seca, su polvo 
flota en el aire, y al ser respirado, 
constituye el medio principal de pro-
pagación de la tuberculosis. 
Contribuyen también, a propagar 
esa enfermedad los objetos contami-
nados que se llevan a la boca, las par-
tículas dé esputos, esparcidas en el 
aire, al tosér los enfermos, etc. 
La curación de la tuberculosis, no 
se obtiene con medicamentos ;se lo-
gra, en la actualidad, por los méto-
dos siguientes: 
lo.—Cura de aire. 
2o.—Cura de reposo. 
3o.—Cura de alimentación. 
4o.—Preceptos higiénicos. 
CONSEJOS QUE SE D E R I V A N DE 
ESTOS MEDIOS 
lo .—CURA DE AIRE.—Permanez-
ca al aire libre todo el tiempo que 
Ud. pueda. Duerma Ud. con las ven-
tanas abiertas, cualquiera que sea la 
estación del año. Nó tema al frío ni 
al aire de la noche. Este es m á s pu-
ro y saludable qué el del día. Evite, 
sin embargo, las corrientes del aire, 
el polvo y la humedad. Duerma solo 
en su cama y sólo en su cuarto. 
2o.—CURA DE REPOSO.—No ha-
ga ejercicios violentos. Evite la fa t i -
ga. Nunca corra. Duerma de 8 a 9 
horas diarias. Lévántese uña hora 
después de la salida del sol. Si tie-
ne que trabajar, descanse acostado 
todos los momentos que tenga l i -
bres. Repose un poco antes y des-
pués dé las comidas. 
3o.—CURA DE A L I M E N T A C I O N . 
—Aliméntese bien aunque no tenga 
apetito. Use solo alimentos sanos, nu-
trit ivos y de fácil digestión. Alimén-
tese de carttés, pescados, grasas, le-
gumbres, leché eh abundancia y hue-
vos crudos o ligeramente cocidos. 
Mastique bien y beba a sorbos la le-
che y los líquidos. No use bebidas 
alcohólicas sin Consultar al médico. 
Reglamente las horas de tomar ali-
mento; eso estimula el apetito y fa-
cilita la digestión. 
4o.—PRECEPTOS HIGIENICOS. 
—No tomé medicamentos, sin p rés -
cripción facultativa. Dése un baño 
general, t ibio, todas las semanas y un 
baño de esponja todos los días. Láve-
se las manos, boca y dientes, antes 
de las principales comidas. Es conve-
niente no usar barba n i bigote. Escu-
pa én la escupidera siempre, j a m á s 
en el pavimento n i en lugar que no 
pueda desinfectarse. Aprenda a do-
. isa mW* 
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la cual dlsuelre fícllmente. los cálcyto 
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minar la tos; pero si tose, tápese h 
boca con un pañuelo, qué deberá sei 
hervido Mo m á s pronto posible. Ja-
m á s se trague los esputos. Jamás bfr 
se a nadie. Evite el fumar, que Ü 
pérnicioso. Huya de la aglomeraciói 
de personas. Aprenda a respirar, am-
pliamente por la nariz, no por la bo-
ca. No olvide que el esputo es el prin-
cipal transmisor de la enfermedad: 
Cúidese para evitar el contagio a lós 
demás y la propia reinfección. 
INDICACIONES GENERALES. 
Consulte con su médico todo cuaft-
to a su tratamiento se refiere y no 
deje de comunicarle cuanto iisted 
sienta. Si empieza a echar sangre por 
la boca, acuéstese, no hable, perma-
nezca inmóvil, beba agua fría, avise 
al médico y trate de dominar lá pri-
mera impresión, pues la mayor par-
té de lás veces la hemorragia cess 
con solo estos cuidados. Si tiene fie-
bre, debe pasarla precisamente acos-
tado, en lugar ventilado y en absolu-
to1 reposo. Si se indigesta debe tomar 
Un purgante, salino y avisar a su mé-
dico. Consérvese siempre esta tarje-
ta en el bolsillo. | 
Según interesantes datos estadís-
ticos se comprueba que sólo el 25 poi 
ciento de los muertos por tuberculo-
sis que ocurren en la ciudad pertene-
cen a los casos que al Sanatorio acu-
den, lo que demuestra claramente 
las ventajas que con acudir állí s í 
obtienen. 
De los beneficios que allí reciben 
seguramente se da cuenta nuestro 
pueblo pobre, pues en el último año 
se nota que un 60 por ciento de los 
enfermos allí asistidos son de casoi 
incipientes. 
E l crédito de este establecimiento 
es tal que allí acuden muchas perso-
nas acomodadas en busca de diag-
nóstico y dé consejos. 
Funciona el Dispensario todos l"6 
días laborables, incluso los sábados, 
de doce a cuatro de la tarde. 
Su sostenimiento cuesta al Estado 
la suma de $28,060 al año, y 65,970-/3 
pesos en igual período, a lo que P 
diéramos llamar Su apéndice: él sa-
natorio "La Esperanza." 
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g l ¡ H b i n m l b r e d , 
omisos y yo nos reuníamos 
V81ÍÍ tardas en el café X y entre 
)das coktail y « Jgíirrülos, co-
s^l -rnos ios hechos del día, re-
^entab»'"^ na historieta y recor-
,atában-e SUCgS0S en qUe cada cual 
^ " ^ m a d o participación más o 
ijabia Hirecta. Y 6i es cierto como 
aieD06.̂  jjeijjc que recordar es vi-
$n totros vivíamos en aquellos 
vir, n° s trayendo a m:estros labios 
pjofflenw ' ^ los acontp/>->nientos 
¡os recaer i -
PaT bebería relatar esta historia, 
W,.? Felipe, porque su relato no 
nos ^¡L náda a nuestro sexo; pero 




carácter trágico al final, 
señora Bertrind residía en el 
W i t o de M. cerca de París en 
Pfl faffiiífica villa que había hecho 
í0a+™ir para refugiarse allí des-
c0lwiela muerte de su esposo. E l 
P i le había dejado propietaria de 
C?!r. 'as caballerías de tierra y unos 
miles de pesos en el Banco 
iU8Tondres. A los dos meses de ins-
ílada l^gó de París Luisa una 
•• de sa hermana que acababa de 
AiLer por lo tanto quedabáso huér-
!8 ! v'teniendo solo el tesoro de su 
filpza La muchacha era una cria-
encantadora que por cierto no 
i u<« í.<;tar, por medida de prudencia, 
i alcance del pillastre de Alberto, 
j!L je la señora Bertrind y hombre 
rado y violento en sus costumbres. y 
Z gu'manera de ser. 
Alberto no tardo en enamorarse 
je Luisa la cual sentía gran aversión 
ñor su primo. 
Lá huérfana se enamoro de Ko-
iando Durand el cual a su regreso de 
Paíís- donde acababa de terminar la 
carrera de medicina, se había preñ-
ado de la joven que solo veía en la 
¡elisia acompañada de su tía pues se 
lé estaba vedada la entrada en la 
cáSa. , . 
Rolando intento vanas veces el 
formalizar las relaciones, pero sus 
,]eSeos fueron frustrados siendo re-
chazado por la tía que obedecía sin 
duda a las sugestiones de Alberto, 
eada vez más indignado a causa de 
los desdenes de su prima. 
Los días pasaban y la situación 
dé los jóvenes no cambiaba hasta 
que Rolando un domingo ya decidido 
resolvió tomar un partido definitivo, 
entregando una carta a la joven don-
dé le pedía una entrevista y le pre-
cintaba si podía contar con su afec-
to. 
Decíale además que aquella noche 
se introdnciría en el jardín, ocultán-
dose detrás de la figura de nieve que 
lós hijos del jardinero se habían en-
tretenido en cor.struir. 
Allí le esperaría y si ella no acu-
día a su llamamiento saldría al día 
simiente para París; resuelto a no 
•rolvér a verla en su vida. 
Al llegar la noche Rolando reali-
i ó s u programa: pero un criado le 
vio y dió inmediatamente parte del 
kclio a Alberto B . . . 
íEsti allí escondido? 
Sí, señor, detrás de la fígrura de 
nieve, enfrente mismo de la casa. 
íOue hay que hacer? 
Nada. Yo me encargo de este 
asunto. 
L a señora Bertrind se hallaba au-
sente aquella noche, y Alberto que 
no cesaba de vigilar la puerta del 
cuarto de su prima, cogió una esco-
peta, momentos antes de presentarse 
Luisa. 
E l tiempo no es nada a propósito 
para salir—dijo Alberto a la joven. 
¿Y quién te ha dicho que yo pen-
saba hacerlo ? 
Nadie; pero yo me lo figuraba, no 
sé por qué. 
Alberto abrió la ventana y dijo a 
su prima: 
Lo único que se ve desde aquí es 
la figura de nieve, y estoy decidido 
a dar al traste con él. Voy a destruir-
la -a balazos. 
¡Por piedad, Alberto, no dispares! 
¿ Por qué te opones a ello ? ¿ No 
ves que esto es una broma para di-
vertirnos ? 
Luisa estaba pálida como una 
muerta y apenas podía articular una 
palabra. 
¡El ruido de la detonación podría 
alarmar a la gente! 
No lo creas, mi madre no está en 
casa y los criados saben que voy a 
destruir ese muñeco. 
¡Por Dios, Alberto! ¡Podría ser 
que hubiese detrás de él una perso-
E n todo caso, sería un ladrón y 
nada se perdería. 
Luisa se apoderó del arma y dijo: 
¡Pues no dispararás! . . . 
¿Hay alguien en el jardín? 
Sí. 
¿ Tu amante ? 
-—No lo s é . . . 
¡Deliciosa confesión! ¡Con que re-
cibes a tus adoradores en nuestra 
propia casa y a estas horas! Estoy en 
mi derecho al diápai'ar contra ese 
intruso. ;. Pero hay de veras alguien 
detrás del hombre ds nieve? 
—Sí. 
-—Pues bien, la vida de ese hombre 
está en tus manos. Elige. 
—;. Qué ? 
—Vas a jurarme que serás mía. 
—¡Piedad! 
—O disparo inmediatamente. 
Luisa, sublevada contra la brutal 
exigencia de sú primo se echó a llo-
rar, sin fuerzas para resistir por 
más tiempo. 
—Mira que disparo y le mato. 
—Pues bien, sí, seré tuya. 
—/. Me lo juras ? 
—Sí. 
Alberto cerró la ventana y dijo: 
—No llores, Luisa. Yo te haré fe-
liz. 
Creyendo Rolando en la indiferen-
cia de Luisa partió al oía siguiente, 
y Alberto, al cabo de algunos meses 
de su odioso triunfo, se casó con una 
rica heredera que su madre le había 
buscado. 
L a pobre niña, deshonrada, sola y 
abandonada fué herida cruelmente, 
como una avecilla que sucumbe y 
muere en manos del cazador. 
Al terminar Felipe su verídica 
ihstoria, no se me ocurre otra cosa 
que exclamar: 
¡Cuántas traiciones como ésta se 
registran en los anales del amor! 
H. BARBARRÓSA 
C O A T 5 8 3 ^ . 
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Pasan rápidos los años 
|on tristes y alegres horas: 
Siempre vienen detrás de las auroras 
noches negras y amargos d e s e n g a ñ o s . . . . 
Ha dejado la vida en mis entrañas 
todas las nieves del Invierno fr ío ¡ 
Solitarias son bellas las m o n t a ñ a s ; 
pero es muy triste un corazón v a c í o ! . . . . 
I I 
Puso en mi vida el Destino 
amarguras y dolores; 
hay espinas en las flores, 
y piedras en el cambio . . . . 
E l hombre va por la vida 
sin alcanzar lo que anhela: 
E l alma es ave que vuela 
por el espacio, p e r d i d a . . . 
I I I 
Yo vivo con mi dolor 
como un paria pi'isionero. 
Madre, tú sabes que jnuero 
por unos labios én flor 
Madre: cuando yo sucumba 
por haber sufrido tanto 
seré feliz por el llanto 
que riegues sobre mi tumba! 
RAFAEL V I G N I E R . 
j ' A C K E T B 8 B O 
E n todas lás fases de la civilización 
humana el adorno, el atavío, es decir 
la moda, forma una parte integrante 
de la vida diaria; así, en las más hu-
mildes casas de la clase media, como 
en los suntuosos palacios del hombre 
eminentemente refinado, no se dis-
cuten las diversas manifestaciones del 
progreso, ni la importancia de los mo-
vimientos políticos, con la frecuencia 
con que se trata la cuestión de los úl-
timos modelos y las últimas formas. 
E l siglo X X caracterizado por el 
progreso en todos lós campos de la 
actividad humana, será célebre én la 
historia de la moda por la riqueza 
y variedad dé sus modelos; de tal ma-
nera que si nos fuere permitido tra-
zar un paralelo entre ella y la li-
teratura podríamos designar al si-
glo X X "el siglo de oro de la moda," 
de la misma manera que el siglo X V I I 
ha pasado a la historia como "el siglo 
de oro de la literatura española." 
No parece sinó que los cóuturieres 
parisíens quieren hacér gala de sU 
poderío al déjar salir de sus manos 
creaciones cuya riqueza, variedad y 
belleza hablan a la imaginación y al 
sentimiento con elocuéncia insupera-
ble. 
•B^snns i3A9nu vi op s b s u j i ; s^i 'so^apoui 
parecen determinarse definitivamen-
te. 
Los trajes marcan y disimulan las 
caderas, son igualmente "dernier cri." 
Un traje ultra fashionable se carac-
teriza por un delantero recto dando 
una silueta en forma dé columna; 
otro, fruncido en el talle normal, for-
ma graciosas curvas; los modelos son 
infinitos y variados. 
Las faldas circulares y fruncidas, 
con canesú y sin él, gozan del mismo 
favo?. 
E l talle de estiló imperio y él dra-
peado griego están en el auge de su 
popularidad. 
Una capa de tul que cubre én par-
te los brazos es la característica de 
los últimos trajes de noche. 
Un modelo digno de notarse es de 
raso purpúreo sobre el que cae una 
túnica de paño negro el cual, for-
mando puntas en el delantero y la es-
palda, hace una curva a la altura dé 
laa caderas. 
Un ceñidor ancho de paño negro lle-
ga hasta el busto sobre una blusa 
de chiffon de mangas largas y cuello 
alto. 
A pesar de las modificaciones que Los colores obscuros como el azul . 
se introducen constantemente en los I nattier, el cobra y el tete a negré 
gozan de predilección para la confec-
ción de loá trajes de tarde. 
Las últimas telas son cada vez más 
sútiles y finas como los crepés de 
Georgette, el terciopelo de dos tonos, 
y las variedades en seda y raso. 
Una tela nueva, la "piel de guan-
te," es atractiva y puede usarse pa-
ra lós traje§ vistosos; la piel de cas-
tor se usa mucho en abrigos y tapa-
dos. 
Lós trajeé "dernier cri" carecen de 
adorno siendo su nota característica 
lá disposición de la faja; algunas son 
de trencilla, otras de entredós. Hay 
cinturoñes simulando un canesú, muy 
angosto, o bien simplemente un frun-
cido en la línea del talle. 
Un traje elegantísimo es el de ter-
ciopelo y charmuse negro. Una tú-
nica circular de raso cae sobre una 
falda de terciopelo negro. L a blusa 
de cuello blanco y mangas ceñidas es 
de estiló sastre terminando en su par-
te inferior pór una banda de trencilla 
dé seda muy ancha, que se ata en el 
delantero. 
E l cuello de estilo Médicis o Nor-
mando se confecciona en "soie On-
doyant" o tela crema. Goza de favor 
el cuello y solapas de encaje metá-
lico, 
Luisa May SUSSMAN. 
D E P I C T O R I A L REVíEW 
( D ® I © ¡ r a ) 
Después de amarla, olvída-
la; que el cielo la inconstancia 
al amor le dió en consuelo. 
Patricio M. de Rayón. 
¡Ay! Anoche té escuché 
(el que escucha oye b u mal), 
cuando a otro hombre, por tu fê  
le jurabas fe etejrnal. 
¡Imprudente! 
Nadie quiere eternamente 
que pase un mes y otro mes 
y me lo dirás después. 
Aunque nuestro amor fué extraño, 
ya no lloro 
ni mi engaño ni tu engaño: 
pues no ignoro 
que la inconstancia es el cielo 
que el Señor 
abre al fin para consuelo 
a los mártires de amor. 
Después, ¡ingrata! ¿Qué hiciste? 
¿Fué el ruido de un beso aquel? 
Bien te oí cuando dijiste: 
"No hice otro tanto con él." 
¡Ay. Victoria, 
cuán frágil es tu memoria! 
Ruega a Dios que Siempre cali© 
aquella fuente dél valle. . . 
Si me engañas, ya antes ducho, 
te engañé; 
porque .aunque me amabas mucho, 
yo bien sé 
que la inconstancia es el cielo 
que el Señor 
abre al fin para consuelo 
a los mártires de amor. 
Por último, ¡horrible peso! 
dijiste, al partir, de mí: 
"Es un..."—¡Ah! Mas, por si acaso, 
lo dije yo antes de tí. 
Sí, gacela; J fi: 
aquí el que no corre vuela: 
lo que tú hoy de mí, yo ayer " ! 
dije de tí a otra mujer. 
Que lós seres en amores 
adiestrados, 
tudos son engañadores 
y engañados; 
pues la inconstancia es el ciclo 
que el Señor 
abre al fin para consuelo 
a los mártires de amor. 
Adiós. Te juro leal, 
por el que nació en Belén, n S j 
que nunca te querré mal, (yjfw 
si no té quise muy bien. 
Con que ,adiós; 
Xavia y Julio a veintidós. 
Hoy por mí, y por tí mañana: 
¡tal es la doblez humana! 
Si té ama algún importuno. 
o, imprudente, 
llegases tú a amar alguno, 
ten presente 
que la inconstancia es el cielo 
que el Señor 
abre al fin para consuelo 
a los mártires de amor. 
Ramón de Oampoamor. 
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POL. 
J A V I E R D S M O N T E P I N 
"Lagewe"taí a cuarenta centavos, en 
señnr t - 8 de París," librería del 
J(>se Albela, Belascoaín, S2-B). 
íÍ¿jóGracioso! — exclamó Santiago, 
fi%^e1, extraordinariamente sor-
llea .v/ - e aquella risa extemporá-
atentamente a Santiago, 
dijo Sf P?r qué duda lo que le 
sa;̂ ,u 0.ntestó después de breve pau-
' l€Jüro. . . 
^ ' — I n t e r r u m p i ó el doc-
^esaÜP1"6 creGrl0' si le P1,ace- Lo yo; p ^ e es que el libro lo tengo 
2% t „ J06 alegraría poseer, ade-
V a m l . lda del Padre José y E l 
- lAh ROÍO" 
"iicho Q1, 110 eiS por culpa mía; le he 
Hado. 4 6 0'tro ba sido más afortu-
Con miró a Fauvel, y repuso 
. . Ü ^ u s t c r o ! 
%mente'0 86 estremeci6' ^ dijo vi-
v ^ u s t l i ^ me llama embustero? 
o lVnís? qUÍZá' que terigo yo es0S 
ft^e. stoy segurísimo de qüe 
t<*^'iívidqU€ trataba de s0:nreií> 
angustiado: 
—Vamos. . . vamos — balbuceó;-— 
usted bromea. 
—Yo siempre hablo en serio,—re-
plicó el doctor con gran calma. 
—¿ Qué quiere usted decir, enton-
ces? 
—Solamente que usted posee L a 
Vida del Padre José, E i Testamen-
to Rojo y buen niimero de obras su-
mamente raras y valiosas robadas por 
todos sus cómplices en las Bibliote-
cas del Estado. 
—Caballero, caballero — protestó 
Fauvel, levantándose angustiado. 
Pascual y Santiago permanecieron 
sentados. Pascual contemnlaba la es-
cena como espectador cautivado por 
el interés de la situación: Santiago 
estaba impasible. 
—Tranquilícese, sefíor Fauvel—di-
jo Thompson al librero.—¿Por qué 
ése terror? Estoy seguro de que 
tiene usted esos libros. Me ha cedido 
las Memorias del conde de Rochefort, 
y me habría vendido otros; pero E l 
Testamento Rojo jamás. Vamos, va-
mos, siéntese y beba champagne. 
Aquí somos amigos, ¡qué diablos! 
nos conocemos perfectamente, y pron-
to nos conoceremos mejor todavía. 
E l librero desplomóse ananodado 
en su asiento, sudando copiosamen-
te. 
— E l apellido de usted es Fauvel, 
¿no es cierto?—preguntó Santiago. 
— ¡Sí, señor!—respondió el libre-
ro con voz ahogada. 
— ¿ Y es usted pariente de cierta 
señora Fauvel, viuda del abogado L a -
barre ? 
•—Soy su hermano. 
—Por lo tanto, el joven de quien 
me habló el otro día y que debía 
mandarme como cliente, siendo hijo 
dé su hermana, es sobrino de usted. 
—Naturalmente. 
—No me había equivocado. 
•—¿ E n qué ?— preguntó Fauvel. 
—Voy a explicárselo. Vayamos por 
orden. ¿Tiene usted " E l Testamento 
Rojo" ? 
—No, señor. 
— E s inútil que niegué, pues la 
evidencia está en contra suya. Des-
pués de ofrecerme ese volumen, ha 
inventado una historia tan tonta co-
mo inverosímil para faltar a su pa-
labra, y la razón de esa mentira es 
la siguiente: A l lavar con ácidos 
ciertas páginas del libro, para borrar 
los sellos de la Biblioteca Nacional, 
ha descubiertó letras y palabras sub-
rayadas con tinta roja. Ese descu-
brimiento despertó su cui-iosidad y 
ha tratado de descubrir el significa-
do dé ésas señales misteriosas. L a 
¡medalla que lleva al cuello su sobri-
no le ha dado la clave del enigma, 
y ha logrado averiguar dónde se en-
cuentra la fortuna legada por el se-
ñor conde dé Thonnerieux a los seis 
niños que nacieron el mismo día que 
su hija. Desea apoderarse de esa 
fortuna, lo cual no és muy correc-
| t o . . . Vaya, señor Fauvel, hable 
francamente, pues bien sabe que soy 
su amigo. De eso está bien cierto. 
E'. librero había escuchado a L a -
garde con indecible terror. Sus ma-
rfos, agitadas con movimientos ner-
viosos, se crisparon sobre él mantel. 
Su semblaaté estaba horriblemente 
pálido; sus miradas eran extraviadas, 
I y de sus temblorosos labios escapá-
banse palabras entrecortadas y sin 
sentido. 
—Todo lo que he dicho es rigu-
rosamente exacto—repitió el seudO 
Thompson.—-No crea usted que lo 
censuro, pues su codicia me parécé 
natural; pero, por desgracia, para el 
éxito de sus proyectos, hemos des-
cubierto nosotros también el sécreto 
de esa fortuna, y queremos apro-
piárnosla. 
Fauvel, que parecía anonadado, le-
vantóse repentinamente como un ca-
dáver galvanizado por él contacto de 
una poderosa pila eléctrica, y éxten-
diendo las manos hacia Santiago L a -
garde, exclamó: 
—¡Entonces es uf.ted quien ha ro-
bado el testamento del conde de 
Thonnerieux! 
—Sí—contestó Santiago con la 
mayor naturalidad, — como usted es 
el ladrón de " E l Testamento Rojo," 
que, según la última voluntad del 
conde, encorva la indicación del lu-
gar en que está escondido el capi-
tal. Usted se ha anticipado; pero su 
torpeza me ha hecho desear ser due-
ño del precioso volumen. E s usted 
demasiado inteligente para que se le 
Oculte que haremos todo lo imagina-
ble para apoderarnos de esos cuatro 
millones. 
—¡Cuatro millones! — repitió el 
librero, lanzando chispas por los 
ojos. — ¡Cuatro millones! 
--Quizá más. Reconozca usted que 
la posesión de suma tan redonda, va-
le la comida que hemos teñido él 
gusto de ofrecerle esta noche. 
E l librero volvió a repetir deliran-
te: 
—•] Cuatro millones!... 
Pareció reflexionar un momento, y 
después prosiguió: 
— I Répartámonos esa cantidad y 
declararé el secreto! ¡Ya ven que no 
soy exigente! 
X I X 
Santiago y Pascual, al oír la pro-
posición de Fauvel, lanzaron una 
carcajada que aterrorizó al bibliófi-
lo. 
—¡Repartir esa cantidad! — excla-
mó Pascual. — ¡Está usted chifla-
do, señor mío! No nos conformamos 
con la mitad, lo queremos todo. 
— E n ese caso, ¡no tendrán nada! 
•—replicó Fauvel, enloquecido. 
^ ¡ A h ! ¿Lo cree usted así? 
—Sin él volumen que tengo yo en 
mi poder no descubrirán nada. Soy 
dueño del secreto, ¡y ustedes no lo 
conocerán jamás! 
Thompson se encogió de hombros. 
—No sea usted tonto, amigo Fau-
vel—dijo sonriéndose de un modo 
enigmático y con un tono cuya sua-
vidad estaba preñada de amenazas; 
—supongo qué no querrá ponernos 
en el enfadoso Caso de suprimir a 
todos lós herederos del conde de 
Thonnerieux para apoderarnos de 
las medallas. Esas medallas reuni-
das, lo sabe usted muy bien, nos ser-
virían lo mismo que " E l Testamento 
Rojo." 
Fauvel se estremeció. 
No se le ocultaba que su terrible 
interlocutor acababa de decir la ver-
dad. 
—Pero, ¿qué pretenden de m í ? — 
preguntó: 
— ¿ N o lo adivina? — replicó San-
tiago. 
•—De ningún modo. 
—¡Es raro, porque un niño lo com-
prendería! 
—¡Pues yo no puedo adivinar! 
•—Entonces, hablaré más claro. 
Cuando usted ha salido de su casa, 
habrá recogido las llaves, y las ten-
drá en el bolsillo. Las recogeremos 
mañana por la mañana; iremos a su 
domicilio, lo registraremos hasta en-
contrar el volumen que nos hace 
falta, y después que lo tengamos, nos 
marcharemos con toda tranquilidad. 
—Pero, ¿y yo?—balbuceó Fauvel 
•—¿ qué van ustedes a hacér de mí ? 
—Usted dormirá, porque así lo he-
mos decidido. 
De tal modo fueron dichas estas 
palabras, que Fauvel se aterrorizó. 
Pascual y Santiago se pusieirm en 
pie. E l primero abrió la puerta del 
comedor y ambos salieron al vestí-
bulo. 
Fauvel quiso seguirlos; pero le fué 
imposible porque encontróse con to-
das las puertas cerradas. 
Entonces, aterrorizado, empezó a 
gritar pidiendo auxilio. 
E r a inútil, porque desde fuera, no 
se oía su voz. 
Cuando Salieron del comedor, Pas-
cual y Santiago encontraron a An-
gela on el vestíbulo. 
—¡Vamos a la repostería!—excla-
mó Santiago. 
Y , precedidos de Angela, que les 
iba alumbrando, se dirigieron a la 
habitación indicada. 
Desde allí oyeron, como un ruido 
lejano, las voces y gritos de Fau-
vel. 
Santiago se acercó al aparato co-
l locado sobre la mesa, y empezó & 
estrujar con la mano una de las bo-
las de goma del pulverizador, ha-
ciéndolo funcionar. 
E l "kéroséléne," convertido en li-
gero vapor, introdújose por el tubo 
de metal, cuyo extremo comunicaba 
con el comedor, esparciéndose por el 
ambiente que respiraba el librero. 
Este, que estaba paseándose con 
la mirada extraviada y los labios 
conti-aídos, se detuvo de pronto as-
pirando un sutil perfume que llega-
ba a su olfato, al mismo tiempo que 
experimentaba una extraña y dulce 
sensación. 
Los párpados se le cerraron poco 
a poco. Parecíale que el piso se hun-
día. Instintivamente extendió loa 
brazos, buscando un punto de apo-
yo; pero sus manos no encontraron 
dónde agarrarse, y su cuerpo se des-
plomó pesadamente. 
Los verdugos no oyei'on el ruido 
de la caída de la víctima; pero mien-
tras con una mano Santiago mane-
jaba una de las bolas de cauchó, con 
la otra sacaba el reloj para contar 
los minutos cuando Fauvel caía al 
suelo. 
—¡Ya está dormido! — dijo San-
tiago. 
Eran las diez de la noche. A esa 
misma hora, el Procurador de la Re-
pública, acompañado del jefe do Se-
guridad, de Raimundo Fromental y 
algunos agentes, llegaba a la casa 
número 9 dé la calle Guénégaurl. L a 
puerta estaba cerrada; un agenta lla-
mó, la portera franqueó la entrada 
franqueó la entrada y penetraron los 
agentes cerrando tras de sí la puer-
ta. L a portera, que estab», sola, se 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A D I C I E M B R E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
V PAYRET,—-No nos equivocamos al 
anticipar un triunfo para J f * ™ ' ¿ a 
notable película cuyo estreno tuvo lu-
Rar en la noche de ayer en el Tcatio 
V j W e t . Los mil lances y penpec as 
: de nue está placada la obra, ol valor 
' v símere fría de la artista que encar. 
l na la protagonista, que lucha .sin 
' L u a l cS-nuedo, con los hombres, as 
fieras V los elementos, obtuvieron los 
!-plácemes del público que concurrió a 
tan selecta velada. E n su parte ar-
tística os también muy recomendable 
esta obra por su bellísima fotografía 
y sus buenos efectos. Hoyase pondrá 
a segunda exhibición de Zudora 
Como lo han venido anunciando 
Santos y Antigás, mañana dará co-
miendo en este Teatro el comiedo 
, de la temporada de Varietés, a base 
• de 20 centavos 1 tanda, Barbor y 
Barbor' 'acto de baile y el duetto mu-
sical "Carmen," son los dos números 
que harán su presentación en esta 
función inaugural, que es de Moda, 
y de los cuales tenemos las mas bue. 
ñas referencias. 
Hemos tenido ocasión de compro-
bar que para esta función hay un 
buen número de familias que han se-
parado ya sus localidades, lo que ha-
ce esperar que so verá muy concurri-
E l próximo viernes, días de Pas-
cuas, se verificará una escogida mari-
nee, además de la acostumbrada fun-
ción nocturna. 
P U B T L L O N E S T O L I T E A M A . ) — 
Ante la natural expectación del pu-
blico anareció anoche el león Cesai 
en la jaula. Miss Margarita, como sí 
hubiese olvidado el peligro que corno 
días atrás, penerió en aquella estan-
do solas las cuatro leonas. Al rato 
soltaron a "Cesar", que fue llevado 
' junto a la jaula en su casa-cajon, y 
Miss Margarita le hizo colocar en el 
' banco que le correspondía, lo cual 
ejecutó de muy mala gana y ponien-
do muy mala cara. Entonces quiso la 
domadora que trabajase el león, pero 
éste le tiró, de lejos, una zarpada 
que fué un aviso de la que "la Mag-
dalena no estaba para tafetanes"; en 
'-vista de ello Pubillones hizo que se 
1 retirara Miss Margarita y que el león 
volviese a su cajón quedando la do-
madora con las leonas. 
Pubillones se dirigió al público di-
ciendo que Miss Margarita había de-
mostrado su valor entrando en la 
¡jaula con "César", pero^ que no era 
prudente permanecer más en ella. 
E l público reconoció el valor de 
Miss Margarita y aplaudió. 
L a familia Siegrest en sus arries-
gados vuelos alcanzan estruendosas 
! aclamaciones. También los Osnatos 
' son aplaudidísimos. Son éstos, nú-
: meros que, al igual que los ciclistas, 
cada vez gustan más. 
También Mlle, Santi en sus danzas 
! es muy aplaudida cada noche. 
Ahora, que toca a su término la 
temporada, tiene Pubillones en su cir-
co un conjunto de magníficos artistas. 
Mañana gran función, penúltima 
i de moda, debut de los bañ i s tas Díaz. 
Y el 24 tres funciones; a las 2, 
a las 8 Va y a las 12. 
M A R T I . — E l programa de la fun-
ción de esta noche se cubre con Can-
to de primavera. L a Isla de los pla-
ceres y Los campesinos, 
H E E E D I A . — " E l sombrero de Co-
pa," comedia del malogrado escritor 
astur Vital Aza, subirá esta noche a 
la escena de Heredia. 
L a obra tiene tres actos. 
Con " E l sombrero de Copa" se es-
trenarán varias películas de gran in-
terés. 
Y en "Las Viudas Alegres" hará 
su aparición en el Heredia, o Come-
dia, el primer actor José Soriano 
Biosca. 
POR LOS C I N E S 
C I N E G A L A T H E A . — U n a noche de 
grandes atractivos nos presenta el Ci-
ne Galathea para hoy. E l programa 
está compuesto por la segunda serie 
de las películas de la Guena Euro-
pea, editada por la casa Pathé. Se 
destina, por su largo metraje para 
ocupar la segunda tanda que será 
tanda doble. 
E n la primera tanda se reflejará 
" E l Secreto del Loco," hondamente 
sensacional. 
Para mañana, miércoles, un colosal 
estreno " E l Ritual de Musgrave" su-
gestiva y de honnosas situaciones. 
Este cinematógrafo está siendo 
muy visitado por el público, 
i Actualmente se exhibe en él un 
precioso Nacimiento, que consta de 
más de doscientas figuras. 
Los empresarios de este nuevo es-
pectáculo no han omitido gastos pa-
ra hí^cer una buena presentación de 
los sucesos de Belén. 
C I N E PRADO.—Esta noche es no-
che de Moda en el Cine Prado, oí pre-
dilecto de las damas elegantes de 
nuestra sociedad. 
E n el programa figuran películas 
tan interesantes como buenas. E n la 
primera y tercera tanda proyectará la 
magna films estrenada con gran exito 
en el Teatro Payret no hace muchas 
noches, titulada " L a señorita Tenien-
te del Ejército Alemán," que atraerá 
mucho público. Para )a segunda es-
tán anunciadas dos de las últimas 
creaciones de Max Linder, nómbran. 
se: " E l Himeneo de Max Linder" y 
"Las Rivalidades de Max Linder." 
Para mañana " L a Dama de Monse-
reau" según la novela de Alejandro 
Dumas. 
C I N E L A R A . — L a r a se ve cada día 
más concurrido por sus magníficos 
programas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
Dos importantes cintas señala para 
hoy, son estas: " E l Entrenador," in-
tensamente dramática y de grandes 
emociones artísticas. Mañana estre-
na este Cine la sensacional segunda 
serie do la Guerra Europea, 
C I N E I N G L A T E R R A . — E n alto 
grado interesante es el programa de 
hoy en el Cine Nueva Inglaterra. F i -
guran las importantes cintas "Hipno, 
tísmo" y "Juventud triunfadora" am-
bas grandiosas inmensamente bellas. 
Anuncia para mañana la primera 
exhibición de la segunda serie de las 
películas do la Guen-a Europea. 
MAXIM.—"La cinta acusadora" 
película ésta que se estrenará el 
miércoles, es algo superior a " L a 
Vida por el Rey," que no solo tuvo 
un verdadero éxito el día de su es-
treno, sino que mereció el honor de 
la "reprisse." 
No ha terminado de anunciar un 
estreno, cuando ya la compañía de 
películas " L a Internacional Cinema-
tográfica," nos anuncia que tiene en 
cartera, cintas de tanto valer como 
" L a Cinta Acusadora." "Margot," 
obra ésta inspirada en la novela del 
mismo autor (Muset). " E l Misterio 
de la Colina de Guisa" y " L a Mujer 
Desnuda," cinta ésta última que su-
pera a todas las películas hasta aho-
ra vistas en Cuba. " L a Mujer Des-
nuda" está interpretada por la ta-
lentosa Lyda Boi-relli, protagonista 
de aquella otra cinta que tan node-
rosamente llamó la atención y que 
llevaba por título " E l Recuerdo del 
O t r o . . . " 
" L a Mujer Desnuda" es una joya 
de arte, una filigrana. Hoy cubre la 
primera. 
Sigue cada día más concurrido el 
departamento contiguo a Maxim don-
de exhiben miles de curiosidades y 
raros fenómenos. Ayer Lunes se% ven-
dieron 5.312 tikets para otras tantas 
personas que lo han visitado. 
Unico leqit inio pnro de uva 
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P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Lo que son los explosivos en la 
guerra ya lo sabemos: por decirlo 
así, lo estamos viendo. 
Ellos escriben su historia de hoy 
para mañana, con trazos implacables 
de sangre y de ruinas. 
Lo que eran los explosivos para 
la ciencia y para la civilización lo 
hemos explicado más de una vez en 
estas crónicas. 
Recorderaos algo de lo que en 
aquellos tiempos dijimos, para que 
el contraste sea más siniestro entre 
unos y otros explosivos: los de la 
civilización y los de nueva barba-
rie. 
E l explosivo es la condensación 
latente de inmensas energías en equi-
librio inestable. 
Imaginemos un inmenso péndulo 
de centenares de metros de longitud, 
con una bola metálica en el extremo, 
tan grande como el proyectil de un 
obús de 42. 
Y supongamos que un titán colo-
ca el péndulo hacia arriba en posi-
ción vertical y en equilibrio, que for-
zosamente será equilibrio inestable. 
Prescindamos del aire que siempre 
opone í-e:una resistencia. 
Supongamos que el eje del pén-
dulo es ultra-diamantino; es decir, 
prescindamos del rozamiento. Una 
fuerza mínima, el soplo de un niño 
sobre la bola superioi', puede hacer-
la caer recomendó una circunferen-
cia cuyo diámetro será por ejemplo 
de doscientos metros. Y si la oola 
pesaba una tonelada, o sean mil ki-
logramos, habremos desarrollado un 
trabajo colosal de 1,000 multiplicado 
por 200, que son 200,000 kilográme-
tros. Y ]os habremos desarrollado 
en el brevísimo tiempo de la caída 
y mediante la respiración de un pe-
queñuelo. 
Este es el símbolo más perfecto del 
explosivo. 
Con un trabajo mínimo, insignifi-
cante, casi nulo, desarrollar enor-
mes energías en algunos segundos 
de tiempo. 
Esta es la pólvora. Un fósforo 
puede provocar la explosión de un 
polvorín. Ento es la nitrop:li''erina: 
un ligero rozamiento desarrolla, ca-
si instantáneamente, una energía es-
tupenda, un número enorme de ca-
ballos^ de vapor, ya que tal es la 
energía a que estamos acostumbra-
dos. 
Esta es la dinamita, la terrible 
dinamita, que es la nitroglicerina, un 
tanto domesticada por la mezcla con 
sustancias inertes para mayor ae-
guridad dei que la maneja. 
Los explosivos en la guerra están 
para matar al prójimo, no para ma-
tar a los que los utilizan. 
Estos son todos los explosivos. 
Energías enormes, condensadas, la-
tentes, dispuestas a entrar en acción, 
casi pudiéramos decir, por un acto 
de nuestra voluntad, al cual teórica-
mente acompaña una acción tati pe-
queña como se quiera. 
Pero penetremos algo más en el 
problema, ya que el explosivo hai-á 
que penetre la bala, el casco de gra-
nada, la metralla de un obús en car-
ne humana, o en edificios que han 
costado muchos sudores al humilde 
obrero. 
Sin descender a pormenore?, que 
no son propios de estas crónicas, y 
que nos robarían una buena parte 
del tiempo que necesitamos para exe-
crar todos los horrores de la catás-
trofe europea, precisemos aún más 
la definición de los explosivos 
Y valga un ejemplo. 
Imaginemos unos átomos de oxí-
geno unidos a unos átomos de ázoe. 
E l compuesto es muy inestable. 
Cualquier cosa lo descompone. 
Pongamos enfrente jjnos átomos 
de carbón, unidos a unos átomos de 
hidrógeno. E l hidrógeno y el car-
bono tienen gran afinidad por el oxí-
geno. 
Y este símbolo, en rigor equiva-
le al símbolo precedente: L a bola 
del péndulo, es, por decirlo así, el 
oxígeno; la suspensión inversa e 
inestable, equivale, para el fenóme-
no que consideramos, a la pequeña 
atracción del ázoe. E l carbono y el 
hidrógeno equivalen a la mjaoa do 
la tierra que llama a su centro a la 
bolsa del péndulo con poderosa atrac-
ción. 
Una pequeña vibración del explo-
sivo que el oxígeno se desprenda del 
ázoe y so precipite sobre el carbo-
no y sobre el hidrógeno. E l choque 
del oxígeno, del carbono y de) hi-
drógeno, desarrolla una gran canti-
dad de calor y como en la masa ex-
plosiva hay millones y millones de 
átomos de oxígeno y millones y mi-
llones de átomos de hidrógeno y da 
cai-bonc, los choques atómicos resul-
tan gigantescos por el número, gi-
gantesca la cantidad de calor des-
arrollada y extupenda la fuerza do 
expansión de los gases que casi ins-
tantáneamente se forman. 
E l explosivo, todos los explosivos, 
por una causa determinante mínima 
desarrollan una energía titánica. 
Todo esto así dicho parece senci-
llo, curioso, casi inocente. 
Pues todo esto, bajo una u otra 
forma, es lo que hace vomitar lluvia 
de hierro sobro barreras de carne hu-
mana. 
Bien mirado ¿qué culpa tiene el 
explosivo ? L a culpa será del que 
hizo la puntería y determinó la ex-
plosión: o del que dió la orden. 
E l explosivo y las masas metáli-
cas que empujan en forma do balas, 
granadas y metralla, representan el 
fatalismo del mundo in0rgán¡co. L a 
responsabilidad será del que al ex-
plosivo le dijo: "¡Matarás y destrui-
rás!" y lo impulsó por cauces cilin-
dricos de hierro contra seres huma-
nos. 
E l explosivo es una inmensa ener-
gía puesta humildemente al servicio 
de nuestra voluntad. Ni siquiera de 
nuestra fuerza, que La fuerza que 
necesitamos desarrollar es insignifi-
cante. * 
E l explosivo es una energía, una 
fuerza, como se dice en términos vul-
gares, un esclavo al servicio de la 
raza humana para la gran obra de 
la civilización. 
L a civilización se realiza al menos 
en ei orden material, merced a la 
fuerza, a fuerza de fuerzas, pudié-
ramos afirmar; do cuantas más fuer-
zas o más energías disponga el hom-
bre, mayor sei-á el grado de civiliza-
ción; de ia fuerza vive toda la in-
dustria. 
L a guerra i/ oviliza soldados para 
la obra siniestra de la muerte. 
L a industria moviliza fuerzas pa-
ra la obra fecunda de la vida. 
A l empezar la civilización el hom-
bre es una bestia. Verdad es que 
hoy mismo y en ciertos momentos, 
el hombre de los pueblos más civili-
zados no es mucho más. De la bes-
tia vino: a la bestia sanguinaria pa-
rece que vuelve. 
Pero no nos separaremos de nues-
tro objeto. 
Decíamos que al empezar la vida 
civilizada, el hombre primitivo f5olo 
disponía de su fuerza muscular: hoy 
dispone como dueño y señor, de r.n 
número enorme de fuerzas naturales 
y la suya es insignificante, en com-
paración con las que emplea. Todas 
las energías físicas de todos los tra-
bajadores del .Universo, son insigni-
ficantes en comparación con las caí-
das de agua, con las acciones del 
viento, con las máquinas de vapor y, 
en lo más alto de la escala con los 
explosivos. 
E l explosivo es lo sublime de la 
energía física. 
Con un esfuerzo infinitamente pe-
queño, casi con un nuevo acto de 
voluntad, entra en acción; y hoy si 
que entra en acción. 
Pero el explosivo de la ciencia y 
de la civilización, entra en juego pa-
ra vencer obstáculos; para romper 
montañas; para allanar caminos; 
para facilitar la comunicación entre 
los hombres; para poner en movi-
miento máquinas, automóviles, aero-
P a n t e o n e s 
de 1 , 2 y 4 b ó v e d a s , dispuestos para enterrar 
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planos ,dirigibles; para ha^er la vi-
da más fácil, para vencer el fatalis-
mo de la materia, para hacernos más 
libres, para dejar el pansamiento 
que vuele por los espacios sin que 
nada le sujete, y al corazón para 
que busque el ritmo de otros corazo-
nes y así se realice la fraternidad 
universal. 
E n cambio, el explosivo de la gue-
rra no perfora montañas, destruye 
ciudades, no aligera el pensamiento, 
lo abruma con cargas de odio y de 
hierro, no hace la vida más fácil, 
que lleva millones de hombres dos-
de el hogar doméstico a la trinchera; 
a la trinchera, que según parece, va 
recordando la caverna primitiva, y 
lo hunde en tierra, en fango, cm san-
gre. 
Toda arma, cuanto más poderosa, 
es arma de mayor peligro, si se cam-
bia la puntería. 
Si en vez de hacerla trabajar en 
el taller, es le hace trabajar en las 
negras entrañas de los cañones. 
Si todas las fuerzas, si todas las 
energías físicas y humanas, si todos 
los inmensos capitales, millones y 
millones y miles de millones, que 
son producto del ahorro de muchos 
siglos y del sudor de generaciones y 
generaciones de trabajadores, en 
vez de consumirse jen unos cuantos 
meses en dar muerto, se. empleasen 
en favorecer la vida. ¡Con cuánta 
más facilidad se resolverán todos los 
problemas, que a golpe de metí alia 
o a carga de ballonetas se pretende 
resolver! 
Pero volvamos al explosivo. Lo 
que en la paz. Lo que en la guerra 
ya lo sabemos. 
Pero los explosivos tienen como 
decíamos otras veces, una alta sig-
nificación filosófica. No dai-án la 
solución de los grandes problemas 
psíquicos, porque hay misteriosi en 
los que inteligencia humana no pue-
de penetrar o no ha podido pene-
trar hasta ahora. Pero en el explo-
sivo enconti-amos atisbos o sombras 
de atismos, si puedo expresarme de 
este modo, del problema más hondo 
de la oral. 
IQuién había de decirlo! 
¡Quién había de pensarlo! 
E l que oiga hoy tronar el cañón, 
silbar las balas; el que vea coino la 
masa metálica de un proyectil de-
rrumba un edificio, como la lluvia de 
la fusilería va agujereando miles y 
miles de pechos y cráneos de hom-
bres; y el que piense que todas es-
tas masas brutales que aplastan o 
taladran cuanto encuentran a su pa-
so han sido lanzadas por la fuerza 
ciega y brutal del explosivo ¿cómo 
pudiera sospechar que en el explosi-
vo residen, así como los contomos de 
ideas divinas que hablan de moral, 
de amor y de libertad ? 
Fuerza tan implacable y tan in-
diferente al mal. ¿Cómo puede sim-
boHzar dulzuras V delicadezas del 
espíritu ? 
Imaginemos, la bocaza enorme de 
un abús acariciando, e intentando 
besar la frente de un niño, ¿dónde 
ni cuándlo pueden imaginarse con-
trastes más desatinados ? 
No parece sino que la locura uni-
versal, la que corre por Europa, no 
agitando gorro de cascabeles, si(no 
manojos de esqueletos, que cascabe-
lean sobe los campos de batalla, se 
ha apoderado de nosotros; y todos, 
cada cual a su manera, sueña y de-
lira y arranca girones al cielo anti-
guo todo azul, para mezclarlos con 
girones de la atmósfera de hoy, toda 
humo y vapor de sangre. 
Pero no; estas ideas que ahora 
apunto, esta significación de 'os ex-
plosivos que con todo su salvajismo 
son el símbolo más alto del bien, y 
de la moral, son ideas relativamente 
antiguas, sobre las cuales hemos es-
crito muchas páginas, hace ya mu-
cho tiempo, y que hoy por extraño 
contraste, vuelven a presentarse an-
te nosotros. 
Sí; lo hemos demostrado en otras 
ocasiones; hoy, con nueva energía, 
avivada por la fiebre de la horrenda 
lucha; hoy repetimos, vuelven aque-
llas ideas a nuestra pluma, en antí-
tesis a la vez brutal y sublime. 
Sí; maldito sea el explosivo alma 
infernal de la guerra, dios siniestro 
del mal. 
Sí; bendito sea el explosivo, sím-
bolo sublime del bien y del amor. 
José E C H E G A R A Y . 
Madrid 31 de Octubre de 1914. 
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L e o n c i o A r d u e n g o d e C u e t o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to s u e n t i e r r o p a r a e l d í a de hoy , a l a s t res 
y m e d i a de l a t a r d e , s u esposo y d e m á s f a m i l i a r e s y amigos 
que s u s c r i b e n , s u p l i c a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n a c o m p a ñ a r 
a l c a d á v e r , desde l a casa m o r t u o r i a : P r i m e l l e s , 92, R e p a r t o 
" L a s C a ñ a s " ( C e r r o ) , h a s t a e l C e m e n t e r i o de C c l ó n ; f a v o r 
que le a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 22 de D i c i e m b r e de 1914, 
Pedro Cueto.—Manuel Suárez ,—Mencndez y Com-
ñía. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
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D e S a n t i a g o d e ( j i b a 
Santiago de Cuba, Diciemór-í 23. 
Hoy fué nombrado jefe de la Po-
licía municipal y tomó posesión de di-
cha plaza, el señor Bartolomé Llovet. 
Ha sido pedida por el señor Luis 
Magarollas la mano de la brillante 
pianista y aristocrática artista De-
lia de Hechevarría. 
Satisfecha la petición no tarderá 
mucho en realizarse la boda. 
Hoy falleció la distinguida maes-
tra de Instrucción Pública y ejem-
plar dama, señora Angeles Ramírez. 
L a irreparable desgracia ha pro-
ducido sincero y general duelo. 
E n tren procedente de Manzanillo, 
falleció hoy un pasajero que aun no 
ha sido identificado. 
Anoche debutó en Vista Alegre la 
Compañía de zarzuela de Palomera y 
Del Campo. Exito magnífico. 
E l día 25 reabrieron las puertas 
del teatro Oriente con la Compañía 
de melodramas y comedias, que diri-
ge Escribá, contratada por el empre-
sario Dubochet. 
Ha partido para esa capital el 
licenciado señor Angel Clarens, que 
se propone traer una compañía para 
inaugurar el teatro Martí. 
E l Corresponsal. 
I m p o r t a n t e c a p t u r a 
HA SIDO D E T E N I D O E L CONTA-
DOR PROFUGO D E L BANCO E S -
PAÑOL D E Y A G U A JA Y. 
Caibarién,. Diciembre 21. 
L a fuerza de la Guardia Rui'al, al 
mando del cabo Gálvez, jefe del pues-
to de Seisbabo, detuvo en la mañana 
de hoy, al cruzar de un cañaveral, a 
otro a Mariano Pérez, Contador pró-
fugo, de -da Sucursal del Banco E s -
pañol de Yaguajay. 
No he confirmado si se le ocupó 
dinero alguno. 
E l detenido fué trasladado a Y a -
guajay. • 
Se aplaude ei «ervicio prestado 
por el cabo Gálve-j, quien sin des-
canso alguno venía persiguiendo a 
Carabeo y Pérez. 
Escobar,, corresponsal. 
H a n s i d o e l e g i d a s 
l a s C o m i s i o n e s . . . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cejales por la mayoría y tres por la 
minoría. 
Sometido el caso a votación, fué de-
sechada esa proposición por 17 vo-
tos contra 10. 
Los concejales conservadores y los 
unionistas de nueva elección explica-
ron sus votos, manifestando que ellos 
habían votado pero que seguían con-
siderándose que no estaban en funcio-
nes todavía de concejales, por ser nu-
la la sesión en que tomaron posesión. 
Elección de las Comisiones 
Después el Presidente, señor Roig, 
concedió un receso de diez minutos 
para que los grupos se pusiaran de 
acuerdo en las candidaturas pai-a ia 
elección de las Comisiones. 
Transcurridos los diez minutos, s í 
reanudó la sesión. 
Los conservadores y unionistas que 
habían salido del salón durante el re-
ceso, se abstuvieron de entrar des-
pués. 
Hecha la votación, quedaron elegi-
das las comisiones en la forma si-
guiente: 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos: 
Concejales: Pedro Baguer, Alfredo 
Hornedo, Juan Armenteros, José Luis 
Valdés, Rafael Quintana y Francisco 
Alvarez Coto. 
Adjuntos: Obdulio Morales, por Ar 
tes y Oficios; José Urrutia, por Fin-
cas Rústicas; Julio Blanco Herrera, 
por Flote y Navegación; Manuel Gó-
mez de la Paz, por Comercio; Juan 
N . Partagás, por Industria; Rafael 
Maruri, por Fincas Urbanas. 
Comisión de Fomento: 
Concejales: Jacinto Ayala, Lorenzo 
Fernández, José María de la Cuesta, 
Alfredo Hornedo, Roberto Azón, Juan 
Armenteros, Manuel Sánchez Quiros, 
Antonio Clarens, José Luis Valdés, 
Benito Batet, Vito Candía y Federico 
Caballero. 
Adjuntos: José Viera, Rafael Rei-
na, Arturo Otero, Federico de la Cues 
ta, Jaime Roura, Carlos San Martín, 
Luis de Vignier, Agustín Alvarez, 
Juan Meneses, Francisco López Pé-
rez, Leonardo Sánchez y Rogelio San 
tana. 
Comisión de Sanidad y Beneficen-
cia: 
Concejales: Luis Biosca, Antonio 
Lastra, Germán S. López, Pedro Ba-
guer, Ramón Canals y Jacinto Ayala. 
Adjuntos: doctor Felipe Oñate, Res 
tituto Alvarez, Miguel Uñarte , Anto-
nio Moreno Ayala, Sebastián Quin-
tana y Pedro Roig. 
Comisión de Impuesto Territorial: 
Concejales: Manuel Sánchez Qui-
rós, Roberto Azón, Ramón Cañáis, 
Eduardo González Véle7 vv""* 
dan y Ramón Roig. ' \ 
Adjuntos por Fincas Urhp. 
A . Roig, Manuel Pérez o S ^ » 
Mestre, Bernabé Menéndez ?'L,JÍ' 
co Savin y Agustín Arana ' c1 
Adjuntos por Fincas RúshV 
lio García Mesa, Juan S C ? 
guez, Juan A . Ulacia, Luis dPl r * 
lio, Lucio Betancourt y Fern^ ? 
tista. ^^ando Bj. 
Comisión de Asuntos generad 
Concejales: Antonio Clareáis F 
Madan, José María de la Cuesta n 
car Hortsmann, Ramón Ochoa . ' í 
fael Martínez Alonso. ' * 
Adjuntos: Aurelio Noey Man. 
Méndez Méndez, Manuel Castro A 
tin Romero, Manuel Martínez v P 
Anillo Noey. ^ 
Delegados en el Cuerpo de BorC 
Para delegados del Ayunta^ 
en el Cuerpo de Bomberos fueron«l! 
gidos los señores Juan Armente, 
y Luis Biosca. 
L a sesión terminó a las ocho y mi 
to de la noche. 
A l s e ñ o r A l 
Varios vecinos de la calle de t 
dustria se han entrevistado con n| 
otros para que le supliquemos al s(.: 
ñor Alcalde de la Habana ponga re. 
medio al mal estado que se encuenta 
el alumbrado público en dicha cai 
siendo sumamente notable esta defi 
cencía en la esquina de Bernal e ¿ 
dustria. 
Nosotros esperamos que el 
ral Freyre de Añdrade atienda tan 
justa queja, ordenando la instalacióa 
de un foco eléctrico en la referiáa 
esquina. 
N o t a s d e R e 
NECROLOGIA 
E n la tarde del sábado recibió cri 
tiana sepultura en la necrópolis k 
este pueblo, el cadáver del dist* 
guido señor don Mnguel Massott, 
N U E S T R O PESAME 
E l domingo falleció la respetabii 
dama señora Teresa Scott de Bosá, 
virtuosa matrona de distinguida fa-
milia de esta localidad. 
Su sepelio se efectuó en la tardi 
del lunes, acto que resultó exporentí 
manifestación de cariño y las distit' 
clones disfrutadas en la sociedad re-
glana por la extinta y sus queridos 
familiares. 
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Q u é 
Castoria es l a rece ta de l D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s 
T l í i ñ o s . contiene n i Op io , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o tra 
substancia n a r c ó t i c a . E s u n subst i tuto inofensivo d e l E l i x i r 
p a r e g ó r i c o . Cord ia l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y de l A c e i t e P a l m a -
cristi. E s de gusto a g r a d a b l e . E s t á , g a r a n t i z a d o por t r e i n t a 
aüoS de uso por M i l l o n e s de M a d r e s . E a C a s t o r i a des truye 
lag ivombrices y qu i ta l a F i e b r e . E a C a s t o r i a ev i ta los V ó m l -
toS causados por l a A g r u r a de E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
el Cól ico Ventoso . E a C a s t o r i a a l i v i a los dolores de l a D e n t i -
ción, c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . E a C a s t o r i a 
facilita la A s i m i l a c i ó n de los A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t ó -
mago y los In tes t inos , y produce u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l u -
dable. E a C a s t o r i a es l a P a n a c e a de los K i ñ o s y eX A m i g o 
de las M a d r e s . 
C a s t o r i a 
"Castoria ea una medicina excelente para los 
niños. Repetidas veces ho oído á 1*6 madres 
alabar los buenos efectos que les ha producido 
en sus hijos." 
Dr. G. C. O s g o o d . Lowell (Mass.) 
"El uso de la Castoria es tan universal y sus 
méritos son tan conocidos que no hay necesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
inteligentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Castoria." 
Dr. C a r l o s M a k t y n , Nueva York. 
"Receto todos los días la Castoria para los 
niños que sufren de estreñimiento, y me pro-
duce mejores efectos que cualquiera otra 
combinación de drogas." 
Dr. L . 0. M o r g a n , South Amboy (N. J . ) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapta tan bien # los nifíos, que 
la recomiendo como superior á cualquiera otra 
receta." 
Dr. H, A . A r c h e r , Brooklyn (N. Y.) 
"Por muchos años he recomendado la Cas-
toria, y continuaré recomendándola siempre, 
pues invariablemente me produce resultados 
altamente satisfactorios." 
Dr. E d w i n P . P a r d e e . Nueva York. 
"Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor nara 
los niños." 
Rev. W. A . C o o p e r , New^rt (Ky.) 
Los n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CENTAUR COMPANY, NUEVA TORK. E. ü. A-
r 
L I B 
El cabJe noa trasmite a diario im-
portantes proezas. Millares de esca-
ramuzas y un número infinito de ba-
jas de parte a parte. 
"La temida conflagración que tan-
to se procuraba que no se verificara, 
ha tenido su pricipio; veremos cual 
es su fin."-
Tenía que resultar al cabo: E l 
volcán acumulaba vases en sus entra-
ñas infernales y no pudiendo conte-
ner la erupción se precipitó en ei 
Continente Europeo. 
"El ambiente puramente bélico de 
Europa, en que todos sus estados 
envueltos están, entorpece y es óbi-
ce para que una era tranquila en-
vuelva en ondas luminosas a los mu-
chos genios que elal tiene." 
En tanto se desarrollan los acon-
¡Jecimientos, mile? de madres gimen 
angustiadas.... y más triste toda-
vía cuando se vean entrar las hues-
tes victoriosas; pero sin el hijo ama-
do, y 
Pobres esposas que lloran sus des-
venturas, creyendo un sueño el in-
fausto día que por vez postrera, adiós 
le dijo al esposo que p a r t í a . . . par-
tir, parr, siempre! 
Creo aventurado emitir opinión 
acerca de la Nación que habrá de 
triunfar en la actual contienda. ¿Qué 
suerte correrá Europa si Francia ven-
ce en la terrible epopeya que el mun-
do con asombro verá desarrollarse? 
¿Y si Alemania triunfa? 
¡Sólo lo sabe el Todopoderoso! 
Pero si Francia vence; las bene-
méritas ideas de libertad y progreso 
por ella difundidas las sostendrá co-
mo madre bienhechora sobre su hijo 
desgraciado y habrán de perdurar por 
siempre en el viejo Continente. 
Si Alemania triunfa seguirá el ca-
ñón haciendo estragos, retumbando 
horrísono en torno de Inglaterra, 
'Francia, Turquía y Rusia, aunque la 
Pretérita ciencia, cultura y filosofía, 
de vez en cuando, mágicamente sus 
'ratos dieran al mundo entero." 
"Tuvo Francia un día de héroe más 
pande que la historia escribe. Le fué 
Ja suerte, digámoslo así, favorable 
hasta casi dominarlas, pero tal vez si 
e'la le fué adversa en Waterloó por-
gue quiso obligarla para bien de los 
^anceses y no para dicha de las na-
ciones europeas 
r .^ . Paulino G. Baez. 
O t r o m a s 
Pláceme entrar, como uno de tantos 
en la Tribuna Libre, presentando la 
contienda europea bajo dos diferentes 
aspectos. 
L a ria de ñlas naciones litigantes, 
debe atribuirse a que la efervescencia 
suprema de la estirpe, corresponde, 
por esta vez en turno a Europa, así 
como en otras edades tuvo su período 
álgido en el Asia, en el Africa y en la 
India. 
L a misma Naturalepa que viene a 
ser la gran Penélope, nos enseña a 
tejer y destejer, eternamente, como 
condición demarcada en la sinfonía de 
las evoluciones de la existencia. 
L a tajante espada de Hércules, 
rompiendo el Estrecho de Calpe, hace 
surgir del fondo de los mares las is-
las egeas y mediterráneas, dejando 
sumergida la Atlántida 
L a muerte de los seres y de las co-
sas, constituye la vida de otros seres 
y de otras cosas. 
" . . . Y en tanto el Mundo, sin cesar na-
(vega 
Por el piélago inmenso del vacío." 
Bajo el punto de vista material y 
apelando a la^ fibra del patriotismo, 
nosotros, los hijos de España, solo he • 
mos obtenido de Francia y de Ingla-
terra agravios. 
Francia asegura que el Africa co-
mienza en los Pirineos; y un prohom-
bre de la política inglesa ha dicho de 
nuestra patria, que es una nación 
muerta. 
Inglaterra es el ceñidor de España, 
cuya banda, que nos circunda por la 
Lusitana, tiene su broche formidable 
en Gibraltar. 
E n Bélgica se yergue la estatiza de 
Ferrer, el ácrata impenitente que la-
boraba por la ruina de nuestro pueblo. 
¡ Y cuidado que ese baldón a que nos 
condenan los belgas a perpetuidad, no 
concuerda, ciertamente con su patrió-
tica labor, empleada en estos momen-
tos por la integridad de su territorio! 
¿ Qué nos darán los teutones, en ca-
so de que el Dios de la Victoria so 
ponga de su parte en la titánica con-
flagracaón? Difícil es adivinarlo; pe-
ro ya estamos bien enterados de lo 
que nos daría la Entente, después de 
la ganancia. 
S o B I E S E Y . 
A l e m a n i a , n o 
Como desconozco^ Derecho Interna -
cional, Historia Universal y más aún 
el arte de la guerra no puede emitir 
mi opinión sobre el actual conflicto 
Europeo; pero como todo mortal, ten-
go mi idea y ella es» al lado do la 
Francia^ Válgome pues, de unos da-
tos que entresaco de "Nuevo Mundo" 
y. que creo de gran interés para los 
que amamos a la raza y a nuestra 
nación Española. 
• XJrto de los atributos de la sobera-
uia que ma.yor impoi~tancia alcanzan 
en la época moderna, es la confección 
de los aranceles de Aduana, base de 
los tratados de Comercio. E l régi-
men libre cambista inglés nos permi-
te la introducción de nuestros produc-
tos en las Islas Británicas. Alema-
nia tiene un régimen de protección. 
No es esto lo más importante. 
T'rancia e Inglaterra compran mucho 
de Espaüá y nos venden relativamen-
te poco. Alemania por el contrario 
nos vende mucho y nos compra po-
co, y quisiera vendernos muchísimo 
más, y para lograrlo no hay proyec-
to ni modificación arancelaria a la 
que no acuda con la presión do sus 
embajadores, a fin de que las tari-
fas protectoras de nuestra industria 
sea reducida y dejemos paso fácil a 
las suyas. Personas cultas y buenas 
hallan un motivo para su escaso afec-
to por >JS aliados, en las arrogancias 
francesas y en el despectivo trato 
que hemos merecido en muchas oca-
siones por parte de Frauda. Igual-
mente se acuerdan de Gibraltar y de 
la indiferencia de Inglaterra ante la 
agresión yankee. Nuestras relacio-
nes internacionales con Alemania no 
han sido muchas, y las comerciales 
chasya hemos dicho que han sido más 
favorables para ellos que para nos-
otros. Capitales francés, belgas e 
inglés colocados en minas ferrocarri-
les, etc.; pero no sucede lo mismo con 
los alemanes, que se dedican princi-
palmente a ser vendedores de los pro-
ductos de su potente industria. E n 
tiempos recie.ntísimos, los alemanes 
hermanos Manesmann, fueron a Ma-
drid a contratar la paz en nuestra 
zona de influencia de Marruecos, y 
es rumor público basado en aquellas 
arrogantes proposiciones, y en inci-
dentes ocurrido en Tánger, en lo que 
nuestro enemigo el Raisulí halló ayu-
da en la legación alemana, que parte 
de lajuventud española vierte su san-
gre en el Rif y Yétala, por heridas 
causadas con armas de procedencia 
alemana. Además, las costumbres, 
los gustos, los procedimientos de go-
bierno, son totalmente diferentes a 
los nuestros y de una asimilación ca-
si imposible. 
R A Q U E L . 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l remedio que tanto é x i t o ha tenido en Europa , 
Stemal ix , cura cuando otros fallan. 
Importa nuevo vigor digestivo á e s t ó m a g o s debili-
tados. E s t á preparado por un m é d i c o afamado. L o recetan 
los m é d i c o s . Sus propiedades curativas son asom-
brosas. E s agradable de tomar y absolutamente in -
ofensivo. Cura la flatulencia, la acedía , las náuseas , 
los desarreglos intestinales, las palpitaciones, 
el e s treñ imiento y d e m á s desórdenes 
provenientes de un e s t ó m a g o 
descompuesto-
V a r i a s p r e g u n t a s 
¿Por qué el Almirantazgo inglés, 
en la última nota enviada a la Lega-
ción Británica y suministrada por 
ésta a la prensa para su publicación, 
en la que hace el resumen de la Gue-
rra Naval, no menciona los barcos 
alemanes echados a pique por los in-
gleses ? 
¿ Será porque, al ser tan grande la 
cifra de ellos, creerá prudente no pu-
blicarla, no suceda que nos aterremos, 
nosotros los neutrales y le enviemos 
una súplica a Lord Churchül para que 
modere algo la gran acometividad de 
la escuadra inglesa; o será porque, 
avergonzados al hacer dicho resumen, 
se hallan encontrado en la suma to-
tal con el insignificante cero como 
resultado de la ímproba labor reali-
zada por la poderosa e invencible en-
cuadra inglesa, ¡tripulada por los me-
jores marinos del mundo!? 
¿Por qué tampoco menciona en di-
cha nota los buques ingleses deteni-
dos en puertos alemanes a raiz de la 
declaración de guerra, y si se men-
cionan los que ellos—los ingleses — 
junto con sus aliados, detuvieron en 
sus puertos? 
De esta manera claro está, que el 
tonelaje perdidos por los alemanes, es 
mucho mayor que el perdido por los 
ingleses, pues mientras éstos ponen 
en su haber los buques alemanés de-
tenidos en puertos suyos y aliados, y 
los apresados por su escuadra y la 
aliada; en su debe no ponen los que 
Alemania y Austria detuvieron en 
sus puertos al declararse la guerra 
y apresaron después de ella; que han 
de ser en mayor cantidad, por tener 
Inglaterra la mayor marina mercan-
te del mundo. 
Creo que bien sacadas las cuentas, 
de las pérdidas ocurridas, hasta la fe-
cha, la diferencia a favor, (cuando 
no sea en contra) de la escuadra 
aliada, que triplica en número a la 
de alemanes y austríacos, es tan ínfi-
ma, que no hace honor ni con mu-
cho, a la fama de que estaba prece-
dida la escuadra inglesa y si acredi-
ta el arrojo y valentía de los mari-
nos alemanes. 
Francisco Irastorza. 
t i e n e , l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura el 
extreñimientOy pudiendo conse-
guirse con su uso una depos ic ión 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud g á s t r i c a , v a h í d o s 
ind iges t ión y atonía intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
J . Raféeos y C a . . Ohrapía 19. Unicos Representantes para C v l a 
S , n ú m . 5 4 
: L A M E J O R C A S A D E O P T I C A Y A P A R A T O S : 
P « W « , * h . , - . de toda* clases , l á m p a r a s , balanzas, tubos de o b s e r v a c i ó n y de e n s a y o , c u a r z o s ' 
^ o s t l p l c o r S t o n ^ probetas, pipetas, copas , embudos, fi ltros, s a c a r í m e t r o s . d e s í m e t r o . y todo lo 
concerniente a laborator io de I n g e n i e . 
E L A L M E N D A R E S , o b i s p o , 54 . a p a r t a d o m - H A B U M . 
- P I D A N U E S X R C ^ C A T A L O G O . — 
M í o p i n i ó n s o b r e l a 
g u e r r a e u r o p e a 
No deseo el triunfo de las naciones 
aliadas, ni tampoco el de Alemania y 
Austria; lo que deseo es que todas 
ellas se propinen abundantes mojico-
nes, hasta que sin la intervención de 
nación neutral se haga tabla la pelea 
por falta de bríos para continuarla: 
Así quedaran en parangón con las na-
ciones débiles, aquellas de que nos 
habló Mr. Salisburre en cierta oca-
sión. 
Otra cosa también deseo, y es: que 
si cualquiera de las naciones belige-
rantes tratara de obligar a España 
a romper su neutralidad, para que 
ésta le saque las castañas del fuego, 
entonces, que todos los españoles em-
puñaan el máuser y le echaran can-
dela a la que tal cosa pretendiese. 
U N V I E J O ESPAÑOL. 
El movimiento comercial 
de la Gran Bretaña 
E l señor Miguel Angel Campa, E n -
cargado de Negocios interino de Cu-
ba en Londres, ha remitido a la Se-
cretaria de Estado la traducción de 
un artículo del periódico de aquella 
ciudad Aberdeen Free Press, referen-
te al movimiento comercial británi-
co durante el mes de Septiembre últi-
mo, y que copiado es como sigue: 
" L a guerra moderna es como un 
terremoto, cuyos efectos se sienten 
en todo ei mundo. Por todas partes el 
comercio se resiente del gran conflic-
to actual. 
"Los Estados Unidos, por ejemplo, 
han sufrido en diversos sentidos y 
esto es una de las bendiciones del rei-
nado del Kaiser y de la cultura ale-
mana. 
" L a influencia de la guerra en el 
comercio, en general,—una influen-
cia, que en el caso presente hubiera 
sido más desastrosa, a falta de la^ 
marina inglesa—hace necesario, en 
el futuro, que las naciones tomen me-
dios adecuados para el mantenimien-
to de la paz, formando una gran con-
federación que evite las guerras. 
¿Por qué han de sufrir los países 
neutrales estas calamidades y luchas, 
en los cuales no tienen interés direc-
to? 
"Felizmente el comercio británico, 
aunque recibió rudo golpe cuando co-
menzó la guerra, tuvo menos pérdi-
das que las que se esperaban, mos-
trando notable elasticidad, y el in-
greso del comercio en Septiembre 
atestigua una alza maravillosa, com-
parativamente a la depresión que se 
experimentó en Agosto. Durante es-
te mes la exportación tuvo un dea-
censo de 45 por ciento; la importa-
ción de 24 por ciento y las reexporta-
ciones de 46 por ciento contra el mes 
correspondiente al año anterior. Pe-
ro las cifras de disminución en Sep-
tiembre, comparadas con este mismo 
mes en 1913, fueron de 37, 26 y 28 
por ciento. Esto aun demuestra una 
reducción enorme en las cifras del 
comercio ordinario; pero es satisfac-
torio encontrar, que los ingresos tien-
den a elevarse de nuevo; habiéndose 
obtenido en el mes de Septiembre, un 
aumento de £3.000,000 en importacio-
neo- rio í2.500,000 en exportaciones 
y de £750,000 en reexportaciones, 
^amparativamente con el mes de 
Agosto anterior. Sin embargo, no de-
ben hacerse bases demasiado sólidas 
sobre este detalle, o sobre la relati-
vamente pequeña falta de empleos, 
"Deberá recordarse, que aunque 
los departamentos navales y milita-
res no se incluyen en el comercio de 
ingresos, se ha observado que algu-
nos departamentos de industrias, han 
tenido mayor actividad que la nor-
mal, a solicitudes relacionadas con la 
guerra; y otros por la misma causa 
se han estimulado temporalmente, 
habiéndose reducido enormemente los 
empleos,, por el hecho de tomar par-
te en ella, un gran número de hom-
bres pertenecientes al comercio y la 
industria. Este estado actual de ccy 
sas no podrá, durar, núes vendrá se-
guramente la depresión, y, a medida 
que pase el tiempo, el enorme peso 
aue soportará el país con motivo de 
la guerra, hará disminuir notable-
mente el capital disponible para em-
presas y para ahorros. 
" E l aumento que se ha observado 
en Septiembre, con relación a Agos-
to, ha obedecido, sin duda, a la ayuda 
prestada por el Gobierno, a los se-
guros marítimos. 
"Aun con esa ayuda, los comercian-
tes británicos han experimentado po-
cas ventajas, comparadas con sus r i -
vales, en los países neutrales que no 
han tenido el seguro de guerra. 
"Lo sorprendente es, que el comer-
cio británico haya mantenido la cohe^ 
sión demostrada en este caso. 
"En favor del comercio de algodón 
de Lancashire, que ha tenido una no-
table disminución—que inevitable-
mente hábrá de reaccionar centra los 
Estados de la América del Sur—crée-
se que habrá de solicitarse del Go-
bierno, el aumento en la contribu-
ción nacional de Seguros Marítimos. 
"Se expone como argumento, el he-
cho de que al presente, el Gobierno se 
está aprovechando del seguro, y que 
aun mejorando las condiciones actua-
les, se hallaría una amplia compen-
sación en la expansión del comercio 
británico. E s grande la demanda de 
subsidios, especialmente en la que se 
refiere al comercio de algodones. Pe-
ro nos preguntamos: si se ayuda el 
comercio de algodones, ¿por qué no 
a la industria de la p-;sca y a otras 
muchas perjudicadas por la guerra? 
Existe un sistema más amplio , por 
el cual, sin grave daño para el contri-
buyente, puede el E-stado favorecer 
en mayor escala: la industria y el 
comercio. 
"En las exportaciones de hilaza de 
algodón, parece que ocurrió una dis-
minución de 6.000,000 de libras, y en 
los de artículos de algodón, cerca de 
175.000,000 de yardas. L a lana ma-
nufacturada, bajó en más de 1.300,000 
libras. E s interesante conocer, que 
la India, y también América y Cu-
ba, probaron ser buenos comprado-
res. 
"Las importaciones de azúcar de 
Alemania y Austria, se han suspendi-
do, desde luego; pero se adquirieron 
grandes abastecimientos de azúcar 
en bruto, de Cuba Java y de las An-
tillas británicas. 
"Se ha Importado menos carne 
de vaca y de carnero; pero más de 
puerco y tocino, y mucho más en 
conserva, que antes, y el aumento en 
la importación de trigo, representa 
un total de £1.845,002 en valor y 
3.726,666 en cantidad. 
"También es de notarse el aumen-
to en la importación de petróleo, que 
ascendió a más de 4.200,000 galo-
nea. 
"Considerando todos estos inconve-
nientes, tenemos razones para estar 
satisfechos. L a posición podrá haber 
sido infinitamente peor de la que es. 
Habrá escasez; pero mejor sería 
proveer contra ella, conservando el 
estado do cosas, tanto como se pueda 
y guardando nuestros recursos. Exis-
ten muchos que piden la iniciación de 
trabajos de auxilio por nuestras mu-
nicipalidades. Esto sería una estu-
penda equivocación; y nos alegramos 
de ver que el Secretario de Hacien-
da, se opone a dar alientos a esta 
proposición. 
"Empezar trabajos de auxilios an-
tes de que haya surgido la necesi-
dad, sería simplemente una pérdida 
y tendería quizá a crear una miseria 
artificial. 
"Es absolutamente necesario que 
permanezcamos en guardia, dispues-
tos a luchar con la miseria, cuando 
nos venga. 






Se ha constituido el nuevo Ayun-
tamientOp obteniendo la mayoría los 
liberales. 
Los conservadores votaron uni-
dos; los liberales también. 
Resultaron electos: para el cargo 
de Presidente. Rodríguez del Rey; 
vicepresidente, Alfredo Lewis; se-
cretario, Eugenio Perna y vicesecre-
tario, Juan Zayas. 
Acudió a la sesión mucho público. 
F o o t y i Association 
E L PARTIDO D E L DOMINGO 
Union Racing Club. . . . 0 Goals 
Euskeria S. C 4 Goals. 
E l ansiado juego tan esperado por 
todos los fanáticos, se celebró por 
fin, 
Y la verdad; Iaquello fué un desas-
tre! E l partido tuvo momentos de 
verdadera expectación en los que vi-
mos jugadas preciosas y dignas de 
los jugadores que integraban los equi-
pos rivales. 
En cambio hubo otros momentos 
"macheteables". 
Una tarde espléndida tuvieron los 
jugadores, sobre todo en el segundo 
tiempo. Tuvieron otra cosa más. Un 
numeroso público dividido en tres 
clases: racingnista, euskeriano, y 
neutral. Este último numeros ís imo. . . 
en la sombra, 
Y ya que hablamos de sombra, diré 
mos, que ayer el "Racing" la tuvo 
malísima. Tan malísima como su ma. 
ñera de jugar. 
Reina en las filas del iluso "Ra-
cing" la más feliz de las anarquías. 
Allí ei órden y la organización, son 
palabras desconocidas. 
¡Y es una lástima! 
No queremos decir nada del com-
pleto desentrenamiento y del abso-
luto desconocimiento que tienen unos 
jugadores de otros. 
Con no practicar nunca y fiar las 
victorias a los jugadores importados 
no se va a ningún lado. 
Todo esto unido a esa falta de co-
hesión y a la carencia de eso que han 
dado en llamar "amor propio", hac 
que el "Racing" sufra derrotas como 
la última del domingo. 
Orobio se indispuso al terminar él 
primer "half" y no pudo seguir ju-
gando. Bien es verdad que la falta de 
Un jugador desconcierta a un equipo; 
pero nunca creímos que el desconcicr 
to llegase al límite que llegó el do-
mingo. 
Hubo delantero que pasó a defensa; 
defensa que pasó a medio; medio que 
pasó a delantero, y no pasó nada más, 
porque allí no quedaba ya nada "pa 
sable". jNi el "reféree"! 
Luego para colmo de deso-^cias, 
varios jugadores de los "'racmgnis-
tas" fueron al campo lisiados, sin 
condiciones para jugar; pues bien; en 
vez de poner otros jugadores no li-
siados, jugaron ios inválidos, 
¿Y dónde están esos sesenta juga-
dores inscriptos en la "Federación 
Nacional de Balón.Pié"? ¡Por qué 
creemos que entre esos sesenta se 
puedan sacar unos veinte o treinta 
buenos! 
El"Euskeria" se aprovechó de to-
das estas circunstancias para arro-
llar completamente a sus rivales, 
* Anotó cuatro "goals" y no hizo más 
gracias a la portentosa labor del por-
tero Guardado que fué el héroe de la 
catástrofe. Se ganó ovaciones mere. 
sidísimas. 
Los hermanos Senas jugaron bastan 
te bien, sobre todo Emilio, aunque pe-
caron de hacer el juego ellos solitos. 
Orobio en el tiempo que jugó puso en 
aprieto a Guillermo en varias ocasio. 
nes. 
Areces y Gutiérrez defendieron co-
losalmente; el último fué completa-
mente arrollado por ese coloso de Pa-
blo Benguría, 
Los demás, ni "fú"ni."fá". 
Otra de las barbaridades del "Ra-
cing". No poner a jugar a Naya y a 
Polo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? 
Se notó la falta de esos buenos mucha 
chos y magníficos jugadores. 
Después del partido me preguntaba 
un fanático perteneciente al grupo de 
los "neutrales": 
—¿Cómo es, que el "Euskeria" lo 
hace tan mal en ei primer tiempo de 
todos los partidos, y tan archicolosal-
mente en el segundo? 
—Por costumbre—le respondí por 
no ocurrírseme otra contestación, y 
por ignorar también yo las causas 
do ese fenómeno. 
E n todos los partidos que lleva ju-
gados ei "Euskeria" en la actual tem-
porada siempre le ha pasado lo mis-
mo. 
Lo malísimamente que ha jugado en 
los primeros "halfs" ha estado siem-
pre en razón directa con lo bien que 
lo ha hecho en los segundos. 
No nos explicamos la causa. Qui-
zás sea ese su plan de batalla^ 
E l segundo tiempo del partido del 
domingo, fué magistralmente jugado 
por el equipo eúskaro, que de no ha-
ber sido por la bonísima labor de Guar 
dado, no sabemos en lo que hubiera 
parado todo aquello, 
Heredia, Tito, Moré, Fidalgo y Pa-
blito Benguría se excedieron en su la 
bor. E l pequeño Corral, a pesar de 
sus pocos años trabajó con gran en-
tusiasmo. 
Heredia se , s int ió discípulo de Cú. 
chai-es. Toreó por todo lo alto y con 
todas las do la ley. Con esto ei únL 
co que gozó fué Moré, recordando 
tiempos mejores. 
E n el primer tiempo se anotó solo 
un "goal" que fué hecho por Here-
dia en una "melde" formada a la 
puerta de Guardado. 
E n el segundo tiempo fueror he-
ihos los restantes. E i segundo de la 
tarde lo hizo Benguría después do una 
serie de pases con sus compañeros 
de un bonito remate. Fué un tanto 
trabajadito. 
Heredia anotó el tercero a los po-
^"s^. Î aa armas adoptadas 
V O L T por los Gobiernos y 
^̂ mM ŷ D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
Sejjuridad-Fijeza-Resisf enc ía 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y un 
lindo cromo. 
C o I t ' s P a t e n t F i r e A r m s M f g . C o . 
Hartford, Conn., E . U. de A. 
Marca ü o Fabrica 
i 
eos momentos de un buen "shoot"; y 
terminó la serie, Benguría, tirando un: 
"shoot" de los "suyos"; de los impa-, 
rabies. 
Heredia y Fidalgo se hicieron unos 
pases atortelantes. ¡Ya era hora da 
que viésemos alguna combinación! 
Los medios y defensas del "Eus-
keria", durante el primer tiempo al-
go abarullados. E n cambio en el se-
gundo, dignos de su fama. 
Guillermo hizo paradas en el prí, 
mer tiempo que le ocasionaron gran 
des ovaciones, 
Pero donde se lució fué on la paraw 
da de un "penalty" tirado por A]va< 
rez. Fué un cañonazo brutal por todo 
lo alto que evitó un seguro "goa^'' 
que hubiese ocasionado el empate en 
el momento de la "tirada, 
Albisu ese magistral jugador, s6 
multiplicó ayer. Avanzando demasia-
do con el afán de meter su "goal". 
Sors, como siempre. Demostrando 
ser el primer defensa de Cuba. 
Muy bien secundado por Gurrucha< 
ga el de la rota la nariz. 
Araujo hecho una lapa. 
Más de arbitro, bastante aceptable, 
He aquí los "ingredientes" de loa 
equipos: 
Euskeria S. C, Guillermo, Sors, Gtu 
rrúchaga, Araujo, Albisu, Alvaro, B. 
Corral, E . Moré, Heredia,: Fidalgo, y 
P. Benguría. 
Union Racing Club. Guardado, Ara 
ees, Fernández, Arvesú, Alvarez, Gu-
tiérrez, M. Sena, E . Sena, L . Moré! 
Orobio, y Chichi. 
E S T A D O D E L ^ C O N C U R S O 
Clubs. J . G. P. G-F , G - F . Ptos. 
Euskeria . 2 2 0 6 0 4 
Hispano. . 1 1 0 2 1 2 
Rovers . 1 0 1 0 2 0 
Racing . 2 0 2 1 6 0 
E i próximo domingo "Euskeria" <i 
"Hispano" en Puentes Grandes, ac-
tuando de árbitro un jugador del 
"Rovers". 
Fermín de Yruña. 
L E CAYO U N A V I G A 
Trabajando en una casa en con^. 
trucción en la calle 27 entre A y Pac 
seo, en el Vedado, le cayó encima 
una viga de madera al carpintera 
Fernando Perrera Ramos, vecino d& 
Tamarindo y Flores, en Jesús del 
Monte, sufriendo por tal motivo una 
^ran contusión con escoriaciones epi-
dérmicas y hematoma en la cara 
posterior del cuello. 
Fué asistido por el doctor Taricho 
en el Centro de socorros del Vedado. 
Su estado es grave. 
L o primero que se necesita es te* 
ixer salud. E s t ó m a g o sano es lo <jn< 
inás se necesita para i r adelante 
ü n cucharada todas latí maña*, 
tas de Magnesia Sarrá le asegura 
v n día bueno y f^il y eso represen/, 
ta dinero.—Frasco pequeño, 2^ 
ftep 
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MARIANAO 
E l domingo día 20 del presente 
mes a las dos y media de la tarde con 
motivo de la distribución de premios 
por la terminación del curso de Na-
vidad, hubo en el Colegio Inglés de 
Marlanao una hermosa fiesta que re-
sultó una simpática nota llena de vi-
da y juventud. 
A. la hora indicada en el programa 
y bajo un cielo espléndido, con la 
asistencia de todas las familias de 
los alumnos y otras honorables fa-
milias de la alta sociedad habanera, 
dieron principio en la espaciosa pis-
ta de los jardines del Colegio las ca-
rreras y juegos. X 
Terminados los juegos, Mister He-
racio Choun, distinguido caballero in-
glés y hombre de gran cuttura, direc-
tor del establecimiento leyó una eru-
dita memoria de los trabajos realiza-
dos por los alumnos durante el curso, 
recibiendo éstos al final de dicha me-
moria, de manos de la distinguida da-
ma ^ señora Kosa da Hernández, es-
posa del señor Administrador de La 
Lucha, los premios a que se hicieron 
icreedores por su conducta y aplica-
ción, resultando agradecidos los alum-
nos siguientes: 
Clase IV. José Lastra. 
Clase I I I . Manuel Miranda. 
Clase I I . Enrique Godoy. 
^Clase I . Miguel Hernández. 
Preparatoria. Julio Iglesias. 
Preliminar. Juan A. García. 
Premio general de todo el Colegio 
por conducta: Raúl Godoy. 
Premio de Aritmética: Manuel Mi-
randa. . , , 
Premio de progresos en ingles: 
Armando Reyes. 
Premio de escritura en todo el Co-
legio: Manuel Miranda. 
Premio especial por su conducta y 
buenos trabajos: José de la Luz Her-
nández. 
También ganaron diploma ne ho-
nor por su comportamiento y otros 
motivos, los siguientes: 
Atanasio Hernández. Manuel Rico, 
Sergio Giquel, José Lastra, Manuel 
Miranda. Luis p - - 1 - Enrique Godoy, 
Rafael Diego, Raúl Godoy 
A. Hernández. 
Después de repartirse los premios, 
la distinguida concurrencia pasó a 
los salones del Colegio, donde el se-
ñor Lastra, administrador del mismo, 
y >u distinguida familia, con la deli-
cadeza y amabilidad que les carac-
teriza, les obseauiaron con un esplén-
dido lunch, dándose, con esto por ter-
-ninada tan simpática fiesta, cuyo re-
;uerdo no se borrará nunca de la 
mente de las dignas familias que a 
ellr. asistieron. 
chillos, relojes, cartuchos, herramien-
tas, rastrlll y rollos de alambre. 
, PARA P U E R T O P A D R E 
Chaparra, Sugar y Co: 500 sacos 
harina. 
P A R A N U E V I T A S 
A. Bosch: 1 caja talabartería: 1 ca-
ja calzado. • • 
González y Co: 250 sacos avena. 
M. J . Cabanas: 10 cajas sillones, 
1 caja efectos para barberos. 
PARA MATANZAS 
Casalina y Maribona: 250 sacos 
mau*.. 
Sobrinos de Bea y Co: 30 Oid Id. 
PARA C A R D E N A S 
B. Menéndez y Co: 250 sacos maíz. 
José Arechavala: 280 atados cor-
tes 
PARA SAGUA 
J . Alvarez y Hno: 132 cuñetes cla-
vos, 60 id grampas, 350 rollos alam-
bre. 
J . M. González: 400 id id, 100 cu-
ñetes grampas. 
Muñagorri y Co: 1,100 sacos hari-
na. 
Suárez y Llano: 250 sacos sal. 
J . M. de Villa: 2 ruedas, 1 eje. 
J . Méndez Pérez: 275 sacos harina. 
Antonio Morón: 500 id maiz. 
Traviesas y Pérez: 102 sacos arroz, 
250 id harina. 
Compañía de Madera las Antillas 
y N: 22,168 piezas madera. 
Compañía Maderas de Sagua: 86 
id id. 
Central Santa Teresa: 197 tubos. 
Armour y Co: 10 cajas carne. 
miiiii i i i i i i i i imimiiiiii i i i i i imiiiii i i imii; 
Compañia Genérale Trasatlántiqiis 
vapores m m i m i m i ] 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
con e l O o b l e r n o F r n c é i » 
I M A DE VERACRUZ 
LA CHAMPAGNE 
evitándose de esta manera el registro 
poraonal como está ordenado. 
NOTA.—Esta Compañía üene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden abegnrarse todos 
los efectos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los se-
ñores pasajeros hacia el artículo 11 
del Reglamento de pasajeros y del 
orden del régimen interior de los pa-
sajeros de esta Compañía el cual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de sv equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
llas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose' en esta disposición, la 
CompañÍA no admitirá bulto alguno de 
equipaje, que no lleve claramenre es-
tampado el nombre y apellido de su 
dueño, así como el del puerto de dea-
tino. 
NOTA.—Se advierte a ios señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
E l pasajero de 1.a podrá llevar 300 
kilos gratis; el de 2.a, 200 kilos y «1 
de 3.a Preferente y 3.a ordinaria, 100 
kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir el R. D. del Gobierno 
de España, fecha 2 de Agosto último, 
no se admitirá en e] vapor más equi-
paje que el declarado por el pasnjero 
en el momento de cacar su billete en 
la casa Consignataria.—Informará su 
Consignatario. 
M OTADUY. 
San Tunado 72. 
C 42.-2 S l . 
n i m i i i i i i i u M i i i i s a i i i i m i i i i i m í n m i i t i i B W 
Saldrá para 
de Enero. 
Veracruz sobre el 4 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
21 Diciembre 1914. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 764.02. Habana, 764.50. Ha-
tanzas, 764.50. Isabela, 764.50. Santa 
Clara, 763.50. Santiago, 762.97. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20'6, máxima 
27'6, mínima 20'6. 
Habana, del momento 21'8, máxima 
2C'4, mínimo 21'5. 
Matanzas, del momento 19'3, máxi-
ma 29'3, mínima 17'5. 
Santa Clara, del momento 22'5, 
máxnma 27'5, mínima 22-0. 
Isabela, del momentp 24'0, máxi-
ma 28'5, mínima 22'0. 
Santiago, del momento 25'0, máxi-
ma 29'0, mínima 24'0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N. 3.6.—Habana, E . flojo. 
Matanzas, S. id.—Isabela, S E . . id. 




Estado del cielo: 
Pinar, Habana y Matanzas, despeja-
do.—Isabela, cubierto.—Santa Clara, 
Santiago y parte cubierto. 
Ayer llovió en Artemisa, San Die-
pco de los Baños, San Felipe, Palma 
Soriano, Cobre, Caney, Cristo, Son-
go, L a Maya, Felton y Presten. 
nHiHiiKiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiniin* 
LA CHAMPAGNE 
Saldrá el 15 de Enero, a las 4 de la 
tarde, directo para Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
E n primera desde. . . . $ 148.00 Cy. 
E n segunda desde. . . $ 126.00 „ 
E n tércera preferencia. $ 83.00 „ 
E n tercera $ 36.00 „ 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detall 
consignatario en esta pla^a. 
E R N E S T G A Y E 
APARTADO NUMERO Í09U 
Oficios número 90 
Teléfono A-1476.—fiaban.*. 
5 0 7 Í ) D- l 
EMPRESA OE VAPCnES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
S B I I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 4 
E C C I O N 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A P L A N A DOS) 
M A N I F I E S E O S 
J . S. Gómez y Co: 10 barriles, 160 
piezas tubos. 
J . López Rodríguez: 11 cajas pape-
lería. 
Cobo, Basca y Co: 2 cajas medias. 
Internacional, Business y Co: 5 ba-
rriles cal, 1 bulto muestras, 10,000 la-
drillos. 
Pérez y Hno.: 2 cajas papelería. 
R. Veloso: 5 id id. 
Sabatés y Boada: 100|3 grasa. 
Pons y Co: 1,545 tubos. 
J . C. Rodríguez: 1 caja medias. 
R. K . Cárter y Co: 1 huacal, 42 
Cajas arados. 
M. Barba: 500 atados mangos. 
R. Cardona: 7 palos, 11,183 piezas 
madera. 
W. B. Mac Donald: 2 bultos mues-
tra.1. 
Central Santa Teresa: 2 cajas ma-
quinaria. 
Saval y Mestre: 599 atados man-
gos 
.Soledad Sugar y Co: 1 bulto, 1 
í>:i™a' 1 caj'a maquinaria. 
M. J . Dady: 779 piezas madera, 
•k. barra: 6 huacales drogas. 
M. Johnson: 34 bultos id. 
hada' Ual Baldwin: 2 Pacas almo-
D. Cabanas 
SERVICIO fXPRfS] A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Sábados y 
Martes. 
Llegan en New York: los Martes 
y Viemés. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
§50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17-00. 
SERVICIOA MEXICO 
Salen de la Habana todos los Lune*. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
5J25-00; a Veracruz, $36-00; a Puer-
to Méjico y Tampico, $42-00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: $15.00; 
& Veracruz: $¿3-00; a Puerto Méjico 
y Ta:.;pico: $29-00. 
SEGUNDA, a Progreso: W12.00; a 
Veracruz, $í5-00; a Puerto Méjico y 
Tarapico, $21-00. 
Para informes, reserva de camaro-
tes, etc., N E W Y O R K AND CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
sajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Gene-
ral .—OFICIOS NUMS. 24 y Zñ. 




J-_ Pascual Baldwin: 18 bulto 
mano? y gabinetes. 
. E . Ricalt y Co:' 10 pacas desperdi 
cios; J-uan Otero: 250 sacos maiz. 
Furdy y Henderson: 1,000 tubos. 
•L". Cabanas: 77 id. 
CARGA D E L A I S L A 
O. Hugh Nicholas: 1 huacal 
das, 1 bulto varas, 1 
de Nuevd Gerona. 
PARA BAÑES 
^«"-¿jide? ^ B'-igo: 25 bul t^ cu-
rue-
caja arnoces, 
V A P O R E S C O R R E O S 
i i la Coupalii Trasallinllui 
A N T E S DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vapor 
M A N U E L C A L V O 
Capitán Bonet. 
Saldrá para Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Genova, el 30 de Diciem-
bre a ¡as dos de la tarde Pevando la 
correspondencia publica, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
freos. 
Admite carga y pasajeros a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Ingla-
terra, Hamburgo, Brémen, Amster-
dan, Rotttterdan, Amberes y demás 
puertos de Europa, con conocimien-
to directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
laá, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
A V I S O 
Por acuerdo do la Sección primera 
del Conseja Superior de Emigración 
de Españit, se r^gn $ ioa señorea 
pasajeros n* conduzcun entre aus 
equipajes ni personal rúente, armas 
blancas mi de fuego. 
D* llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
í'^ua- el -«vomito í*̂  erubarcar 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 24 a las 12 del día 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) (solo a la ida) Caibarién, 
(Yaguajay, Narcisa, Dolores, Mayaji-
gua, Seibabo, Siboney), Nuevitas, 
(Camagüey) Puerto Padre, (Chapa-
rra,) Gibara, (Holguín) Sagua de Tá-
ñame, (Cananova) Baracoa, (solo al 
retorno) Guantánamo, (solo a la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Sábado 26 a las 5 de la tarde 
Para Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton,) Baracoa, Guantánamo 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 31 a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, Si-
boney) Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, R. D., San Pedro de Macorís, 
R. D., San Juan, Puerto Rico, retor-
nando por Mayagüey, Fonce, San Pe-
dro de Macorís, R. D., Santo Domin-
go, R. D., Santiago de Cubl a Ha-
bana. 
—NOTAS— 
Carga de cabotaje. 
Los vapores de los Jueves la reci-
birán hasta las 5 de la tarde de los 
Miércoles. 
Los vapores de los Sábados la reci-
birán hasta las 11 a. m. del día de 
Salida. 
Carga de travesía. , 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 5, 19 y 26, 
atracarán al muelle del Deseo-Caima-
nera, y los de los días 3, 12 y 24 al 
muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán siem-
pre al muelle del Deseo-Caimanera. 
— A V I S O S — 
Los conocimieiiros para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embarca-
dores que los soliciten, no admiténdo-
se ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, resi-
dencia del receptor, peso bruto en K i -
los y valor de las mercancías; no ad-
mitiéndose ningún conocimiento al 
que le. falte cualquiera de estos re-
quisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al conte-
nido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA.— Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores co-
merciantes que, tan pronto estén los 
buques a la carga, envíen la que ten-
gan dispuesta, a fin de evitar la aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
también de los vapores que tienen que 
efectuar su salida a deshora de la no-
che, con los riesgos consiguientes. 
Habana, 1". de Diciembre de 1914. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
Illiül 
P R O F E S I O N E S 
Abogados y Notarios 
OEBARflüJ. DE ARMAS 
Doctor l e ó n M.SoutMte 
ABIXÍADCS 
Estudio: Son ignacio, i>0, de 1 a ». 
T E L E F O N O A - 7 9 9 9 . 
Tomás Serado Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 , a l t o s 
Doctor M. Aurelio Sorra i Dr. Claudio Basterreclisi 
\ \EDIOO C I K í ; J A N O 
del^itra a ¡l iria 10/ do! Dis^^ir lo ía i i ] / ) 
C o n s u l t a d e & a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l e í o n u A . 3 a i J 
5 0 7 2 D- l 
Director v Oirujano <i«' la t asa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano <U'i Hospital Número !• 
.Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4 , Gratis 
para los pobres. 
j;iupc>drado, 5 0 . Téléftmo A - 2 5 5 8 . 
5 0 6 8 D- l 
S o l a y P e s s i n o , 
ABOGADOS, Y 
J o s é L P e s s i n o , 
NOTARIO. 
han trasladado sus Estudios a Ha-
bana, 9 1 , esquina a Amargura 
(principal). 
1 9 1 4 1 1 4 f. 
r . 
CAMPANAmo, n a 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
do Señeras. Consultas: de 1 2 a 3 . 
Tcléfcno A 8 9 9 0 . 
1 8 8 0 3 2 e. 
eOSIE BE LA T O R R O T E 
L E O N B R O C H 
ABOQABOS 
A M A R G U R A , 1 1 , H A B A N A 
y Triégnrfa: "Sodelatr 
T e l é f o n o 
DOaOR fiLIBERIO RIVERO 
Especialista en enfermedades del 
peoho y medicina interna 
Ex-intarno del Sanatorio de New 
York y ex-ríirector del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de crnsultas: Chacón, Xl, 
de t a 2 p. m. 
Teléfonos A-25S3 e 1-2342 
5 0 4 1 D - l 
5 0 5 1 D - l 
Peiayo García y Santiago 
''í OTARIO PUBLICO 
Pelayo Barcia y Oresíes ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-&153. De 8 a l i a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
5 0 5 3 D - l 
•u l i i i i i i i i i i i i i i i i iH i i i i i i i J i i i i i i i i i i l i i iH i i in : 
Doctores en Medic ina 
y C i r u g í a 
Dr. f. fernandez Ledón 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Consultas: .le 2 a 4 de la tarde 
Rayo, 2 5 , bajos. Tel. A - 6 0 9 2 . 
1 8 2 0 2 3 1 d. 
Industria, 71. entre Animas y 
Trocadero. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-7976. 
1 8 3 9 4 i «. 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4.. 
CAMPAN AR «O, 50. 
T E L E F O N O A-SSTO. 
5 0 7 4 D - l 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de E n -
fermos del pecho. Médico de niños. 
Elección de nodrizas. Consultas: de 
1 2 a 3 . Consulado, 128, entre Virtu-
des y Animas. 
1 8 9 6 1 1 0 e. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"La Balear". 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 3 . San Nicolás, 5 2 . Teléfono 
A S 6 2 7 . 
....... 8 e. 
tor tePail] G i m 
E S P E G I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consulta*: Luz. núm. 15, de 12 a 3. 
5 0 5 6 D- l 
DOCTOR JOSE E, U i W 
Catedrático óe la Escuela de Medl-
cinss.. Trocadero, núm. 10. 
CONSULTAS: DU 1 a 2 , 
5 0 6 4 D- l 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Cerro 452.—Teléfono A-2859 
Diagnóstico de la síñlls y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, $ 1 0 - 6 0 , se presenta-
rán en ayunan, de 7 a 8 a. m. 
C 4927 30 N. 22. 
0 " M I G U E L V I E T A 
H O MEOP ATA 
.Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tino y la Impotencia. No visita-
Consultas a $1. Consultas por co-
rreo. San Mariano. 18, Víbora, so-
lo de 2 a 4. 
C 2823 1S1-1 JL 
Dr. f . Garda Cañizares 
Catedrático del Instituto 
Médica del Hospital de Paula. 
Especialista en enfermedades de 
la piel, venéreo y sifilíticas. 
CONSULTAS: LUNES, M I E R -
C O L E S Y V I E R N E S , de 2 a 4 
Salud, 55.—Teléfono A-4411 
No hace visitas a domicilio-
C 3 9 8 3 81-d 
ClInico-QuImi-«o del Dr. Ricardo 
Albaladejo. R E I N A , mira. 72. 
Entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, 
esputos, sangre, leche, vinos, lico-
res, aguas, abonos minerales, ma-
terias, grasas, azúcares, etc. Aná-
lisis de orines, complete», esputos, 
sangre o leche, dos pesos. (2). 
T E L E F O N O 3344. 
5 0 5 2 D - l 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Uno 
Vías urinarias, sifllis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cls-
toscóplcos 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
NES D E "6C6" 
Consultas: do 9 a 11 a. m. y de 1 
a S p. m. en Agolar, 65. Domicilio, 
Tulipán, 20. 
1 8 7 5 6 4 e. 
Doctor Justo Verdugo 
Especialista de París, en las en-
fermedades del estómago e Intes-
tinos .exclusivamente. Consultas: 
du 1 2 a 3 p. m. Prado, número 7 6 . 
E l empleo do La sonda no es im-
pre; ndible. 
5 0 7 0 D - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5 . 
San Nicolás, 7 6 - A . Teléfono A - 4 5 6 6 . 
1 8 2 3 6 3 1 e. 
se na trasladado a San Miguel, nú-
mero 114, entre Campanario y 
Lealtad. 
Consultas: do 12 a 3. 
1 7 3 6 1 3 1 d. 
Dr. Pedro A. Bosch 
Médico Cirujano de la Casa Sa-
lud "La Balear" y del Dispensario 
"Tamayo". 
Consultas: do 1 a 3. 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
1 8 8 7 0 9 e. 
D r . P e d r o A . B a r i l l a s 
Espe<!ialista do la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: do 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-G8(V0 
1 8 8 0 4 8 «. 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Vlena. 
Consultas: do 2 a 4.—Tel. A - 1 7 2 8 . 
17818 21 d. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, »7. 
altos, o en Correa, esquina a San 
Indalecio, Jesús del Monte, de 5 a 
7. Teléfono 1-2090. 
C 4926 30-lo. N. 
D o c t o r J . B . R u d a 
VIAS ÜRINARiAS-Cira ' 
De los Hospitales de Filadelfla f 
New York. Ex-jefe de médicos Inter» 
nos del Hospital Mercedes. Especian 
lista en vías urinfrioa, sífilis y eafer-
•otedades venéreas. Exámenes ure-
troscópicos, .c is toscópicos y catete-
rismo de los iréteres. Consultas: «Jo 
12 a 3. San Rafael, 36. altos. 
C ñO.S4 D 1 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGÍA 
Especialista en enfermedades 
de los ojos y de los oídos 
GALL1NO, 50. Tel. A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178 
5 0 6 1 D - l 
Dr. Gonzalo A r ó s t e p i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 12 
a 2. Línea 
fono F-423:i. 
entro J e I . Telé-
5 0 G 2 D - l 
Doctor írancisco J, de Veteo 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfilíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A - 5 4 1 8 . 
5 0 6 6 D - l 
Especialista en las enfermedades 
g:eniU-,lea, urinarias y sífilis. Los 
tratr mientes son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la vis-
ta con e". urrtroscoplo y el cistosco-
plo. Separación de la orina do ca-
da ón. Consultas; Neptuncv 61. 
bP.jOfl ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-1 354. 
B 0 4 7 d . x 
D R . L A G E 
r:nfer^uedades de te piel, de s«rño-
k u s y secretas. FsteriUdad, lm-
poteucia, hemorroides y 
áímia. 
Habana ,15», altos. 
Oon&ultaa: de i 
5318 • 
Alumno de las Escuelas do 
París y Vlena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de t a 3. Galiauo, 12 
T E L E F O N O A-8631 
8728 81d. 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
Ilstu del Centro Asturiano. 
CONSULTAS: D E 8 a 4. 
Oompo&tela, 2», moderno. Teléfo-
no A-4465. 
5 0 6 5 D- l 
D r . J L D i a g o 
Vías urinarias. Síflüs y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. 3e 11 
a 3 . Empedrado, núm. 19. 
5 0 6 7 D - l 
flflütor tí, A t o Artis 
-ntermrdades d la Garganta, 
•Nariz y Oídos- Consultas: de 1 a 3 . 
Consulado, número 1' • 
5 0 6 9 D - l 
Sanalorio t \ Doctor Mallieríi 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina. 2 8 . 
Teléfono 1 - 1 9 1 4 . Casa particular: 
San Lázaro 2 2 1 . teléfono A - 4 5 9 3 . 
5 0 6 3 D - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder-
nísimo Consultas: de 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-lí$32 
5 0 5 4 D - l 
D r . G a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Especial para los pobres: d© 5 y 
media a 6. 
5 1 2 6 D - l 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y 0ID03 
Prado nomero 38, do 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
vierneíi a las 7 de la mañana. 
5 0 4 9 D - l 
D r . G . C a s e r i e o o 
CONSULTAS: D E S A 6 P. M-
Obispo, núm. 75, altos 
Cirugía. Vías urinarias. Espe-
cialista de la .Escuela de París. Ci-
rujano del Hospital Número Uno. 
5 6 5 7 D - l 
LABORATORIO DEL 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura,55—Teléfono A-3159 
c 5234 30-D-l 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina genera l . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o » . 
5 0 5 5 D - l -
D o c t o r A d o l f o R e y e s 
Estómag-o e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7 % a 8% a. 
m. y do 1 a 3 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-3582. 
5 0 7 3 D - l 
D r . M a n u e l D e l f í n 
MEDICO D E NLÑOS. 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. Slw 
Casi esquina a Aguacate. ^ 
Teléfono A-2554. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
do 1 2 a 2 . Cerro, número 5 1 9 . Te-
léfono A - 3 7 1 5 , 
5 0 6 0 D - l 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340 
5 0 5 8 d . j 
(lllllI1311^ICUiillllliIlllllS33llllllIII»IU>1iir 
C i r u j a n o s d e n í i s í a s 
CIIIUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orifleaciones perfe» 
tas y todorf los adelantos conoci-
Cos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana " 
1 8 2 8 2 i-Q-d. 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidailen 
Polvos deniríficos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
1 8 0 9 4 2 7 d-
D l José I f s M z y S o i 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos do oro. 
Garantizo ? 0 3 trabajos.. 
Precios módicos. Consultas: de 
S a C. 
NEPTTJNO, NUM 137. 
fiOdO 
Boctor 8. nivaróT 
G a r g a n ^ S * ' 
Consultas: de 1 a - f T 0 1 ^ 
51-00 al mes h f ^ R E s . 
c P A R T I O U L a S e s ^ Í 2 ^ 
San Nicolás, 52.-rTeléfr. 3 Q 5 
1 8 8 0 1 Aeiéfono A 5¿ 
Dr. Juan Santo; f 
Consulta* OCULISTA ma* y operaciones „ 
Dr. J . i . 
Oculista del Hospital El 
Ojos, Oídos, Nariz v' 
.rON •ULTAS: de l l ' a ?2 
Reina, 28. altos. H e V 
5 0 5 0 7718 
finKHIUmilHílUliiiHllIHlitó,!,,,, ¿ i 
í e s 
S R A . 
sagista. 
L E O N I E 
general y facial. ^ Z Z 
avisos en Concordia núm i e 
y San Francisco." l i e e" 
25 d, 
suelo 
1 9 2 8 3 
M A S A J I S T A 
Experto-tratamiento con éxito m 
rantizado de REUMA, mmeve 
TION Y NEURALGIA. 
Tel. 1-2266.—CARLOS MULLER. 
2 e. 1 8 4 5 9 
S 3 
6 Lawíon Childsy Cía. ü m M 
BANQUEROS.—O'REILLY, 4 
Casa originalmente establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre io-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. Dan especial aten-
ción a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito coa 
Interés. 
Teléfono A-1256 Cable: Childa. 
42 JO 78» 
1. Balcells y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, París jr 
oobre todas las capitales y pueblo» 
do España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Seguros contra incendios "ROYAL* 
BOSl 1M JL-l 
H I J O S D E R J H I i S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos, y Cuentas corrientes, 
DepOitos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e Intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y fmtoi. 
Compra y venta de valdré» públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro d» 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias- Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
4328 1B* * 
J . A. Bances y Compañía 
2Í 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo núm-
APARTADO NUMERO íl» 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones, 
Cambios de >íoncdat,hl4 
Giro de letras y pagos Porj£,' 
sobre todas kts njazas comercia' 
de los Estados Liúdos, Inglaterra 
Alemania, Francia, Italia y j^T y 
blica de Centro y Sud-Aménca 7 
sobre todas las ciudades y ^ r 
blos de España, Islas Baleares 
Canarias, así como las principan 
de esta Isla. «> del Banco de rJr Corresponsa íes 
pana en 1 
m i 
la Isla de Cuba 
N. Galats y Coiiipai 
108, Agular, 108, esquina a,'4^, 
gura. Hacen pagos por 
ble, facultan cartas de ere 
dito y giran letras 
corta y larga ^sta' n i* 
portantes de los Este^* sobre 
Méjico y Europa, / s * 
todos los pueblos de Espa^ ^ 
cartas de crédito sobre ^ 
Filadelfla, New Orleans, urfío, 
cisco, Londres, París, 
Hacen pagos por cable, 
tras a corta y larga vist» 
todas las capitales y ^ unido*. 
Madrid y Barcelona. 
C 8905 
.14 
Z a l d o y 
C u b a , n ú m s . 7 6 y . or 
Sobre Nueva York, jus* 
leans. Veracruz, Méjico, ^ ? ^ 
do Puerto Rico, Londr H a i ^ ' 
Burdeos, Lyon, Bayona, Génf* 
go, Roma. Nápoles, Milán, 
Marsella, Havre, L6""" T ^ r T 
Saint Quintín, VteVV*' tfed** 
Venecla, Florencia, T"ry * ]z* ^ 
etc., asi como sobre toa— 
picales y provincias ^ . v - a B - L V 
ESPAÍiA E ISDAS i t » > 
v j L i U e M ó K Ü 2 2 1 7 1 4 
[ f ó n i c a R e l i f l i o s a 
¡ALEN-
LA 1915. 
ANTONES E N E L C. 
A ^ I O CATOLICO P A R A 
J)A • .inal aovedad para el año 
]> f1". el haberse fijado las si-
de 191 fiestas movibles: 
Juien^ 1 Nombre de Jesús que se 
E1 ̂  p1 tercer domingo de Ene. 
íelebl'eda fijada en el d0min" 
b ' ^ S e S o r a d e Belén, ha sido 
6 f í u e s w ^ de Diciembre, sm esta 
fijada -'n correspondía al cuarto do. 
8l̂ raCde Enero. , , ^ , 
f^^Prn-simo Corazón de Mana, que 
E1 i! ba en Agosto, se convierte 
celebra al sábaclo siguiente al 
' fiesta TT'̂ f̂ , c vm-v-m A r, en í ie?rd7Jesús. Este corresponde 
CoraZf te año, al viernes 11 de Ju-
elPreS "« el sábado 12 es el Corazón 
nio. Puf 
d e ^ S Señora del Rosario Re fi-
Nue7 Se Octubre, dia de la batalla 
j» e nto Pei*o la Orden de Santo 
i61-™ ¿ontinúa con el privilegio 
^""debrarla el primer domingo do 
^ S k t i v i d a d de San Juan Bautista, 
ba^* , fí̂ o ro celebraba el do-
lCftnterior a San Pedro, ha.vuel-
111112fijarse en su fecha tradicional: 
dos años se cele r  el  5Ue nace y j>. >,a vuei 
' n 
í ^oi^áe Junio, 
lia ¿ sido declaradas fiestas fijas 
¡l* Señora de la Consolación, del KueStra señora ^ ^ ^ 4 
ConoŜ Hembre; San Jacinto el 18 de 
W bT. nuestra Señora del Perpetuo 
:MoS,: Pl 27 de Junio; la Pureza de 
S0CSén, el 16 ele Octubre y el ñan-
^.^fRedentor, el 15 de Julio. 
^ ' í ,¡5 fictas variables, Quincua. 
i .' - L o carnaval, con-esponde al 14 
fvXvero, Ceniza el 17, primer do. 
1 ño Cuaresma el 21: Domingo 
^fp^ión el 21 de Marzo; la Semana 
Lte comienza el 2S de Marzo, y fí-
8 Sí el 3 de Abril y el Corpus 
í n í i el 3 de Junio. 
^ velaciones se abren el 7 y 12 
^^bril y se cien;an el 16 de Feore-
„ v Noviembre 27. 
' Ordenes se pueden conferir el 27 
• Febrero, Marzo 20, Abril 3, Mayo 
i Septiembre 18 y Diciembre 18. 
Avuno sin abstinencia de carnio, 
m, viernes de Adviento y los miér. 
nles de Cuaresma; ayuno con.absti-
¡encia de carne, el Miércoles d^ Ce 
íjza, los viernes de Cuaresma y el 
Tueves Santo. . . 
Abstinencia Vigilias de la Natm-
'¿ad de Nuestro Señor Jesucristo, de 
fepentecostés,de ]a Asunción de la San-
tísima Virgen y de los Apóstoles San 
Pedro y San Pablo. , ^ , , . 
' Tal es en resumen el Lalendano 
Católico para 1915 
En'España es Ano Santo, por co-
rresponder el Apóstol Santiago en 
Domingo, y abrirse la Puerta Santa 
¿e la Basílica Compostelana, donde 
se ganan las mismas indulgencias, y 
se disfrutan de los mismos privile-
gios, que durante el Año Santo^ Ro-
ano, que corresponde a cada 25 años. 
Iglesia de ia Caridad. 
ÍARCHICOFRADIA D E L SANTISI -
MO SACRAMENTO. 
El 20, como domingo tercero de 
mes, se reunieron en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad, los 
miembros de la Archicofradía del San-
tísimo Sacramento establecida en el 
refeñdo templo, con el fin de tribu-
tar el culto reglamentario de cada 
mes. 
Antes de dar comienzo la festivi-
dad el activo, y bondadoso Párroco, 
nos fué mostrando el estado de las 
obras de reedificación del templo de-
dicado a la Patrona de Cuba, las cua-
les avanzan rápidamente, siendo pro-
bable que en si próximo mes de Fe-
brero, se Inauguren. 
Resultan muy artísticas la fa-
chada y el campanario. 
En el interior puede decirse que 
ya han terminado las obras de em-
bellecimiento. 
¡ Quedamos muy complacidos del es-
tado de los trabajos, 
i A las nueve, y luciendo el templo 
esplendente iluminación dió principio 
la solemne fiesta, la cual realzaron 
el orador, P. Francisco Vázquez, Pá-
irroco del Vedado, con su elocuente 
apalabra, y el maestro Pastor, con la 
inspirada dirección que imprime con 
bu celebrada batuta. 
Tanto el orador, como el laureado 
Maestro, fueron unánimemente feli-
citados por los miembros de la Euca-
rística Hermandad. 
I i(CeiTÓ los cultos, solemnes proce-
sión, reservándose al final el Sacra-
aento. 
Ofició en estos cultos, el Párroco 
.p- Pablo Folch con los P.P. Méndez 
I Martí. 
I Iglesia de Jesús María. 
El Párroco P. Clara, ha recibido 
^ la piadosa señora Concepción Mon-
jerô viuda de Armentei-os una artís-
!Ca imagen del Corazón de Jesús, he. 
^ en Barcelona. 
El rasgo de la generosa dama ha 
sido Unánimemente celebrado. 
• fe£Un^^ eficazmente las gestiones 
.el P. Clara para obtener la bella 
! nia?en la devota señorita Carmen 
umpos; 
í cnn t^03 ^ot08 se han encargado do 
onstrmr algunos de los bancos ne-
r «sanos para el templo. Ojalá ten. 
imitadores, pues es urgentísi-
ôse>'onovai'los pocos y malos q116 
EjJ1 el año próximo se irán sucesiva-
•ieleb estableciendo los cultos que se 
ciisuran en las otras parroquias ĵai — Yí1* i o ULictH (ja.i[u i;-ií, los 
I íes oportunamente los vérá el 
en "uestra "Sección de Avisos 
Islot- Qbra fíe los Tabernáculos e 
' tída 3 pobres' se halla estable-
«ón ^ T 1 Cole^o del Sagrado Cora. 
Món pe Jesús' Tejadillo 1 y cuya mi. 
„ Proveer de vestuario los sa. 
êden p? res' a las iglesias qi:e no 
¡ión ¿g, aboriarlo, accedió a la peti 
efect- Clara, proveyéndose de loi ecto 
Est inas necesarios •^^v r a Se S0StieTie con Lis co-
íitra8 y "rosnas de los socios y 
P apoyoSOnas Piadosap' siendo digna 
íplara 5U t̂o comunicamos que el P. 
,0!"Otlq'uit 1Ia mcloracJo de una aguda 
• en S ,C1110 le i'«tuvo por varios 
j ^ e i lecho.̂  
-^"el to1101' a ^ , debemos expresar 
k trL*]^10 Jesús María so ha. 
^sto ^Iormado; reinan el orden y 
'̂ a la vSUs altares» v en todo él 
El mPleza má* esmerada. 
rJCUr80 ^ fieles es cada do. 
DIA 22 
U N CATOLICO. 
P>E D I C I E l \ r B R E . Este n 
diento i GStá con sagrado al Na. 
C),ist0 "e Nuestro Señor Je.su-
i ^biie« 
^ d eSá Írcular—Su Di^na Ma-
l̂áa. 8la de majiifiesto en San Ni-
Santos Flaviano, confesor, Déme, 
trio y Floro, mártires; santa Hideli. 
ra, virgen. 
San Flaviano, confesor. No se sa-
be cosa alguna en particular de sus 
antepasados, ni de su niñez. Sólo se 
sabe que era de una familia anti. 
gua de Roma, muy distinguida por 
su calidad, por sus empleos y aún 
más por su inviolable afecto al cris-
tianismo, dei que su casa hacía pú-
blica profesión. 
Nuestro Santo fué padre de dos 
ilustres vírgenes mártires, Santa Bi -
biana y Santa Demetria, y el esporo 
de Santa Dafrosia, que dió su vida 
por la fe. Fué prefecto de Roma,, dig-
nidad que era una de las primeras 
del Imperio Romano, y que ejerció 
a satisfacción de toda la ciudad. 
Su caridad para con los desvalidos 
hacia que le miraran como el padre 
de los pobres. 
E n tiempo de Juliano Apóstata, 
por confesar a Jesucristo, fué deste. 
rrado, pasó en oración el resto de su 
vida, y murió por los años 259 en 
la paz del Señor. 
Como este Santo murió de las mL 
serias que padeció en su destierro, 
ha sido mirado en la Iglesia como un 
glorioso mártir de Jesucristo. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 22.—Corres-
ponde visitar a la Anuncíala en Be. 
lén. 
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A v i s o s R e u b i o s o s 
Parroquia del Espíritu Santo 
A las S y media de la mañana 
del jueves, 24, se celebrará la mi-
sa que mensualmente se dedica a 
Nuestra Señora del Sagrado Cora-
zón de Jesús, en dicha Iglesia. 
Se suplica la asistencia d© sus de-
votos y asociados. 
L A CAMARERA. 
19420 24 d. 
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M u y A g r a d e c i d o 
Sr. Director del Diario de la, Marina. 
Distinguido señor: Le agradeceré 
en el alma se digne insertar en su 
dlustrado periódico la adjunta carta 
que, con esta fecha, dirijo al direc-
tor facultativo del centro de benefi-
cencia " E l Protector del Obrero," 
institución establecida en Reina, 103, 
altos, por Campanario. 
De usted atentamente, 
Fermín L E D O . 
"Sr. Dr. Raúl de la Vega, Reina, 
103, altos. 
Distinguido doctor: Pecaría de in-
grato y desagradecido si no hiciera 
público mi agradecimiento hacia us-
ted por las atenciones que, como di-
rector facultativo • del centro benéfi-
co " E l Protector del Obrero," ha 
prestado a mi esposa Concepción 
Rodríguez; y a mi hijo Alfonso Le-
do Rodríguez, de catorce meses, el 
cual sufría de infección intestinal, 
grippe, bronquitis, dentadura, etc., et-
cétera, y que, gracias a sus conoci-
mientos cientíñeos logró salvarse el 
niño de las garras de la muerte. 
A usted, por tanto, estimado doc-
tor, debe la vida el inocente Alfon-
sito, y el que suscribe y su esposa, 
la dicha de ver alegrado su hogar 
por las tiernas caricias del primer 
fruto . de nuestros amores. 
No es un bombo el que quiero pro-
porcionar a usted con la publicación 
de estas líneas, sino un acto de jus-
ticia, pues soy' enemigo de ensalzar 
a nadie, a menos que sus méritos 
sean acreditativos para ello; por lo 
tanto, he de decirlo muy alto: gra-
cias a sus conocimientos médicos y 
bondad de su carácter puedo hoy 
contemplar, alegre y satisfecho, al 
querubín por la suerte del que he-
mos sufrido tanto el que suscribe y 
su esposa. 
Gracias mil, doctor Raúl de la "Ve-
ga y sírvanle de agradecimiento es-
tas humildes líneas, producto de una 
familia a la cual ha devuelto usted 
la dicha al salvar de las carras de 
la Parca al niño Alfonsito. 
Disponga a su antojo de quien le 
desea interminables triunfos en su 
carrera, y sepa que ,en Factoría, 11, 
vive un matrimonio que jamás tendrá 
palabras para ensalzar los conoci-
mientos científicos que a usted le 
adornan. 
Dando a usted gracias, distinguido 
doctor, queda atentamente s. s. q. b. 
s. m., 
Fermíp L E D O . 
Habana, 21 de Diciembre de 1914. 
19430 22 d. 
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A V I S O S 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t n 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r » 
n o s y l a s a l q u i l a m o s p a í s 
g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 108 
K G e l a t s y C o m p a ñ í a 
B A N Q U E R O S 
S707 156-S. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t a J e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H . U p m a n n & C e 
B A N Q U E R O S 
£107 
C u e r p o d e B o m b e r o s 
d e l a H a b a n a 
Comité Directivo y Administrativo 
S U B A S T A 
Hasta las dos de la tarde del día 
Veinte y seis del corriente mes de Di-
ciembre, se recibirán en el Detall Ge-
neral del Cuerpo, sito en los altos de 
la Estación Central " A N D R E S Z E N -
C O W I E C H , " (Corrales e Ignacio 
Agrámente,) proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de F O -
R R A J E para el ganado de este Cuei'-
po, durante el SEGUNDO S E M E S -
T R E del año fipcal de 1914 a 1915, 
(de E N E R O a JUNIO, ambos inclu-
sive,) a cuya hora serán abiertos los 
pliegos por la Comisión encargada 
de la subasta. 
Los pliegos de condiciones y cuan-
tos datos se soliciten, serán facilita-
dos por el Detall General, todos los 
días hábiles de 8 a 11 a. m. y de 1 
a 5 p. m. 
(f.) Juan M. Rodríguez, 
Secretario Contador. 
C 5356 3-22. 
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E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A B E S 
C E N T R O B A L E A R 
Convocatoria Electoral 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con el artículo 25 del Regla-
mento General, tengo el honor de 
convocar a los señores asociados pa-
:ra la Junta General de elecciones, 
que tendrá efecto el próximo domingo, 
día 27 del corriente, en los salones 
del Centro, en la forma dispuesta en 
el artículo 93 de dicho Reglamento. 
Las elecciones empezarán a las diez 
de la mañana y terminarán a las cua-
tro de la tarde, con arreglo a los ar-
tículos 90 y 97 del repetido Regla-
mento. 
Los cargos que corresponde elegir, 
son los siguientes: Presidente, segun-
do Vicepresidente y seis Vocales por 
dos años, un vocal por un año y tres 
suplentes que faltan para el número 
reglamentario. 
Para poder tener acceso al local y 
emitir el voto, será requisito indispen-
sable la presentación del recibo del 
mes de la fecha y sellado éste por 
la comisión "Identificadora." 
Lo que para general conocimiento 
de los señores asociados y efectos 
consiguientes, se hace público por es-
te medio. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914. 
E l Secretario Contador, 
.Juan Torres Guasch. 
C 5355 6-22. 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS OE CUSIS 
Tramita cuanto se relacione con ao 
lares y casas de vecindad, tales 
como desahucios y asuntos que 
sean de la competencia del Ayun-
tamiento y Departamento de Sani-
dad. Cuota mensual: $i plata. Se-
cretaría, altos del Politeama Haba-
nero. Tel. A-7443. 
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SEÑORA, . K VN( KSA ( D E F A -
rfS), da lecciones de su idioma a 
domicilio. Diríjanse a la calle San 
Lázaro, 146. 
18718 23 d. 
Compañía de Vapores 
d e G O N Z A L E Z 
E n n a , n ú m . 1 . H a b a n a 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
c i to a todos los s e ñ o r e s acc ion i s tas 
de es ta C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l o r d i n a r i a que p r e v i e n e n 
sus E s t a t u t o s , y que t e n d r á efecto 
e n l a s o f i c i n a s de l a m i s m a , ca l le 
de E n n a , n ú m e r o 1, en e s t a c i u -
d a d , e l d í a q u i n c e de E n e r o de m i l 
novecientos qu ince , a las t res de l a 
t a r d e , e n l a que l a J u n t a D i r e c t i -
v a p r e s e n t a r á i a m e m o r i a y e l b a -
l a n c e d e l a ñ o a c t u a l y se t r a t a r á , 
a d e m á s , de todos aquel los asuntos 
que i n t e r e s e n a l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , D i c í e c b r e 21 de 1914. 
E l S e c r e t a r i o , 
Pedro SaM. 
19389 21-22 y 23 d . 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
S E C R E T A R I A 
A las 9 de la mañana del día 31 
del corriente mes, tendrá, efecto, 
en el Salón de Sesiones del edificio 
de la Lonja del Comercio, situado 
en la Plaza de San Francisco de 
esta capital, el quinto sorteo para 
la amortización de cuarenta Bonos 
Hipotecarios de dicha Sociedad, se-
gún dispone el artículo octavo de 
la escritura de su emisión. 
E l pago de los Bonos que resul-
ten amortizables con el correspon-
diente cupón número 13 y el cupón 
número 13 de todos los demás Bo-
nos emitidos, serán satisfechos des-
de el día. 4 de Enero de 1915. Los 
.poseedores de estos Bonos deberán, 
proveerse con antelación a la men-
cionada fecha, de las facturas ne-
cesarias para la presentación al co-
bro de los cupones respectivos, acu-
diendo a esta Secretaría todos los 
días hábiles, de 8 a 10 de la maña-
na. 




Compañía Azucarera de 
Santa Teresa 
CONVOCATORIA 
Se cita por este medio a los se-
ñores accionistas de esta Compañía 
para la celebración de la Junta Ge-
neral ordinaria que determina el 
artículo sexto de los Estatutos da 
la misma. Dicha reunión tendrá 
efecto en. la Oficina de la Compa-
ñía, el próximo día 15 de Enero de 
1915 y en dicho acto se dará cuen-
ta con el Balance General y Memo-
ria del año Social, q4e se cerrará en 
31 de Diciembre d© 1914, se hará 
la elección de la Directiva para el 
año de 1915 y se tomarán todos los 
acuerdos que estimen pertinentes 
los asociados. 
Y para su publicación por 80 
días hábiles en el DIARIO D E L A 
MARINA de la Habana, se expide 
la presente en el Central, Santa Te-
resa, a 7 d© Diciembre d© 1914. 
Secretario, 
C-5242 Se-lOd, 
Colegio de Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María. Calzada de la Reina, nú-
mero 124, entre Belascoaín y 
Carlos m i . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esme-
rada educación religiosa, científi-
ca, socia.l y doméstica, siguiendo los 
métodos modernos más acreditados 
para los diferentes ramos de ins-
trucción; a la Caligrafía, Labores 
femeninas y de adorno. Corte y 
Confección de prendas de vestir 
se dedica una atención especial. Los 
idiomas Inglés y Francés forman 
parte del programa de estudios. 
Para Señoritas.—En el Colegio 
de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón, dirigido por las Religiosas 
de Jesús María, Calzada de la Rei-
na, núm. 12 4, entre Belascoaín y 
Carlos I I I , se dan clases particula-
res de Taquigrafía y Mecanogra-
fía; de Labores, de Dibujo, Pintu-
ra y Música a precios cómodos, se-
gún prospecto. Se ' prepara tam-
bién para el Magisterio, Bachillera-
to y para obtener el Diploma de 
Música en el Conservatorio Nacio-
nal. Los precios son convenciona-
las. 
19029 11 e. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. t 
C 5155 9-cj. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
para señoritas y niñas. San Nicolás, 
62, altos, frente a la Iglesia do 
Monserrate. L a Directora de esta 
Academia participa a las familias 
que ha creado una clase especial 
económica, alterna, que compren-
de Solfeo, Piano y Teoría Musical 
explicada y escrita, por tres pesos 
al mes, pago adelantado. A domici-
lio, convencional. Carolina de la 
Torre de Ayarza. 
18776 7 e. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Oases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
18391 3 e. 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea algu-
nas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse a Mlss 
H , Calle L , 195, altos. 
18470 2 e-
C O L E G I O 
SAN Wm ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Moi:te 412 
Teléfono I-249G 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos. 
C 5113 SO D 7. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 5 1 
S E DAN, E N P R I M E R A HIPO-
teca, sobre casa en esta ciudad, 
$1,200 oro español, al 10 por cien-
to, por un año fijo. Véame con 
los títulos en Lealtad, núm. 14 5-A, 
bajos, de 11 a 12 antes meridiano 
y de 4 a 5 después de meridiano. 
19433 29 d. 
$ 1 3 , O O O C Y . 
Se toman en primera hipoteca, al 
10 por 100 üobre un hermoso cha-
let, en lo mejor de la calle 17, el 
cual está valuado en $31.000. No 
admito corredores. Enrique Rodrí-
guez, Obispo, 37, teléfono A-3877 
19470 29 d. 
E N L O M E J O R 
de Jesús del Mente, a una cuadra 
de la calzada, se toman $8.000 oro 
español, al 8 por 100, sobre un 
hermoso chalet de esquina, fabrica-
do con todo gusto. No admito co-
rredores. Enrique Rodríguez, Obis-
po, 37, teléfono A-2877. 
19470 29 d 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oñcina de M I G U E L F . 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
31 d. 
S E D E S E A N TOMAR M I L P E -
SOS, por un año, con el interés de 
un 15 por 100 anual garantizado 
con un establecimiento cuyo valor 
es de 10.000 pesos. Informan: Egi-
do. 19. 
19300 22 d. 
DINERO- L O DOY Y TOMO 
con hipoteca y compro y vendo 
casas y solares de todos precios 
en todos los barrios de la Haba-
na. A. Pidgarón, Agular, 72. Te-
léfono A-5864. 
19286 23 d. 
6 5 0 0 P E S O S O R O 
Necesito para una buena hipote-
ca y buena persona. Dirigirse a 
Sáenz ci'» Calahorra, en Progreso. 
26. a l t«* 
19137 j s (j. 
| I B R O S É O 
I f c s i I M P U E S O Q 
L a M i s c e l á n e a 
BELASCOAIN, 100, E S DONDK 
H A Y BLOQUES D E ALMANA-
Q U E Y P O S T A L E S P A R A F E L I -
CITAR. P R E C I O S NUNCA VISTOS. 
H A Y J U G U E T E S Y ROPA. L I -
B R E R I A Y S A S T R E R I A . 
19146 14 e. 
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R T E S Y 
O F I C I O 
M E R C E D E S VARONA D E GON-
zález, modista. Se hace cargo de 
toda clase de confecciones para rei-
nos. Especialidad en canastillas. 
O'Rcilly, 88, ¿Utos. Para informes 
llamar al teléfono A-3632. "Palais 
Roya!", peletería. 
19403 23 d. 
MARIA ROSA, P E I N A D O R A pe-
luquera, se ofrece a las damas en 
eu gobinete para peinados, teñidos 
y lavados de cabeza ,secando el ca-
bello en pocos minutos con venti-
lador eléctrico. Peina castañas. 
Trocadero, 2 0, antiguo, entre Con-
sulado e Industria. 
19023 27 d. 
SEÑORITA, MEXICANA, Do-
lores Bueno y Roset?. CPeil ly, 58 
uoy clases a domicilió y óoñfGooio* 
no bordados en blanco, en oro, al 
punto, mallas, inglés, papel Riche-
lieu y rococó. Encajes catalanes, 
Inglés, dejillas, retozos, randas y 
toda clase de deshilados. Mallas de 
todas clases y flores artificiales. 
Privolité y gancho o crochet y ma-
crame etc.. etc. Hora terciada: 2 
centenes al mes. 
18222 3o d. 
¿POR Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
deliota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la deian nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Anéeles, nu-
mero 23. Teléfono A.6637. 
18818 31 d. 
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C o m e s t i b l e s 
e b i d a s 
LOS LECHEROS 
E n t r e g a d a p o r l a m a -
ñ a n a y p o r l a n o c h e , s e 
v e n d e l e c h e e n F a c t o -
r í a , 4 5 . S ó l o a l p o r 
m a y o r . T a m b i é n ¿ e 
v e n d e m a n t e q u i l l a p u -
r a d e l C a m a g i i e y p r e -
c i o m á s b a r a t o q u e 
t o d o s . 
F a c t o r í a , n ú m . 4 5 
c. 5220 30-9-d 
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C A S A S Y P I S O S 
C1ASAS MODERNOS, SIN E s -
trenar, patio ,traspatio, ventilación, 
luz, tres habitaciones, saleta corri-
da, cuarto de baño independiente, 
cómoda cocina. Ganga: siete cen-
tenes. Aramburu, entre San Lá-
zaro y Concordia. 
19444 25 d. 
S E ALQUIDAN DOS BAJOS D E 
la casa Jesús María, núm. 7 6. Za-
guán, comedor, sala, cuatro habi-
taciones, baño, cocina y gran pa-
tio. L a llave: Compostela, 114-A, 
altos. Informes: Muralla, 5 3-
19432 31 d. 
S E A I j Q I T I j A T A C A S A M A R I -
na, 60, esciuina a Vapor. Informan: 
Reina, 131, lo. L a llave al lado. 
19431 5 e. 
E N 7 C E N T E N E S , • S E A L Q H i -
lan los bonitos bajos, independien-
tes, de Concordia, 150-B, entre 
Oquendo y Soledad. L a llave en la 
botica. Informan: Concordia, 61. 
19428 29 d. 
S E A L Q U I L A 
barata, la casa de moderna cons-
trucción. Concordia m'imero 192, es-
quina a Aramburu, altos; compues-
ta de cinco hermosas habitaciones 
con instalación de agua corriente, 
sala y comedor magnífico, servicio 
sanitario y escalera de mármol. 
Informes en los bajos. 
19427 29 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA F NU-
mero 250, entre 25 y 27, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos, cocina, 
baño y demás servicios, patio y 
traspatio. Informan en la misma. 
Teléfono F-S55S. 
19423 29 d. 
E N 5 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan las casas números 21 y 23, mo-
derno, de la calle de Soledad,, en-
tre Neptuno y San Miguel, con sa-
la, 2 cuartos, de moderna construc-
ción. Las llaves en la bodega de 
San Miguel. Su dueño: Sol, 43, al-
tos. 19439 25 d 
P A R A COMERCIO: S E ALQUI-
lan los espaciosos bajos de Galiano, 
47. E n los altos informarán. 
19435 5 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS AN-
tón Recio, num. 90, casi esquina a 
Vives, de nueva fabricación ,con 
sala, saleta y 3 cuartos. Informan* 
Monte, 183. $28. 
19441 31 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA F A C T O -
ría, 41, propia para cualquier esta-
blecimiento, en 9 centenes. L a lla-
ve en la mueblería del frente. In-
forman: Rodríguez, Galiano, 124, 
altos, de 2 a 4 p. m. 
19442 25 d. 
E N 26 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
la la casa de dos pisos 17, número 
15, Vedado, con jardín, dos porta-
les, sala, dos halls, gabinete, co-
medor, ocho habitaciones, tres 
cuartos de baño ,kiosco rústico en 
el jardín, despensa y garage. L a 
llave al lado. Su dueño: Concordia, 
86, bajos. 
19467 ¿4 d. 
S E A R R I E N D A 
ana finca de sesentitrés caballo-
rías de tierra, en los límites de laa 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
rretera de estación de ferrocarril; 
con cien mil palmas y torras in-
mejorables par» caña. Para tratar j 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Armas, San Ignacio, 30, altos, de 
ID a 5 p. m. 
P O R SEIS C E N T E N E S , S E A L -
quilan los altos, recién construí-
dos, de la casa Concordia, 261, en-
tre San Francisco e Infanta, muy 
próximos a varias líneas de tran-
vías. Las llaves en la bodega de 
la esquina. , 
19449 25 d-
E N $40, S E A L Q U I L A L A CA-
sa, Cárdenas. 62, a una cuadra de 
la Estación Terminal, acabada de 
pintar. L a llaVe en la barbería. Su 
dueño: Concordia, 86, bajos. 
19467 24 d. 
S E AlyQUILAN E N N U E V E cen-
tenes, las casas de Marina, de nue-
va fabricación, compuestas de por-
tal sala, comedor ,tre3 habitacio-
nes ,patio y servicios. L a llave en 
la bodega y para informes: García 
Tuñón y Ca., Aguiar y Muralla . 
19451 29 d. 
bE ALQUILAN LOS V E N T I L A -
dos altos de la moderna casa de 
Acosta y Curazao, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos, cocina 
y todos los servicios sanitarios com-
pletos. Informes: José García y Ca., 
Muralla, 16. 
19452 31 d-
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos altos de Indio, 35-H. Sala, co-
medor y 3 cuartos. L a llave en la 
bodega de esquina a Corrales. In-
formes: Carmen, 2 2, altos, izquier-
da. 19454 2 5 d. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
EOS altos de Merced, num. 105, es-
quina a Egido: sala, comedor y dos 
cuartos y demás servicios. L a lla-
ve e informes en la misma , 
19453 27 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS altos de Amistad, 2 9, inmediata 
a Neptuno, en precio módico. L a 
llave en los bajos. Informarán, en 
la platería " L a Regente", y en 
Monte, 15 9, peletería "La Demo-
cracia". 
19455 29 d. 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Manrique, 13, antiguo, con sala, co-
medor, cinco cuartos y demás ser-
vicios- A media cuadra de los tran-
vías. L a llave e informes en los 
altos . 19457 31 d. 
NEPTUNO, 187. S E A L Q U I L A N 
los amplios y ventilados altos de es-
ta casa. Entrada independiente, 
sala ,saleta .comedor, diez habita-
ciones, galería de persianas al pa-
tio y traspatio. Informan en los ba-
jos v en San José, 112, bajos. 
19464 5 e. 
VEDADO: S E A L Q U I L A UNA 
casa moderna, en la calle M, nú-
mero 130, entre 13 y Línea, con 
frente a la brisa, con sala, come-
dor, 4|4 y uno alto, baño, patio y 
traspatio. Informan en M, num.. 6. 
19465 29 d. 
C A S A a c a b a d a d e f a -
b r i c a r c o n s a l a , c o m e -
d o r , t r e s c u a r t o s y e s -
p l é n d i d o s e r v i c i o . 
Calle Velázquez número 28 
P u e d e v e r s e d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 6 . I n f o r m a n a 
t o d a s h o r a s e n O ' R e i -
l l y , 6 1 , A l m a c é n d e m ú -
s i c a . 
19472 Sl-d 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA* 
sa calle 10, núm, 6: sala, saleta, 
cuatro cuartos, dos baños, galería, 
instalación eléctrica, portal y jar-
dín. Teléfono F-1617. Visible de 9 
a 12. 
19479 23 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS 
bajos de la casa Caízada, 134, en-
tre 10 y 12, frente al Tennis Club. 
Sala, saleta, cuatro cuartos, dos 
baños, corredor, patio y traspatio, 
grandes, con arboleda y jardín, dos 
cuartos más al fondo. Visible de 8 
a 12. Teléfono F-1617. 
19479 - 23 d. 
APODACA, 71, (ALTOS Y BA-
jos), entre Revillagigedo y Aguila, 
cerca de parques y tranvías, se al-
quilan pisos independientes, recién 
construidos, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, cocina, baño 
de bañadera. con agua caliente y 
•ducha, servicios sanitarios moder-
nos, instalación eléctrica y de gas 
y preciosos cielos rasos. Informan 
en la misma. 
19473 29 d. 
¡OJO! ARAMBURO, 52, E N T R E 
San José y Zanja, precioso piso, 
brisa, tre^ habitaciones, sala, Sale-
ta, servicio sanitario moderno. 30 
pesos americanos. Teléfono A-2573. 
19469 25 d. 
V e d a d o , s e a l q u i l a l a c a -
sa calle 4, número 14, acabada de 
arreglar; con jardín, portal, sala, 
comedor, tres habitaciones, cocina, 
baño, traspatio y cuarto para cria-
do. E n la misma, al fondo, infor-
marán. 
19476 31 d. 
H A B A N A , 89. PROXIMO A des-
ocuparse, >se alquilan los espléndi-
dos y ventilados altos de esta her-
mosa casa. Informan en los bajos. 
19365 27 d. 
S E A L Q U I L A N 
en Monte, número 2, letra A, es-
quina a Zulueta, hermosos depar-
tamentos con. vista a la calle, a fa-
milias de moralidad, sin niños. 
19324 30-d 
S E A L Q U I L A N . E N MODICO 
precio, los altos y bajos, juntos o 
separados, de la moderna y espa-
ciosa casa calle de Blanco, núnie-
ro 30, con 5 grandes cuartos y do-
ble sei'vicio sanitario en cada piso, 
gran patio y traspatio. 
19409 28 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Ni -
colás, 230, con sala, comedor, dos 
cuartos, pisos mosaicos, servicio 
moderno. L a llave enfrente -Infor-
man: Empedrado, 3, altos . 
19363 25 d. 
S E A L Q U I L A N : V I R T U D E S , nú-
mero 144-B, bajos, con 6 cuartos, 
salas, saletas, comedores, luz eléc-
trica, agua caliente y demás servi-
cios. Un local oara establecimiento. 
Belascoaín, 17. Informan en el 
F-1205. 
19384 27 d. 
E N 9 C E N T E N E S , S E alquilan 
los modeimos bajos de Habana, 60, 
junto al Obispado, con sala, 4 cuar-
tos y demás comodidades. Llave en 
la bodega. Su dueño: Neptuno, 33, 
altos . 19378 25 d. 
S E A L Q U I L A E L BONITO Y mo-
derno alto de Consulado, 35. L a 
llave en la fonda do la esquina. 
Su d u e ^ Zanja, 71. Tel. A-1961. 
19316' 22 d. i 
ACOSTA, 28, ALTOS, MpI>EB-
nos; tienen sala, aillosahi, tres 
cuartos grandes y uno de criados, 
escalera de mármol, galería do per-
sianas, buen baño y demás servi-
cios. L a llave en la bodega- Infor-
mes en Acosta, 64, altos, de, 10 a 
11 y de 2 a, 4. Telefono F-3102. 
19383 23 d. 
S E ALQUILAN LOS MODER-
nos y hermosos bajos de Escobar, 
174, entre Reina y Salud, 12 cen-
tenes .Sala, antesala ,comedor, 5|4, 
cuarto baño, 2|4. criados y baño. In-
forman: San Nicolás, 122. Teléfono 
A-1369 . 
19388 27 d. 
S E A L Q U I L A UN ESPACIOSO 
local, para dos automóviles; gran-
des habitaciones altas; una sala 
grande con frente a Virtudes e In-
dustria; dos • departamentos en la 
azotea, independientes, con todo el 
servicio sanitario. E n Virtudes, nú-
mero 13, informarán • 
1939 1 27 d. 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A CA-
sa calle B, núm. 17, entre 9 y. 11, 
a media . cuadra del Colegio "La 
Salle"; tiene cinco habitaciones, 
sala, saleta y servicios sanitarios, 
con agua abundante; en módico 
precio. 
19399 25 d. 
S E A L Q U I L A N : LOS BONITOS 
y frescos altos Gloria, 15 4- Entrada 
independiente, hermosa sala, 4 
grandes cuartos, en $30 america-
nos. L a llave en el 201. 
19394 25 d. 
S E AL Q UIL AN, E N L A C A L L E 
de San Indalecio, num. 21, dos ca-
sas acabadas de fabricar ,todas de 
cielo raso ,coft portal ,sala, saleta y 
dos cuartos, patio, cocina y servi-
cios: en 5 centenes cada una; ins-
talación eléctrica ya tiene la aco-
metida- Informan: San Leonardo, 
num. 20. 
19306 23 d. 
S E A L Q U I L A L A G R A N D E Y 
moderna, casa de Omoa, número 
1,' de alto y bajo, juntos o separa-
dos,' con 8 departamentos cada pi-
so, cuatro luces, a la calle, a 2 
cuadras de los Cuatro Caminos. 
7 centenes cada planta. 
19315 2 6 d. 
V E D A D O 
E n la calle Línea, número 99, 
esquina a 10, se alquila la bermosa 
casa compuesta de jardín exterior, 
con árboles frutales, gran portal, 
buena sala y saleta, siete habita-
ciones para familia, dos cuartos pa-
ra criados, buen comedor, dos cuar-
tos de baño completos para fami-
lia, uno idem para criados, bue-
na cocina y garage para automó-
viles, gran patio interior con plan-
tas y flores, todos los pisos de mo-
saico, con alumbrado y timbres 
eléctricos. Todas las habitaciones 
tanto interior como exterior con 
mamparas de cristal. Informan en 
el número 97. 
19312 > 26 d. 
E N COMPOSTELA, 179, S E A L -
quilan unos hermosos altos, com-
puestos de cinco habitaciones, sala, 
y comedor y doble serviciosi aca-
bado de fabricar. Informan: Pau-
la y Compostela, café. 
19311 26 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O CASA BA-
Ja ,sala, saleta, 5 cuartos, dobles 
s.i-vicios, portal y jardín, en 9 cen-
tenes. Once ,entre L y M. L a lla-
ve en la bodega. 
19317 26 d. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Compostela, núm. 189, acabados de 
fabricar, todos decorados, propios 
para familia de gusto, con luz eléc-
trica y demás comodidades y en 
módico precio. 
19309 26 d. 
S E ALiQUILA UN L O C A L , P R O -
pio, para establecimiento, en V. 
Suárez y Pasaje, PogolottL Pun-
to acreditado. Informarán en Zan-
ja, 88, y Zulueta, 44, moderno. 
19322 26 d. 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN Mi-
guel. 136. acabada de reedificar, 
con todas las comodidades moder-
nas. Informan: O'Reilly, 61. 
19.332 2 e 
V I B O R A : OCASION. V E A L A en 
seguida, en la misma Calzada, nú-
mero 723, pasado el paradero, am-
plia y moderna casa, de esquina, 
cielo raso, íuz eléctrica, etc. 5 3 pe-
sos americanos. Llave en el- 719. 
19335 26 d. 
S E A L Q U I L A UNA CASITA, mo-
derna, en Jesús del Monte, en $12; 
gran sala, cuarto, comedor ,etc. L a 
llave al lado. Princesa, esquina San 
Luís, bodega. 
19339 26 d. 
E N 8 C E N T E N E S , S E ALQ r i -
lan tos hermosos altos de Esperan-
za, 22, zaguán, sala, comedor, 4 
cuartos, baño y demás servicios. L a 
llave e informes en el número 2 0-
Í9342 24 d. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P A C I O -
SOS y espléndidos altos de Reina, 
12 9, con .todas las comodidades. 
Informan en. los bajos de la mis-
ma.. 19313 26 d.' 
S E A L Q U I L A N LOS DOS ÍP1-
sos altos de la calle Aguila, 107, ca-. 
si esquina a San Rafael, juntos o 
separados- Informan en los bajos, 
la casa de modas "La Italiana". 
19336 26 d. 
PROPIO P A R A PERSONA D E 
gusto o una sociedad, se alquilan 
los espléndidos altos de San Lá-
zaro, 24 y 26, con frente ál Male-
cón ,portal, sala, saleta, comedor, 
7 grandes cuartos, 2 para criados, 
baño y demás servicios. Informa-
rán en la misma. 
19342 24 d. 
MALECON. E N 16 C E N T E N E S 
se alquilan los modernos bajos do 
San Lázaro, 26, con frente al Ma-
lecón, portal, "sala, saleta, come-
dor, 4 grandes cuartos, baño y de-
más servicios. L a llave e informes 
en los altos. 
19342 24 d. 
S E A L Q U I L A N CASAS ALTAS 
a $4, $3. Accesorias $2-75, $2. 
Cuartos a 90, 80, 70, 60 cts. sema-
nales, J . M. Gómez y Pulido. Te-
léfiono A-4979. 
19343 22 d. 
S E A L Q U I L A N LOS M O D E R -
nos bajos de Sol, 79, por Aguaca-
te, entre dos líneas de tranvías; 
propia para cort familia; próxima 
a Belén. Informes: Sol, 79. 
19343 222 d. 
S e a l q u i l a n e n A m i s t a d , 
5 9 , a m e d i a c u a d r a d e S a n 
R a f a e l , l a c a s a d e a l t o s y 
b a j o s c o n c u a t r o c u a r t o s 
g r a n d e s , s a l a y r e c i b i d o r , 
p i s o s d e ^ m á r m o l , c o m e -
d o r , b a ñ o , p r i n c i p a l y 
c u a r t o y- b a ñ o d e c r i a d o s . 
I n f o r m a r á n e n C u b a , 6 6 . 
T e l é f o n o A - 6 3 2 9 . 
19,334 26-d 
11, E N T R E L y K , VEDADO. 
E n nueve centenes se alquila est© 
moderno chalet con 3 cuartos, etc. 
Llave e informes al fondo. Telé-1 
fono F-S124. 
PAGINA DOCE HARIO DE LA MARINA 
S E ÁXiQVUiA S/A C A S A O A M -
panarlo, n ú m . 100. entre San R a -
fael y San Mipuel . 
19292 'i& q' 
SE AJJQVUJA L/A EIíEGAIVTE 
casa amueblada .calle J n ú m e r o 7. 
G r a n sa lón , dormitorios y b a ñ o s en 
los altos; biblioteca.* comedor, cuar-
tos y servicio general en loa bajos; 
jardín y traspatio. L lave e infor-
mes en J n ú m e r o 9. 
1 9288 23 d. 
S E U ^ l lI^A. E W M O D I C O A l i -
ciuiler. la planta baja de Compos-
tela 111. entre Sol y Muralla, pro-
p i a ' p a r a establecimiento o clepósi-
to, se adapta a las necesidades del 
que la tome. Informan en el 113. 
1 9326 
S E ALQUILAN L O S 
E S P A C I O S O S B A -
J O S DE MURALLA, 2 
Iva l lave en la re lo i er ía del lado. 
In forman: K O M A Ñ A D I V O S & Co. 
Patr ia & Ze<iueira. C o n o . 
19329 -' 9 
OBKAP1A, N I MS- 63 Y 65. E N 
este edificio, acabado de construir, 
se alquilan dos magní f i cos pisos, 
compuestos de sala, saleta, recibi-
dor 5 cuartos, baño central y otro 
al fondo, cocina y ga ler ía . Situados 
a la brisa. P a r a informes su dueño , 
Francisco Tamames. Tel . A-1743. 
19290 25 d-
MONTE, 149 
S E A L Q U I L A N SUS F R E S C O 
ALTOS, CON E S P L E N D I D A INS-
T A L A C I O N SANITARIA, S A L A , 
S A L E T A , COMEDrOR Y 5 HABI-
T 4 C I O N E S . L A L L A V E E N LOS 
BAJOS. I N F O R M A N : C A S T E -
L E I R O Y VIZOSO, L A M P A R I -
L L A , NUM. 4. 
. .19282 1 e. 
C A M P A N A R I O , 49, E N T R E Con-
cordia y Virtudes. Se alquila es-
ta casa, con cuatro cuartos y- dos 
entresuelos, recibidor y comedor, 
pisos nuevos; para famil ia de gus-
to, que no tengan a u t o m ó v i l ni co-
che. IMormes de precio: Prado, 
78. T e l é f o n o A-5309. 
19259 23 d. 
E N E D VEDADO: CATJLE 15, 
entre F y G, se alquilan, unos bo-
nitos y hermosos bajos, compues-
tos de sala, comedor, cuatro her-
mosas habitaciones, un cuarto de 
criado, cocina, b a ñ o y d e m á s como-
didades. E n f r e n t é , en el n ú m e r o 
226, es tá la llave. 
19252 2 8 d. 
S E A D Q U I I j A N : IvEAI/TAD, 
145-B, bajos, entre Re ina y Salud, 
sala, comedor, tres cuartos y servi-
cios modernos, en $37.10 oro espa-
ño l ; y San Rafael , sin n ú m e r o , en-
tre Infanta y San Francisco , sala, 
comedor, cuatro cuartos bajos y un 
cuarto alto, servicios modernos, en 
$30 oro americano. L laves en bo-
degas cercanas. Informes, su due-
ñ o ; Reina, 68, altos. T e l é f o n o 
A-2329. 
19307 26 d. 
S E ADQUIIjAN LAS NUEVAS 
casas Calzada del Cerro, 629 y 635. 
con portal, sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor y d e m á s comodidades; 
una tiene á r b o l e s al fondo. Precio: 
8 centenes. L a llave en la bodega 
de enfrente 
19271 25 d. 
P R O X I M O S A D E S O C U P A R S E 
se alquilan los bajos de Escobar, 
n ú m e r o 10 .con sala, saleta, 4 her-
mosos cuartos, su gran baño , con 
lavabos de agua corriente, insta-
lac ión e l éc t r i ca y cielos rasos; to-
do a la moderna; patio y traspa-
tio; a media cuadra de San Lázaro . 
Su d u e ñ a : Cateada, entre H e I , 
Vedado. T e l é f o n o F-2165. 
19264 23 d. 
E N 5 C E N T E N E S , S E ALQUI-
l a la casa San Mariano. 81, entre 
Lawton y San Anastasio, , V í b o r a ; 
gran traspatio. L a llave bodega 
Lawton. Informes: O'Reilly, 4, ca -
j a Lawton. T e l é f o n o A-1256 . 
19273 23 d. 
Zanja , 126 ^ - A , altos, con 314, 
sala y comedor; y Zanja . 12 6 % - C . 
bajos, con sala, comedor y 3|4. E s -
tas casas son nuevas- L a llave en 
la bodega de la esquina de A r a m -
buru. E l d u e ñ o : P a u l a y Egido, 
café . 
19208 31 d. 
A M A R G U R A , 72. S E A U Q U I -
lan los altos, compuestos de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina y baño . 
T a m b i é n se alquilan los bajos que 
tienen una h a b i t a c i ó n menos- Pue-
den verse a todas horas. Infor-
man: Obispo, 106. Tel . A-7583. 
19201 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS bajos de Campanario, 70, con 
todos los adelantos modernos, en 15 
centenes- Informan en los altos. 
19198 24 d. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , E N 
cien pesos americanos ,1a casa K , 
entre L í n e a y 11, con 8 cuartos y 
servicios sanitarios modernos- L l a -
ve e informes en Línea , 20-A, entre 
J y K . 19194 24 d. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Suárez, 54, propios para cualquier 
industria de comercio. 1,0 mismo 
sirve para una famil ia de gusto. 
Informan en los altos. 
19192 31 d. 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A C A -
sa ,estilo "chalet," en la calle Jo-
vellar, n ú m . 2 7, entre M y N , su-
bida de la Universidad. Informan 
en Jovellar, n ú m . 35. 
19218 22 d. 
E N 8 C E N T E N E S S E ALQUILA 
la casa A n c h a del Norte, 118, con 
sala, saleta, tres cuartos, baño y 
s ó t a n o s para criados. L a llave en 
el 12 0. Informan: Campanario, n ú -
mero 164, bajos. 
19189 24 d> 
E M P E D R A D O , 43, A L T O S , E N -
tre Habana y Compostela, Se alqui-
la esta bien situada causa, moderna, 
con sala, saleta y comedor, 5 cuar-
tos .servicio sanitario y cuarto de 
criado. Su d u e ñ a : aCnzada, entre 
•H- e I . Vedado .Te lé fono F-2165 
19236 22 ¿. 
S E A L Q U L L A E L P I S O A L T O 
oe Habana, n ú m e r o 100, entre 
Obrapía y Obispo; sala, comedor, 
tres habitaciones, b a ñ o con inodo-
ro, otro para criados, cocina; y en 
la azotea una habi tac ión- E n once 
centenes. L a llave en la sombrere-
ría de enfrente. Informan: Damas. 
46, entre Merced y Paula . 
. 19179 23 d. 
S E A L Q U I L A N E N 11 Y 12 O E N - " 
San N i c o l á s 6 5-A, y los altos del 
6». entre Neptuno y San Miguel. 
Tienen sala, saleta, com«&or y 6 
cuartos. L laves en la misma. T e -
l é f o n o A-4310-
19136 ^ d> 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Corrales, num- 15. Infor-
man en Corrales, 9, panader ía . 
19145 30 d_ 
ALOATÍTARILLA, N U M . 18. S E 
alquila esta hermosa casa, propia 
para famil ia numerosa, en 8 cen-
tenes. L a llave al lado en el n ú -
mero 22. Informes en Cuba, 140 
de 8 a 10 a. m. y de" 1 a 3 p. m. ' 
19126 ^ ^ 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS do 
la casa Merced, n ú m . 6. L a llave 
en los bajos. In forman: Calle F , 
n ú m e r o 16. Vedado. Te l . F-1279. 
19255 28 d. 
S A N I G N A C I O , N U M . 26. S E 
alquila esta hermosa casa, propia 
para a l m a c é n , inquilinato o indus-
tria, en 18 centenes. E s t á abierta 
de 8 a. m. Informes en Cuba, 140, 
dt 8 a 10 a. m. o de 1 a 3 p. m. 
19126 23 d. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A C O -
moda y bien situada casa Paseo, 
n ú m e r o 42, esquina a Quinta. I n -
f o r m a r á n de su alquiler todos los 
d ías h á b i l e s de 1 a 5 p. m., en L a m -
paril la , 4, altos, ñor Barati l lo . L a 
casa, que e s tá habitada, puedo ver-
se diariamente de 3 a 5 p. m. 
19138 23 d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L D E 
esquina, de 16 x 13 metros, con sie-
te puertas; en San L á z a r o y A r a m -
buro, con un cuarto grande conti-
guo; propio pajra tal ler de maqui-
nar ia o a u t o m ó v i l e s ; o cualquier 
otra industria a n á l o g a o comercio. 
L a llave en l a bodega de A r a m -
buro y Animas- Informan en G a -
liano y Neptuno, ferre ter ía . 
19153 80 d. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
5a., n ú m e r o 4 3, bajos, en el V e d a -
do, entre B a ñ o s y D ; so Compone 
de sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, b a ñ o s , cuarto de criados y 
servicio sanitario. L a l lave e infor-
mes en Calzada, 74. 
19171 81 d. 
P R O P I O P A R A U N A I N D U S -
tria o depós i to , se alquila un solar, 
cercado, con cuatro habitaciones, 
un colgadizo con ocho caballerizas. 
Con frente a la Calzada de Zapata. 
Gana 20 pesos m. o. Informes: 
T e l é f o n o F-1659, 
19183 31 d. 
S E A L Q U I L A N , E N 12 C E N T E -
nes. los altos de la casa do moder-
na fabr icac ión , Virtudes, 139; con 
sala, 5 cuartos, antesala, cocina, 
b a ñ o s e inodoros, i n s t a l a c i ó n de gas 
y electricidad. Informan: Concor-
dia, 98. Dr- Loredo. Te l . A-4492. 
19081 24 d. 
M A N R I Q U E , 68, E N T R E N E F -
tuno y San Miguel: casa de estilo y 
servicios modernos, so alquila. I n -
forman: Habana, 138, a l m a c é n de 
paños . 19084 22 d. 
EN 15 CENTENES 
E N 15 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los altos de la casa Composte-
la, n ú m . 124, constan de 2 salas, 2 
saletas, nueve habitaciones grandes 
y a d e m á s tiene un hermoso za -
g u á n para coche u a u t o m ó v i l . I n -
forman en los bajos. 
19078 29 d. 
V E D A D O : A L Q U I L O L A G R A N 
casa 6a. y 3a-, r e c i é n reparada, ocu-
pa 1,050 metros planos, pisos finos, 
gran patio, terreno, propia para n u -
merosa familia, entrada para co-
che. Informan a l fondo. 
19105 23 d. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S D E 
nueva c o n s t r u c c i ó n , calle carmen, 
n ú m . 5, antiguo, entre Campanario , 
y Tenerife y compromiso .entre L u -
co y Justicia, frente a H e n r i Clay. 
J e s ú s del Monte. 
19079 22 d. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L , C O N 
armatostes y v idriera a la calle. E s 
propio para un principiante que 
cuente con poco capital. Informan 
en San Ignacio. 70, cafó . 
19071 2G d. 
C O M P O S T E L A , 115. E N V E I N -
te centenes se alquilan los altos de 
esta hermosa casa. 400 metros cua-
.drados de s u p e r ñ c i e ; c o n s t r u c c i ó n 
moderna; propia para a l m a c é n o 
club. Morales y Mata, Cuba, 48. 
T e l é f o n o A-2973. 
19&69 29 d. 
Para Io de Enero de 1915 
S E A L Q U I L A R A N L O S A L T O S 
D E L A CASA C A L L E N U E V E , 
NUM. 72, E S Q U I N A A B, E N E L 
VEDADO, SON AMPLIOS, F R E S -
COS Y COMODOS- PR^pxqs PA-
RA UNA F A M I L I A D E GUSTO. 
E S T A N C E R C A D E L A I G L E S I A 
Y D E L A S O C I E D A D . P U E D E N 
V E R S E D E 10 A 4 D E L A T A R -
D E . 
19073 22 d. 
I C L A , 3 
Se alquilan, juntos o separados, 
los dos pisos de esta casa; el b^jo 
es propio p a r a a l m a c é n y el alto 
para famil ia u oficinas. L a llave-
-en el n ú m e r o 1, herrer ía . Infor-
mes: Amistad, 104, bajos. T e l é f o n o 
A-6286. 
18955 „ 26 d. 
Se Alquilan 
S E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre M a r q u é s Gon-
zález y Oquendo, los hermosos y 
ventilados A L T O S de las casas de 
moderna construcyñón n ú m e r o s 
212-Z, 216-Z y 220-Z. 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados-
L a s llaves en la bodega de Nep-
tuno y M a r q u é s González . 
P a r a informes en la p e r f u m e r í a . 
L A C O N S T A N C I A . 
Manrique y San J o s é . 
5088 D - l 
S E ALQUILA 
K n O'Reil ly, esquina a Cuba, 
frente al Banco de "Nueva E s c o -
cia," un loca l»con 2 departamentos, 
con balcones a Cuba y a O'Reilly. 
Informan en el c a f é de los bajos, 
vidriera de tabacos. 
18950 31 d. 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y amplio 
departamento central 
déla casa calle EGIDO. 
núm. 2. PALACIO D E 
VSLLALBA [altos], con 
frente por Egido, pro-
pio para Sociedad o 
grandes oficinas. 
Puede dividirse en pe-
queños departamentos 
Informes en la misma 
casa, Sedería CIEI Yu-
murí." 
C-4935 In-28. 
G A L I A N O . 9 8 
A l q u í l a s e el alto, de gran 
capacidad, propio para ofi-
cinas o casa de h u é s p e d e s . 
T a m b i é n se alquila la esqui-
na de San J o s é y Rayo , pa-
ra establecimiento, a una 
cuadra de Galiano. Infor-
mes, de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. T e l é f o n o F2505. 
L laves en " L a F l o r Cuba-
na." 
^ 2 7 L e 
S E A L Q U I L A N , E N 15 C E N T E -
nes, los altos Neptuno, 157, de mo-
derna f a b r i c a c i ó n , con sala, ante-
sala, 6 cuartos, g a l e r í a de persianas, 
cocina, b a ñ o s , inodoros, inscalaclo-
nes de gas y electricidad. Infor-
man: Concordia, 9*. Dr.1 Loredo. 
T e l é f o n o A-4492. 
19081 24 d. 
S E A L Q U I L A : R E I N A , 88, B A -
JOS, frescos y secos verdad. Sala, 
recibidor, comedor, 6 dormitorios, 
b a ñ o completo, cuartos y baño cr ia-
dos; gran patio y traspatio. Aco-
metimiento e léctr ico- L a llave en 
los altos. In forman: Capote, Mer-
caderes, 36. T e l é f o n o A-6580. 
1^098 24 d. 
S E A L Q U I L A . G A N G A : S O L , »5, 
bajos y entresuel- 7 centenes: 4 
cuartos 2 salas, y d e m á s servicios; 
pisos finos; a l lado la llave; y tra-
tar: San Benigno, 16, J e s ú s del 
Monto. 19112 22 d. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A C A -
sa Moreno, 5 5, casi esquina a Sa l -
vador, frente a la botica, a dos cua-
dras del t r a n v í a de Palatino, con 
portal, sala, saleta, siete cuartos 
bajos y tres altos de azotea y mira-
dor; i n s t a l a c i ó n sanitaria y á r b o l e s 
frutales; en ocho centenes. Con 
alumbrado e l é c t r i c o y t e l é f o n o 
gratis. Informan en el 5 7, bodega. 
T e l é f o n o 1-2863 . 
18967 23 d. 
O J O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s altos del segundo piso de 
la casa San Rafae l , esquina a Ger-
vasio- Informan en la por ter ía de 
la misma. 19003 22 d. 
V E D A D O : S E A L Q l I L A L A E s -
p l é n d i d a casa calle 4, esquina a 15, 
con todas las comodidades para una 
famil ia nuemerosa. L a llave e in-
formes: 17, num. 342, entre Paseo 
y A. Precio: $180 moneda america-
na. 
18824 24 3. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
I N F A N T A Y SAN L A Z A R O 
I N F O R M E S : SAN IGNACIO, 60 
18164 28 d. 
S E ALQUSLAff* 
los e s p l é n d i d o s bajos de la casa cal -
nada del Cerro, num. 563, con sala, 
saleta y siete cuartos; f a b r i c a c i ó n 
moderna. L a llave en los altos. I n -
forman: San Ignacio, num. 50. 
18663 22 d. 
U N B U E N N E G O C I O : E N K E I -
na, 14, se alquila planta baja pro-
pia para cualquiera clase de co-
mercio. E n la misma se alquilan 
hermosas habitaciones con vista a 
l a calle; entrada a todas horas; 
alumbrado e l é c t r i c o ; con todo ser-
vicio. E n las mismas condiciones 
en Reina , 49, y Rayo, 2 9. 
18452 2 e. 
«ni!fPBiiilflinilRi|a>w»iniinii|»i:i|ll1I(IH!Ul 
H A B I T A C I O N E S 
A hombres solos, se alquilan, por 
m ó d i c o precio, en la moderna casa 
S A N I G N A C I O , 82, casi esquina a 
Mural la , magnificas habitaciones 
altas, espaciosas, l impias y bien 
ventiladas, doiule >a hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene m a g n í -
fleóá b a ñ o s , buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. E n 
ol principal y entresuelos hay tam-
b i é n m a g n í f i c o s departamentos pa-
r a escritorios, bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionistas. Informes en 
la misma. 
19447 15 e. 
H A B I T A C I O N E S amuebladas y 
con toda asistencia: en la planta 
baja un departamento de sala y ha -
b i tac ión ; se exige referencias y se 
dan. Empedrado, 7 5, esquina a 
Monserrate, a cargo de una señora . 
19460 25 d. 
E N L U Z , 97, E S Q U I N A A E G I -
gido, en m ó d i c o precio, se alquila 
un departamento, de sala, dos cuar-
tos, comedor, cocina y d e m á s ser-
vicios; dos ventanas a l a calle, pi-
sos de m á r m o l y entrada indepen-
dí cnte-
19414 24 d. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
bien frescas. T a m b i é n una acceso-
r ia . San Isidro, 37. 
19404 23 d. 
GAMANO, 75. T e l é f o n o A-5004. 
Cambiando referencias, alquilan 
departamentos para familias, habi-
taciones para matrimonios y caba-
lleros solos, como deseen; todos con 
b a l c ó n a la calle; muebles, luz e l é c -
trica, baño esmerado y correcto ser-
vicio. 
19385 25 d. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A -
ciones, con b a l c ó n a l M a l e c ó n , muy 
frescas, y con todo servicio, luz 
e l é c t r i c a y muebles con todo lujo. 
Preguntar a l portero. M a l e c ó n , n ú -
mero 22, altos, esquina a Genios, de 
2 a 5 de la tarde. 
J9393 8 e. 
P A R A O F I C I N A O G A B I N E T E , 
en punto muy céntr i co , se alquila 
una sala espaciosa y una habita-
c ión contigua, en m ó d i c o precio. 
No es casa de inquilinato. Infor-
man en Galiano, 7 3, altos, foto-
g r a f í a de J - Gispert. 
19402 27 d. 
A G U I L A , 1 6 2 
esquina a Corrales. Se 
alquila el depariameó-
te del frente, segundo 
piso. v I n f o r m a n en 
Aguila, 125, o en los 
bajos, bodega. 
18450 22-d. 
H A I U T *< 'Ki's A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é f o n o , para uno des-
de 5 centenes; para dos desde 8. 
Por día desde 50 cts-, sin comida y 
un peso con ella. Aguiar , 73, altos. 
19286 23 d 
EN HABANA, 171 
Se alquila una h a b i t a c i ó n alta, en 
un c e n t é n , a s e ñ o r a s solas. 
19213 31 d. 
H A B A N A , 18, A L T O S , C A S A D E 
familia decente. Se alquila un de-
partamento de dos habitaciones 
vista a 1c calle; juntas o separadas, 
toda asistencia-
19230 28 d. 
A g u i a r , 1 0 1 
C A S A D E O F I C I N A S , gran sala alta, 
110 m., para toda clas2 de negocios o 
sociedad; hay otro local más chico y 
un almacén interior en la planta baja 
18864 9-e 
V E D A D O : P A L A C I O D E L A 
calle H , 46, entre 5a. y Calzada: 
ee alquilan habitaciones altas y ba-
jas, a persona de moralidad, de 
$5.30 a $10.G0. E n J , n ú m . 11, 
$5.30. 
19298. • -«-s d. 
M E R C A D E R E S , LS, A U T O S , OA-
sa moderna, se alquilan dos habita-
ciones a $10.60 y $12.72, muy c la-
ras, frescas y ventiladas, pisos de 
mosaico, luz e l éc tr i ca , hermoso ba-
ño, l l av ín ; a hombres solos.-
19396 29 d. 
s i ; A L Q U I L A N , E N H A B A N A , 
136, p r ó x i m o a Mural la , habitacio-
nes altas y bajas, grandes y bue-
nas, a dos centenes y a nu^ve pe-
sos, p r ó x i m a a desocuparse una 
accesoria . 
19314 22 d. 
PALACIO " I R I S " 
Zulueta. 83. T e l é f o n o A-317S. C a -
sa acabada de fabricAr, con todo el 
confort moderno. Departamentos 
con balcones a la Prisa v lavabos 
de agua corriente en todos ellos. 
L u z e l éc t r i ca toda la noche. 
19331 26 d. 
S E A L Q U I L A E N F L R E P A R -
to Tamarindo, calle Serafina, J e s ú s 
del Monte, 3 habitaciones, cocina, 
3 caballerizas, 1,000 varas de pa-
tio. Se da contado. In forman: Se-
rafina, 12, bodega . 
19337 26 d. 
O ' R E I L L Y , 88, A L T O S . 
se alquila una h a b i t a c i ó n interior; 
gana $10.60. 
19356 22 d. 
S E A L Q U I L A N , A M A T R I M O -
nlo sin niñea, e s p l é n d i d a s habita-
ciones y departamentos del piso a l -
to da la moderna casa calle Inqui-
sidor, n ú m . 37. Informes en el 
mismo. . 
19216 24 d. 
I ; \ M r . \ l U I X A . lí>. A L T O S , frente 
al "Banco E s p a ñ o l " . U n espacioso 
departamento, vista a la calle, pi-
sos d-o mosaicos y luz e léctr ica . 
19239 31 d. 
S E A L Q U I L A : E N S A N I G N A -
cio,65, una h a b i t a c i ó n en dos cen-
tenes y otra en siete pesos. E n V i r -
tudeo, 12 moderno, una en dos cen-
tenes,' y en Industria , 72-A, otra a 
la calle, en tres oentenes. 
19241 22 d. 
V I B O R A : M I L A G R O S , 41, E s -
quina a Buenaventura. Se alqui-
la una h a b i t a c i ó n a s e ñ o r a sola o 
matrimonio sin n iños . No bay m á s 
vecinos. H a n de ser personas de 
moralidad. 19097 22 d. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
con piso de m á r m o l y vista a la 
calle, y un escritorio, se alquilan en 
O'Reil ly, 13; en Empedrado , 15, 
hay una. alta y otra baja. Sin n iños . 
19120 22 d. 
O J O : E N L A C A S A C A L L E Cár-
denas, 2-A, hay espaciosos depar-
tamentos para famil ias de gusto, 
con balcones a l parque; una gran 
cocina para cantinas, comedor y 
cuartico, en 6 centenes, tiene abo-
nados. Cárdenas , 2-A, esquina a 
Monte; t a m b i é n se alquilan gran-
des habitaciones en O'Reil ly, 36, 
altos de " E l F í g a r o " . 
19005 22 d. 
E N I N Q U I S I D O R , 3. S E A L Q U 1 -
lan habitaciones con vista a la ca-
lle e interiores. Precios baratos. 
19110 24 d. 
Se A L Q U I L A N , E N M O N T E , 19, 
altos, tres habitaciones muy h i g i é -
nicas, a hombres solos do moral i -
dad. . . . . 1-e. 
E N V I R T U D E S , 95, A U N A cua-
dra de Galiano, se alquilan amplias 
y ventiladas habitaciones con luz 
e l é c t r i c a y l lav ín . 
18941 26 d-
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c lón a hombre solo, con toda asis-
tencia, en casa de famil ia respeta-
ble. Se toman referencias. Galiano, 
95, altos. 
19172 23 d. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S h a -
bitaciones, con o sin muebles. I n -
dustria, 124, esquina San Rafael , 
altos del "Bazar Inerlés". T e l é f o n o 
A-6749. 
17931 31 d. 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan habita-
ciones con b a l c ó n a la calle e inte-
riores. 19083 22 d. 
A G U I L A , 72, A L T O S . S E A L -
qullan habitaciones amuebladas y 
toda asistencia. U n a h a b i t a c i ó n in-
dependiente en el z a g u á n ,casa de 
extricta moralidad. T e l . A-5708- Se 
admiten abonados a la mesa. 
18892 20-d. 
E N Z U L U E T A , 32-A, A L L A D O 
del hotel "Pasaje", se alquilan her-
mosas habitaciones, con vista a la 
calle. E n las mismas condicionen 
San N i c o l á s , 91 y Amistad, 62 y 
San Miguel, 120. 
17831 22 6. 
N U E V A P O S A D A " L A S D E L 1 -
cias" de Manuel Gonzá lez . Morro, 
n ú m . 58, entre C o l ó n y Trocadero, 
frente a l parquecito. Elegantes y 
ventiladas habitaciones. Precios 
e c o n ó m i c o s . 
18384 31 d-
C A S A P A R A F A M I L I A S . H A B I -
bitacionea altas, modernas, amue-
bladas, con toda a,slstencla, luz e l é c -
tr ica y lavabos de agua corriente, 
a precios r e d u c i d í s i m o s . Se alqui-
lan en Aguiar, 47, casi frente a San 
J u a n de Dios. 
18009 26 d. 
L A A M E R I C A . Agencia de Co-
locaciones. Director: R O Q U E 
G A L L E G O . Dragones, 16. T e l é f o -
no A-2404. E n 15 minutos y con 
recomendacionee, facilito cr ia -
dos, camareros, cocineros, por-
teros, jardineros, vaqueros, co-
cheros,, cbauffeurs. avudantes y 
toda clase de dependientes. T a m -
bién con certificados crianderas, 
criadas, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especial idad en cuadril las 
de trabajadores. Roque Gallego. 
18828 6-e 
f m ^ i m m m i i i m u f i m i m i i i n i i i i i i i m i i i i i 
S E N E G E S ! T A N 
S O L I C I T O E N T O D O S IvOS I N -
G E N I O S un agente que quiera ga-
narse un sobresueldo con muy po-
co trabajo. E s c r i b a hoy mismo con 
dos sellos para la contesta a C . 
Gonzá lez , Teniente Rey, 94, H a b a -
na. 19436 29 d. 
S O L I C I T U D l>E P R O F E S O R D E 
e s p a ñ o l : un caballero, americano, 
desea tomar lecciones de e spaño l , 
ya sea de s e ñ o r a o caballero, que 
sepa, hablar algo de ing l é s . Mani-
fiesten por carta a esta oficina, pre-
cio iníniimo por mes y d e m á s condi-
ciones- ] 9429 25 d. 
S E S O L I C I T A U N A O F I C I A L A y 
una aprcndlza p a r a una casa de 
modista. Obispo, 56, entresuelos-
19446 25 d. 
UN C A B A L L E R O E X T R A N J E " 
jero, con un niño, desea mesa y 
h a b i t a c i ó n amueblada en casa de 
famil ia de e d u c a c i ó n refinada. D i -
ciendo las condiciones e s c r í b a s e a 
H . S. A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
19477 z5 ¿i. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V T L L A V E R D E T C O M P A Ñ I A 
O'Rei l ly , n ú m . 18.—Tel. ^-2848. 
E s t a acreditada Agencia faci-
l ita ,con buenao referencias, to-
da clase de f?irvlentes como co-
cineros, criados, camareros, de-
pendientes, costureras, lavande-
ras, etc., etc. A los Hoteles, fon-
das, ca fés , p a n a d e r í a s , cantine-
ros, dependientes, dulceros y 
aprendices se mandan a cual -
quier punto de la isla y cuadri-
llas de trabajadorea para el 
campo. • 
18172 8 ~ 
S E S O L I C I T A U N A m UN A ( H a -
da, para la cocina y d e m á s queha-
ceres de la casa. Tiene que ser muy 
limpia y trabajadora. Puede ser 
soltera o casada. Será preferible c a -
ta lana o valenciana. G a n a r á buen 
sueldo. Dirigirse: L a Ceiba, Ca lza -
da, n ú m . 12 9. 
19448 25 d. 
S U S O L I C I T A ÜN C R I A D O Q U E 
entienda algo de cocina; que sea 
joven y peninsular. Se exigen refe-
rencias. Cerro, 432. 
19480 25 d. 
S E S O L I C I T A U N H O M B R E P A " 
r a un negocio, con muy poco dine-
ro, para con otro. P a r a m á s infor-
mes: Teniente R e y y Monserrate. 
L e c h e r í a " E l TIvol l ." 
19475 25 d. 
S E S O L I C I T A I N A ( U S A D A D E 
mano, peninsular. Sueldo: 3 cente-
nes y ropa limpia. Es tre l la , 55 ( a l -
tos) . 
19406 24 d. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , 
de quince a d iec i sé i s a ñ o s , que sea 
ponlnsular, para cr iada de mano-
Informes: Bernaza , 52, altos. 
19415 24 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que sepa su o b l i g a c i ó n y 
sea buena cocinera, p a r a atender 
al servicio de una famil ia amer ica -
na. Buen sueldo. Dirigirse a L í n e a 
Vedado, Marianao, Paradero J e s ú s 
María , Pogolottl. G. Varre lmann . 
19369 23 d-
V E D A D O . C A L L E 5a.. N U M . 61, 
esquina a B , se solicta u n a coci-
nera que se haga cargo de l a l i m -
pieza de la casa para un matr imo-
nio y una n i ñ a ; tiene que dormir 
en la casa y se le dará buen suel-
do. 19377 25 d. 
N E C E S I T O A G E N T E I S C O N R E -
laclones en el comercio y part icu-
lares; se prefieren que tengan ga-
r a n t í a s . Pueden ganar dos o tres-
cientos psos mnsuals. P a r a m á s de-
talles: Corrales y Clenfuegos, c a f é 
" L a G r a n Vía", de 12 a 2. Sr. A n -
gel. 
19400 23 d. 
D E S E A M O S U N R E P R E S E N -
tante en cada uno de los pueblos 
principales de Cuba, para organizar 
una agencia en comisiones para l a 
propaganda y venta de un a r t í c u l o 
de gran a c e p t a c i ó n . S í rvase enviar 
40 centavos por giro postal o sellos 
para el e n v í o de muestras. Instruc-
ciones y contrato para la agencia 
exclusiva en su territorio- Special-
tles Import lng Co-, Apartado 1102, 
Havana . 
19327 22 d. 
A V E L I N O F R A N C O F E R N A N -
dez, que sa l ló de Surgidero de B a -
t. b a ñ ó hace p r ó x i m a m e n t e 3 me-
ses, para C á r d e n a s y Coliseo lo so-
l ic i ta su hermano Prudencio y rue-
ga a la persona que conozca su re-
sidencia se s irva comunicarlo a V a -
leriano F e r n á n d e z . Surgidero de 
B a t a b a n ó . 
C-5331 8-19. 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A una, 
de color, que traiga referencias, 
Acosta, 64, altos. 
19383 23 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
para el comedor y otra para las 
habitaciones, que sepa zurcir, en 
B e l a s c o a í n , 28, altos, al lado del 
c a f é "Tacón". H a n de tener refe-
rencias y saber servir bien. 
19357 22 d. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sepa su ob l igac ión , y 
una muchachita para cuidar una 
n iña . Martí y Ceullno, Regla. 
19289 25 d. 
U N M A T R I M O N I O S O L O , S O L I -
clta una m u c h a c h a de 12 a 16 
a ñ o s , para ayudar a los quehaceres 
de la casa- Dirigirse a C á r d e n a s , 
n ú m . 48, altos; a todas horas. 
19270 22 d. 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A , do 
mediana edad, para ayudar a loa 
quehaceres de una casa de .familia. 
Se da buen sueldo. Informan: R e -
vlllaglgedo, n ú m . 23, altos. 
19188 24 d. 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A 
que r e ú n a las condiciones necesa-
rias para ser Delegado de I n m i g r a -
c ión de una sociedad Benéf ica . H a 
de tener muy buenas referencias y 
ser prác t i co en esta clase de t r a -
bajo, para esperar los vapores e I r 
a Triscornla- Sin estos requisitos 
es inút i l que ~e presente- I n f o r m a -
r á n en Tejadillo, 45, antiguo, de 8 
a. m. a 6 p. m. 
19053 24 d. 
C E R R O , 795. A L L A D O D E L C o -
legio "San Vicente de P a ú l " . Se so-
licita una buena cr iada de mano, 
peninsular, para todos los quehace-
r- • de la casa; tieno que traer bue^ 
nos informes y ser muy honrada y 
de moralidad. Sueldio: 3 centenes y 
ropa limpia. 
19087 22 d. 
U N M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S , 
admite dos o tres abonados a su 
mesa y serv irá dos o tras canti-
nas. Almuerzo: 11 a. m. Comida: 
6 p. m. R . Mart ínez . Compostela, 
105, altos, entre Mural la y Tenien-
te Rey-
18781 23 d-
Se necesitan Agentes 
P a r a vender nuestro a r t í c u -
lo en todas partes: es de gran 
uti l idad; basta e n s e ñ a r l o pa-
r a que se venda; f á c i l e s v é n -
tas; grandes ganancias. P a r a 
detalles escribir a F . G o n z á -
lez. Apartado 393. Habana. 
17862 22 e. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P A ' 
ra la l impieza de cuartos, que sepa 
coser y tenga buenas maneras; se 
exigen referencias. Dirigirse a l 
doctor Baral t , Zulueta, 36, de 5 y 
media a 7 de la tarde. 
G . 
A S U N T O I N T E R E S A N T I S I M O : 
Ruego a toda persona que sepa el 
paradero de Pedro Couso, que t r a -
b a j ó en Guane Central Oriente. Su 
hermano J o s é Antonio lo rec lama y 
grat i f i cará a la persona que le d é 
su d irecc ión en Puentes Grandes, 
I leal , 144. 
18763 7 e. 
f i i i i imiimiimiii i i imiii i iMiii i i i i iKjii i i 
S E O F 
BUENA COCINERA Y R E P O S -
tera, con recomendaciones, se ofre-
ce en San J o s é , n ú m e r o 1, colegio. 
19425 ¿5 d. 
D I C H A S U P R É j y p -
Viudas y s e ñ o r i t a s respetables; ¿Queré i s mif. c ~ ^ - - c V 
x. ~ ««/-vo^ - Tr.ii/llo rw», ; . 1 " ê rpnll-. m á s dulces e n s u e ñ o s ? ¿ T e n é i s novio, pero deseáis r« 
s lérals , en bra¿os de esposo a m a n t í s l m o , ver dfi<»u. 
reaUCen 
d e s n ^ ^ o r ? ^ 
las horas de la v ida? Si tan justa dicha ambicionáis1"8* W ¿ C f i ^ 
da franqueza al gran Centro Matrinmnial "Ouba1^" ac«ái<re,lt* 
merciantes, industriales, c ient í f icos , ricos y pobres rogreslv 
(pues no se admiten clientes sin g r a n cultura) (jeh pei 
prema a este Centro, y a su vez sus caras esposas 
Co. 
sabido seguir la corriente de los Es tados Unidos'y dUe ^ s c r J ^ 4 «u, 
florecientes i e la vieja E u r o p a , donde el P R O G R E ^ n 108 PalsT* 
como principal secreta costumbre, el niatrirnoiiio no a iniPlanim*a 
tiglnosas Agencias. Cuba, en este sentido, no puede m<l<iio di ^o, 
m á s grandes naciones. Reserva impenetrable como menos ai^6*' 
el devoto a los pies del "representante do Dios" \ C|Ue eticu ^ 
pruebas se darán de c u á n digna ea la existencia de "p k^"'" " 
E l cambio de correspondencia queda abierto ai i1 ,a' 
uien 
Pr, 
centavos en sellos. Pero, como ya se, ha dado" a^ntl^'**0 ^ci!"1-
ren mujeres que no sean damas, ni hombres oha ^ nec*,, atfo 
t m j x - . o sean - . onu D i r e c c i ó n : 
" C U B A P R O G R E S I V A , , 
cabal] 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, muy formal y fi-
na, para a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s ; entiende muy bien la l im-
pieza de cuartos y comedor; tiene 
referencias de las mejores de la H a -
bana; t a m b i é n sabe manejar n i ñ o s . 
Prefiere familia americana. Cal le 
10, num. 7, entre 3a. y 5a„ Vedado. 
19228 22 d. 
m m SOLER, MODISTA 
Se ofrece al púb l i co en general, 
en bordados y calados del extranje-
ro, exquisitamente hechos a mano. 
P r e c i o s í s i m o s vestidos de o l á n fi-
nos, p a r a s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s y ni -
ñas . Combinaciones para s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s , de ú l t i m a novedad. P a n -
talones, de s e ñ o r a s y s eñor i ta s . E x -
quisitos juegos de camas, calados y 
bordados, para novias. Juegos de 
"té", y canastil las de todos precios 
y muchos otros objetos para per-
sonas de gusto. Vengan en seguida 
y s a l d r á n satisfehas. Compostela, 
n ú m e r o 101. 
18584 5 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de ma-
no o manejadora; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y tiene quien responda 
por ella. Informan en Sitios, n ú -
mero 9. No se admiten tarjetas. 
19424 25 d-
J O V E N , P E N I N S U L A R , S E ofre-
ce de a m a de llaves, camarera de 
hotel o criada; no tiene inconve-
niente en ir al campo- In forman: 
Acosta, 88, esquina a Egido. 
19422 26 d-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para cr iada de m a -
no. In forman: Santa Catal ina, n ú -
mero 1, Cerro. 
19440 25 d. 
A M A D E L L A V E S , E X T R A N J E -
r a ,desea casa de corta famil ia pa-
ra hacerse cargo de lo que sea 
competente a su cargo, lo mismo 
en la H a b a n a que fuera de ella; es 
sola y acepta n i ñ o s ; es c a r i ñ o s a y 
tiene mucho amor propio para t r a -
tar ;a todas horas con la misma, 
en San Franc isco , 2, moderno. H a -
bana. 19437 25 d-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven r e c i é n llegada de cr iada de m a -
no, tiene quien la recomiende. I n -
quisidor, 2 3. 
19450 25 d. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, que sabe cumplir con su obli-
g a c i ó n , como la mejor, desea colo-
carse en casa moral . Tiene refe-
rencias. In forman: Amistad, 69, es-
quina a San José . 
19445 25 d. 
U N J O V E N , E S P A Ñ O L , S E ofre-
ce para criado, camarero o ayudan-
te de chauffeur, es prác t i co en to-
do y tiene inmejorables recomen-
daciones. Informan: Sol, 8. 
19443 25 d. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse de criada de mano o ma-
nejadora. Vives, 157, en la bodega. 
19466 25 d. 
J O V E N , P E N I N S U L A R , M U Y 
formal y con referencias, desea co-
locarse de criada de mano, con m a -
trimonio, o s e ñ o r a sola, o zurc ir 
ropa en hotel y vestir s e ñ o r a s . I n -
formes: Virtudes, 13, altos. 
19455 27 d. 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E 
mediana edad, p a r a zurcir, coser y 
ayudar a los quehaceres de la casa, 
o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o 
s e ñ o r i t a ; no tiene pretensiones; so-
lo desea cosa de moralidad. Tenien-
te Rey, 59, cuarto azotea. 
19463 25 d. 
D E S E A C O L O C A R S E una crian-
dera, peninsular, de 6 meses par i -
da, a leche entera. I n f o r m a r á n : P a -
seo, num- 3, Vedado. V i s i t a c i ó n R e -
gal. 1946 2 25 d. 
U N A J O V E N , M U Y F O R M A L , 
e s p a ñ o l a , desea colocarse, en casa 
moral, de manejadora. Tiene bue-
nas referencias y es muy c a r i ñ o s a 
para los n iñ i tos . Informan: Cerro, 
563, entre Consejero y Arango. 
19468 25 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E " 
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para ayudar a los quehaceres de 
una casa d«) corta familia. P a r a 
m á s informes pueden dirigirse a 
Inquisidor, n ú m . 29; no le importa 
salir a l campo. 
19474 25 d. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , peninsular, de mediana edad, 
de criada de mano; entiende de co-
cina; sabe cumplir con su obliga-
c ión; tiene referencias; no re colo-
ca con poco sueldo y duerme en el 
acomodo. In forman: Acosta, 17, 
altos. 
19407 24 d. 
O F R E Z C O M I S S E R V I C I O S A 
las familias distinguidas de esta 
ciudad, como cocinero y dulcero, 
en la seguridad do q u e d a r á n satis-
fechas de mi servicio y cumpli -
miento. Informes: Amistad, 88. T e -
l é fono A-3395. 
19418 24 d-
S E D E S E A U K A C R I A D A Q U E 
sepa su o b l i g a c i ó n , sin pretensio-
nes- Consulado, 92, altos, 
19410 24 d-
U N C R I A D O , J O V E N , E S P A -
ñol , que ha trabajado en var ias 
casas de buena familia, desea co-
locarse; d a r á n r a z ó n ; Prado, n ú -
mero 34%, bajos. 
19411 24 d. 
U N J O V E N , M A Y O R D E E D A D , 
desea colocarse de criado, para l im-
piar oficina o casa de Banco, por-
tero, camarero, cuidar casa o j a r -
dín o finca... en la Habana o en el 
campo, solo o con familia, pues 
tengo quien responda por mí- I n -
forman: Aguila. 114-A. E l encar-
gado. 
19409 24-1 
D E S E A O O I i O O A R S E U N J o -
ven do chauffeur, con muchos co-
nocimientos de mecanismo, sin pre-
tensiones y tengo quien me garan-
tice. P a r a informes: Vedado, c a í i e 
16,1 entre B y C, num. 306. T e l é f o -
no F-1568. 
19374 23 d. 
L A V I C T O R ^ 
G r a n 
cienes. 
T e l é f o n o A 
Mart ín , 
te que en 
da clase d 
cías. . 
ñas: 
1833 l e c t o r 6 ' t 'H. 
-ísuo y a c r e d i t a d l o 
^ minutos facn0H^. 
Personal. to. 
Antigu 
a^ co^cllita t! 
18356 0n ^ferel 
l A Q l I f l 
T R A D U C C I O N E S 
oso,-, os a m j q u m a y e i w u W 
Nos 11 » « • • ' « « « r g o de « o s te 
bajos , y a soau eventuales o J 
j o s ; por h o r a , d í a , semana „ B(l 
C E R T I F I C A D O S 
MÜY ELOCUENTES 
se e n c u e n t r a n a disposición h 
q u i e n desee verlos en nuestras 
of ic inas . R . G O M E Z D E GA-
R A Y , A g u i a r 75. Entrada por 
O b r a p í a . T e l é f o n o A-5153. Apar-
tado 1626. H s b a n a . 
18935 alt . 15-12, 
U N A S E Ñ O R A , ETRANJERA 
desea colocarse de manejadora! 
Tiene referencias. Informes: Ai¿ 
mas, n ú m . 19, antiguo. 
19412 24 i 
D E S E A COLOCARSE OÍA JqT 
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe coser a mano y máquina y 
algo de cocina. Tiene quien respon-
da por ella. Informan: callejón de! 
fondo de la Lonja , núm. 9%. 
19413 24 d, 
C X A B U E X A COCINERA, PE-
nlnsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; cocina a 
la e spaño la , criolla y americana; 
no sale de la Habana ni admite 
postales. Info.mes: Villegas, 64, 
altos. 
19416 24 d. 
S E D E S E A COLíOOAR OA 
criandera, de 4 meses de parida; 
tiene buena leche; es buena moza y 
jqven. Cal le Carmen, num- 6. 
10359 24 d. 
DOS SEÑORES, D E COLOR, de-
sean colocarse: uno de cocinero y 
repostero, en casa particular, va al 
campo; y el otro de encargado de 
casa de inqullnato; tiene referen-
cias. Informes: Angeles y Beina, 
c a f é ; el limpiabotas. 
19353 24 d.1 
U N A J O V E N , PENDÍSULAK, 
•desea colocarse para los quehace-
res de u n a ' casa do corta familia; 
sabe cocinar y tiene quien la reco-
miende. Informan: calle de Baños, 
num. 15, Vedado. Teléfono F-1629. 
10358 23 d _ 
D E S E A COí'jOCARSE. DE crian-
dera,- una peninsular; tiene doi 
meses y medio de parida. Infor-
man en Paseo y Sa., Vedado. 
19362 27 d. 
M A T R I M O N I O , PENINSDIiAR. 
de mediana edad, solicitan coloca-
c i ó n ; ella competente cocinera, re-
postera, y l impia en todo lo concer-
niente a su ramo; y él para servi-
cio d o m é s t i c o , trabajo en ingenw 
por haberlo hecho; prefiere el cam 
po; tienen garant ía . San Miguel, 
n ú m e r o 130. „, , • 
19361 2 4 i 
UNA SEÑORA, PENEN STjIA^ 
desea colocarse de criada de m 
no; entiende de cocina; sf139 
pllr y tiene recomendaciones 
donde ha ser-ido. Informes, tau 
16, num. 20, Vedado. 
19364 23 3' 
J O V E N , D E 21 A Ñ O S , ] ^ 
colocarse en la ciudad o en ^ . 
po, en oficina o tienda' f " ' L s . 
gran experiencia en ambas ^ 
H a b l a y escribe el i n ^ é S ; B f q. 
referencias. Dirigirse a &r. 
Apartado 996. ^ 
19370 
S E O F R E C E ^ 7 * * ^ % 
formal, de criada de maIluformall 
habitaciones; desea cas* j0s& 
tiene quien la garantice, ban ^ 
81. 19375 
S E D E S E A C O L O C A R U*A¿ft 
ven, peninsular, de c " ^ * respoD' 
o manejadora; tiene «í"1611 argura. 
da por ella. Informan: Aman, 
94, cuarto num. 29- 23 ¡j, 
19379 
••' U N A J O V E N , 
desea colocarse, de criada ^ 
no o manejadora, 6 * ^ % sa^ 
Tiene buenas referencias 
-umpl i r con su ¿ e b e r . ^ frente a c u m p m -̂uíi - ( 
Dragones, 16, zapater ía 
la fonda " L a Aurora . 
3.9380 „ -r^É.* 
S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A ^aje a 
c o l o c a c i ó n con fami'ja ^ o. 
New Y o r k . Calle Ferrer, 
Cerro. Dolores Medina- 23jl>-
1 9 381 ^ " T r v ' G Í ^ ' 
D E S E A COIXíC^KSE ^ partí-
cocinero y repostero en 
cular o de comercio no 
conveniente salir a l J ^ ^ ^ 
m a r á n en Santa Clara, i " « ¡ g d ^ 
1 9395 — — T ^ J O ' 
S E D E S E A O O L O C A B J ^ 
ven, peninsular, en l a * * 
tiene quien la garantice 
sas donde ha trabajado- ^ 
calle 6, entre 25 y 27, nu 
dado. 23 Í 
19401 01 , — - - C Í ^ Í A ^ 
U N A S E Ñ O R A , P E N ^ e ; ^ 
desea colocarse a medí ^ & ^ 
lie de Aguila. ™xm-
entre Gloria y M i s i ó n 2 3 j > 
19319 - ^ f l O O ^ : 
D E S E A COLOCARSE 
ñ e r a o l i '"Piera .̂ KCnlaf. e 0 , S -
una señora , peninsular. tor 
de costura. Inforrmu1 en %l d 
ij2 19áJ» 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A ' 7 x C R C R 
'̂ - L A C R I O L L A " 
^TASSUOS de B ü K R A f i de U B O H B 
^ ^ T R I ^ P O N O A-4810. 
jjj n ú m e r o 6, por Poctto-
Telé fono A-4810. 
A, esq. 17. T e l . A - Í 8 8 a . 
Vedado. 
criollas, todas del país . 
P 1 ^ , ^ barato que nadie. Ser-
í1". a domiclUo. tres veces eü día. 
Vid0 * " en la Habana, que en el 
*> 111 Jesús del Monte y en la 
OM70' Tajnbiéu se alquilan y ven-
"ft^í -mut paridas. Sírvaae dar los 
¿ ^ ^ ^ a n d o a l t e l é f o n o A-4810. 
?1 d. 
^ ¡ T T F F K U R . S E O F K F X ' K con 
C do de los listados Unidos; ^rtificaacaneg de ]a Habana; tam-
8ftbe tahaia de ayudante, pagando 
bié» "regular. Informes: Cas-
u b s U R a m ó n , bodega-
tillo y ban 2 2 d. 
1 9 3 1 8 
- ^ r ^ V K T i , E S P A D O L A , R E -
. ileeada de los Estados T nidos, ciéD colocarse malrimoni0 
d e m á s 
•roncías; ai 
,0opan Informes: Atocha, 2. 
9%fltfno Teléfono I-2S63 . 
l933á 
d'eTicano: sabe c o c n a r 
Surubres: t.eno rofo . 
1933 » 
r~ZfsÉ¡A C O I X ) O A K Í ! W U N A K S -
- la de mediana edad, en casa 
f moralidad u hotel ; sabe coser a 
nn y máxiuina, z.urcir y cortar, 
^ i r gefioras: tiene quien la ga-
v !LP Informan: Virtudes, esqui-
f a n Nicolás , l echer ía . 
19392 l U L — , 
^ - f ^ E A C O L O C A R S E U N G R A N 
''Jado de mano y un excelente 
c Tienen buenas referen-
^ i m ^ ' ceusas donde trabajaron, 
íimblén se coloca una criada y un 
it.r-hacho para cualquier trabajo, 
p í c a t e , 87%. T e l é f o n o A-1S33. 
• " « 4 9 "2 d- , 
^ T E N C I O N ! U N J O V E N V I O -
linlsta desea encontrar un cine pa-
re tocar, lleva 12 a ñ o s de estudio 
tocando por m ú s i c a y por o ído . 
Para más informes dirigirse a Jo-
sé María Cirés. fábr ica " L a E s t r e -
lla," Infanta, 62. 
19348 26 d-
"ÜN C O C I N E R O . P E N I N S l l i A R , 
nu/cociná admirablemente a la es-
pañola y criolla, desea casa parti-
cular de cocercio; es muy aseado y 
tiene referencias, en la calle 4 n ú -
nrero 174, Vedado. 
19344 2 3 d _ 
~"LAVANDERA, P E M N S U I j A R , 
que sepa bien su oficio y con re-
ferencias, se solicita en Calzada, 
57, entre B a ñ o s y D. Vedado, para 
lavar en la misma c o l o c a c i ó n . 
19354 2 2 d. 
I X A P E N I N S U L A R , D E M E -
diana edad, desea colocarse de cria-
rá o manejadora; entiende de co-
cina; en casa de corta familia. Tie-
ne buenas referencias. Informes: 
Factoría, 44. 
19355 22 d. 
ÍUíA J O V E N . E S P A Ñ O L A , D E -
sea colocarse do criada de mano; 
'̂ ibe algo de cocina y tiene quien 
la garantice. Informes: Cuba, 140, 
altos, antiguo. 
19350 22 d. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA cr ia -
ba de mano, en ca-sa particular; 
tiene referencias de donde s irvió . 
En Inquisidor n ú m e r o 46, infor-
man. 19174 . 22 d. 
DESEA C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, l leva tiempo en 
el país, para corta familia o un 
matrimonio; desea casa de morali-
dad; no duerme en la co locac ión . 
Villegas, 12 5, altos. 
-15247 22 d. 
SE D E S E A C O L O C A R D E cr ia -
da de-mano o de ma.nejadora, una 
joven, peninsular. E n la misma 
iMCtmichacha de 16 años , en casa 
oe corta familia y de, moralidad. 
Informan: Palatino, 35. Trcgunten 
Por la encargada. 
' 19292 23 d. 
INA P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de cocinera en casa par-
«ular o de comercio; sabe su obll-
Kción. Informan en Prado, 47, a l -
19295 22 d. tos. 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean 
focarse para criadas de mano: 
""a es d8 mediana edad, no la im-
porta salir al campo; la otra jo-
ra ^ la irnPorta ser manejado-
a- Informan: San Ignacio, 5 5, 
Moderno. 
• f e i 22 d. 
tern O F R E C E UN B U E N C A M A -
ouiL0, ependiente de c a f í ; tienQ 
u ^ lo garantice. T r a t a r en Acos-
^ núm. 15. 
22 d. 
, J O V E ^ . P E N I N S U L A R , 
o-m,0 carse do criada de mano 
hí^3KÚOr'a'- vnhe f;" " h ü g a c i ó n . 
n S a n : A n ^ l e s . 13. altos ^ 
¡5 d. 
D E S E A C O L O C A R I NA S E -
crla(j's ^ hl-ia de 14 años , para 
•iben mano o manciadoras; 
fedas TSer, y bordar; rec ién lle-
íis d.ae Canarias. Tienen perso-
^ntizk rTcsPetabilidad que las ga-
jos, •'•nformes: Refugio, 16, ba-
192 51 23 d. . 
^ u i a r ^ E N A r o < ' I ^ » ' R A , P E -
lrttculg- a coloca,'s<i en casa 
Iwi^p^í' 0 cie comercio. Sabe su 
|NSaclón y tiene ref. 
,. , gura, 
/ ^ornpóstela. 
"íiJa. v o^1"^11'''1- 87, entre H a -
22 d. 
V n í : K V < 'OLOCAR UNA S E -
ie buê n? 'Ular' <i0 " '«d iana edad. 
4^ria-if .condurta. ^e cocinera o 
C4toi-ce ^ 6 niano- una- l'iia de 
W*ía. d6 s' '"tUft sirvo T>ara l im-
'Woriv.̂ ^ Casa o do in;i neja dora. 
1936 'n en Jesús María , niim. 6. 
^p-- ^ . 22 d. 
ff-de ^ n s u l a r o s . una para, cr ia-
l i^l iari ' <,ntir,'1'lo r'^ c c i n a ; 
A ?ftrant. neia'Iora; tienen quien 
V 29an«cen. Informan: Inquisi-
12 d. 
espejuelos de-
penden en la caiidad 
piedras y su 
SE O F R E C E , PARA C O C I X E -
ra, una señora , del país , tiene quien 
responda por su conducta. Calle 
13. n ú m e r o 6, Vedado. 
19246 " 22 d. 
Q U I N C A L L E R I A Y L O C E R I A . 
Se ofrece un dependiente, inteli-
gente en dichos giros; tiene quien 
lo garantice. Neptuno, 15. " L ? Co-
pa." 18930 26 d. 
E s tonto creer que puede com-
prar lentes a capricho y conseguir 
los mismos resultados como con los 
que están elegidos por ópticos que 
entienden el asunto. Hoy día cuan-
do el reconocimiento de la vista es 
gratis y uno puede indicar la can-
tidad que desea gastar en lentes no 
hay pretexto para usar vidrios 
malos. : 
L a montura puede ser de nikel 
o de oro, pero deje que las. piedras 
sean de primera clase y correcta-
mente elegidos. Ofrezco los servi-
cios de mis tres ópticos (reconovi-
dos como los mejores de Cuba) 
grátis. Tengo lentes desdé $2.00 y 
estos llevan los mismos cristales 
finos como los de oro en $5.30, 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C o -
rresponsal, efectivo o por horas, se 
ofrece con buenas referencias. 
Apartado 1612. 
18716 23 d. 
i i i i i m i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i m i i i i i i i i i 
Compras 
C O M P R O S E L L O S D E C O R R K O , 
a,ntiguo, y colecciones enteras. 
Adolf Kaste^dieck. Muralla, f), a l -
tcs. 19055 22 d. 
C O M P R A R E A L C O N T A D O U N A 
o dos casas de un solo piso, cons-
t r u c c i ó n antigua, en el inferior H a -
bana. Dirigirse a R. S. C Oficina 
540. L o n j a Comercio, de 1 a 3 p. m. 
19243 24 d. 
F A R M A C I A 
Se vende u n a en u n pueblo 
m u y p r ó s p e r o del in t er io r , ins-
ta lada en jjp m á s c é n t r i e o . P r e c i o 
a r r e g l a d o ; por t ener que ausen-
tarse su d u e ñ o . B u e n a o p o r t u n i -
d a d p a r a los f a r m a e é u t i c o s que 
deseen establecerse. P a r a m á s in-
formes diriprirse a V i r t u d e s , n ú -
mero 21, t i n t o r e r í a " L a 2a. I t a -
l i a . ' 
19386 2 4 . — d . t. 
S E V E N D E N DOS C A S A S : C A -
lle Municipio, entre F á b r i c a y R e -
forma ,de nueva c o n s t r u c c i ó n ; sa-
snla, comedor, tres habitaciones. 
Su d u e ñ o : J e s ú s María , num. 6 2, 
altos, de 10 a 12 y de 4 a 6. 
19360 1 8 e. 
S E V E N D E N D O S C A S A S D E 
moderna c o n s t r u c c i ó n , en la calle 
de Herrera , entre Melones y G u a -
sabacoa- Informan: H e r r e r a y G u a -
sabacoa, bodega . 
19367 31 d. 
E N L A C E I B A . S E V E N D E una 
gran casa, compuesta de portal, 
eala, saleta, dos gabinetes, tres 
cuartos grandes corrldoM, s a l ó n 
comedor, cuarto para criador .cuar-
to baño o inodoro, agua de Ven-
to, p itlo con á r b o l e s frutales. Jar-
dín con puerta verja a la Calzada. 
Ins ta lac ión saal tarna moderna, y 
a do.s cucaras dei paradero á«I 
t r a n v í a M}y:lanao-Gallano. Infor-
man en esta r -dmlnlsVacctón. 
B A Y A 
Sao Rofaeí. esq. a Amistaí 
T E L E F O N O A - - 2 2 5 0 
C 4420 365-17-0. 
U N A S E Ñ O R A , E S P A x O L A , de-
sea encontrar una cocina para po-
ca famil ia; no duerme en el aco-
modo. I n f o r m a r á n : calle 15 " n ú -
mero 2, antiguo, esquina a M . ' 
19248 ' 22 d. 
D E S E A C O L O C A R S E . U N E X C E -
lente criado de mano; tiene buenas 
referencias de las casas én que' ha 
estado y es prác t i co en el servicio. 
Informan en Sol, 83. carnicer ía . 
19301 22 d. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven. peninsular, para habitaciones 
o para un matrimonio - solo; tiene 
buenas referencias. Informan en 
Carmen, 6 4-
19265 22 d. 
S E D E S E A C O M P R A R — B A R A -
•to—una b ó v e d a y un osario. D i r i -
girse a Molina, D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
11 d. 
SAN A N T O N I O D E L O S B A -
ñ o s : A. k l l ó m e r t o y medio de este 
pueblo .vendo una finquita de una 
cabal ler ía , cercada, con casa y po-
zo, en $1.600. Dirigirse por escrito 
a la Srá. I . B . . Merced. 95. antiguo. 
19372 , 29 d. 
C O M P R O O R O , P L A T A Y P L A -
tino, dentaduras postizas de todas 
clases; antes de venderlas a otro 
pase por esta su casa: San Carlos 
y Sitio, accesoria 19, de 6 a 9 a. m. 
y . 3 a 10 p. m. M á n d e n o s una 
postal y pasaremos a su casa. Ovie-
do. 1 , 1 8 4 3 7 l e . 
f ü i i ü K i i n i i i i i i i i i i i i i i i i M i i i t i i n i n i i n i i i i i i 
E N T A D E FINCA 
¥ ESTABLECIMIENTOS l 
EN E L CENTRO COMERCIAL 
Vendo una casa, con estableci-
miento. Renta: $165 oro e spaño l , 
mensuales; contrato corto. No co-
rredores. Su d u e ñ o : O'Rellly, 90, 
altos. T e l é f o n o A-2060; de 12 a 1 y 
de 5 a 6-
1 9373 27 d. 
T A L L E R D E L A V A D O : S E ven-
de uno en el mejor punto de la ca-
pital, por tener uno de los d u e ñ o s 
otro negocio. .Más informes se le di-
rán a l comprador. Dan razón en 
Prado. 117, el "Chicago". Dirigirse 
-al dueño , altos. 
.19461 .- 29 d. 
S E V E N D E N , P O R P O D E R , D O S 
e s p l é n d i d a s casas: una a caudra y 
media de Galiano. capaz para u n a 
gran familia, y otra de esquina, a 
dos cuadras t a m b i é n de Galiano. 
L a pr imera tiene 10 metros de 
frente p<ír 40 fondo, de manipos-
ter ía y 6 cuartos bajos y 8 altos. 
Renta 82 centenes y agua redimi-
da. Precio ú l t i m o $21.000 españo l . 
L a esquina 9 por 30 metros, nue-
va, renta 31 centenes, $19.000 es-
j a ñ o l , si no es con el Interesado 
que no se presente. I n f o r m a r á n : te-
l é fono A-3331, de 11 a 1 a 1 p. m. 
y de 6 a 8. D í a s de fiesta todo el 
día. 
19397 23 d. 
S E V E N D E , E N L A L O M A D E L 
Vedado, calle 25, entre 2 y Paseo, 
un solar de 50 metros de fondo'por 
•13-65 de frente; tiene diez habita- / 
clones, c o n s t r u c c i ó n moderna. Se 
da en p r o p o r c i ó n , sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. E n el mismo infor-
m a r á su d u e ñ a . 
19459 15 e. 
P O N D A : S E V E N D E U N G R A N 
establecimiento de fonda; restau-
rant, situado en lo m á s céntr ico de 
!<*, ciudad, a una cuadra del Parque 
Central . Cuenta co-n bastante m a r -
c b a n t e r í a propia, ver y creer. P a r a 
informes en.Cuba. 2 8. café . 
1 9371 31 d. 
C H A U F F E U R 
Desea colocarse im joven, del 
p a í s , muy p r á c t i c o en el manejo y 
conocedor de la m á q u i n a . Tiene 
buenas referencias. In forman en 
Progreso, 18, t in torer ía . 
19115 22 d. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , H A B I E N -
do estado en Inglaterra 4 años , sa-
biendo Inglés . T e n e d u r í a de libros, 
m e c a n o g r a f í a , deesaría , encontrar 
c o l o c a c i ó n en . Oficina de comercio 
q Banco: Posee certificados y tie-
ne quien lo garantice. • Dirigirse a l 
t e l é f o n o A-3S95. . • . 
19274 23 d. 
L 0 3 1 A D E L M A Z O : S E V E N -
den -800 metros, en lo mejor de la 
"Loma del Mazo," hace esquina y 
e s tá frente a l parque; t a m b i é n se 
venden seis solares y una casa en 
la "Loma del San J ü a n , " Reparto 
los Mameyes. Informan en Gal ia -
no, 47, altos. 
1943 5 • 5 e. 
T E M E D O R DE L I B R O S 
prác t i co y con buenas referencias, 
se ofrece al comercio por horas y 
se hace cargo de practicar balances. 
A n t ó n Recio, n ú m . 8. 
19063 . . .2o d. 
L O T E R I A S I N B I L L E T E 
Por causas que se le e x p l i c a r á n al 
que tenga la suerte de comprar, 
vendo, en el lugar m á s poblado y 
pintoresco de j^olumbla. una es-
quina de 50 por 25; la pasan tres 
l í n e a s de t r a n v í a s , cerca; e s tá pro-
pio para, fabricar para buen esta-
b í e c i m i e n t o , hermoso chalet, o pa-
ra duplicar su dinero en seguida, 
pues lo doy por la mitad de su 
valor; parte a l contado y parte a 
plazo; trato directo con Pedro F r a -
ga. Calzada de J e s ú s del Monte. 37, 
casi esquina a Tejas, de 7 a 10 de 
la noche. No se admiten corredo-
res. Í 9 4 3 8 29 d. 
S E V E N D E N , A R R I E N D A N O 
cornanditan. dos fincas nombradas 
"Pal marlto" y "Guayabo." de 151 
caba l l er ía s y 200 cordeles de tie-
r r a , propias para el fomento de un 
Ingenio; dada su zona se puede es-
tablecer un central, hasta de C U A -
T R O C I E N T O S M I L sacos de a z ú -
car, con río navegable en su propia 
finca " P A L M A R I T O . " por el cual 
so pueden t irar todos los frutos. 
P a r a Informes en T E N I E N T E R E Y , 
n ú m e r o 42-46, " E L P O T R O A N -
D A L U Z , " de 11 a 3 de la tarde. 
19320 17 e. 
V E N D O U N C A í - E : 2 L E C H E -
r ías . y varios puestos de frutas. Se 
da dinero ^n hipoteca. I n f o r m a r á n 
en Bernaza, 44, ca fé y fonda, a to-
das ]-"-ns. J . Guillermo. 
19330 2 4d. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; sabe cumplir con su obliga-
ción. Informan; Virtudes, 2-A .Te-
l é f o n o A-82 6 4. 
19277 22 d. 
" R A P S O O " 
Agencia de transportes en carros 
a u t o m ó v i l e s para equipajes y obje-
tos de prte- L l a m e n al A-5.46 2. Ser-
vicio a todas horas. T a m b i é n hay 
a u t o m ó v i l e s para paseo. ' 
18314 31 d. 
V E N D O O C A N J E O P O R F I N -
ca cercana a poblado, una casa si-
ta en el reparto J e s ú s M a r í a (Ma,-
r ianao) , a una cuadra de los dos 
apeaderos, que consta de cuatro 
habitaciones .completo servicio sa-
nitario, alumbrado e léc tr ico y j a r -
dín; renta $30 Cy. Informa: J u a n 
Murlá , Obrapía . 12, sin Interven-
c ión de corredor. 
1 9 426 . 15 e. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, del país,, desea .colocarse de 
criada de mano .para matrimonio 
o famil ia sin n i ñ o s ; casa chica; no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
Informan: Villegas. 21. 
19149 23 d. 
S E V E N D E O S E A R R I E X i) V 
una f inca en Alquízar , de tres ca-
bal ler ías de buen terreno para ta-
baco y otros cultivos. Informan en 
Habana, 132. E . S. M. 
.-. 19479 23 d. 
Señores Comerciantes 
Proporcionamos T E N E D O R E S 
D E L I B R O S competentes, con re-
ferencias a s a t i s f a c c i ó n , para t r a -
bajo diario. Asimismo los ofrece-
mos que disponen de algunas ho-
ras a' d ía , también^ para trabajos 
de contabilidad en general- E S P L D -
G A S C O . , Telefono A-64G0. H a -
bana. San José , 44. 
18278 30- d. 
ÜNA J O V E N , R E C I E N L L E Q A -
da, desea colocarse de criada -de 
piano; sabe coser bien y tiene quien 
la garantice. I n f o r m a n . en Mura-
lla, n ú m e r o 37%, café . 
10128 23 d. 
T E M E D O R DE L I B R O S 
U n joven, e spaño l , perito :en conta-
bilidad, p i e c a n ó g r a f o y que habla 
y escribe el Inglés y el f rancés , ade-
m á s de su Idioma, solicita empleo 
en escritorio de casa de comercio o 
banco de esta capital- Tiene bue-
nas referencias. Dirigirse por es-
crito a G. Gil , Villegas, num. 16. 
19166 30 d. 
S E Ñ O R I T A , M E C A N O G R A F A , 
con c r t o g r a f í a , conocimientos de 
A r i t m é t i c a y buenas referencias de 
la casa donde ha trabajado y otras, 
solicita empleo en oticlna particu-
lar o del comercio. Ara-ngo. . n ú m e -
ro 9. antiguo, J e s ú s del Monte. 
18217 31 d-
U N A J O V E N , V I Z C A I N A , I>E-
sea colocarse para criada; de - ha -
bitaciones; sabe coser y tiene bue-
nas recomendaciones. I n f o r m a r á n 
en OqUendo. n ú m . 9, altos. 
19076 ' . .. : . 22 d-
E N $900 V E N D O U N A B U E N A 
vidriera en el mejor punto de ,1a 
Habana; hace de venta de 12 a 14 
pesos, diarios; tiene buen contrato 
y paga poco alquiler. Se vende por 
tener otro negocio que atender su 
dueño . R a z ó n a todas horas. C a -
fé " E l Polo", Re ina y Angeles. Ge-
naro de la Vega. 
1 9382 27 d. 
Se vende un Café 
EN PUNTO C E N T R I C O , POR NO 
P O D E R L O A T E N D E R SU D U E -
NO, E L DUEÑO T I E N E DOS, Y 
D E LOS DOS V E N D E UNO, E L 
Q U E E L I J A E L COMPRADOR. 
P A R A I N F O R M E S E N L A CA-
L L E SAN IGNACIO, NUM. 46. 
E L E N C A R G A D O D E L A CASA 
INFORMA D E 7 A 9V2 A. M. 
19406 30 e. 
S E V E N D E U N N E G O C I O L u -
crativo, o se admite un socio con 
5.5 centenes; el negocio deja u n , 50 
por 100. Tiene de gasto muy poco. 
Informan: Se l l é s . ca fé y l e c h e r í a 
"PJl Tívol l". Teniente Rey y Mon-
serratc. De 8 a 12 y de 1 a 5. 
. 1 9 417 2 4 d. 
G R A N O P O R T U N I D A D : 25 C E N -
tenes vendo una buena v idr iera ta-
bacos, cigarros, punto c é n t r i c o ; 
dentro un c a f é ; cruzan dos l íneas . 
T a m b i é n b a r a t í s i m o vendo un gran 
puesto frutas, bien acreditado, por 
tener un c a f é y no poder atender-
lo. Informan: B e í a s c o a í n , 91. café , 
mismo d u e ñ o . 
19398 23 d-
C A S A D E H U E S P E D E S , C O N 
26 habitaciones, amuebladas con 
todo lujo y en la calle m á s c é n t r i c a 
de' la ciudad, a dos cuadras del 
parque Central , se vende en 2,000 
posos, por tener que ausentarse su 
d u e ñ o . Informan en el c a f é de I n -
dustria y San Rafael . 
19345 26 d. 
E s q u i n a e n B e í a s c o a í n 
Vendo una nueva, de dos plan-
tas, rec ién construida, con catorce 
metros de frente, ocupada con es-
tablecimiento y rentando 2 2 cen-
tenes. Eve l io Mart ínez , E m p e d r a -
do, 40, de 1 a 5. 
1 9250 29 d. 
S E V E N D E , E N L A C A L L E 23, 
Vedado, una m a g n í f i c a esquina, 
con establecimiento; se da barata, 
aceptando parte en hipoteca. I n -
formes en Reina, 72, de 12 a 2. 
1 9266 28 d. 
B u e n n e g o c i o p a r a 
l o s i n t e l i g e n t e s 
Se hace una c e s i ó n ae hipoteca 
vencida, sobre 14 casas nuevas, que 
rentan 60 centenes. L a hipoteca 
es de 11,000 pesos, en dos partidas 
do a $5,500 cada una; la prime-
r a e s tá al 10 por 100 y la segun-
da al 12 por 100; es un gran ne-
gocio. Informan: Obispo, 37, t e l é -
fono A-2877, Enr ique R o d r í g u e z . 
19346 " 26 d. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O , 
sin pretensiones, de un local en l a 
calle de San Rafael , buena cuadra. 
In forman: P r í n c i p e Alfonso, n ú -
mero 54. 19199 29 d. 
S E V E N D E U N S A L O N D E b a r -
ber ía , en Calzada de Buenos Aires, 
n ú m e r o 15. In forma su dueño , en 
la misma. T e l é f o n o A-1290. 
1 8942 ^ 26 d. 
B A R A T O , S E V E N D E L A C A S A 
m á s bonita de la calle de San J o s é , 
en $15.000, y otra en Escobar, pe-
gada a San Lázaro , en $8,000. E l 
d u e ñ o en " L a Zarzuela", Neptuno 
y Campanario. 
1 9269 2 3d. 
S E V E N D E UNO D E L O S M E -
jores puestos de frutas de la H a b a -
na, con una venta de 20.pesos dia-
rios;, contrato y paga poco alquiler. 
In forman: Teniente Rey, 59, pues-
to. 19261 23 d-
S E V E N D E 
L a G o l e t a . " C h e s l i e , " q u e 
e s t á e m b a r r a n c a d a a m e -
d i a m i l l a d e l r i o A l m e n d a -
r e s ; e s t á e n m u y b u e n a s 
c o n d i c i o n e s p a r a p o n e r l a 
a f l o t e ; e s d e m a d e r a c a s i 
n u e v a y t i e n e s u s p a l o s , 
a n c l a s y d e m á s e n s e r e s 
e n p e r f e c t o e s t a d o . S e d a 
m u y b a r a t a . I n f o r m a n e n 
M o n t e , 4 8 1 . a l t o s , o e n 
B e í a s c o a í n , 1 2 4 . T e l é f o n o 
A - 4 4 4 4 . 
19070 22-d 
Negocio de Uportonídad 
E n el Vedado: moderno Chalet 
de altos .esquina de fraile, con ga-
rage, on la calle 23, $17,000. G . 
Mauriz , Aguiar, 100. A-37 77. 
E n el Vedado: casa moderna, te-
chos de hierro y cemento, a media 
cuadra' de 23, $5,000 Cy. G . M a u -
riz, Aguiar, 100. A-37 77. 
E n el Vedado: calle 1?, gran ca-
sa de altos, cielos rasos; moderna, 
$19.000 Cy. G . Mauriz , Aguiar, 100. 
A-3777. 
E n el Vedado: preciosa casa mo-
derna, seis cuartos, entrada para 
a u t o m ó v i l , cielo raso, $8,500 Cy. G . 
i /Iauriz, Aguiar, 100. A-3777. 
E n el Vedado: Urge la venta de 
casa de esquina, mucho terreno, 
$13,000, con arboleda. G . Mauriz , 
Aguiar, 100. A-37 77. 
E n el Vedado: casa con ocho 
cuartos y tres de criados y d e m á s 
servicios, $15,0 00 Cy. G . Mauriz, 
Aguiar, 100. A-3777. 
19211 26 d. 
S E V E N D E U N A F O N D A , C O N 
cantina, en el punto m á s comer-
cial de la Habana; buen contrato y 
poco alquiler; por enfermedad de 
su d u e ñ o . Informes: Clenfuegos, 
de 5 a 8, E n la misma un local 
para vidriera de tabacos. 
19052 22 d. 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E 
un gran hotel, en el mejor punto de 
esta capital, por tener que ausen-
tarse su dueño , cuenta con sesenta 
y tres habitaciones, bien amuebla-
das, buen contrato; pocos gastos. 
Se puede dejar una parte del dine-
ro reconocido en la casa. Informa-
r á : A. Mart ínez . Habana, 42. 
19042 28 d. 
B U E N N E G O C I O : A T O D A per-
sona que desea establecerse con 
poco dinero: vendo una fonda o la 
arriendo; buena m a r c h a n t e r í a y 
largo contrato. P a r a m á s informes: 
Inquisidor, 27, bodega. 
1 9219 24 d. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
en punto cén tr i co y comercial de 
la Habana, en café , por no ser su 
d u e ñ o del giro; buen contrato y 
poco alquiler. Informes: Clenfue-
gos, 35, moderno, de 12 a 2 y de 5 
a 8. 19122 23 d. 
C A S A D E H U E S P E D E S , I N M E -
dlata al paseo del Prado, de alto 
y bajo, de esquina, toda alquilada, 
se traspasa en buenas condiciones. 
Informan: Industria, n ú m . 78, mo-
derno. 
19241 22 d. 
C A P E - F O N D A - R E S T A U R A N T , 
en esquina y calzada de portales, 
barrio comercial y céntr ico . No pa-
ga alquiler. Seis a ñ o s de contrato. 
49 abonados de fonda. 35 pesos 
venta diarla. Sin corredores: $6.500. 
Informa: M. F e r n á n d e z , San Igna-
cio, 6 5, de 2 a 8. 
19240 26 d 
V E N D O U N A j f T l U T E R I A ; L O -
cal propio para matrimonio; poco 
alquiler; tres . .ños de contrato; su 
r e c a u d a c i ó n , de 8 a 10 pesos dia-
rios. Su d u e ñ o tiene otros negocios 
y no lo puede atender. Informes: 
Luz , 33. 
19119 22 d. 
C A L L E S A N J O S E , 112, S E ven-
de esta gran casa, con 370 metros yi 
80 c e n t í m e t r o s planos, nueva, de 
dos cuerpos, puede verse todas 
horas; trato directo con el dueño-
Consulado, 101. f erre ter ía . 
18806 24 d. 
Domingo García 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y. toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas on 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés. Se guarda reserva. Café " A l -
bisu". de 9 a 12 y d- 3 a 7. Habana. 
30-26-n. 
S E V E N D E , E N L A A V E N I D A 
de E s t r a d a Pa lma , V íbora , un solar 
10 x 40, en $1640 Cy., p r ó x i m o a la 
calzada y en cuadra toda fabrica-
da, con buenos edificios. Trato di-
recto en Prado, num. 56. T e l é f o n o 
A-8238. 
17930 25 d. 
A T E N C I O N , S E Ñ O R A S . MONTür-
carloa de t a f e t á n catados, de 120 
e|m. de largo, de superior calidad, 
en todas tej ías , a ocho peso» plata. 
Se remiten a toda la I s la . Rodr í -
guez y Rey. T e l é f o n o A-8f21. I n -
dustria 121. casi esquina a San 
Rafael . 
C 5114 D 1. 
R E G A L A M O S 
una magnífica leontina de enchape 
fino de oro. Un precioso alfiler para 
corbata con inicial, o brillante "Bri-
llantina" blanco o de color. Un la-
picero automático niquelado, con cre-
yones de repuesto. Un aparato ma-
nicure limpiador de dientes, oidos, 
y abrochador. 
Si usted nos compra el más atrac-
tivo reloj de "OROLINA." "Orolina" 
es un metal enrollado con mezcla de 
oro. Nada de baños. Metal sólido 
igual al oro sólido genuino, con re-
gularizador, piñón de acero tallado 
de la mejor calidad, línea de escape 
estrecho y de movimiento rápido, es-
tando ajustado para todas posiciones. 
Esfera árabe de fantasía. L a maqui-
naria es de acero carbonizado, no la 
afecta el calor ni el frío, e impene-
trable el agua y el polvo. Garantiza-
mos su buena marcha y resultado, así 
como que nadie lo distinguirá de un 
reloj legitimo de oro del más alto 
precio. Le enviamos uno de nues-
tros genuinos y afamados relojes de 
"Orolina," libre de porte, con los an-
tes citados artículos, hasta la oficina 
de Correos de su domicilio, al recibo 
de $8.98 en moneda americana, giro 
postal de esa República, o letra de 
cambio. También tenemos el mismo 
reloj oxidado y en las mismas condi-
ciones. 
Enviamos G R A T I S nuestro católo-
go en español a quien lo solicite, con-
teniendo inmensa variedad de artícu-
los de novedad y Capas, Abrigos Im-
permeables Chata's Novelties Co., 
149 West 35th St., New York. 
C 5345 4-20. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A , 
niquelada, propia p a r a d u l c e r í a o 
t i « n d a de ropa. Se puede ver en 
Obrapía , 107. 
19328 22 d. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l P a -
saje", Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía . 
5080 D - l 
G A N G A D E M U E B L E S : S E 
vende el a j u a r completo para una 
casa, hay m a g n é f i c o s escaparates, 
entre ellos uno de una luna y v a -
rios de dos e infinidad de objetos, 
todos los que pueda necesitar una 
casa ricamente amueblada: se ven-
den juntos o separados. E n A n i -
mas, 84, casi esquina a Galiano. 
19325 2 e 
B L U S A S DE S E D A 
de Charmeuse y T a f e t á n . Modelos 
elegantes de Par í s , a luis y centén-
Merced, n ú m . 30 antiguo. 
19123 30 d. 
V E D A D Q , E N L A M E J O R O U A -
dra, calle Tercera , entre D y B a ñ o s , 
n ú m e r o 266, en $6,000 venta di-
recta, acera, portal, jard ín , sala, 
cinco cuartos, gas, electricidad, sa-
nidad, agua y baño . Puede verse. 
18342 31 d. 
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M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
B A R B E R O S : S E V E N D E N D O S 
sillones Kofeen de primera, y dos 
tocadores modernos. Se dan ba-
ratos.1 Informan en la ba rber ía que 
es tá en la calzada de Columbia, pa-
sando el Puente Almendares. P a -
radero de las guaguas de Consu-
lado v Galiano a Almendares. 
19434 25 d. 
S E V E N D E U N B U R E A U C A O -
ba, de muy poco uso. doble hi lera 
de gavetas, muy barato. Concordia, 
8«, bajos. 19467 24 d. 
E N 30 c b : n t e n e s , s e v e n d e 
nn piano a l e m á n , caoba, de muy 
poco uso. cuerdas cruzadas. Ult i -
mo modelo. Concordia, 86. 
19467 24 d. 
V I D R I E R A : E N L A F A R M A C I A 
Consulado y Genios, se venden unas 




de muebles, joyas y ropa, en la 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los s e ñ o r e s 
Guerreiro y Lage , s i tuada en la ca-
l i - de Maloja. n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca-
sa detallamos, un inmeinso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse qu« es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112. T e -
l é f o n o A-7974. 
Se compran muebles 
18423 1 e. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a lma-
c é n de los s e ñ o r e s V i u d a de C a -
rreras , Alvarez y C a . , situado en 
la calle de Aguacate, n ú m . 53, en-
tre Teniente R e y y Mura l la , un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y planos a u t o m á t i c o s , EUlngs-
ton, ^Howard, Monarch y H a m i l -
ton, recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se. venden al 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precios b a r a t í s i m o s . Tene-
mos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarra. 
18255 30-d. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O . 
Calzada del Monte, 9. H a ba na . 
Compra y yenta de muebles, 
prendas finas y tepa. 
18343 31 d. 
"Los Tres Hermanos 
Casada Próslamos y Coitiara-venli 
Dinero en camiciauea 
sobre prendas y objetos de valor; 
in terés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
Consulado, 94 y 96. T e l é f o n o 
A-4775. 
12737 K m x 
A U T O M O V I L : S E VTüNTDB « n o , 
"Itala ." de 24 H. P . , en perfectl-» 
simo estado. Su precio barato. Ta.-* 
formes: Calzada del Monto, nú-» 
mero 261. 
1 9321 28 
S E V E N D E N C A R R O S D E cua-
tro ruedas, nuevos y d© uso, de 
todos t a m a ñ o s : un famil iar B a -
cock; un caballo de tiro y limone-
r a ; una fragaa portát i l . Marcos 
F e r n á n d e z . Matadero, n ú m . 8, T e -
l é f o n o 7 989-
18288 30 *. 
F A M I L I A R : V E N D O U N O , E N 
buen'estado, con caballo y arreos, 
todo junto, en 28 centenes; un bo-
nito caballo de monta, con. su bue-
na montura, en 15 centenes; una 
l imonera de platino,, con poco uso, 
en 7 centenes- Colón , 1. 
19323 24 d. 
B O G U I D E G A N G A : V E S T I D O 
de nuevo, con su caballo y arreos, 
gomas nuevas, en 25 centenes; u n a 
montura le jana l e g í t i m a , con su 
freno, en buen estado, en 3 cente-
nes; un caballo chico, ^ o l í n " , p a r a 
n i ñ o s , de trote, muy manso, en 8 
centones. Colón, 1. 
19323 24 d. 
P R O P I O P A R A P A S C U A S Y 
Carnavales , vendo un elegante T r a p 
de dos y cuatro asientos, vestido de 
blanco, con buena pintura y bue-
nas gomas, muy buen herraje y po-
co uso; se vende b a r a t í s i m o , co-
mo de oportunidad. C o l ó n , 1. 
A U T O M O V I L 
Se vende uno marca " G R E A T 
S O U T H E R N " , de 30 H. P., de 
1912. Motor Continental. Magneto 
Bosch de doble encendimiento. 
Carburador Schebler, todo en muy 
buena condición y acabado de pin-
tar. $1 000 Cy. "Garage Inglés." 
PRADO. 7. HABANA. Teléfono 
A-2201. 
C-5297 7-16. 
m w w m u m m u m m u m m n ' . x m m m n , 
C A B A L L O D E T%, " C O L I N , " de 
monta y tiro, con un coche alto do 
dos asientos y sus arreos, se da 
barato; puede verse en Colón , 1. 
P a r a bodas, bautizos y entierros, 
pida su coche a l Es tab lo Colón , de 
A . Maxt ínez . Se admiten caballos 
y coches a piso. Colón , n ú m . 1, 
entre Prado y Zulueta. T e l é f o n o 
A-4504. 
19323 24 d. 
S E V E N D E U N B O N I T O Y J O -
ven, caballo, americano, 8 cuartas; 
maesrto de tiro y monta. Reparto 
San Nazario, Calzada de Zapata, 
entre Carlos I I I ' o Infanta. 
19340 26 d. 
C A Z A D O R E S Y P E R S O N A S D E 
gusto: se vende un perro de caza, 
grande, joven, y dos perritos finos; 
uno Deck, otro lanudito, que es una 
monada; baila cuanto le manden; 
se dan baratos. Monserrate. 145, 
antiguo. Ta labar ter ía . 
19032 24 d. 
ESTABLO DE BURRAS 
D U Q U E S A : S E V E N D E U N A , E N 
buen estado. Se da barata, con dos 
caballos. Informan: Soledad, n ú m e -
ro 2. Cuarto n ú m . 9. De 6 de la 
m a ñ a n a a 12. 
19471 25 d. 
S E V E N D E U N A U T O P A N -
hard. buen estado, 24 caballos; 
puede verse en el garage Giquel, 
San Lázaro . 99. 
19390 25 d. 
U R G E L A V E N T A . A R M A T O S -
tea. vidrieras y existencias con l i -
cencia de tabacos y quincalla, se 
ven por la cuarta parte de su 
costo. Cuba, 89. 
] 9352 24 d. 
Se alquilan a $2.50 y $3.00 la ho-
r a : imo muy grande, de 50 caballos, 
p a r a siete personas, $3.50 E l chauf-
feur habla i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m -
b i é n se venden a u t o m ó v i l e s de c in-
co diferentes clases. Borr i l l , Z u -
lueta, 34. T e l é f o n o A-2551. 
18586 5 e. 
WARGÜRA 
DiaOANO D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-35ÍO, 
S U C U R S A L E S : 
V í b o r a y Cerro.—Monte, nnm> 240. 
Puente de Ckávez . T e l é f o n o A-4S54. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado todo deí pa í s y seleccio-
nado. Pneclos m á s baratos que n a -
die. Servicio a domicilio y en lo» 
establos, a todas horas. Se a lqui las 
y venden burras paridas. Sirvas* 
d a r los avisos llamando a l A-48S4k, 
18010 31 d. 
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S E V E N D E U N A C A L D E R A 
multitubular, horizontal, de 100 ca -
ballos, con 104 fluses de 3 x 15. 
E s t á en perfecto estado; tiene to-
dos sus accesorios y se da en pro-
p o r c i ó n . Informan en Z a n j a , 127, 
altos; todas las m a ñ a n a s hasta la¿ 
12. 19293 24 d. 
Hacendados yagrkuitore? 
L a segadora Adriance Buckeye 
n ú m . 8 es la mejor, la m á s sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, oa 
venta por A m a t La. Guard ia y Ca-
Cuba, 6 0. Habana. T e l é f o n o A-5471. 
C 4602 alt. 1 n. 
Motor Challa nos de alcolio 
P a r a toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los faci l i -
t a r á n a solicitud. Amat , L a Guardia 
y Ca.y ú n i c o s agentes para la I s l a 
de Cuba. A l m a c é n de maquinarla. 
Cuba , n ú m e r o 60. Habana . 
C 4603 alt. 1 n. 
Les motores eléc-
tricos s í i s c o s , Mar-
ca ASEA, gasiao 
menos corriente y 
duran más tiemp» 
que cualquier otra 
marca. 
| . o m b a r f l y C í a . T e l . A-6051. 0 'Eei l ly 30 
18000 26-d. 
DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
l a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
DICIEMBRE 22 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
ABLES DE ESPAÑA 
Pidiendo trábalo 
Madrid, 21. , , ^ . 
Dicen de Huelva qu© la falta d-e 
trabajo deja s«ntir allí sus efectos. 
Numerosos obreros han recorrido 
las ralles, e-n manifestación pacífica, 
pidiendo trabajo. 
Sesión deTcongreso 
IfíW : \ 
Madrid, 21. 
En la sesión celebrada hoy en el 
Congreso de Ies Diputados, el "leader" 
maurisía, señor Ossorio Gallardo, acá 
só al Gobierno de haber ejercido coac-
ción en ambas Cámaras para aprobar 
los presupuestos. 
Añadió que mientras el Gobierno 
sóio se preocupa del disfrute del Po-
der, en el país empieza a sentirse el 
hambre. 
Pidió que se aprueben y se lleven 
inmediaJtamente a la práctica los 
acuerdos de la Junta de Iniciativas. 
Sostuvo que la crisis ha de plantear 
se dentro de poco tiempo y que se re-
solverá a satisfacción del jefe de los 
liberales, señor Conde de Romano-
nes. 
Ayer, durante la sesión nocturna, se 
leyercai varios proyectos. 
Sesión del Senado 
Madrid, 21. 
E n la sesión celebrada hoy en él Se 
nado ha sido autorizado el ministro 
de Fomento, señor Ugarte, para reor-
ganizar los servicios de su departa-
mento. 
E l señor ligarte desmintió los ru-
mores que corrieron acerca de su di-
misión . 
En la misma sesión fué rechazado 





Dolores González sostenía relacio-
ntfi amorosas con Amador Cano. 
E l padre de ella se oponía tenaz-
mente a dichas relaciones. 
En vista de ello, Dolores dió muer-
te a su novio, suicidándose después. 
Dalo y /as"minorías 
Madrid, 21. 
E¡ Jefe del Gobierno, don Eduardo 
Dato, ha celebrado una conferencia 
con el Rey. 
E l señor Date, dió cuenta al Monar-
ca, en medio de grandes elogios, del 
patriótico apoyo que las minorías pres 
taron al Gobierno con motivo de la 
discusión de los presupuestos. 
Caballos muertos 
Madrid, 21. 
Dicen de Tenerife que han apareci-
do en el mar varíes caballos muertos. 
Se supone que han sido arrojados 
del buque francés "Analfarache"., 
Homenaie a Sol y 
Ortega 
Madrid, 21. ' ' 
E n Reus se prepara un homenaje al 
senador, señor Sol y Ortega, hijo de 
aquella localidad. 
Reina gran entusiasmo entre los 
Organizadores del homenaje. 
Alumbramiento 
Madrid, 21. 
Una mujer llamada Consuelo Gon-
zález ha dado a luz, en la calle. 
E l recién nacido y la madre se en-
«•entran en perfecto estado. 
Echague me/orado 
Madrid, 21. 
E l Ministro de la Guerra, general 
Echagüe se encuentra mejorado. 
Hoy ha podido abandonar el le-
cho. 
Reformas en el 
Museo del Prado 
Madrid, 21. 
Han comenzado las obras para la 
ampliación del Museo del Prado. 
Se introducirán en el edificio 
grandes reformas, a fin de que las 
distintas salas de pintura reúnan las 
condiciones apetecidas^ 
Hermoso acuerdo 
de las damas 
Madrid, 21. 
Las damas madrileñas han tomado 
el caritativo acuerdo de suprimir 
los gastos extraordinarios, propios 
de Navidad, y enviar, en cambio, el 
importe de ellos a los ejércitos de 
las naciones que se encuentran en 
guerra para que sea repartido entre 
los soldados. 
E l noble acuerdo ha merecido to-
da clase de elogios. 
Drama amoroso 
Madrid, 21. 
Se ha desarrollado hoy en esta ca-
pital un drama amoroso. 
Dolores Prado estaba enamorada 
de un soldado llamado José Torres. 
Como éste no quisiera seguir las 
relrc1'--^ amorosas ella le arrojó 
un- ' de vitriolo. 
- resultó con varias que-
r ves. 
ó detenida. 
La lotería de Navlaad 
Madrid, 21. 
Este año se ha notado mucha des-
nimación para la lotería de Navi-
dad. 





E n Marruecos continúa la tranqui-
lidad. 
E l general Marina ha dado cuenta 
al Gobierno de haberse sometido va-
rios moros notables a España. 
tidad que tiene que pagar en doce 
meses de plazo. En dicha sesión se 
acordó una emisión de bonos del Te-
soro con la garantía de nueve pro-
vincias. 
Un grupo -de banqueros, a cuya 
cabeza figura la "Societe Genérale 
Belga" prometió adelantar la suma 
necesaria. 
E l gobernador general alemán pro-
metió que Alemania pagaría por to-
das las propiedades confiscadas. 
LO Q U E D I C E UN P E R I O D I C O 
Amsterdam, 21. 
E l periódico "Tijd" dice que los 
alemanes han evacuado a Middelker-
ke. 
G R E C I A Y RUMANIA TOMARAN 
P A R T E E N E L C O N F L I C T O 
Londres, 21. 
Después de las seguridades categó-
ricas dadas por el gobierno búlgaro 
de su intención de permanecer ex-
t^ictamente neutral, la Gran Breta-
ña, Francia y Rusia han garantizado 
n Atenas y Bucharest que Bulgaria 
no atacará a Grecia sí ésta ayuda a 
Servia, ni tampoco a Rumania si ésta 
toma parte activa en la guerra. 
Esto se considera presagio de la 
próxima participación de Rumania y 
Grecia en el actual conflicto. 
Derrota de los 
carrancistas 
Washington, 21. 
A la Secretaría de Relaciones Exte-
riores le han comunicado de Veracruz 
que las tropas carrancistas han pade-
cido una aplastante derrota en Pue-
bla. 
E l informe dice que han llegado a 
Veracruz nueve vagemes llenos de he-
ridos. 
ZAPATEROS Y TALABARTEROS 
Vendo pieles curtidas r» módicos 
precios. Dirigirse por correo a Se-
cundo JRodríguez, calle Vapor, nú-
t ¡ero 4, altos, y personalmente al 
Matadero Industrial, desde 7 a. m. 
Jiasia S p. m., al mismo Segundo 
RodrÍOTez, 
18777. 7 6. 
ZONA FISCAL DE LA 
ion de ayer 
D I C I E M B R E 21 
S 1 3 . 7 1 1 . 2 7 
El Papa insiste en 
su labor pacifista 
núan su feroz ataque a la capital. 
Los rusos ofrecen bastante resis-
tencia en la margen oriental del 
Bzura, a treinta millas de Varsovia, 
donde ocupan una linea estratégica 
natural de 50 millas de largo que se 
extiende al norte y al sur a lo largo 
de las riberas orientales de los ríos 
Bzura y Rawka. 
Petrogrado pretende que los ale-
manes en la Polonia septentrional se 
han retirado al través de la frontera 
internándose en la Prusia Oriental, 
en dirección noroeste, y también que 
el avance austríaco por los pasos de 
los Cárpatos hacia el Norte ha sido 
contenido. También dicen en Petro-
grado que las tentativas de la guar-
nición de Przemysl para romper el 
cerco han sido rechazadas, teniendo 
que volver los austríacos a sus forti-
ficaciones, después de sufrir grandes 
pérdidas. 
Los austríacos pretenden haber al-
canzado éxitos en los Cárpatos, pero 
confiesan que los rusos nuevamente 
ocupan la Galitzia y la Polonia Me-
ridional. 
Parece, por tanto, que continúan 
los sitios de Cracovia y Przemysl. 
Un serio combate entre rusos y 
turcos ha sido interrumpido por la 
nieve. 
Los asuntos de Méjico 
Méjico, 21. 
E l señor Gutiérrez, presidente de 
Méjico por el partido villista, le ha 
comunicado a la Secretaría de Re-
laciones Exteriores de los Estados 
Unidos que Maytorena ha retrocedi-
do de su posición en Naco a un pun-
to más retirado de la frontera ameri-
cana. 
Vapor encallado 
Isla del Turco, 21. 
E l vapor noruego "Anita", de Ha-
lifax para Jamaica, vía Isla del Tur-
co y Santiago de Cuba, ha encallado 
al Norte de la Isla de Caicos, y pro-
bablemente se ha perdido por com-




E l Tribunal Supremo de Justicia 
ha casado la sentencia del Tribunal 
Federal de Nueva Hampshire dene-
gando la extradición de Harry Thaw. 
Por efecto del fallo del Tribunal 
Supremo , la extradición de Harry 
Thaw a Nueva York se hará inme-
diatamente, 
LOS P I N T O R E S 
Anoche celebró jnnta general el gre 
mió de pintores en San Nicolás 91, 
bajo la presidencia del señor Pedro 
Ortega. 
Actuó de secretario el señor Loren-
zo Viqueira. 
• Después de la aprobación del acta 
de la sesión anterior, se leyó el balan-
ce trimestral, el que arroja un saldo 
por la cantidad de 50 pesos con 38 
centavos. 
Se acordó que la secretaría del gre-
mio radique en San Nicolás 91, hasta 
el mes de Abril, en que tendrán lugar 
las elecciones. 
Fué presentado a la Asamblea el 
obrero Antonio Ríos, de nacionalidad 
JUejicana, quien recién llegado a esta 
ciudad, desea pertenecer al gremio, 
con el fin de poder trabajar por su 
oficio de pintor. 
L a Asamblea lo acepta, saludándo* 
lo con un aplauso. 
Se acordó enviar a la prensa una 
nota conteniendo la respuesta que el 
gremio de pintores dió al Departamen 
to de Sanidad en contestación a una 
solicitud del mismo sobre la obtención 
de auxilios. 
que tan generoso se muestra con 
aquel organismo. 
Ayer empezaron a llegar numero-
sos donativos destinados a los obre-
ros; y todo hace suponer que los obre-
ros inscriptos en aquel organismo ten 
drán su "rancho" de Nochebuena. 
LOS DONATIVOS D E A Y E R 
E l señor Celestino Martínez, propia 
tai io de la dulcería " E l Sol", sita en 
San Salvador 13, en el Cerro, envió 
una atenta comunicación, acompaña-
da de cien cajas de jalea, para repar-
tir en las Pascuas a los obueros sin 
trabajo. 
Este valioso donativo será distribuí 
do, en unión de otros existentes, y de 
los que se vayan recibiendo, en un 
reparto extraordinario. 
E L P A N 
Al valioso donativo de las panade-
rías " L a Fama" y "Santa Teresa"que 
n tantos hogares benefició, hay que 
añadir los siguientes, según nota que 
ayer nos facilitó. 
De aguiar 52, panadería del señor 
A . Clarens, 12V2 libras de pan sema-
¡nales. 
De la panadería del señor Juan Re-
gó, de Monte 435, 35 libras los miér-
coles. 
De la establecida en la Esquina do 
Tejas, del señor Fernando Porcel, 20 
libras los lunes. 
De la panadería " E l Nuevo Mun-
do", propiedad del señor Antonio Tin-
gido, 20 libras los martes, y 35 libras 
el día 23, además de una arroba de 
frijoles. 
Del establecimiento " L a Gloría",del 
señor Antonio Peña, Luyanó 202, 60 
libras de pan el día 25. 
De " L a Paloma", Jesús del Monte 
173, 40 libras de pan. 
De " L a Espiga de Oro", del señor 
Domingo Pérez, en Jesús del Monte, 
50 libras de pan los jueves. 
De la fábrica de dulces " L a Cons-
tancia", de Cristina 209, una caja de 
galleticas. 
De los señores Reguera Pérez, do 
-Virtudes 29, se recibieron 10 libras de 
nueces, 10 de avellanas, 10 de casta-
fias, 3 de higos, 2 de pasas y 2 de 
membrillo. 
Así van respondiendo los comer-
cestian al clamor de los obreros. E s -
tos tendrán su cena asegurada. L a 
caridad inagotable reside arraigada, 
•corno siempre, en el corazón de nues-
tro pueblo. 
He aquí el por qué de nuestra la-
4>or, yel secreto de nuestras defensas 
cuando creemos que se trata o juzga 
con injusticia. E n los momentos difí-
'ciles, ahí está, abatido, sufriendo tam 
bién los efectos de la crisis; no niega 
jamás su concurso cuando a sus puer-
tas se llega. 
Gracias en nombre de los obreros, 
de las esposas y de 1os niños de éstos. 
E l bienestar que ellos sientan reper-
cutirá en el generoso corazón de los 
donantes. 
A U M E N T O D E C O N T R I B U C I O N 
D E G U E R R A 
París, 21. 
Según noticias recibidas en esta ca-
pital las autoridades alemanas en 
Bélgica obligaron a varias provin-
cias belgas a enviar sus represen-
tantes el sábado pasado a Bruselas 
en donde celebró sesión el Lantage 
Parlamento Provisional con objeto de 
discutir y elevar la coptribución de 
guerra que debe pagar Bélgica a no-
venta y seis millones de pesos, can-
0RASl<r 
119478 alt.-15-22a. 
L O S OBREROS D E SAN ANTONIO 
D E L O S BAÑOS 
Anoche se reunieron en la Bolsa del 
Trabajo los naturales de San Antonio 
de los Baños, bajo la presidencia del 
•señor Gregorio Jiménez. 
Hicieron uso de la palabra varios 
-señores, dando cuenta de los trabajos 
realizados para arbitrar recursos con 
destino a los necesitados de aquel lu-
gar. 
Se nombró una comisión que tendrá 
a su cargo el estudio de todo lo con-
cerniente a la obra emprendida. 
Se aceptó el ofrecimento hecho por 
el señor Antonio Vivanco, a los hijos 
de San Antonio, de su morada, para 
que allí puedan reunirse siemprr/ que 
así lo deseen. E n tal virtud, desde 
hoy aquel será el punto de i-eunión. 
L a citada comisión empezará hoy 
sus trabajos. 
E N E L COMITE C E N T R A L D E A U -
X I L I O S 
Anoche recibimos grata impresión 
en el Comité Central. 
E l señor Vigoa nos rogó que en su 
nombre diéramos las más expresivas 
gracias al comercio de esta ciudad. 
F A B R I C A N T E S D E A Z U C A R 
^ K I ^ S L * jUaU0 de ^ f*^' 100 •» * ^ c . r del peso de la cachaza, hoy desperdiciado. 
7a? & a í í a n Í e m KÍ* ™ T"** de ^ ^ y o r capacidad a «us aparatos sin hacer nue-
htL n a ñ ^ T f ^ l « " U c e n la molienda para limpieza f e n e r a l m á s que una vez al m « « . - N o cam-
d e ^ P r a T a . l v JS ^ / " 0 / ^ ' ?x 0 * dif»—Slmplifiquon 1. fabricación OMITIENDO el servicio 
TFR ÍFT ^ T I I la defecaci ín^-No tengan pérdidas «n 1. polarización.—LO H A C E el F I L -
llí-K-CfcL, (L« materia filtrante mis Impértante que existe).—Para I N F O R M E S , dirigirse a 
T H O M A S F . X U R U L L 
iHP8BfAaaa BE ÍCIDBS r P i n u n c m ( ¡Bimcas . o n c i a s . f ó . APASTABA u ? ? . TEUFBRB A-775i.-BabaM 
COMPLACIDOS 
Varios obreros nos preguntan dón-
de radican las oficinas de " L a Liga 
Patriótica". E n esta sección se publi-
có varias veces: están en la calle de 
Reunión número 12. E n lo demás no 
podemos complacerlos; ignoramos 
por qué no inscriben a todos los que 
allí acuden, como también los días en 
que hacen los repartos y la forma en 
que se verifican éstos . 
Acudan allí, que seguramente los 
señores Sánchez y Calderón les darán 
informes. 
S O B R E E L COMITE D E A U X I L I O S 
D E J E S U S D E L MONTE 
A los que nos preguntan si aún fun 
ciona este organismo, sólo les pode-
mos decir que cuando se fundó nos 
tenviaron varias notas detallando los 
repartos. Entendíamos que a petición 
del Comité Central había dejado de 
funcionar, por haberse inscripto en 
él la mayoría del elemento tabaquero 
residente en aquel barrio. 
Tenemos noticias de que en estos 
últimos días ha recaudado donativos; 
pero no se nos enviaron datos ni de 
éstos, ni de los repartos. 
Si nos los enviaran, los publicaría-
mos también. Esta sección no tiene 
preferencia con nadie; para nosotros 
todos los obreros merecen ser atendí-
dos; en ella hemos demostrado que el 
D I A R I O D E L A M A R I N A les sirve 
desinteresadamente y labora por to-
do lo que puede redundar en su bene-
ficio, con la seriedad y buen juicio que 
pone en todos sus actos. 
Asiático arrollado 
R E C I B I O L E S I O N E S G R A V E S 
E l doctor Müñlz, médico de guar-
dia en el Centro de socorros/del ter-
cer distrito, asistió anoche al asiático 
Antonio López, de 74 años, vecino de 
Campanario 35, de múltiples heridas 
y contusiones graves y fractura /de 
varias costillas del lado derecho. 
Dicho asiático fué recogido por el 
vigilante número 66 en la calzada del 
Cerro entre Buenos Aires y Tejas, 
habiéndose enterado de que había si-
do alcanzado por un tranvía eléctri-
co al aturdirse. 
E l motorista, Florencio Eriza y 
Artigas, vecino de Pezuela letra C, 
en el Cerro, que manejaba el tran-
vía eléctrico número 51, de la línea 
del Cerro y Parque Central, mani-
festó que al pasar con el carro fren-
te al cuartel de bomberos, el herido, 
que iba en dirección opuesta, se le 
echó encima en tal forma, que le ha-
ce suponer que trató de suicidarse. 
E l herido, debido a su grave esta-
do, no pudo declarar. 
Fué remitido al Hospital Número 
Uno para su curación. 
E l motorista quedó en libertad. 
D E S P E D I D A 
Anoche salió para Cienfuegos en 
el tren rápido, nuestro querido ami-
go don Santiago C. Rey, administra-
dor del' acueducto de aquella ciudad y 
jefe de los liberales nacionales. Re-
gresa el señor Rey a Cienfuegos des-
pués de haber pasado unos días en la 
Habana, en donde ha celebrado va-
rias entrevistas con el general Me-
nocal y caracterizados políticos vl-
Uareños. 
A la estación fueron a despedirlo 
numerosos amigos del popular y ba-
tallador jefe de los libqjrales naciona-
les d© Cienfuegos, 
El homenaje a 
Van Horne 
E l homenaje a Van Heme 
Camagüey, 21 Diciembre. 
L a comisión reunida en el Ayunta-
miento para preparar el homenaje a 
Sir William Van Herne, terminó su 
labor a las 10 de la mañana. Reunié-
ronse numerosos elementos presti-
giosos: E l presidente y el secretario 
del Ayuntamiento; el Cónsul espa-
ñol; el representante de los Padres 
Escolapios; la prensa local y los 
corresponsales de la prensa habane-
ra; presidente de la Cámara de Co-
mercio; el presidente de la Sociedad 
Popular, hacendados, comerciantes, 
& «fe. Nombróse Presidentes de Ho-
nor al Gobernador; al Alcalde y tres 
cronistas sociales iniciadores de las 
fiestas; presidente efectivo al direc-
tor de " E l Camagüeyano," Alfredo 
Rodríguez; vicepresidente, al actual 
presidente del Ayuntamiento, licen-
ciado Moya; secretario, al doctor 
Castillo que lo es del Ayuntamiento; 
tesorero, al señor Estévez, presiden-
te de la Cámara, y numerosos voca-
les, entre los cuales figuro yo en re-
presentación del D I A R I O D E L A 
MARINA. Acordóse en principio la^ 
bases y el programa. Se invitará a 
la Colonia camagüeyana de la Haba-
na; pediráse al Congreso que decla-
re fiesta provincial el día del home-
naje. Procúrase conseguir que haya 
excursiones a la Habana y Santia-
go de Cuba. Habrá fiestas de foot-
ball; se adornarán las fachadas de las 
casas y las calles, y habrá una mani-
festación para entregarle un álbum 
con tapas de bronce y plata al feste-
jado. L a fiesta será magnífica. 
Medardo L A F U E N T E . 
El aguinaldo para 
los penados 
Habana, 19 de Diciembre de 1914. 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Señor: 
Tenemos el gusto de acompañarle 
la adjunta re^ción de los donantes 
al aguinaldo de los presidiarios. 
_ Le anticipan una vez más las gra-
cias sus atentos y s. s. 
Julio Vela. 
M. M. Coll. 
J . D'Estrampes. 
L a Comisión iniciadora para obte-
ner el aguinaldo en favor de los pre-
sidiarios en el día de Navidad, con 
objeto de darles una comida extraor-
dinaria para atenuar en algún tanto 
ei infortunio de su reclusión, tiene 
el gusto de publicar las adhesiones 
recibidas de otros tantos donantes 
que se han acordado de aquellos do¿-
graciados. 
Repetimos nuestro llamamiento a 
aquellas personas de generoso cora-
zón. E n el presidio están sufriendo 
las tristezas inherentes a su estado 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
A R R O L L A D O POR 
I M P R U D E N C I A 
E n el Centro de socorros del ter-
cer distrito fué asistido por el doc-
tor Sotolongo el menor Rafael Cues-
ta Rublo, de 7 años, vecino de T r i -
nidad 81, m el Cerro, de la fractura 
del radio izquierdo, hematoma de la 
región cervical y desgarraduras epi-
dérmicas en la cabeza, brazo y ma-
no derecha. 
Su estado es grave.. 
Según manifestó el lesionado, las 
heridas que presenta las sufrió en la 
calzada del Cerro esquina a Conse-
jero Arango, al arrollarlo un carro 
cargado de heno, en momentos en 
que pretendió coger un poco de hier-
ba. 
E l conductor del carro, que se nom 
bra Armando Dimas Pérez, vecino 
de Velázquez 9, fué detenido y pre-
sentado ante el Juez de guardia, doc-
tor Laureano Fuentes, quien lo dejó 
en libertad por aparecer el hecho pu-
ramente casual. 
C A I D A D E UNA E S C A L E R A 
L a anciana María Luisa Ramos y 
García, vecina de Pezuela 10, en el 
Cerro, fué asistida en su domicilio 
por el doctor Camacho, de diversas 
contusiones y escoriaciones en dis-
tintas partes del cuerpo y fenómenos 
de conmoción cerebral. 
Dichas lesiones se las produjo ca-
sualmente al dar un resbalón y caer-
se de la escalera que conduce a la 
azotea de su domicilio. 
J O A Q U I N NO S A B E SU O F I C I O 
Joaquín García Rodríguez, de 15 
años, vecino de Carmen 25, fué asis-
tido en el segundo Centro de sdco-
rros por el doctor Raúl de la Vega, 
de una herida por avulsión con frac-
tura de la falangeta del anular dere-
cho y una contusión en el dedo medio 
de la misma mano, cuyas lesiones su-
frió casualmente en su residencia al 
introdiicir los dedos en una máquina 
de "picar" carne para embutidos. 
F R A U D E E L E C T O R A L 
José Viera Prieto, vecino de Con-
sulado 120, denunció que en la ma-
ñana de ayer, al efectuarse en su do-
micilio las elecciones para renovar 
la Directiva de la "Asociación de 
Chauffeurs de Cuba," de la cual él es 
Presidente y actuaba de presidente 
de mesa, notó que un individuo que 
dijo llamarse Angel Luque le presen-
tó fun recibo expedido indebidamente, 
según supone, por el Secretario, Abe-
lardo Capetillo Kelly, por cuyo mo-
tivo se suspendió la sesión, de acuer-
do con el delegado del Gobierno de 
la provincia, comprobando más tar-
de que los gomígrafos del denum 
ciante y el del Secretario, que guar-
daban en un buró, habían sido utili-
zados con el propósito de cometer un 
fraude en las elecciones. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor Juez de guardia. 
C O M E R C I A N T E A L Z A D O 
Modesto Alonso Alvarez, vecino do 
Aguacate 57, denunció que el dueño 
mil quinientos diez hombres, y es' de la zapatería establecida en Te-
muy humano y de tener en cuenta | niente Rey 96, Ramón Gayoso, en la 
que también participen en el día de I cual estaba colocado como cortador, 
Navidad de una comida extraordina- ! se ha alzado, enterándose después 
ría por medio de los donativos que ro ¡ que se había embarcado para Espa-
gamos a esc fin piadoso y bueno a 
aquellos que estén dotados de senti-
mientos altruistas, enviando exclusi-
vamente comestibles a nombre del 
general Castillo Duany, Jefe de 
na aver mismo. 
U S U R P A C I O N D E F U N C I O N E S 
Los detectives Luis Perna y Leo-
vigíldo Acosta detuvieron anoche a 
Juan Antonio Gobel y Aguirre, Ins-
del velador le w 
Plata española. 15 *Ustl*ído 
sos americanos, S O Í ^ - S V 
el autor un crin^ Pechanrifly 45 3 
colas S a c r S á n ^"^^^0 ^ í; 
o<>. el cual c« U ' El rr0Eév? 
a b a n d o n S ^ V s ' ^ c l ^ 1 : 
Paula 98, deíunPÍALópe2' v^-
nos Ramón T A n \ ^ 
dientes de su estabWiJ0"^, d > 
varón ropas de vestir l e n t o - ^ 
Carlos 
SOCIEDAD POPTTT 
C a m a g ü e ^ l D I ^ 
En las últimas t l e S o ^ P ' , ^ . 
das por la Sociedad Po«ni 
elegidos^ presidente: C a i S V ^ o i 
vice-presidente: licenciar PUerra-
Moya; Secretario: José i L t S 
sorero: Miguel Peyrellade tané; te. 
Las Escuelas Pías celehr 
la distribución de premios ! ? ^ 
Presidio el acto Monseñor 7n2eft1̂  
ta. r b̂izarre, 
Ana Salomé Rodríguez, de 10 . 
se intoxicó con iodo por cont anos' 
des amorosas. Se encuentra 
do menos grave. 
E l administrador del teléfn 
nombrado en comisión nara ? fa5 
sentar a la Compañía ante W p 
ciantes quejosos por' los p r e c i é 
servicio. Ambas comisiones 7 ,̂ 
ronse hoy no llegando a un an, t 
satisfactorio. Espérase que 
cen mañana. Integran 
leda. 
los^ señores Estévez, presidentrí'ÍJ 
% 
año-
Cámara de Comerció; González 
30, presidente de la Colonia Esmñ 
la; Ramón Rodríguez, acaudE 
hacendado L a otra: Félix Sán £ 
Antonio Casas, farmacéutico; 
Cuesta, almacenista y Maximino }1 
Iríguez, comerciante de víveres. 
Esta noche se reúne en los salona 
del Ayuntamiento la comisión gesto! 
ra del homenaje a Van Horne. Está 
















Rápidamente, como ûna flor qa 
se deshoja, ha muerto la que hasíj 
ayer era el encanto y la alegría ¿5 
unos padres y el tesoro de risa ¡j 
un hogar virtuoso. Rápidamente, co-
mo se pierde el perfume de una roa, 
ha muerto Cecilia, la sobrinita de 
nuestro querido amigo, el represen, 
tante doctor Cecilio Acosta. 
Dolor intenso de una buena ma« 
dre que Hora a la nena muerta y 
tristeza grande de una casa ahora 
vacía y llena de recuerdos. 
A todos los dolientes y especial-
mente a nuestro buen amigo el doc-
tor Cecilio Acosta, les damos nues-
tra condolencia sincerísima. 
aquel departamento, en esta forma: ; Pretor Municipal, vecino de Animafe 
"Envío del Aguinaldo para los pe-131« Por haber exigido al dueno del 
nados." 
Relación de donantes. 
Señor L . Quirós (de Güines), un 
peso; señor Valentín Alvarez, cua-
renta centavos; señores Palacios y 
Fuentenegro, un saco de nueces, una 
caja de membrillo de seis libras; Gon-
zález y Compañía, una arroba casta-
ñas; " L a Flor de Cuba" de O'Reilly 
86, medio barril de uvas. 
Swift y Ca., dos lechones; señor 
Berás, tienda " L a Viña", un Jamón; 
Vil aplana Guerrero y Ca., " L a E s -
trella", 25 latas de turrón de Ali-
cante, cinco id. de yema, 5 barras 
de 4 libras de guayaba, dos latas de 
galletas. 
Dr. Víctor Candía, 2 jamones; se-
ñor Germán López, dos jamones; se-
ñor Gustavo Pino, dos jamones; se-
ñor Antonio Alonso, dos jamones; 
Coronel Andrés Hernández, dos ja-
mones; señor Antonio Lastra, dos ja-
mones. 
L a Escuela Dominical Bautista, S 
pesos; señor Pancho Villar, tres ja-
mones; señor Agustín Alvarez, tres 
jamones; doctor Montero Sánchez, 
una caja latas melocotones: la Com-
pañía de aguas " E l . Caney", mil bo-
tellas donadás por el señor Gonzalo 
González; dulcería Inglaterra, qui-
nientos pasteles; señor Arturo Lavín, 
una caja de patas de cerdo;; señores 
Conrado, Martínez y Plasencia, una 
caja de patas de cerdo; señor Nolla y 
Hermano, una caja galletas de diez 
libras. 
Señor Simón González, Hotel Pa-
saje, un peso; señor José Perpiñán, 
dos barriles manzanas y uno de 
uvas; señores Viadero y Velasco, " L a 
Constancia", varias cajas de dulces; 
señores Galbán y Ca.. tres Jamones; 
señores González y Ca.: una arroba 
de castañas; " L a Flor de Cuba", me-
dio barril de uvas; Swift and Compa-
ny, dos leohones. 
Por los Juzgados 
H U R T O D E P R E N D A S 
Carlos Rambla y Contreras, vecino 
de Aguila número 5, altos, denunció 
que en la madrugada de ayer sor-
prendió en su domicilio a un sujeto 
desconocido, el cual le hurtó prendas 
de oro valuadas en quinientos pesos. 
E l ladrón se fugó. 
P R O C E S A D O 
Juan Suárez Cabrera, que se en-
cuentra alzado, fué procesado por el 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
segunda, con exclusión de fianza 
E N L I B E R T A D 
Robustiano Nieto Mora, que se en-
contraba detenido y procesado por 
lesiones graves, quedó ayer en liber-
tad por haber prestado fianza de pe-
sos 200, 
C A U S A S E L E C T O R A L E S 
E n el Juzgado do Instrucción de la 
Sección segunda se han radicado 
ayer 16 causas por infracciones elec-
torales. 
D E S A P A R I C I O N 
Manuel Martínez Fernández, veci-
no de Basarrate entre Neptuno y 
San Miguel, denunció que el inquilino 
de su casa Pablo Bargalló ha desá-
parecido, ignorando dónde se encuen-
tre-
restaurant situado en Bernaza 19, 
I Manuel Blanco, fingiéndose Inspec-
| tor de Sanidad, Cierta cantidad de di-
nero para no ordenarle la realiza-
ción de varias obras sanitarias. 
Al detenido le fueron ocupados 
| tres billetes americanos de a cinco 
, pesos, contramarcados de antemano, 
I los cuales recibió de manos del se-
1 ñor Blanco. 
E l detenido fué presentado ante el 
I Juez de guardia, quien lo remitió al 
vivac, exigiéndole fianza de 200 pe-
| sos para que pueda gozar de .libertad 
provisional. 
HURTO D E D I N E R O 
Ricardo Arnautó, vecino de Ani-
mas 129, denunció que de una gaveta 
BOLSA DE NEW 
D I C I E M B R E 21 
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Acciones 105. 
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E . G . E . 
M I H I J A C E C I L I A 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben, padres, abuelos, hermana, tíos 
más familiares, invitan por este medio a sus ^ ^ " " t ' u ^ r i a , 
cadáver, desde la casa mortu 
Virtudes, 122 (altos), hasta el Cementerio de ^?J|^orá en 
y de-
les, para 
lllit» i a ni ii jai c», iiiTium yyn coi-u «..v^w — -— mortUOrl*' 
que se sirvan acompañar el cadáver, desde la casa m 
terio de C 0 1 ? " ^ 
que les agradecerán eternamente. E l sepelio se verme 
el día de hoy, a las 4 p. m. 
Habana, 22 de Diciembre de 1914. , 
Pedro G. Acosta, Carmen Navarro de Acoŝ  
Francisco J . Acosta, Cecilia Martínez áf ¿rm̂ ' 
ziella Acosta y Navarro, Dr. Cecilio A^faa,AcoSta y 
do, Francisco, Ernestina y Mana psv*™*™ ^ Go-
Martínez; Dolores de la Vega de Acosta, i«« ô. 
mez y Acosta, Esperanza Martínez de ^omc 
Pablo de Xenes, Matilde Acosta de **™3''̂ ¿o. J0' 
Ortega Viuda de Vega, Genaro de te Veg*, pr. 
sé de los Angeles Perera, Sara r̂w}}» d S X á n . 
Ramírez Tovar, Dr. Antonio González BeiW g 
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